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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable basta las seis de la tarde de hoy. Toda España: Vien-tos flojos y cielo claro. Temperaturas: máxima, 34 gra-
dos en Sevilla, y mínima, 2 en Burgos y Soria. En Ma-drid: máxima, 27; mínima, 11. (Véase en la página siete el Boletín Meteorológico.) 
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H o y s e v o t a l a e n m i e n d a q u e p r o p o n e l a R e p ú b l i c a f e d e r a l 
U N S I N T O M A G R A V E L o d e l d í a l l 22 DE f l M R F , 
w i m mm la La Cámara aprobó ayer tarde en una sesión borrascosa la enmienda presen- Estabilidad i tada por los socialistas al articulo primero de la Constitución. Según dicha en-! Desde muy distintos puntos de vista' 
mienda, España es "una República de trabajadores". Así quedó decidido por 170;coiDciden uoa afirmación fundamen-l 
votos contra 152, es decir, por 22 votos de mayoría. Por la reseña de la sesión 1 tal los discu-'sos de los señores Alba y 
flUe va en este mismo número, advertirán los lectores la serie de ruidosos inci ̂ Priet0 en el debate sobre la política 
a ̂ i n ^ ^ y 61 ambiente ea que se Uev6 a cab0 la ^ * ^ l S c f ^ ¿ f 7 t e ^ r AlllO SERA SUPRIMIDA LA SEMANA 
jrina mncn ' f . ,. ,, T Ua moneda como la inestabilidad en el Todo ello es perfectamente explicable. La primera impresión que la enmienda orden político. "No cabe pensar en una socialista produce es la de una afirmación ingenua, que ofrece un blanco anchi-!estabilidad económica y monetaria—de-simo pata que en ella se ejerciten las ñechas de la ironía, en este país del queicIa e' señor Alba—sin que tengamos es 
PARLAMENTARIA 
A las tres y media de la tarde queda-
t̂as veces se ha dicho que no se caracteriza precisamente por su exceso'de'̂ bilidad política/' Por" su parte, el se-S^rSe^ro^A^í^ínioí a0sSióCTam' laboriosidad y en instantes en que el paro forzoso comienza a plantearnos un grieto ¿qué hacia sino romper lan- bién el señor Alcalá Zamora, roblema grave. izas por esa estabilidad, al reconocer que Respecto a los acuerdos tomados eli 
P Pero es que en el aspecto doctrinal nos parece el acuerdo de ayer rechazable np̂ nĥ íf1165 yt 103 c°nflict°s ae re- Presidente de la Cámara, poco después' 
. . « AI „AI , • ̂  ^ ûciuu uc ayer recnazaoie. flejan bruscamente en el cambio y que de las cinco dio la siguiente referencia. 
jn absoluto. Con el no solo se indica al ciudadano que el trabajo es un deber lia cotización más baja que ha tenido Dijo que se había acordado que la en-1 
A y e r se a p r o b ó que E s p a ñ a es una R e p ú b l i c a de trabajadores 
Se había desechado anteayer como enmienda del señor Valera y se 
aceptó como voto particular del señor Araquistain. Votaron a favor 
170 diputados y en contra 152. Durante la discusión se produjeron 
continuos escándalos. Violentos incidentes entre radicales y so-
cialistas que se reprodujeron al discutirse la enmienda pidien-
do la República federal 
EN E L D E B A T E ECONOMICO INTERVINO E L SR. O R E J A E L O S E G U I 
A las cuatro y media se abre la se-moral y social, en lo cual no hay discusión, sino que en cierto modo se le imponerla peseta sucedió a la quema de los mienda <lue suscriben el doctor Juarros b • , n - iHen„ia Aa, 
, H y otros sea presentada al articulo 11. Ha- - ' 20 la Presidencia del señor Bar-goinp una obligación jurídicamente exigible. Sin embargo, ni ese burdo error doctrinal es el peor resultado de la votación 
He aver. Lo más grave es el valor sintomático de la misma. El partido socialista, i ̂ sa confesión. y ya es bastante. Las de- íoS "representantes de ^ u T v ^ n o ñ a m - " ^ - cur.r.idas- En los escaños, al empezar la 
conventos? • — ne3 
No pasó el ministro de Hacienda de í un discurso l Presidente del Co se-jo de ministros, y también intervendrán Las tribunas se '̂lan sumamente con-,lo rpresentantes de las- minorías: caducciones son obvias. Aquellas vergon- da intervención será de un cuarto de hĉ  se|i°n'.Ieŝ !°_n̂ 1.!ro .de diPutado_s. 
tar mí discrepancia fundamental con su ice correspondiente a los siete primeros actuación al frente del departamento de ¡meses del año es desfavorable, tan desfa-Hacienda, incluso considero perjudicial vorable, que contamos con un déficit da a los intereses de mi patria y que no ciento setenta y cuatro millones de pe-creo que le sirva de disculpa \¡x invocA- setas, oro, salvando, como es natural, los cion que constantemente hace a su es- errores consuetudinarios a esta clase de «irdliado por algunos elementos intelectuales que encuentran eleeante v muv a! S U moda Ta posición, aparece empeñado en la tarea de da/al ¿«^ " ^ f e í ^ ^ ^ J S f S 36 "SSÍÍ ^ H ^ ^ T ' ^ 86 hará Gô ernicit"0 ^ * m,niStr0 de la PiritU de SaCrÍfÍCÍO y algUna VeZ de ^ , e s t r i l e s en España, y por consecuen 1 „i „„ T̂ oti- ^̂ â ofo -rji_f_ __ , , , ^ , ^ ^ rizaron por la ausencia de autoridad, cuando se vote el articulo 11. . Q.„ , a a „ . . , .x constitucional un matiz obrerista. Esta es la verdadera significación del hecho, ¡Y la falta de autoridad es lo que más i Después, agregó el señor Besteiro, que;̂ /̂̂  y aPrUf!ba el acta de la Malta aunque se pretenda disfrazarla, y por ahí se camina a la promulgación de una ¡vivamente agudiza la crisis de confían- Para ganar tiempo se habían fijado en! E1 ae¿or DE ^ vil LA lev fundamental en completo divorcio con la realidad española. |za, reconocida en el debate económico Pr'̂ ipio ŝ plazos siguientes para la dis-;cho a' . - .̂h. 
Acusa igualmente esta postura socialista un criterio de intransigencia, que comn razón fundamental de la situación S,us10" y. X01̂ '011 d.e J.°s, TlTtuios *? . A - ' — - - . S . ' q — o» »..•*. ^ . Constitución. Para el Titulo I y prphn.i-suelta urgentemcnte, y añade que «fe.. ar. ha de quedar votado el día 27 áe fan,y.-,An n¥r.n uZZZT'J! a"aue lUK , , . • septiembre, jos títulos 2 y 3 el día 11 de ̂  ^ "n?! nrSLn CUya, resol.ucl.<,n Ambos conceptos, el de confianza y el octubre, el cuarto referente a los pode-f 5nd̂mta"ta ;ir̂ "c'a „CT0 el ê on(?mico )3 en la dis-lres del Estado el 25 de octubre, el ^ blSS^Sio relaC10nado COn Uf el pro-
QO lamentable, a aquella su f lta de nre- ¡cia hemos tenido que compra  en l mer-paración y de compel Bncia pí.ra resolver cado estos ciento setenta y cuatro millo-los problemas que de modo directo le in- 'nes de pesetas oro para saldar nuestro cumben. déficit. Tiene el ministerio de Hacienda, teñe- ; Es cierto, que lo que resta de año pu-mos todos los ciudadanos un dato a mi\- i diera no empeorar en igual grado la si-no de extraordinaria importancia, algo tuación, porque es época en que se hacen (ue es como el termómetro que acusi. el algunas exportaciones; sin embargo, es estado de gravedad cel enfermo; cUiro, tan enorme la crisis mundial, que a mí cjue no debe confundirse ni con las cau- juicio, no es aventurado calcular para es-sas de la enfermedad, ni con las de la te ejercicio, un déficit mínimum de dos-fiebre. Me refiero a la cotización del cam- cientos millones de pesetas oro, en nues-bio. Como se trata de un número, no ct- tra balanza comercial, mucho mayor to-oe en él tergiversación alguna; es defl- ¿avía er, nuestra balanza de pagos, nitivo y precisa estudiar y examinarlo 1 como definidor oel poder adquisitivo de . u-j-n-j, Jp nao-QS denominador del La Daianza 06 pagos 
queza, como coefloien-
ñlidad en el exlran- El desnivel de la balanza de pagos, es, :uanto piensa el ca- pues, evidente. Tenemos necesidad inelu-•MU entre los miembros" del Gobíerno.¡ Se' acordó tambié¿ rechazar ^ M f i ^ ^ ^ J ^ Id̂ w í i ^ l ^ ü í t ó ^ « ^J^^or^tí ^ J ^ ^ ^ X ^ I ° Í ^ ^ de la unidad interna de éste, de la ho- sugerencia respecto a suprimir la serna- " mogeneidad llevada al extremo posí- na parlamentaria, que continuará por ra ble? ahora y también que. a partir de la pró-. Avpr miqmn anñQI6Kom̂ o _„f„ xima semana, se dediquen una o más ,, vés de increpaciones y escándalos le llevó a un desmedrado triunfo. Ya oirían los | ™j3™o ênamDamois_ este punto sesioneg matutina3 o nocturnas « ru*.\y 
recoge lo dl-)a acerca de la situación económica, que debe ser re-
•1 se lleva al resto de la discusión y cuenta con la apatía de muchos elementos : que se n&a* el cambio de nuestra 
i d i v i s a que no están donde debieran, puede dar por resultado la aprobación de un Código ^ 
constitucional que no se diferenciaría gran cosa del de Rusia. No ha sido esa laide eTtlbnidTdTtarmaneiado. , 
conducta de otros partidos socialistas europeos más conscientes y más cultos. Ahí CUSión de anteayer, se hallan íntima- tulo referente a la Justi ia el 1.» de no-, 
está el aiemán, que al elaborarse la Constitución de Weimar procuró—eso sí— mente unidos. Para el restablecimíen- viembre, el de Hacienda el día 15. y elcrefâ eennetree * S ^vin i'a" H "r'3 C011" 
darle un contenido social muy avanzado; pero de ninguna manera un matiz par-ito de la confianza es preciso que exis- ̂  garantías constitucionales y dispojí-|cuyog obrerog del campo que jamáŝ a  
tldlsta, que hubiera excluido automáticamente a sectores enormes de la nación ta una autoridad, firme en su puesto, ci°I]e8 transitorias el 22 de noviembre, ¡producido disturbios lo que les ha hecho 
alemana. Y esto es lo que puede suceder entre nosotros, de perdurar la táctica * ^ ^ t J ^ ¿ * l í * ^ Üf ley y a se adelaCriâ n 1̂ ^̂  êJa consideración del mi 
la bandera de combate de todos los demás partidos jauuĉ  - -~ r ~ , . «« xuie orus a i ôm ,; & ao la men n  cualquier̂  ]os pa, ronos dc-ntro del la marcado i pietario de la situación e nuestro pUs. hemos de lograrlo? Yo no conozco mas Una Constitución aprobada en estas condiciones nace ya con su propia cstabi- de la unidad i terna de ést , de la ho- sugerencia respecto a supimir la sema-,p0r laP]ey han preSen^ a todos esa cotización y es el que las siguientes soluciones: id muy seriamente comprometida. Creemos sinceramente que ni al propio par- mogeneidad llevada al xtremo posí- na parlamentaria, que continuara por ra. pero no asj ]og obrerog ^ ! factor que en definitiva establece el ba-i Primero. Elevación del descuento has-
I»IÍ„VO i„ ̂ r̂̂ rian̂  cocniir nnr' oí /-ominr» mío omnronHiA airar «f nna a tm. ; ble? ahora y también qUo. a partir de la pro- a» riivivo a ^r,a ror.racô f o^f.̂ «..4*.. i<in»a fiP mHa uno. noroue indica lo cao ta el límite oieciso. para que los capita-lidad 
tido socialista le conviene seguir por el camino que emprendió ayer, y que a tra-
desmedrado triunfo. Ya oirían los, e 
gritos airados y las violentísimas protestas con que muchos sectores de la Cámara i blerno no más coincidenc£ P y r>r<eurAa.s proposiciones y a ̂ a re'i ración de" todos, es ío0"que" es TecTsIrlo ! ¡r orden material interesa más en el ¡ero y vengan al mercado español, 
invitaban al socialismo a que se hiciera francamente cargo del Poder. Esto puede lque la que acercó J SU8 componentes ¿ué̂ e f̂únan los%eTerse0ntartL deTâ^ señor DE LA VILLA: Pide que se'día. 
Se dirige a los representantes agrarios lance de cada uno, porque indica lo (¿tte ta el límite preciso, para que los capita-les pide su colaboración. ivale la propiedad, lo que rinde el ira- ¡les sin patria, que andan rodando por el Los DIPUTADOS agrarios: La colabo- bajo y es para todos la noticia que en | mundo, sientan el atractivo del mayor lu-
indicarles hasta qué punto es equivocada la desdichadísima enmienda que ayer se (hasta que formaron un Comité, cuya 
aprobó por una exigua mayoría. 
hagn gestiones cerca de los patronos, 
^ í ? * l j L % & í ? * * J t >J%Í a A" de que éstas juntas funcionan cuan! 
í m K LOS n o s 
I GUERRA INGLESES 
ESÍAN EN HUELGA 
Ayer ocurrió un incidente a causa 
de la reducción de paejos 
Hubo que suspender las maniobras 
de la flota del Atlántico 
El Almirantazgo asegura que la dis-
ciplina se restableció por completo 
LOÑDRES, 16 (urgente).—El corres-ponsal del "Star" en Invergordon tele-grafía en última nota que los marinos ¿e todos los navios de la flota del At-lántico han echado el ancla y se han de-clarado en huelga. 
A bordo del acorazado "Rodney" se tan negado a realizar los trabajos dia-rios. 
Reunión en el Almirantazgo 
LONDRES, 16. —Sir Austen Cham-berlain, primer lord del Almirantazgo, «gó esta mañana, a las diez, a su mi-nisterio, reuniéndose inmediatamente con Sir Charles Madden, primer lord Oel Mar y los demás miembros y con el contraalmirante Calvin. Este expuso la «tuación de la Escuadra inglesa del At-lántico. 
Portsmouth se concedieron anoche * los marineros los permisos acostum-"ados. 
« * w 
l̂ NDRES, 16.—El oficial superior de 
H o y , huelga general 
en S o r i a 
única finalidad era derribar la Monar- sion de Constitunón para ver <si se pue-itn a^f^ v ha.nr. m ÍKI I quía e implantar la Resública. Conse- den reducir las enmiendas, no en su pre- des ios contratos de Cabalo realldad guído este fin, ha desapaWio el aglu-isentaciótj, pero sí en la defensa. Se a] niinl;,tro deJ \a Goberna tíñante más poderoso, y se adyierte que 
Pero por desgracia p ra nosotos, es-Itos capitales sin patria son esencialmen-El problema del cambio te conservadores y no se recaudan con _ propagandas disolventes; y entre la ava-
El problema del cambio, es, a mi jui- riela seductora de un interés elevado y 
La han acordado por tiempo inde-
finido los sindicalistas 
Coincide con la feria de ganados 
SORIA, 16.—Por solidaridad con las obreras de una fábrica de medias que llevan en huelga 50 días, la Confedera-ción Nacional del Trabajo, a la que per-tenecen 700 obreros, ha decretado la huelga general en Soria y en las obras del pantano de la Cuerda del Pozo, a partir del día, 17, a las once de la ma-ñana, por tiempo Indefinido. Esta huel-ga coincide con las ferias de ganados, que empiezan mañana, con lo que se causará gran perjuicio a esta capital. El gobernador hu hecho gestiones cerca de los elementos obreros y los patronos para evitar el conflicto, sin conseguirlo. Se ha concentrado la Guardia civil, y se esperan fuerzas de Calataynd. El movi-miento no será secundado por la U. G. T. El gobernador ha ordenado que los co-mercios, fábricas de electricidad y pa 
mogéneo, no pensamos en que sea un partido solo quien asuma el Poder; pe-ro si en que no se reúnan para gober-nar elementos radical y públicamente 
- .clo como todos los problemas económi- el temor ante futuras disposiciones de Parece que hay miñonas ción y le denuncia casos de caciquismo en eos un problema de oferta y de cernen- nuestra Hacienda, optan por renunciar a la provincia de Cáceres. Cita ei caso delda'El mercado monetario de la peseta, aquella como optaron por lo contrario en disconformes !un sacer(lote que antes era bugallalísta,I es sencillamente, el que resulta de una |aquellos anos de tranquilidad publica que ¡luego fué de la Dictadura, y ahora se i constante actuación de oferta de pese- " Como consecuencia de la reunión de'ipone en las tarjetas: radica!, de Lerroux. tas—por necesidades de importación— los jefes de minoría para tratar de ace- L E1 señor SAl̂ ZAR ALONSO: El pu-a comprar productos extranjeros y lerar la discusión de la Constitución, sentamiento de Carabaña pone en loslde la demanda de pesetas para pagar itoy seguro que pasara hoy sobie yues volvió a celebrar otra reunión en el des-|membretes: República radical-socialista, ¡procuctos del país. Y si España produce tras conciencias la campana desataaa. pacho de ministros, a la que asistió el' E1 ministro de la GOBERNACION: IA pesetas oro de mercancía o elementos ¡violenta, contra el señor Ventosa, comoa-presldente y los señores Azaña, Ríos,|Este sistema de acudir al ministro de i exportables y precisa B pesetas oro pu- tido con sana y hasta calumniado, na-Ortega Gasset (don José), Blanco, Mar-'la Gobernación, para que acabe con e) ra el pago de productos que importa del jciendo bandera de revolución la conce-es de absoluta Ineficacia Si extranjero, es evidente que tendrá (.ue isión del préstamo Morgan. Yo recuerdo 
los ministros discrepan en cuestiones fundamentales. ¿Qué estabilidad polí-tica puede basarse sobre tal situación? ¡Y aún existe quien* piensa que debe prolongarse ésa interinidad peligrosa! Bien sabemos—y el panorama de Eu-ropa nos brinda un ejemplo clarísimo — que la mayoría de los modernos Esta-dos se gobiernan por medio de coali-, clones. Nosotros, al decir Gobierno ho-icellno Domingo, Largo Caballero y Ga-¡caciquismo 
todos recordáis. Segundo. Empréstito a largo plazo. Perdimos la ocasión de lograrlo. Yo es-
larza. A este respecto se decía en los pasl- ahora se ha afiliado a otro partido, ro-llos que las minorías no estaban con- mo mañana será del Moro Muza, ;,qué formes con el acuerdo adoptado, por loile voy a hacer yo? Eso es cosa de todos 
disconformes Eso dlsminnvp in uw l̂ Ual J?abia,n 8Ur̂ ido «.Igunas dificulta-jque deben educar a las masas, para des-aiscomormes. ii,so aisminuye la líber-des. Especialmente, los radicales socla- pertar en ellas la conciencia ciudadana tad de acción de los ministros en sus listas alegaban que ellos presentaban , El soñor DE LA VILLA rectificó bro departamentos, dificulta la acción del una proposición incidental pidiendo que'vemente. Gobierno todo, merma su autoridad y|se suprima la semana parlamentarla yj (Ocupa la presidencia el señor Bes-da, en suma, la sensación contraría al̂ "6 ?e aumenten, si es preciso, las ho- ,telro.) la de 
uno fué antes radical, o conservador y vender el sobrante de pesetas o comprar 1 y recordará también el señor ministro de las que le falten para nivelar su balan/i- | Hacienda, que la víspera del 12 de abril de pagos; y es evidente también quo el ̂ pareció Bilbao completamente Inunda-valor en definitiva de la peseta, es fun- do de pasquines de color rojo, con este ción necesaria y definitiva del saldo de nombre fatídico de Morgan, fatídico l¿: balanza ce pagos de la cual forma cuando todavía no habláis mandado el parte Importante la balanza de comercio joro al extranjero, como si fuéramos el exterior. más vulgar de los vendedores o constl-Ahora bien, el hecho concreto, señores ¡tuyéramos la menos solvente de las fir-dlputados, es que el cambio español se. mas. Es de alabar la sinceridad con que derrumba' y se derrumba con pendiente ¡ayer, en este punto, procedió el señor esa estabilidad, engendradora de ras !. ?esion' con 10 cuJal calculan que El señor ESTELRTCH promete confianza, que el señor Alba reclamó en|S? pc?drial m̂'nar el debate constltu- El señor CORDERO BEL se oci siones en m d i S S «Se $L0,4al antta de ^ fê ha P^ada y sin cac,qulsmo , siones en un discurso que¡p0ner un t0pe a ]a discusión de los tí-̂ irle-e «hami 
que*a él y"a otros ̂ or reí lelo-i menterios hechos, que a mi juicio perm¡-|da. Es de alabar, señores diputados, y :urrló en el pueblo de Man-iten hacer tan grave afirmación y lo va-jyo lo_ reconozco con gusto aquÎ lâ COI*-
ocupa del ¡acelerada sin freno, y con clarísima mar-: ministro de Hacienda al con̂ ^̂  
el salón de sesio es en un isc rso aue¡C10 ? de ^ fê ha P̂ fijada y sin cac|qulg o en la provincla de Huelva, y!cha de violenta caída. ¡fue debida a la cancelación de ese cre-
ción en la Cámara y fuera de ella 
Los arrendamientos rústicos 
1  Tercera disposición del ministro del Justicia sobre el contrato de arrenda-¡, míentos rústicos, y en el intervalo de j esta orden y el segundo decreto, el mi-i 
&> i 
Í n d i c e - r e s u m e n 
nísterio ha enviado dos telegramas cir-naderías no dejen de funcionar, para lo cuiareg aclaratorios. Buena prueba de la que se han tomado medidas con objeto de garantizar la libertad de trabajo. Las autoridades han adoptado grandes pre-cauciones para cortar Incidentes. 
complejidad de este asunto y de la con veniencia—mejor diríamos la necesidad— de que se examine con detenimiento y se discuta serenamente. Por eso juzga-v"1" ••••••••• (mos plausible, frente a los deseos ex-
ce, del descontento producido entre par- presados en la Comisión correspondíen-' te de la marinería por las rebajas de te de la Cámara, la actitud del señor De sueldos. i'08 Ríos, inclinado a consentir un deba-Las maniobras debían celebrarse la se-'te y a introducir las modificaciones que mana próxima en el Mar del Norte. Ac-! aconseje la experiencia, tualmente los buques de la escuadra dell No hemos combatido en su esencia los' Atlántico se hallan anclados en puertos decretos a que nos referimos. Al contra-] escoceses. r'0> juzgamos que su orientación es díg-
A propósito del Incidente de la flota'na de alabanza, y que se ha acertado en 
17 septiembre 1931 






Refiere lo narlos les oc_. zanllla. donde fueron apedreados por los mos a examinar cumpliendo el deber tan-̂ esion que hizo, que fueron los incendios elementos a las órdenes de los socialls- tas y en tan diversas ocasiones Invocado de los conventos la causa predominante ¡tas. No fueron—dice—una ni ciento ni en esta Cámara de exponer la verdad es-|de la subida de la libra a 62; lo que pu-quinientos, ni mil sino millares ias pie-cueta, la verdad desnuda, como único do haber añadido, además, el señor mi-dras que lanzaron contra nosotros Una medio de remediar en lo posible las con-jni.=tro de Hacienda y se lo hubiéramos 'de ellas dló en el pecho al alcalde de secuencias que del conocimiento que de agradecido, es que aquellos incendios Huelva. |ecta verdad se derive. i fueron también causa, el que en aqnel Pide al ministro de la Gobprnación aue P̂rimero. Liquidación del presupuesto.;momento en que se encontraban en Es-se ponga término a este estado de cosas Yo no sé si la liquidación del presupues- pana los representantes de la casa Mor-que puede acarrear funestas consecuen- to actual será con déficit o con supera-¡gan y de la casa Mendelson abandona-iciag lyit El señor ministro de Hacienda nos|ran horrorizados nuestra patria, sin que El ministro de la GOBERNACION̂ confesó ayer que había heredado da la pudiera el Gobierno concertar el emprés-Ü contesta que no está en su mano evitar- Dictadura un presupuesto con déficit con-'tito que deseaba sin culpa alguna del I lo, y requiere a todos los diputados pa- slderable, sin señalarnos la cifra que al- señor ministro de Hacienda, lo reconozco, ra que Interpongan su influencia ce?rn canzaba. Después, apelando al testimoniô  seguro es oy que lamentara mil veces de sus correligionarios. SI no se rep" de su conciencia, nos dijo que iba a ser ^ que aquellos hechos acaecieran en mo-tlrá allí la caza del diputado. (Risas.) claro, leal con la Cámara y que iba a rentos de tal trascendencia para la vida El PRESIDENTE DE LA CAMARA'aportar datos interesantísimos respecto a¡ 2̂"a- . . . Ha wAnT̂ mA anuncia que la parte de la sesión de m. iesta materia. Sin duda, por omisión L^to ¿ ^ Í S i í con ' ñaña dedicada a ~ — «=f,̂ iô î  A n̂r->n¿o imnrnrpHpntp. ,'1"ie,L<J * Yo ruegos y pregunté, .<r so por estimarlo después p̂rocedente -^^^^ sTn^VeTenSâ T Mor-destinará a discutir las actas de Luso, es lo cierto que no menciono nada en el 1 1 ™ ° ! $ ™ Z ^ ™ la Presencia de Mor-según acuerdo tomado en la reunión te transcurso de sn discurso respecto a este « ^ ASÍ™ 
|j Notas del block Pág. 10 
|| PROVINCIAS.—Halazgo de bombas y armas en Barcelona; rumores de 
nida con los representantes de las mi-i particular norias. 
El señor OREJA ELOSEGUI: Justo iCavÍt Nacional. , . -niYlfJcasa Morgan 
f T c l ^ ^ ^ ^ ^ W f ™ ™ ^ Tercero' Aumento de exportaciones y 
^ c S ^ ^ v S ^ A ^ J S ^ ^ i T Cají Unica, que respeta el actual mlnis- disminución de importaciones: Es evi-
Los'marinos siguen con excelente hu-|crearía una profunda desigualdad en los,!,1 cío de huelga de transportes en Za- p̂restigio y de más sólida Lmp̂ encia tr0 de Hacienda, pero con la siguiente ge-!d_ente_ qUe es ê  medi? verdaderamente 
ragoza (páginas 3 y 4) 
. • ^_ —J-u. unci l aíl¡JKlíWL prOpOSILO UCi UiLlUCULC UC la ¿.luía juu. "-"•""-"•̂ "•i J mmm €>̂ v.>i.uuu tu 
« harina, contraalmirante Calvin, He-¿el Atlántico sobre la supuesta protesta,muchos detalles. Pero cuantos conocen gado en avión para exponer al ConsejO;de log marinos ante el anuncio de unalel campo saben la Imposibilidad de apll-
/̂wÍrantazg0 la situación de la flo- rebaja en sus salarlos, se asegura que eljcar al problema un criterio uniforme.!!! otra huelga general—Fórmula para 
tíe« ••̂ á.ntico y de toda la Marina in- ̂ echo ha sido muy abultado, pues nojNI las condiciones de la agrículnira es- ¡a liquidación de la Exposición de 
no r declarado que el movimiento ha revegtido caracteres graves, y la si-gañola lo aconsejan ni la situación de las ¡: Sevilla. — Intento de asalto a los 
tiene precedentes y que está motí- tuación no inspra Inquietud alguna. fi r s respecto al Fisco lo permite. Se;! cuarteles de la Guardia civil.—Anun
dncniPOrque la3 reducciones en los suel-
J Hegan en algunos casos al 25 por 100 
cion 13 (ÍUe el máximum de las reduc-«oa 611 103 sueldos de los funciona-'̂ ĝ̂ 'qüĝ xTsten'entre los oficiales líos en que el avance es un hecho, y alv EXTRANJERO. — Se dice que los Ha68 ^ 15 por ciento- y los marinos. (mismo tiempo se puede causar, por las : marinos de la escuadra Inglesa se «ufridafiadid0 qne Ia disciPlina no bSi Por otra parte, comunican de Ports-|defícíencias del sistema del "liquido lm-||! han declarado en huelga; ayer se Wobra Dada- La suspensión de las ma- û̂ h qUe ei orden más perfecto reina¡poníble", un daño grave precisamente a1'; había producido un Incidente a pro-ÍDcid *n e! Iriar del Norte no lia Pr0x en toda la base naval. aquéllos en beneficio de los cuales legís- pósito de la reducción de sueldos 0 niuguna impresión. la el ministerio de Justicia: a los arren- (página 1). —El Gobierno austríaco El proteccionismo datarlos. j| pedirá al Parlamento poderes para Todo ello aconseja una excepción, pa-|!| disolver las milicias (página 10). 
El debate económico 
El señor OREJA ELOSEGUI: Desde En̂ rrínemorla de todos está el desor-!1̂ 0- señor ministro de Hacienda, yo den que engendró la Dictadura en la Con- su confesión, pero no negara su tabilidad del Estado, creando aquella di- que aquellos hechos fueron los versldad de Cajas, que hacían punto me- motlvaron I™ el "imistro de Ha-nos que imposible el control único de la £ f,n.da; a Pesar de ,su buen deseo, no 
pudiera c ncertar el empréstito con la 
mor y prestan sus servicios con la ma- términos municipales donde no se ha 
vor disciplina, siendo excelentes las re-'realizado el catastro, respecto a aqué-
Alfc* ™J*S^!,C2 nial disposición: Al no poder pagar a los Racional y más favorable para una eco-Món P P n n ^ i o a ^ v= contratistas de Obras públicas lo que eninomia de resolver el problema de su 
Dice Chamberlain 
lque la ¿el señor 
mSC OMIÍO'ÍS í£«ír jusücTa 17 l¡s" adeudarporque en caso'oro. Pero ni un momento he de esfor-
« , S n r ^ * T O ™ ! T S £ £ £ j $ n £ . ie hacerlo la cuenta de taja aPa-oeria!-rme e d St to es reconocer también, que lo hizo en deudora y ello supondría el reconocimien-¡fu_ «alijamon̂ y con ello llegamos al :da al señor ministro de Hacienda. Y jus- ;e siguiente resumen de situación: 
NAu^ 16.— Sir Austen Chamber- LONDRES, 16.—Según el "Evening ra el contrato de arrend mientos rústi-IU= Primer lr>rd del Almirantazgo (mí- News" se está efectuando en la actua-!cog en el <.bni de Indemnidad". No fal- es de Marina ), ha declarado hoy en lidad una información en los círculos po-!tar4n ]og mea¡0g para satisfacer a lasibia consentido y quizás organizado en Lfe"1^ de los Comunes que la decí- Uticos acerca de poner en claro si ten-|exigenciag de la justicia, sin quebrantar] Moscú seis comercios libres, es decir JJ? tomada ayer d° suspender las ma- dría probabilidad de un buen resultado, la fórmula empleada ordinariamente, en con las características del comercio pri-de la flota británica procedía de una campaña encaminada a transformar cagog parecidos al del actual Gobierno! vado. Finalmente, he aquí que la indus-¡J Sacrificíog que los proyectos del Go- el actual Gobierno de unión en un Go-;egpañol cuando se trata de legitimar su'tria rusa va a constituirse en entidades 
fir*0 imponían a determinadas clases1 biemo nacional de carácter permanente.|obra Y puesto que el ministro de Jus-,independientes, con amplía autonomía y L ârineros de empleos inferiores o El punto esencial del programa que seitlcia comprende esta necesidad, no ve-;Con los mismos métodos que el capi-P̂̂ s soldados. ! someterá a los electores será la apl'.ca-;m0g qUé obstáculo puede surgir para talismo moderno; independencia en la 
!la tarde de aver con la alteza de min<; to de un déficit de gran consideración, se 
ique exige e7momento S l - e l â autorizado al Banco de Crédito mdus-L̂ emos un presunu.̂ t 
grave, a mi juicio, laSem n̂™ ^ 0 ^ 7 ^ l o ^ l Z Se " T * * parcialidad necesaria Incispensable, a el Banco. d.e ETsP/n̂ redê uent̂ al Ban1?^u^^^ 
quien trata de buscar alguna soludón co de Crédito Industrial estas certificacî lLí? »™ "̂C'on para la disminución de 
d  cuantoshlronoH tri&] par  que pueda descontar las'cer- ™o. una balanza de pagos con desnivel 
acio9n-;t0yha,oCOE tlflcaclones de la mayor parte de ^ S S ^ ^ L f Í e 
a sta gr ve crisi , que casi tiende a "es. En los libros del Estado no se ̂  ^ ^ ^ 2 ? I t ^ ^ í S . Í Í ^ J í ü f ü destrozar todo el organismo económico, anotación y se pagan esas n̂tl-i n^jeg „. atr"e^ condiciones dejando tras sí tan sólo el rescoldo y la dades por el Banco de España, que aPâ  ros ĉ 68,."' at"er .̂ P1̂ '65 extrsnje-cenlza de la miseria. rece acreedor de las mismas en la par-C¿"Ja/e"taja del dpscuento. Seño-Es evidente, que por falta de acopla- tlda de descuentos, pero en ninguna par-, ^ i'erga°° i!f;LfT»0"en 0, permitidme miento, de engranaje, de la producción te aparece como deudor el Estac/), q^^rsu Ltnr ^ ?Cia«y. la autoridad y el consumo, se ha producido en toco ya en estos momentos debe haber llegado f * ^ ^ ™ ^ * 1 } ™ el de una sí-el mundo una ausencia de ritmo en la a la fantástica suma de doscientos ^^1fW1^8t*' os lea unas líneas vida económica, que se traduce al exte- Uones de pesetas. iR. , ,,̂ ue el fran maestro Carlos rior en una bajy considerable de pre- | A esta suma de doscientos millones de hfl JA yf ̂ nle.n̂ onaba el señor Al-en una naja consiaeraoie de pre- ^ A auuia uc uŵ ww» "•••""•y" " Iha riiritriA ói o ü- , ^ C1 â uor A I -
; y es evidente también, que el pro- pesetas, cuya importancia me permito • ̂ "g" al Gobierno del general Pri-la en cuanto tiene de general, teñí?? hacer resaltar ante la Cámara, no solo ¡JWÍl •̂ lvera' y que dicen así: 
rio? iue el Almirantazgo estudia-ción del proteccionismo. Se espera en los(realizar un examen atento de un pro- gestión, libertad para el empleo de sus¡blema 
fo^s, es decir, donde los. marineros paro forzoso. Van concretándose las líneas g»n«a-Ban « pasar lustr̂  antes ̂  aduaneras gene a sus jefes las observaciones Los obreros se reunieron en un paseo les de la restauración de la propiedad régimen evolucione por completo. PerO|eleva o £ I T * de la reducción de pagas dLn de la población y celebraron una reunión. pr¡vada en Rusia. primero, en el mes nos interesa la renuncia a los principios, |conven̂  y , Wn 3 esPíritu3 están comnlct̂ mentc durante la cual se formularon varias pe- de mav0i stalin devolvió a los ingenie- la confesión del fracaso comunista. So- ca de ia producción agrícola e industrial ¿1 señor Abadal; porqué "lográis que el ca-q̂uilog. eaLcin P 01 t/ljon.g que han dirigido al Comité de rog y técnicos de la antigua burguesía.[cialismo moderado en Inglaterra, socía-|de España, reducían la importancia do! pital se retraiga, no solamente el extran-i 0 . . Lolinf" ™',hl:co3 Piden un aumento se-|no solamente loa derechos, sino—en elilismo químicamente puro en Rusia: los asunto y la gravedad del problema a tér- jero que de ninguna manera ha de ve- ¿Qué solurión ^ Se ha exageradoĵ ""̂ rdoV ̂ elines para los adultosipaís de los sovits debe hablarse de este resultados son iguales. " i l n n * n „ P n ^ r a n cor - « I ^ I A - . ^ — „ -., :_...„ «- l̂ -T» 
iiT^RES. iR_ ;T ... í!1̂ . _ .".un «nr cada niño, una dis-1modo-sus privilegios: la autoridad, el| Y ahora se quiere que empecemos en 
esos modelos. Por si 
en ones an-continua-
generalmente demasiado de propiedad estáis ocasionando, como . . enl0 de todas las colocad i este caso óe innegable acertadamente os advertía con el prestí- Jlriotre,?' cuya cotización baja c a constitución económi- gio que acompaña siempre a su palabra; * 
Las soluciones 
minos que pudier n ser solucionados sin ñir," aunque el señor' ministro "de'Ha-!dos:'"o Ta""desvaloré c."toncPS? Una de excesivo quebranto. Icienda consiga que el Banco de España'en términos tale? i—C1-n de-,a Peseta 
lido en l proyecto
En modo alguno quisiera yo que se fr eleve su descuento hasta límites ínsospe-i exportación HP t,.qU? haga Rtible la 
nuestros productos al gara esta intervención mí 
i m:K con nada que chados, pero ni siquiera el de los espa-¡extranjero con la .V3 . P̂od oposición sistemáU- ñoles, mientras faltéis a la defensa de los'nuestra rioû a « , .̂'f11̂  listro de T-Tnoion.-a nr>cf„loH«a «««cfit,„.«- i„ *- i'ju.za. o la s-ahda ^ ^ esmo "V31̂ 11̂  ias IIiaill0[3ras y liX u l o l - l w " ' — " 0 I.. „ „ „ 1o Hiforonr-ia "pn iornales entre constitucional, todavía quieren algunos'"'Vt ^""V u1*'"0̂ í"u í:"Bl̂ "**-í- noies, mieniras laaeis a ia aeiensa de los nuestra riouoza ^ í-~I0«*̂ ^ ruina de 
«•escuadra del Atlántico debía cele- de carbón. _ , . 1 ocf la d l ^ r ^ l \ íiJnTil nnp no dinut^ acentuar el matiz v aun re- ca hrír,a el ^ ministro de Hacienda, postulados, que constituyen la cimenta- oro para que MMa d* n:!0í<̂  
^ 14 t̂a. a " ^ ^ ^ ^ 1 p l r ? - ! ^ lagô JsupimL que el Gobierno ruso ha-1 preceptos. ¡Cuando Rusia está do vuelta! L conciencie; pero si he de «JS cons- ^ d o ^ c r c i o exterior. El ^ n h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jueves i< ue heuunuuie ae iBai MAátftilJ.—Año XXI 2MUU. U 
fa "fnr. .minist»'o de Hacienda, es ésta ae ha atrevido llegar el propia señor mi-
, 10.ri. hoy acaricia y antes de nistro de Trabajo, en un caso análogo 
que lo 
slón para una población total de 300.000 habitantes, veremos que el problema pre-senta los mismos caracteres aterrado-res. Y son todas las Industrias, las C^IL os proporcionarán datos elocuentísimos que tengo a disposición de la Cámara, de dificultad de cobros, imposibilidad de reajuste ce gastos a las necesidades por imposición de una desordenada legisla-ción obrera, amenaza constante de lu-cha social y ¿para qué seguir si es uná-nime el clamor, unánime el comentario, 
dijera, teníamos un dato elo- dependiente de su departamento. No me • M .x Ue yo "í1"61"0 someter a la con- parece justo, repito, que el señor minl-•loeracion de la Cámara. tro de Hacienda, conocedor exacto de es-d I R balance dell de abril de 1931 te problema, lo tratara ayer como lo hi-aei Banco de España—fecha correspon- zo y no se hiciera cargo de la impoitan-aiente al régimen anterior—figuran en cia que este volumen enorme de accio-BU Pasivo las siguientes partidas: Bille- nes y obligaciones representa en el iner-tes en circulación, 4.744 millones; cuen- cado. puesto que constituye las reservas tas corrientes, 770 millones; cuentas di- de gran cantidad de Bancos y Cajas de versas, 55 millones de pesetas. En el Ahorro y de Previsión, sobre todo desde balance del 29 de agosto de 1931, estas que se han nacionalizado en España y y patente, radical, el aparente divorcio cifras se convierten en las oigulentes: son tenedores de ellas, modestísimas!—yo quiero creer que es sólo aparente— Billetes en circulación, 5.219 millones de gentes, que ven en estos momentos de- entre el pensamiento, la preocupación pesetas contra 4.744; cuentas corrien- rrumbarse todo su valor y con ello el es- de esta Cámara y aquella otra que vive tes, 1.039 millones contra 770 y cuentas fuerzo de muchísimos años de sacriñcio'y reclama la realidad social diversas, 422 millones c<ntra 55. y de trabajo. (El señor GOMEZ (don Trl. Señores diputados: en la comparación fón): ¿Qué dividendos han repartido las de estas cifras asusta mucho más que Compañías desde 1924? Dígalo su seño-la infantil temeridad por la fantástica ría. Treinta y dos pesetas y cincuenta guerra civil incubada al pie del monte céntimos por acción. Otro señor DIPUTA-de Ezquioga, aunque ésta hava obligado DO: Hay que decirlo todo.) al Gobierno a suspender durante tantoi El señor OREJA EL.OSEGUI. Señor conclusiones. Yo entiendo que si de es-tiempo la publicación de catorce perió-Gómez: Para razonar es mejor hablar que ¡ta interpelación no sUe de la Cámara dicos o haya originado un paseo mili- interrumpir. Yo le suplico que haga U30¡un Pensamiento común, un deseo de una tar aparatoso por todas las provincias de la palabra y exponga las razones y ioslaccion ñ̂ca* de Gobierno en esta mato-
L A S ECONOMIAS EN I N G L A T E R R A 
(El señor presidente pregunta a la Cá-mara si habiendo terminado el tiempo reglamentario para la interpelación acuerda ampliarlo. Así se cuerda.) Voy a teminar, señores diputados, y con el término llega el momento Le las 
- vasconavarras. i números que quiera, que aquí estamos El aumento de circulación de billetes dispuestos a contestarle y a aclararle en ha sido de 500 millones de pesetas, po- todo lo concerniente al problema que se co más o menos, sin duda por el atesó- debate- (BH señor GOMEZ: Ya suponía ramiento que el público hace ante el te- yo ver en su señoría a un defensor de mor de investigaciones de las cuentas las Compañías ferroviarias.) corrientes, colocando el dinero, como' E1 señor OREJA ELOSEGUI: No ten-decía con frase gráfica el señor minis- ?? Por qué ser defensor de las Compa-tro de Hacienda "bajo la losa de la co-!"1̂ - otra3 personas con mas solvencia 
cinai", : técnica y con mas talento y autoridad Pero la cuenta realmente fantástica/!116 y0- b̂fau/efeudê as. Los intereses es la denominada de cuentas diversas. ^ yo defiendo, no son unos intereses 
ría, habremos defraudado las aspiracio-nes del país. Como conclusiones concre-tas, si mi palabra es expresión fiel do mi pensamiento, yo propondría las si-guientes: Primera. Que si el Gobierno quiere que cese inmediatamente el estado de alarma en que vivimos y que determina la huíca de capitales y el atesoramien-to de billetes, urge que restablezca la debida confianza, tanto en el aspecto mu-. ral, como en el religioso y el económico. 
aue nasa de 55 a 422 millones v med'o de Empresa, sino los intereses de todos,;co1ncretando rápidamente cuáles son tt¿ p̂ê etas en en "te caso son los inte-
¿Qué explicación cabe? Yo no sé si reses de la nación. principios fundamentales de Religión, l relaci narla con No he de esforzarme en aportar nue-1 F.amilia J. Propiedad para que la opi-pecare ae suspicaz ai relacionaría c vos datos nuesto aue vosotros los tenéis nion publica sepa a que atenerse con-una partida que aparece en el balance vos.aa.t03• Puesio que vosotros ios tenéis t JT t J 0 , T4,_„- +u,iô o "TJróofa copiosísimos, y sena interesante que los it'1 =ia"ie"ie- ^ . . . . del Banco da Francia titulada Presta- „_':_i¿__¡_ - » ^ . T ! _̂ ^ i Segunda. Que asimismo enuncie su mos con garantía de barras y monedas apô árais a este debate, pero no en for de oro" con la particularidad siguiente: ma de interrupción, sino en forma de ex 
m 
De varios lados de la Cámara salcnidefensa de su enmienda, diciend voces de: No, no. |el principio federal es lo que mi ^ armonía está con el espíritu d? ir *n !ña, y que por eso debe fieursr i. Pa" El señor BEUNZA: No. Si Cámara hay libertad para todos. en esta] ña, y que por eso debe figuTa^u 1 I señor FERNANDEZ Y GONZA- bra federal en el texto de la r 
FluW ain ., M . 1v , <»=fo n r i m p r n tUCÍÓn. ^ODí 
LEZ: Dejo, sin embargo, esta primera tución. ' *" «̂nsU. parte de la enmienda, porque acaso sea1̂  (Ocupa la presidencia el señor B 
'cierto que me he salido del tema, y paso ¡a ocuparme del segundo punto, que se El señor GARCIA VALDECASAS | refiere a los poderes de los órganos, y la Comisión, contesta que este a-̂ ' <le que yo propongo que se diga que esos por su importancia y trascendencia1"110' Poderes los recibe del pueblo. Acaso pa- quiere una discusión mucho más ^ rezca que no es grande la diferencia plia y desarrollada ante mayor nú am" rntie una y otra expresión, y, no obs- de diputados que el que en estos mo ero tante, tiene mucha importancia, y más tos se encuentran en la Cámara para nosotros los católicos. señor VALLE, que también tî  El PRESIDENTE DE LA CAMAKA: îcacntado un voto particular rennl • Advierto a su señoría que sólo dispone a hacer uso de la palabra, y propone de cinco minutos para su intervención. Para abreviar la discusión, defienn(1Ue' I Ei señor FERNANDEZ Y GONZA- senor Aranz la enmienda que en A m J * LEZ: Creía que tenía media hora. mo sentido tiene presentada y s- Lu115" El PRESIDENTE DE LA CAMARA: daJ.ueJF°J? ,a votación. 
M̂dia hora, en efecto; pero es que ya El PRESIDENTE DE LA CAMA* han transcurrido veinticinco minutos. Pregunta si los diputados se encuentr EÍ señor FERNANDEZ Y GONZA- conformes con esta propuesta. n LKZ. asombrado, porque, en efecto, no Cámara contesta aflrmativam̂ f parece que haya pasado ese tiempo: i,E senor ARANZ recuerda la poS'" ¿Vemticinco minutos? ^, la min™* d̂eral ante la tSSSS Un DIPUTADO socialista: Ya oye su Íel P1.0̂ 10; ̂  el ê queda recocí .-ñoria al presidente. « S ^ ™ " ^ SU Ídeario al deeK0 ' Ei señor BEUNZA: Una cosa es ^ r^ men es federable. Pero estima 2̂  que diga el presidente y otra lo que ^ palabra federal debe figurar en * dice el reloj. Y su señoría sabe que no "H0"1" Pr!me,u° como expresión de eS .ha transcurrido ese tiempo. fof v̂ tnÍerable. y ̂ mo ̂ arantia par! 1 El señor FERNANDEZ Y GONZA- ^ Estatutos regionales. l . K Z : Reanuda su discurso diciendo que f̂̂ ' „ 1qUe ê̂Uene Por la ComU!̂  Mri los católicos el Poder dimana de mie,do i la.Palabra federal. Dios, que lo transmite al pueblo, y este> rj0e ) la su vez, a los órganos de la nación. (La Comisión hace signos denegato-
|LOS QUE VAN A MOJUR TE SALUDAN! 
("Glasgow Record".) 
En esto discrepo do lo expuesto P̂  . RAef ""da rel ' compañero de sacerdocio el señor; -̂ mnza republicana. Lo primero Sallego, que se excedió en su ̂ Jar fo- a unplantación de |. I mi 
I García 
¡política monetaria y sepamos el objeto de 11111 comisión parlamentaria o mixta-tado enmiendas al articulo primero 
. — ^v, „ . . v . . i ^ v . ^ 1 . , — aue se nersieue v se decida a establecer i ^ con toda urgencia se ponga en con- reforma en este introdur:J posición de un estudio detenido y medi-|̂ e,f̂  P̂ SU« J,,̂ jff01^ t ,:c,f5 !tacto con todas las fuerzas del país, condado el voto particular. 
diar/ci - el de S.n Sebastián! Y el he-cho de comprometerse a aprobar el tuto de Cataluña sunone aratâ i,».3" 
Banco de Francia de 1.018 millones de cual "Presento en Cortes francos, cifra que se aproxima bastan- ri w te a la de 422 millones de pesetas. Sin| . El problema de Vizcaya d duda alguna es ésta la contrapartida que procede de la utilización ae aquel , r v,„„lrv,„r,„ I.'̂ „ ., ' ,,r t,KAt.» 1o r>#;«t«n J„I notv> tados, es realmente pavoroso. El sabaco crédito hecha por la Oficina del Cam- „ ' •,-,;,.„„ . . , , -u i v • J i_ pasado, se reunió en Bilbao una Asarn-bio para luchar por la baja de la mn- ^ neda. Y mi pregunta es ésta: ;.el día 3 de octubre, fecha de la cancelación de esa cuenta a cuánto llegará a ascender el préstamo concedido por el Banco de Francia con garantía prendaria? ;.Cuál será entonces la contrapartida en pe-setas que tengamos con el Banco de España? ;.En qué forma se podrá can-celar o renovar esta cuenta de crédito? ¿Cuál será entonces el resultado de la liquidación de la cuenta "Pérdidas y ganancias" de esta cancelación o de es-ta renovación? 
Para terminar este extremo, permi-tidme que os lea unas palabras del se-ñor Cambó, con el cual podréis no es-tar conformes en materia política, pero a quién todos reconoceréis seguramente eu enorme capacidad financiera. Y di-ce el señor Cambó, a este respecto lo siguiente: "Y no es posible hacernos la ilusión de que la cantidad de oro de que dis-pone el Banco de España y los créditos en divisas que pudiera abrirnos la Ban-ca extranjera, sean garantías suficien-tes. Lo son para resistir una maniobra especulativa y una criáis económica transitoria; pero no para resistir los efectos de una inflación provocada por déficits presentes y futuros de la ha-cienda del Estado, y sobre todo, por de-ficiencias importantes en la balanza de pagos, tanto si provieneh de excedentes de importación en la balanza comercial, como si vienen provocados por exporta-ciones más o menos invisibles de capita-les. Contra estos dos factores, todos los "stpcks" del.. Banco de. .España y todos 
«teffcn̂ íiktos en»tí*rtBa9 qû 'dcvPiiga'h in-ttres y hjabrán d-e devolverse en M día, son como una esclusa de madera ante un torrente, desbordado." • Y vamos, por último, a tratar brevísl-mamente del último aspecto del proble-ma que me interesa examinar y que es de importancia extrema: El de la produc-ción. Cuanto hasta ahora hemos estudiado, sólo se refiere a una manifestación de nuestro problema económico, que es el 
problema monetario. Ha sido el primero blea convocada por el alcUde a la que que lie querido examinar porque en rea-;concurrleron los dlrectores de grandes 
que con toda urgencia se ponga en con-'reforma en éste introducida al ser apro- principalmente, al excelente tacto con todas las fuerzas del país, con bado el voto particular. IEL DEBATE. esas fuentes de riqueza del país, con ¡asi Un DIPUTADO radical grita: ¡Vámo- -El señor GARCIA GALLEGO: Man-lal ^ ^ ¡ ¿ ¿ " 1 1 RpP° r!nacf Umionto fuerzas obreras y productoras, teniendo nos, y cuando se apruebe la Constitu- tengo todas y cada una de las palabras'nio ^ ministro de ia rUprr te,s,-lir'0-en su mano los datos que la administra-lción volveremos! No hay derecho a que d"e pronuncié el otro día. (Risas en los lc la ausencia del mini,tr yTlamea-
previo plan y detenido estu- cíón. ^ e! Poder Publico pudieran pro-jayer se desechase un voto particular del ****** -SüCÍalÍ.slffvT). ^ T ^ W . A O A . S n n r c i ^ pública que tambfén nodri*3̂ " * y * porcionarle, conociendo en definitiva to-,senor Valera. que decía lo mismo, y que E l senor GARCIA VALDECASAS, P0rltrarn0s sobre ¡gt0 u,en Poaria ilua-Tercera. Que es urgente que de acuer- da? las características de la vida del tra- hcy se apruebe lo que ayer se desechó, la Comisión, le contesta que, para la En nombre ̂  esta mi • f o los departamentos de Fomento y Hi-- bajo y ^ la economla S0Clal- nos tra-i T-a minoría socialista increpa a los ra- Radica, todos los Poderes BtoMlAftItermina—pido votación cienda, determinen qué obras deben con- J6̂  un P,an 4»« se discutiera aquí con;dicales; éstos replican y se produce un pueblo. Si este K)S recibe o no de cada ^ ^ ¿ ^ toda urgencia y pudiera ser la obra efi-1 escándalo que dura varios minutos. Dios, es un problema metafisico, que caz de este Gobierno o del que le su-¡ D<> la minoría radical parten voces n<j r"3-" incumbe a nobotros resolver, ceda. (Aplausos en la minoría vasco-na- de: ¡Vámonos! ;Que se apruebe la Cons-̂  
nominal. 
por Fresno 
tinuar por resultar rentables y cuále deberán ser definitivamente suspendidas si de veras se desea eliminar toca nue-va política infiacionista; y Cuarta. Que procede se resuelva cuan-to antes la situación industrial y banca-ria que padecemos, que afecta a todas las clases sociales y principalmente a los obreros, mediante la fijación de un plan concreto de obras públicas, econó 
varra y en la agraria.) La República es además 
liberal y democrática 
titución por aclamación! . ,1 Los socialistas tratan de replicar; pe-Un dictamen de Economía ro son contenidos por el señor Saborit, — que recomienda a sus correligionarios 
queda sobre la Mesa caima. 
, El PREBID iNTE DK 1A CAMARA, nández y González y se acepta parte .istro de HACIENDA desde la tras de no P̂ cos esfuerzos, logra im- de una presentada por la señorita Vic-micamente estudiado, y dentro de núes- tribuna de secretarios, da lectura a uniPoner sllen.íio, y dice que si el escán- toria Kent. tras posibilidades presupuestarias, que pr0yecto de )ey jdalo continua, se verá obligado a levan- El señor CORDON ORDAX, en ausen-
El señor GUERRA DEL RIO; A eaía minoría radical le interesa explicar su actitud y aclarar su postura al volar 
„ _ en contra del voto particular del señor 
Se desecha la enmienda del senor Fer- Araquistain. Nosotros, doctrinalmente, no estamos ro creemos servir mejor no diciendo que España 
se llevaría a efcto bien mediante em- Sin diSCusión se aprueba un proyecto t r#la í?esi1ón- loi ̂  c nstituiría un ts cia de la señorita Kent, la defiende bre- f poaible repercusión que, con oernic 
\ vemente. 
Con la adición de esta enmienda, el 
préstitos, bien buscando las debidas co- de ley concediendo a los militares el Peĉ cû 0 lamentable operaciones en los directamente benefi- derecho a contraer matrimonio sin más ciados con esas obras, huyendo a un limitación que la exigida por las leyes tiempo de grandezas insostenibles y de generales del instado y otro relativo a pesimismos enervadores. |ia separación de las categorías de los El señor ANVEJO defiende la en- Pública de trabajadores, liberal y de-Es decir, que desbaratado un plan, no institutos de la Guardia civil y Carabi- mienda pjr él presentada. 
ÍS una República de trabajadores, pt.r sible repercusión que, con perjuicio nosotros, pueda tener en el extran-pan Enmiendas desechadas articulo primero queda redactado deja sociaiistas interrumpen y son in 
siguiente manera: P_aña Ĵ̂ mia Re- :repacos p0r 1o3 radicales.) 
En el extranjero—continúa—no serán podemos continuar sin que exista otro; tenéis la obligaciSn de defender el de-recho sagrado del obrero, que necesita ganar con su trabajo el pan para sus 
ñeros. Pide que, dada la importancia de tila. Se da lectura a un dictamen de la se dé lectura, para que la Cámara la Comisión permanente de Economía sobre conozca. 
el proyecto de ley, extendiendo a la siem- La enmienda dice así: "España es 
mocrática" 
Una enmienda de los federales 
Se da lectura a una enmienda del se-tentó de su vida; que es preciso que bra y sus labors preparatorias l s dis- una nación forma a por varias reeio- nor 0,tcro pedraS°' federal, en a que ^ procedáis a investigar dónde están esas posiciones vigentes sobre el laboreo for- nes peninsulares y dos insulares La for- se P̂ e W * * * ^ a d & , al articul0 Pn" i Nosotros fuentes de riqueza. Para ello, podría seroso de las tierras. |ma de Gobierno es la República demo- " ' E I ^ ^ BOTELLTASENSI en nom ser 
debidamente i terpretados los distingos que aquí establecía en su intervención el señor Araquistain. Y las interrupcio-nes vuestras me demuestran que cuda uno de vosotros pone bajo esa palabra nta interpretación del concepto, etimamos que la Repúlillci para todos, no para una cU.s-!. (Nuevas protestas e Interrupciones de bre de la Comisión, dice que este no ̂  soĉ Hstas, que son contra-
E s p a ñ a , " R e p ú b l i c a de trabajadores" 
que ya se expusi anterior al contestar al señor Pi y Ar* no democrática; pero no debiera deflnir-
labla en sela casi con las ni1^ ,f;̂ bra3v.cp?a que se define la República de los Soviets. (Se reproducen las protestas de los so-cialistas. Estos y los diputados radicales se increpan desde sus respectivos esca-ños. El resto de la Cámara Interviene también, y el escándalo dura algunos mi-nutos.) Hecho el silencio, el orador se dirige al señor Aranz y le dice que .los diputados radicales. Jteum .hóAQr 1 â. .los .compromi-sos contraidos. Si no habíamos necno himeapié en la inclusión de U palabra federal, es porque estimábamos que no están actualmente capacitadas para ese régimen todas las regiones. Pero plantea-da la cuestión en estos términos, los ra-dicales harán honor a su palabra, y n̂-tre decir Reptfblica a secas, o decir KO-pública federal, nosotros votaremos con nuestros amigos. (Aplausos de gran par-te de la Cámara.) 
Nuestra República debía ser liberal y 
~ Repúbl una solución o el consejo que proponía A petición de un DIPUTADO queda crética y sus poderes emanan del pue ayer el senor Alba o el nombramiento .sobre la mesa durante veinticuatro horas, blo." (La mayor parte de los Rutados ^ f 6 * / ^ abandonan el salón. Los que permanecen 1 en la Cámara prestan escasa atención al orador, cuyas palabras llegan con difi- J cuitad a la tribuna de la Prensa. El .se-ñor Castrillo substituye en la presiden-^ icia al señor Besteiro.) * El señor ARROYO estima que el con-Se pasa a discutir el proyecto cons-'la Comisión, le contesta, en nombre de'?615*0 de "ac'on cebe ser incorporado al titucional. |la mayoría de ésta, oponiéndose al voto text0 constitucional, como lo han pro-El señor ARAQUISTAIN defiende un particular. pugnado voces autorizadas de distintas voto particular al artículo primero en Dice que España, por hoy, no es una minonaS-
OREJA ELOSEGUI 
el que se propone que se defina España Repúblici de tr b jad ireü,  que lo que , Dfiji.e"d.e, la unidad de la Patria y ana-como una "República de trabajadores", debe hacerse es procurar que llegue a de—dirigiéndose los representantes ca-Entiende como trabajador á todb'áquel serlo. E.sto ya se consigna en el provee- »al.anc«—que no vean en sus -palabras que realiza una función material o es- to, puesto que en uno de sus artículos Be!̂  .rl6"1"? hacla Principjo3 re-piritual en beneficio de la sociedad. En considera como preferente el título de »,onalistas' que no puede sentirla por este concepto incluyo a aquellos propie-i trabajador. de una región como Canarias, que tarios que trabajan en su propiedad, y El PRESIDENTE DE LA CAMARA' üene todas ̂  características de tales, quedan excluidos los vagos inveterados pregunta si se admite el voto particularJu,610 V"3 ahora anace ya no se ha-y los parásitos sociales. y los socialistas piden votación nominal.1 hla,, ?o10 de rê onalismo, sino de nació-
se refiere a la dictadura del proletaria- Verificada ésta y hecho el escrutinio,inaifni°̂ r «AT,™. -.rAi Twr.A<= AQ A do y dice que este es un fenómeno típi- éste arroja el siguiente resultado: a fa-l, ~ . .. t̂Aí̂ ÍA V̂ UÍĴ Â̂ ' oe camente ruso, que no considera comoivor del voto particular, 170 votos; enila Comisión, le contesta que esta no etapa indispensable para realizar la contra, 152. Puede aceptarla. Recuerda lo manifesU-transformación social. Queda, por tanto, el artículo primero d0 en ]as .sesiones anteriores acerca dol Al presentar este voto particular no de la Constitución redactado en la si- co"cePto ne nación, pretendemos que se elabore una Cons- guíente forma: "TT^T^TÍ» r>—i yueaa recnazaaa. "España es una Repú-Í lidad es el espejo de todos los demás, pe-'y de pequeñas industrias los alcaldes de titucion socialista, porque sabemos cuá- blica de trabajadores. Los Poderes de! A continuación se pone a debate otra ro no es la causa; la causa, es la sitúa-i0g Dueblos industriales los reoresentan- 103 aon 103 límites del Poder conforma-, todos sus órganos emanan del pueblo" | enmienda del sacerdote señor FERNAN-dor del Estado en todo momento poli-: * DEZ Y GONZALEZ (don Lauro), i#»P tico. Sólo hemos pretendido llevar el | La marcha de la Votación dice así: "La Nación española adopta e'. .postulado de que el trabajo sea una obll- — — régimen republicano. Los Poceres do 
ti parO¡mando parte activa en ella, el señor mi- âC10? social. Este postulado es mucho De los ministros que se encontraban fodos sus órganos los_recibe del pueblo 
c:ón económica, la consecuencia, el pro- teg de las organizaciones bancarias y blema monetario. obreras, los representantes en Cortes y también, dicho sea en elogio suyo y to-
inistro de Hacienda. En aquella Asam- anterior a Carlos Marx. jn el banzo azul votaron a favor los El eñor FERNANDEZ Y GONZALEZ levanta a defenderla. El problema del paro, como consecue -'blea s  0 ó l grit¿ ang stioso de un  1 Rechaz  la acusación de que carecen ministros de Justicia, Hacienda y Tra- ;í> cía evidente del colapso económico que región Como la nuestra donde ht.y una de práctica para elaborar Constituciones, bajo e Instrucción pública, y en contra. Respecto a lo de Nación—dice—ya se estamos sufriendo, se presenta en toda£!20na tan intensa minero-siderúrgica que |Puesto que las más fecundas han sido los de Economía y Comunicaciones. [Mf discutido bastante, y aunque no con-partes; en Andalucía, la riqueza agríco-1 repal.te aj año millones de pesetts en hechas por los políticos y el pueblo, y Las minorías de Alianza republicana, cencido por los argumentos aquí expues-la se ve amenazada y va a sucumbir y 3aiariOS de mano de obra directa y 25 no por los técnicos. vasco-navarra, agrarios y de Acción Na-/os, no quiero insisitir, sin embargo, so-brota los parados; la fabricación de fer- milione3 en la empleada en las primeras tilizantes se atrofia por temor de no ven Define el Estado como una entidad en- cional, votaron en contra, y a favor loS|,3re llo. '"materias para su transformación, con un cargada de dictar normas al conjunto socialibtas. los radicales socialistas y la 86 dice en el articulo primero del Pro-der o de no cobrar a quien se vende; lasiconsumo de carbón en la industria side-:de ciudadanos que se llama gober- mayoría de los representantes de Ca- >ccto que "España es una República obras públicas se paralizan como conse-| rúrgica de 900 000 toneladas y SOO.OO de nados, y se extiende en consideraciones taluña. ' esto significa identificar con España, cuencia de las dificultades de orden so-|hiei.ro y un valor aproximaoo de 40 a sobre el origrn de la soberanía a través En contra del voto particular votaron ujeto permanente, la República, que es cial, de orden financiero y de la imposi-!45 m¡iiones de pesetas por el primer de la Historia y de las diversas tenden- los señores Ortega y Gasset (don José), ,n régimen de Gobierno, y como ta., bilidad del cobro ordenado, de las certi-, concepto y 18 millones de pesetas rn el cías. . don Santiago Alba, don Melquíades Al-1 trans¡torio. Se cae con ello en o mismo ficaciones correspondientes; la riqueza in-3egUndo y que sin embargo, obligí.da a! Examina también las distintas formas varez y los ssñores Carnet. Abadal y elUue se achacaba por los republicanos a mobiliana urbana tropieza también con'un reajuste de'gastos a las necesidades del sindicalismo, alguna de las cuales sacerdote señor García Gallego. !o3 monárquicos, de que estos querían dificultades por la insistencia de sosteneridel consumo actual, tendrá que reducir ¡Puede coincidir con el socialismo. A favor, los señores Unamuno. Zulue-I dentificar a España con la Monarqui-i. la Ley de inquilinatos y de aumentarlaien Un 50 por 100 su volúmen de mano de Combate la preocupación del Estado ta, Sánchez Román y López-Dórlga, és- se confiesa monárquico; pero en la con rigidez y dificultad. La industria si-¡obra. Salta a la vista el problema alar-!individualista, que estima anticuado, y, te último, sacerdote, que al emitir su practica, como católico, acato cualquiOi derúrgica no puede continuar por parali-mí.nte que se plantea a la provincia de del que se encuentran diversos concep- sufragio, fué aplaudido por los socialis- egimen que cuadre con el orden ae la zación del consumo; la industria azucare-Vizcaya y a España entera, pues no es tos en el proyecto de la Constitución. Es- tas y radicales socialistas. También fue- Patria y con el bien de la Religión, ra, que aumentaba en producción por la ei hambre el único mal que llama con jtima que, para romper las cadenas con ron aplaudidos en el momento de votar A1 llamamiento que ayer se nos nacía 
general, absolutamente todos los ramos1 dos, que han elevaco a la perfección Í>U de la producción, ven mermadas sus sa-¡ trabajo, los que si pierden su hábito y lidas y se presenta pavoroso el problema Su especialización, no podremos mañana |en trabajos manuales, científicos, inte-del paro obrero y el de la ruina de losiimprovisarlos, y a la miseria material, ilectuales o artísticos, y partido antinacio-capitales invertidos en las empresas in-jhabremos añadido la pobreza de todo .nal al que constituyan los vagos, los jue-dustriales, pues ya hoy la depreciación aquello que en forma potencial tratan ees que dictan sentencias arbitrarias, los de los valores en estos últimos meses,'de atesorar los demás países. militares que las sostengan, etc., etc. Na-que con datos tan elocuentes examinaba| Y si de Vizcaya pasamos a Guipúzcoa, 'die—termina—debe avergonzarse de su ayer el señor Alba, alcanza la suma de;una de las provincias más adelantadas, oficio; lo bochornoso y denigrante es vi-
Agrega que considera partido nació-1 votar ésta se admite el voto a tres dipu- mos sentido ofendidos nuestros sentí-nal a! que formen cuantos traba jen, bien1 tados, lo que provoca la protesta de par-|micnto3 de católicos por determinados te de ia Cámara. lechos o el Gobierno. . . • Un DIPUTADO socialista: A la en-LOS radicales proponen! mienda, a la enmienda. El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Ante nuevas interrupciones, pregunta; 
El señor GARCIA VAI DECASAS, de'advierte a los diputados que han presen-i ¿O es que se quiere que acabe? 
retirarse de la Cámara'pide también al orador que se ajuste a . ha defensa de la enmienda. El señor PALET, que ha votado en! El señor FERNANDEZ Y GONZA-6 000 miliones dé pesetas, lo cual repre-de más sólido prestigio industrial de Es-ivir como parásitos de la sociedad, contra, explica brevemente su voto. ^EZ: A eso voy senta el enrarecimiento del mercado de¡paña, la que cuenta con 50.000 obreros | (Aplausos.) El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
capital con la consiguiente restricción de acscritos al Instituto Nacional de Previ-créditos, anticipos y préstamos a la agri-l cultura y a la industria. Indudablemente una de las principales causas determinantes de esta di orecia-ción bursátil es la que ayer se apuntaba aquí del problema ferroviario. Yo sólo quiero decir que no fué justo el señor mi nistro de Hacienda en las manifestacio-nes que ayer hizo respecto a este pro-blema. Es verdad que se han gastado cer-ca de 1.600 millones de pesetas, pero nada de ello alcanza a los accionistas, puesto que se han gastado próximamente 900 millones en reparación de líneas y en au-mento de material de tráfico, y los 700 millones restantes en la realización doi nuevas líneas. Representan las líneas fe-j rroviarias hoy en España un capital do; 5.000 millones de pesetas, y la situación] es realmente insostenible, pues ha aumen-j tado el precio del transporte en propor-ciones enormes. Sólo en personal, las dos grandes Compañías del Norte y M. Z. A., que gastaban alrededor de 100 millones de pesetas durante el período de la gue-rra europea, han pasado a 230 millones y el carbón que en 1925 costaba a la Com-pañía M. Z. A 17 millones y medio de pesetas, ha subido en 1930 a más de 51 millones y en igual proporción en todas las demás Compañías y en todos los de-más elementos del tráfico. La baja en la recaudación en todas las líneas, quiza lle-gue este año a 72 millones de pesetas, v entre tanto se dejan incumplidos los excesivos convenios que las Compañías nactaron con el Estado, a pesar del buen 




depauperado antes, tiene 
ahora una fuerza enorme. 
-Es que toma como 
nosotros el famoso recons-
tituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
De cuantos se conocen, es el 
más eficaz y vigoroso contra 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
Producto inaltcrable.de efec-
tos rápidos y seguros. Se 
toma en todas las estaciones 
del año. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
La Comisión no acepta 
la enmienda 
Giovann 
rfp^oo aue pueda -
tro de Fomento, y se ,agudiza ahora el 
—Vine a este hotel porque me lo recomendó un amigo; pero me parece 
prblema con la solución dada a los des- malísima la habitación y pésima la comida. Ldidos por la huelga del año 1917, a los Eso CL|énteselo USted a SU ar ^ Suc se les admite con una prima sobre| q- 'rsonal adicto, solución a la que no ("Passing Shoŵ , Londres) 
/> 
—Hace un año que escribo dia-
riamente todas mis ideas en un 
cuaderno. 
T-Ya habrá llenado usted más de 
media página. 
("Sondagonisse Strix", Estocolmo) 
/ 
/ 
El señor GARCIA VALDECASAS dice que la Comisión no acepta la enmlenoa, porque hay una minoría, la mas nume-rosa y disciplinada, la socialista, que no ha sido nunca federal. 'Rumores.) La Comisión no tiene la culpa de que algunos partidos hayan faltado a sus compromisos. Declara que el federalismo l ha sido Superado. . . i (El orador se ve continuamente i rrumpido por los radicales y te i*r™*' lo que imposibilita recoger detaladamen i te el discurso.) Nosotros — continúa — pensamos QW» ; República debe ser Igualdad ante JV »«" • ' y dentro de esta Igualdad determinada 'libertad para las regiones. | Cree que se sufre una confusión al na ! ¡blar del Estado federal ^ hacerlo der i ! var de un pacto, porque como «suua i de éste sólo puede producirse una 1 federación. . . p0r Añade que al decirse, como se | los catalanes, que la •«^«^^^rti blo catalán es la que ha de ««"¡J a ' régimen que debe gobernarle, se lega supeditación del Estado a las s. (Rumores y protestas.) Explica cómo en la federaĉ n alema 'el Estado tiene amplias atribuciones !bre las autoridades regionâ 3- en a la I Termina diciendo que se opone» ra ^ enmienda porque quieren P̂ntesa09 de .política en nuevos moldes. W^o los socialistas y i;ad,̂ ,ê SHCe la mino-protestas de los federales y de la m ría radical.) „„. | El señor ALBA: Pido ^ J ^ f j ^ U -bre este asunto, antes de que la Ición se verifique. rAMAnA-I El PRESIDENTE DE LA CAMA Hay varios diputados que tienen y dida la palabra. No se * * J * % ¡ £ ¡ * ' la votación entraña era" Jrsacnñ3oreS di-cia, y quiero adver ![r a'OSvo8ton piensen 
pinados que al e?JltirfioUv\n el porVé-
en li Historal de España y e 
nir dp la 
sê uesUa "identificado con García Valdecasas. Se trata — añade — de 
|Una gione 
Nación. (Aplausos.) t9ÍÓn. ,r BOTELLA, de la Comí 
una enmi« para nda qm. encierra gran toporU^»F££ rt ¿aña. Al votar la emienda deo ^ ner en cuenta que ™ * 6 l ° ! \ o * el articulo primero, sino que g nos, da a tener que variar, por io : todos los del Titulo I. 0 T ]o , El señor GUERRA DEL Riu. * ua. de que España es una República a bajadores? . eg lo Los DIPUTADOS socialistas, r̂o 
Ŝ̂ iputados radicales Increpan a * 
BOTELLA: En -ta to delicado del b̂ate. ha> ̂ ue cirse más que nunca con K'an =ñor Gue-Recoge la interrupción del sen forlna n-a del Rio y dice que e=o I J &N 
nada. <LoVradÍCaleS. ̂ 'sino a coW energla). Eso no viene s£°4ore3 * mar. si me dejan hablar ̂ s -e 4 dlcales, el contenido uaft proyecto. De modo que ^ e {onar un enmienda que no hace sino «IO 1 artículo dsl proyecto, y otraj!"^ flay MARIDO GALANTE i^me-ñtVal "fondo ' f ^ K S ' * 
—Veo que llevas muchos paquetes, querida. Dame tu P^^ljJJ^fJJSf • que 6 
guas, que yo te lo llevaré. r PEREZ MADRIGAL ("Die Woche im Bild", Oltcn) '-rumpe ,sin que se perciban 
el peí 
p̂Kn).—Afio XXI.—Nám. 6.910 
v ei presidente, con grran energía,¡conjunto de vocea se destaca la del «^,T^ „ „ - , W8* .ía al orden. ñor GUERRA DEL RIO que dice Yo ̂  q VOt0 l«ja" ño? ARAUZ: ¿Pero los radica.es y todos nosotros, hemos 'esudo sfem^ ' ^ A ^ 
E L D E B A T E (3) Jueves 17 de septiembre de 1031̂  
f iSno eran federales? f0 eñor BOTELLA termina diciendo E1 6 comisión se ha preocupado de que * uCCS jurídicos a las aspiraciones Bbrjr -guiones, para que en su día pue-de legarse a 636 régimen federal, p̂lausos.) 
frente a la Dictadura 
es una República der t si hubiera esUdo en 
estado siempre-el salón hubiese votado que no. 
Habla el señor Alba Dice el señor Maura 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d S a n j u r j o s e r á l l a m a d o a d e c l a r a r 
— | Al abandonar el Congreso ayer tarde NueVOS incidentes el ministro de la Gobernación se detuvo 
^ — a conversar con los periodistas, a quie-
El señor ALBA (don Santiago): Quie- nfs.dlJo que el Gobierno había dedicado 
ncidentes entre radicales ̂  unCerrp̂ nreffl!,xiór̂  a los partidarios acnrtn;,rtl,em̂ 0ua. estudiar la manera de 
n lde "i1 re&imen federal y a los defenso-:acortar los debates de Constitución. Aho-v cnriaiidta.i líi63 Unf RePública unitaria, y es ¡â a—anadió—me voy al Ministerio a tra-y socialistas de que este problema por su transcen- ^1"' P"" tengo muchos asuntos pen-
,̂"̂ 7̂  i dencia, no puede ser resuelto asi de mo- entes' 7 como ahora estamos en scñ0r CORDERO se levanta a ex- mento. al final de una sesión y por "n°-RePúb̂ a de trabajadores es necesízlo * el criterio de la miñona socia- ciativa de dar PI piomnin 
poner 
votación sobre 
lista- 1o dicho por el señor Guerra 
^ Río y afirma que la tr> pa icular del senu Ar -quiíia,] el Víprie la Interpretación que le ha d, 10 Tseñor Guerra del Río. Al decir que 
do República de trabajadores no e significarse con ello que sea una 
dativa de unos cuantos diputados. ' ;dar el ejemplo. No puede permitirse qíue vayan "a verî ""̂ 011̂  es su opinión sobre esto de la esos mi istros (se efiere a los de Jus- R«Publica de trabajadores? ticia y Guerr , que son los únicos que| ~No quiero h cerl  pública para que se encuentran en el banco azul) a suino se de mí que murmuro, presidente, terminada la sesión, y cuan-l Un Periodista se refirió entonces al! do les pregunte qué ha ocurrido, tengan :Plazo acordado para la votación definiti-' que contestar: Nada; que España es una va de la Constitución, a lo que el señor República federal. ¡Maura repuso-ríos radicales que entramos en J * ^ ! ? * GUERRA DEL RIO: Y tra-l Ese plazo es ya definitivo. Es necesa-; 
^^nlfón interesantísima, para l * * * ^ ^ , ^ , ¡̂ remiirse a la evidencia y yo tengo que' 
una 
Sálica de clase Re-P"o a los radie 
discusió  ¿ ^ f ^ L̂os socialistas interrumpen nueva-'hacrlo porque"y'a'̂ o" puedo Vaĉ â 
e es P/ec'Sp\t̂ erJ%eSU?0Cmpa la y, 36 Te^0^^ *** ate-(cosa que lamentarlo. Porque lo lamento! dad, a ñn de que rompa la con nuado. los escándalos anteriores.) 
cordia n señor GUERRA DEL RIO: Sois cntros los que la rompéis. VEl señor CALOT: ¡Ahora vamos a ser 
de veras. El plazo que expira el 22 de' hjl señor ALBA: No se le puede decir noviembre es muy largo excesivamente al país, de la noche a la mañana, que largo. Hay que tener en" cuenta que to-tiene un régimen en el que tal vez no da la vida nacional está pendiente de la t. había pensado. |aProbación de la Constitución, que en fin trabajadores todos I Vanos DIPUTADOS interrumpen. Uno'de cuentas no es una ley cualquiera, si-í El señor CORDERU. ̂ ero es que nay de ellos dice: La Asamblea es soberana. no el Código fundamental del naís Y e„ la Cámara quien no se sienta tra- E1 señor ^ j , . Yo no me nieg0 a que mientras estamos dedicados a su dl¿cu-bajador? T?TO- Yn ̂  86 dlscuía ̂  se apruebe. Pero lo que digo sion, en la que se pierde demasiado tiem-El señor GUE.KKA u t^u t í i u . xo so- es que est0i en un regimen parlamenta- Po los problemas de toda índole nos es-lo digo a su señoría, que jamas ne co- ri0( tiene sug trámites. No se puede dis- tán apremiando en la calle. Es nece-sar'o d̂o del presupuesto de a nación. He cutir un problema como éste permano-llegar cuanto antes a la forniación de u" Jvido siempre de mi trabajo. (Aplausos.)'c¡endo mudo ese banco ( ^ banco Gobierno que pueda actuar coi "oda la V s socialistas protestan e increpan â zul). ^ ¡eficacia fuera del Congreso y denío deT 
l0S radicales. Ambas minorías se incre-l (Nuevas interrupciones y protestas. Un Congreso. Repito que el plazo es'dema-Ln mutuamente y se produce un gran DIPUTADO: Eso era en el antiguo ré- siado largo. Y conste que no lo siento Undalo. que el presidente no logra gimen). pCr míi aun cuando ten̂ a mu°h(£ 
cortar sin0 Pa?fd° buen rÍt°-) ^ : El señor ALBA: Por respeto a vuestra de volver a la calle, sino porque las rea-i El señor CORDERO sigue defendiendo :pr0p¡a dî dâ  no debéis seguir en Hdades exigen que tengamos cuanto an-el concepto de Kepuonca ae iraDajaüo-ivuestras interrupciones. Si yo dijera algo tes una Constitución. res. Nosotros—añade—no tenemos nada:ofensivo tendrían razón para ahogar mis ue ver con el pacto de San Sebastian, palabras; pero yo me guardaré muy bien 1̂ actuar, lo hacemos con arreglo ex- de ofender a nadie. Y cuando expongo un elusivamente a nuestras doctrinas socia-icrlterio encaminado a servir al país, ten-
Radicales y socialistasi 
Entre los comentaristas d« los pasillos 
5u¿-y estamos aquí para laborar, con î TeVVho 7 q ^ errandes sacrificios, por la República. !php íMnv h \ ™ \ ¡ponucas las que ayer tuvieron lugar en Ûn DIPUTADO radical: Que lo diga E , PRpoTnF̂ TF r>P T A P\VT A R A iel 1salon de sesiones. Los diputados radi-i «ñor Prieto. I PRESIDENTE DE LA CAMARA cales se mostraban muy disgustados por elEi señor S¿¿ORIT.- El señor Prieto "SA^n^111^03 qUe,Se comporten ^ actitud de los socialistas, y de quê e ,1 escribiendo cartas a Valencia. (Ru-L̂ f̂ f1̂ 61116- Para quef demos la «en-hubiera aprobado el voto particular de "«s3 El «cándalo se reproduce y\d- ^ . f í ^ una República de tra-mores quiere caracteres violentos. Las incre' aciones entre los radicales y los socia listas «uben de tono. El presidente gol 
sabemos gobernarnos a nosotros mismos. (Aplausos). El señor ALBA: El régimen parlamen-tarlo es un diálogo entre el Poder ejecu-pea enér̂ camente la mesa con la cam-:tivo y el Parlamento, y en este momento panila sin conseguir Imponer orden. Por -fin, pasados algunos minutos, logra ha-cerse el silencio.) El señor CORDERO continúa dicien-do que votarán el proyecto, porque en-tienden que en él tienen alcance las aspiraciones regionales; pero sin que se vean obligados por ningún compromiso. Pide, finalmente, que se haga la Cons-titución dejando a un lado este pro-blema. 
Continúan los escándalos 
bajadores, cuando en la sesión anterior se había rechazado la enmienda del se-ñor Várela en la que se pedía lo mismo.' Con relación al texto aprobado se hi-' cleron numerosos comentarlos festivos. falta la voz de aquél al no haber traído ¡tomándolo en varios sentidos, si bien al-una ponencia sobre la que entablar dis-̂ unos no ocultaban que se trataba de un cuslón. acuérdo de gran trascendencia y que ten-. Yo os digo que esta sesión producirá dría su repercusión principalmente en ell 
También comparecerá ante la Comisión de Responsabilidades 
don Carlos Blanco, que es su presidente. Ayer declararon los 
señores Alba, Armiñán y Pórtela. Martínez Anido pide una in-
vestigación de su fortuna 
El dictamen no pasará a la Cámara hasta primeros de octubre 
El señor Gil Robles, defensor de los IResponsabllldades. que entiende en lo re-i generales que formaron parte del Di- Iferente al terrorismo de Barcelona, üc.i-i uotorio Militar, ha solicitado que dt- pa la celda número 13 ¡pongan como testigos el general Sanjur- Una carta de Martínez Anido jo y don Carlos Blanco, director general j i . de Segurioad en aquella época y actual i El general Martínez Anido ha dirigido presidente de la Comisión de Responda- a "informaciones" una carta en la que, bilidades, para aportar del alies sobre el deSpUés de justificar el silencio que ha gcflpe de Estí-do que esclarezcan su na- cardado ante los ataques de diversos turaleza y desenvolvimiento. periódicos contra su'actunción en el or-La Subcomisión de Responsabilidades. ^en pol¡tjco y soc¡al ba?ndo en el deseo al enterarse de esta petición ce la defen- de n̂  envenenar el ambiente, añade: isa se apresuró a manifestar que yu es "Ahora bien: perseguido en los térmi-nos que todo el mundo conoce, lo mis-mo que otros generales dignísimos, me importa hacer constar, por lo que se re-fiere a mi honorabilidad, que me someto gustoso a todas las investigaciones que puedan hacerse en Bancos españoles y extranjeros para conocer el estado de mi fortuna personal. Eía investicración no as difícil: en España la puede hacer el Go-;bierno, y fuera del territorio nacional, 
una Impresión tristísima, como se des prende ya de las palabras de nuestro presidente. (Se reproducen una vez más las pro-testas e interrupciones.) Termina con las palabras de Thlers: "No respondáis a aquella triste tradl 
extranjero. También se criticaba a los radicales] la postura que adoptaron al defender la; enmienda federal, y se decía que éstos nunca habían patrocinado la República federal como cuestión de principios. En el caso de que se llegue hoy a la 
El teniente Stainforth, que ha batido el "record" del mundo 
de velocidad, a 610 kilómetros por hora 
JSTÉMÍ ¿0eSpürb?̂ "CanM 10S|"»-'»" *•««• e'nmirnd̂ a tapetó. 
El señor VALLE, de la Comisión, in-terviene. Alude al Pacto de San Sebastián y dice que lo acordado con respecto a Ca-taluña fué: reconocimiento del proble-ma catalán; que se redactase un Esta-
tuto, que debía someterse al pleblséito' blerno por lo Inesperado del debate popular, y el traerlo a m Cámara para acordarlo a la Constitución. La palabra federal no es. en verdad, nn rótulo sin importancia, que vamos a poner al artículo primero. Coincido con el señor Botella en que encierra gran importancia. El Estatuto catalán fué sometido al veto del pueblo, tal como había ordena-do el Gobierno que se hiciera, y éste lo trajo como ponencia suya a la Cámara. Pero A ese Estatuto se le cierran en los artículos 15 y 16 los caminos de la diícusión. Defiende el régimen federalista y es 
Igeneral es de que será rechazada. 
En Manzanilla apedrean a El Tratado de comercio 
Intervención del ni¡-¡ Los mismos radicales que ahora la de-. flenden están muy divididos en cuanto al 
nistrO de la Guerra'Ia esencÍa ̂  £ enmienda, y aunque en; , lia reunión de la minoría se acordó que 
unos republicanos 
El ministro de la GUERRA justificailos .11116 n? tuviesen conformes se abs- DOS dípiltaclOS, el presidente de la 
la ausencia de la mayor parte del pQ-IMf'̂  ̂ Sl?*V?!!£?J?W?'"üíS? Diputación Y el alcalde de éstos se hallan decididos emitir su 
penda la discusión-.cuando termine su discurso el ministro de la Guerr;.'. interrumpido frecuentemente por los sQ-l|̂ láaii|S,g5j;.„ „.,̂ s<, e . ^ ¡ ET'ministro de la GUERRA continúa cialistas. El señor MENENDEZ (don Teodoml-ro), socialista, le achaca el haber co-laborado con la Dictadura, y el escán-dalo que se produce es indescriptible. Los radicales y federales increpan con violencia a los socialistas, a los que acu-san de haber colaborado con la Dictâ  dura y de haber querido incluso acudir a la Asamblea. El señor MENENDEZ (don Teodomi-ro) trata de explicar sus palabras y el escándalo se reproduce con mayor vio-lencia, si cabe, que el anterior. Un DIPUTADO radical: Sobre cola-boración con la Dictadura, que hable Largo Caballero, que fué consejero de Estado. Los socialistas increpan a los radica-les, que replican violentamente. El pre-sidente se esfuerza Inútilmente por im-poner orden. Durante largo tiempo reina en la Cámara gran confusión. Sobre el noche 
En cuanto a la falta de una ponencia voto aÚn en contra de la minoría, lo cuali de Gobierno, se explica por lo hetero- tTaeria c0113'̂  probablemente una esci Huelva. aqrecliclos 
hispanofrancés 
taba en su ánimo, aunque no lo había hecho público, el efectuar estas diligen lelas. ! También la Comisión de Responsabili-jdades va Í.- citar a declarar a los perio-distas qu» acompañaban en su viaje a Barcelona al ex ministro señor Pórtela |.ar:i que fietallen la forma en que Cifré ; detenido el tren, y h. consiguiente sii¿-¡ pensión del viaje, en Zaragoza. Hemos preguntado a un miembro de T-la Subcomiáón de Responsabilidades los cónsules, autorizados por los emba-acerca de la fecha en que el cictamen jadores. . . . . • ,.¡ de dicha Subcomisión ¿odrá ir al **- .ResPecto a lo "meo qû  ̂ " " ^ , ¿T !lon de sesiones, y nos ha contestudo lo vir. mi sueldo, he sido ^Wd? •• uientc- ' injustamente, por las siguientes razone.-,. 3 -La Subcomisión está activando todo Que rebaten cumplidamente las que se lo posible sus t.abajos para terminar alegaban para ello. ... , „„ con la mayor bivv.dud posibl. la paco Primera. Que disf̂ "d" "n preliminar, e sdecir, la que afecta Ü ano de licenc.a para residir en elextran-acto inconstitucional de la Dictadura, jero, y que ese plazo no ha caducado Aun hemos de tomar declaración a uua- | Segunda. Que opoi tunamente envíe al tro o cinco persona». Se espera que al- excelentísimo señor ministro de la Gue--una de eaUüi declaraciones sea ce im- rra, como contestación al requenmie.-portaneia ya que es posible c.ue entr/B to que se me hacia para presentarme n̂ aquellas perspuas figure algún ex.minis-iMadrid. una certificación medica d« mi tro. Claro es que todas estas diliger.cias mal estad-o de salud, sometiéndome a un nos llevarán, según mis cálculos, tolo lo tratamiento termal en el balneario de ..ue resta de semana, y es posible, oue QréotDC cerca de Marsella; desde es a lil-la mayor purte de la que viene. Una vez ¡tima población justificaba mmsualmen-termiuadas estas diligencias previas co- te. recibiendo mi sueldo, lo que esta m nienzavemos el estudio de todo el mué-¡contraposición con lo alegado, ya que e' rial acumulado, que ha sido acrecen- Código de Justicia Militar especifica da-tado enormemente en el día de hoy con ramente que el abandono consiste en au-la incorporación del archivo ce* general sentarse sin alegar Justificarían, y sin Primo .de Rivera, que es muy vclumino- ¡serme negada por el ministerio mi conti-so. como ustedes saben. Todo ello quie- 'nuación en Frnnrin. Es cierto qn* en Es-re* decir que por lo menos hasta prime- \vaña. hay balnearios en los que podio ros de mes no estará el dictamen en atender a mi curación, pero en ellos rR-icondiciones, de pasar a la Cámara. Des-jeibiríi visitas a las que se les daría sig-de luego este cálculo uo puede'ser en nificación política, de lo que estoy com-'inodo alguno dellnitivo, ya que es preci- |piptnmr>nte alejado. 
¿o contar con las comp.icuciones qu.' los | gjf|0> inies, arrebatado de un der»-uabajos de esta Indole tienen con fre-irho p0r ei que pienso recurrir, pero 'cuencia. esto no evita que se me eree una situa-Dedaran Alba, Armiñán «ión económica angustiosa, ya que, ro-i (mo he dicho y repito, éste era mi nni-
PnrteK (0 mrJio de vidn' aliarte 0̂ un05! Pe' * J r Iqueñoa ahorros, que nunca pueden «-om-
, c i- 1OÍA« de ftMñoMabfll" Paíanre con la pyisión que me corre..-Ante la Subcomisión de Responsaô  disfrutar por mis cincuenta afiosi dades por el golpe de L-tadô  MCWra coiíatante* .̂ [.vicios militares y civl-
gran modestia con 
géneo de éste, motivo que' le ha llevado|sión en la miama también a abstenerse en el proyecto constitucional. El señor ALBA: Su señoría estaba presente en el pacto de San Sebastián. Nos interesa saber su interpretación. (Rumores.) El PRESIDENTE DE DA CAMARA 
Por otra parte, son contrarios a la en- D¡Cen fuer0n los socialistas, Ca-mienda los socialistas y los radicales so-, pitaneados por las autoridades cialistas. « Entre los comentarlos no faltaba tam-̂  HUELVA, 16.—Los diputados a Cortes poco la censura para el Gobierno por no por Huelva don José Terrero Sánchez hallarse en el banco azul mientras se y don Luis Cordero Pérez, presidente de discutían asuntos de tanta trascend/ncia la Diputación provincial, el alca'de de propone que ante la transcendencia del |para el país. Además, se espera que el Huelva. señor Barrigón; el señor Ro-asunto. y por respeto al jefe del Go-bierno, qne se encuentra ausente, se sus-
diciendo que la heterogeneidad es la ra-zón misma de la existencia del Gobierno. Pero ello no les han Impedido estar de acuerdo en las cuestiones fundamentales. Pero pronunciarse tmte un punto como el que se cébate la parece que sería fal-tar a sus deberes. Por la indicación que nos ha hecho la 
_— r " j i ...nijtrn'í sellort'S e con1-1 f n n-̂  sriviuiu» m 
n. . . . , i , u ron aytír tarde ̂ f-, \ l \ h l JTIaUr ú é l aun dentro de la gran 
Oleada de coniunto sobre los he- Mba y Amuuun. q^ siempre he vivido.-
ni'inifestó que su declaración nauia i > r-i i • ClOS Y la marcha de laS rada media hora y que -se había Umila-do a repetir lo que ya dijo en su primer artículo titulado •'El pronunciamiento j en -La Nación", de Buenos Aires. Como] recordarán ustedes, agrego, yo estaba de CARTAGENA. ministro de jornada en San Sebastian, j . .^ ,^ marcha a Madrid para rom,.a l i-cuando el golpe de Estado, y no pude cer ante ia Comisión de "éapotííáonida-saber lo que se Vraló en el último Conse-|d̂ s ei capitán general de la Xrma U. ka-" j0 je ministros y lo que ocurrió en Ma- f̂ j Aznar, que pertenecía <onr> min!>-En "Le Temos" del martes oublica ¿̂ 4, sino a través de relerencias. tro de Marina al Gabinete Alh'íCímaf „ " T,. AemPs ael martes puonc. > Armiuan declaro de cuatro La c¡lación ] e ha sido comiTICicada por Gastón Blanc un articulo, en el que re- ^ 3e al sahl. conducto oficial. El general A-.mar pasa-
negociaciones 
Una nota de nuestros delegados 
pendiente de contestación 
El almirante A2nar 
llega hoy a Madrid 
16.—Mañana, en el 
Gobierno defina su actitud en esta cues- mero Claret. teniente alcalde de estt |fleja el estado económico actual de Es-," ü̂V'he límitacio a' dar cuenta de lo ba"uña'temporada con sus r.ijos. los i en aquellas horas amargas, y lo fu¡reg ¿e Mediavilla. (jue pasó ante mis ojos, pues de aquello ^ . . ufque no ocurrió delante dé mi, no se 
del Campo, y el señor Romero Cruzado, V,IM. .., J ^ , âd|u Perdonen qu¿ no les de detalles. 
res me han dicho que 
tlón. no siendo pocos los que la relacio-¡ Ayuntamiento; el señor Romero Pérrz. Ipaña. Señala las sugestiones que se di-(1Ue vi nan con las derivaciones del famoso Pac- vicepresicente de la Diputación; don /V}- rifen al Gobierno en la declaración de i ue ir to de San Sebastián. 
La enmienda fedefal 77eTeT artldo rldicai d«"chucena.'''íin CEBATE; HObrt "la DEoesidad de ocu 
dirigido al gobernador de la provincia'Pa1,36 sin retraso. de una forma continua J'01 (lue Inmediatamente después de terminada[ in documento en el que denuncUn iae y metódica, de las cuest ones económi- la 1 . cuando fueron al pueblo de Manzanilla caz y financieras, que son la base de to-!8"̂ '' ¿g ¿el señor i p̂ ra cambiar Impresiones en el Casino ;do régimen político estable". Dedica ci.lI..n- el ex ministro 
la votación ae reunió en una de las se-siones la minoría radical bajo la presi-dencia del ministro de Comunicaciones, señor Martínez Barrios, En un principio se creyó que el ob-jeto de esta reunión era el de ponerse 
presidencia, apem-s sí me queda tiempo de acuerdo para presentar la enmienda. para hablar del Pacto de San Sebastián. Ni sé si será oportuno que hablara yo de esto. El señor ALBA: Me es Igual que sea otro día. El ministro de la GUERRA termina diciendo que lo relacionado cort Catalu-ña pensaba decirlo al explicar el voto 
añadiendo las p labras liber l y demo-crática a la frase de que España será una República de trabajadores. La reunión duró media hora escasa y a la salida manifestron que tan sólo se habían ocupado de la enmienda que presentan los federales, pidiendo que se declare la República federal. Hubo di-
Cae el "hidro" que batió 
el "record" de velocidad 
de su minoría: pero que ya lo deja pa-iversidad de opiniones en el seno de la ra mañana. |minona y después de alguna discusión Se señala el croen del día pan: hoy, [empeñada, se acordó dejar̂ en libeladjle 
y se levanta la sesión a las diez de la 
Armiñán pasó a de-..o señor Pórtela Va-
l l%to dr^mrag^r^r^ríSoca1; f ™ ™ * Párrafo a las negociaciones Hadares. La deciaraclón de éste duró en la plaza del pueblo eran esperados enLre Francia y España para concertai H&stfa las seis y media, por numerosos grupos de socialistas. \ é á \ W tratado de comercio. Aquí d ce que , ^ , - •m™™ 
cuales lanzaron contra ellos millares aniño se ha llegado todavía a un acuerdo Bajo la presidencia d'.l fen"r ríl̂ c"' pledrti. Añaden Que de resultas de la ¡"porque el Gobierno provisional dedica-l̂  reunio .f* ̂ ^^SAdLata ig-es ón el alcalde de Huelva. otro señot do a ia nolítica no bu-scaba otra cosa Comislon -de, ^ uP • « ^ i w n n ^ r . 
qnPlliHnrlo n o m i n o n , » , N i v n r r o . « n n - ' política, no DuscaDa otra cosa Examino la labor que teñe realizando Sal y el señor ^ Subcomisión, y acordó reunirse se- l j o m y R S S i 16._E1 teniente SUin-ron lesiones por pedradas. ¡maciones como esa y noticias inexactas, manalmente los maftes y viernes, con forth acaba de hat]r el .rePord" dai Los coches sufrieron graves dAsp.M-fec- se deslizan constantemente en la Pren-̂ bjeto de unuicar los traLujos. ¡mundo de velocidad en aeroplano, ha tos, quecando uno inutilizado, y hacen sa francesa, inspiradas muchas veces un gr̂ n elogio de la Guardia civil, gia-lpor personas que están en contacto muy 
Se han encontrado restos de avio-
nes en el Atlántico y el 
Mediterráneo 
Piniés, citados 
Ante la Subcomisión de ;errorismo 
Se rechaza l a enmienda de A l c a l á Z a m o r a 
— H —̂^̂^̂^̂^ X ' 
" U Comisión constitucional separa el artículo que dice que el Es-
tado no tiene religión para que se discuta con el que hace refe-
N rencia a la situación de la Iglesia 
COMENTARIOS A L A V O T A C I O N D E A Y E R 
oia? a la cual se salvaron de . crecer | próx:mo con alta3 autoridades de la na-asesinados: Dicen que este atentado fué ! vec¡na oreparado por las autoridades de Man I , ñ vot'aoión k los miembros de la minoría,izanillí. principalmente por el alcalde. y Podemos asegurar que con ello se pre-pero con la salvedad de que los que noiafirman que todo estaba prepararlo, co- temk' ocu lar al publico francés la ver-'Picsta^ ¿ierra y Piniós, to picó y cayó al agua. Afortunadamen-estaban corformes se abstuvieran de vo-imo lo prueba el hecho de que se dispa-I dadera situación y que quiza la causa'03 degembeñaban los car-os Ue presi-ite. el aviador logró salir de la cabina y lar. raron varios cohetes cuando ellos en-¡de que las negociaciones se vengan pro-,̂  t d . con̂ eio v ministro dv la oG- mantenerse sobre el avión hasta que 
.......... «1 nnoKln , 1 mío omnlAnn i 1« 1_ J l_ ,»..! J- mn.v .viente v»v.i v/̂ .».«̂ jw j 
Sánchez Guerra y SUfrido hoy un accidente en el mismo aparato que utilizó en la prueba. Esta-ba ensayando una modificación hecha en el motor e iniciaba el descenso para amarar, cuando bruscamente el apara-
Hoy continuará la discusión 
El presidente de la Cámara, después de la sesión hizo ayer las siguientes ma-nifestaciones: —Mañana continuará la discusión. Tie-nen pedida la palabra para intervenir en este incidente los señores Companys 
llegó uná canoa. El "hidro" está hundi-do a una profundidad de ocho brazas. Mañana se intentará sacarlo. 
Restos de aviones 
El señor Rodríguez Piñero, de la Sub-uei pueoiu IUC a .uuv;cU1 -• - r * — — — —- ; j ió d , a manifestó que esta LONDRES. 16.—Scg\i un mensaje 
chos. Se cortaron las comunicaciones bierno. y. por lo tanto, de nuestros <le- ̂ 'omisión había Smado ayer mar 
En la reunión celebrada ayer maftana Ja Comisión de Constitución fueron «amlnados ampliamente el voto particu-'«jf formulado por los señores Xirau y Alomar. Juntamente con la enmienda del ««ñor Alcalá Zamora, respecto a la cues-ii6a regional. Después de amplia delibe-f"*1»», la Comisión acordó rechazar am-
bas Propuestas. 
Los socialistas, contra la en-
mienda de Alcalá Zamora 
En ]a reunlón ceiebrada por la mi-noría parlamentaria socialista en una ?* las secciones del Congreso, fué apro-v*fa la enmienda del señor Largo Ca-ñilero al articulo 15 de la Constitución. NL gent,do de que no se autorice a las «Pones la legislación social; esta ma-£ J y la referente a Instrucción publl-?a debe Ir unificada, sin perjuicio de que *' regiones, por su cuenta, puedan au-mentar escuelas, etc. También se acor-n° "̂nlcar a la Comisión ejecutiva del ;ldo Para que requiera a las Agru-(U h 8 80clallstas de las capitales don-
—Mi opinión, expresada con claridad, es la siguiente: El acuerdo es absoluta-mente inoportuno, y yo no soy sospe-choso, porque como hombre de izquier-da no me asusta ninguna clase de rt:-ólcallsmos. Pero tengo que criticar una declaración de principios que aquí en España no tiene eficacia y. en cambio, en el extranjero puede causar un estra-go profundo. Además, consignar en el articulo primero esa Idea y luego no desarrollarla en el cuerpo del Proyecto es perfectamente Inútil y perjudicial. SI se quiere aceptar esta idea hay que arrostrarla con todas sus consecuencias y con la responsabilidad de una acción directa del Gobierno. Lo que no se pueae es dejar a la Cámara en libertad y dar 
Para empezar tenemos las actas de Lugo, que irán a la sección de ruegos y preguntas para pasar en seguida ai de-bate de la Constitución. Como un periodista le preguntara si estaba fatigado, después de una sesión I _ />/~»aô Via *»r» Pnlrmí» tan movida, el señor Bestelro contestó: I La COSCCna 611 roioma 
—Sí. estoy muy cansado. Y además. | • estoy preocupado por el estado pasional! VARSOVIA, 16.—Según los cálculos que se ha producido, si bien espero que ̂ .provisionales sobre las cosechas, he-de aquí a mañana haya remitido y se cho3 por la oficina central de Estadís-tica, el rendimiento de los principales cereales será este año el siguiente: Trigo, 51.600.000 quintales; centeno. ¡19.800.000; cebada, 14.800.000, y ave-rna, 24.600.000. 
imponga la reflexión a la pasión. 
Otras notas parlamen-
tarias 
Se reúnen los diputados! 
traron en el pueblo, señal que emplean , longando desde octubre de 1930. sea la bernación respectivamente, cuando fue-los socialistas de Manzanilla para re- ; fa,ta de deseos de negar a un acuerdo ron destituidos de sus cargos los seño-unlrse. ^ » * » ÍPÓ* paite de los delegados franceses, co-lres Martine», Anido y Arlegui. 
HUELVA 16-Acerca de los «ucesos!"10 lo demuestran los luchos, y según La Subcomisión de Jaca de Manzanilla, parece ser que el alca'rte los informes fidedignos qu? tenemos, na-del pueblo fué el Inductor de loa he- da más lejos del interés de nuestro Go-j 
Subcomisión había tomado ayer maña- radiotelcgráfico recibido esta mañana. ex inistro señor Ro- un vapor de pesca, el "Nord-Ternt". ha que declaró hora y recogido los restos de un monoplano. 
| Se cree que este aparato es del avia-pués tomo aeclaracion a Pío Díaz. dog norteamericano Parker, que con su Desde que en primero de enero de|alcalde que fué ^:'í«c^y^ 
travesía del Atlántico, por del que no se han vuel-. noticias desde su salida de sin interrupción medidas en contra de Agregó qi,e el Señor Rodríguez Vigurl Lerwichk, en Dinamarca, nuestros productos. En primer lugar, la había negado resueltamente toda Ínter-> » . » reglamentación de dicha ley. con lo cuarvención, por su p.-\rte. en la tramitación se agravaron sus preceptos. Luego laldel juicio sumarislmo. si bien hizo de-j disposición de 1 de abril de 1931. que duraciones de bastíante interés para la . 
elevó los derechos de Aduanas sobre el Subcomisión sobre otros aspectos. ¡inalámbrico que ha encontndo Mr alta 
vino a 84 francos Posteriormente la El ministro geneval Marzo está ci- mar un hidroavión tipo "Df-rnier-Wair. 
diferencia de trato de que se ha fecho ,ndo hoy a ,as once' con el !in de ̂  a,as ni motores y '"tentó to-
custodlados por la Benemérita hasta el1 pueblo de Villalba del Alcor. El gober nador envió un delegado a Manzanilla para esclarecer lo ocurrido. 
TRIESTE. 16.—El navio de motor 
objeto a España con respecto a otrosl^f a'/Hu"0̂ nê erTnô  que ^ecta- marlo a remolque, resultando infructuo-
mente pueda, conocer. 
médicos Nuevo crucero argentino 
La minoría de los diputados médicos- BUENOS AIRES, 16.—Ha llegado el el espectáculo de que unos ministros di-iSe reunió en una de las secciones dell er0 "Aim¡rante Brown", que ha an-gan que sí, otros que no y otros estén Congreso para tratar acerca de las cues-, , , , Duerto ausentes. Y conste que si hago est̂ s ma- tiones de Sanidad. El diputado sociallis- ^ ^ ^ ge efectúan log nlfestaciones es llevkdo del deseo de con- ta, señor Algora, insistió en que la Sa- * ™T™ 1UAV1Ü «̂ tuan ios proa íoüdar la República y de servir a Es- n¡dad debe ser misión exclusiva del Es- trabajos preparatorios de la visnta ofi-de píele nTAa, Nn creo agregó a continuación, taclo- clal de inspección que ha de realizarse España, 
países, a los que se han devuelto los derechos cobrados como consecuencia de 
sos sus esfuerzos a causa del mal esta-Cree el señor Rodríguez Piñero que do doi mar. para principios de la p.-óxür.a semana vn^tnr\^rmor,tn ni "Qnf.irr.io" v,« ,„ dicha elevación, mientras que se aplica habi4¿ terminado todas las declaracio- P' '̂""nente. el Saturnia ha re-a nuestros vinos, sin tener en cuenta nes que estima necesarias la Subcomi-< iD'ucVun n|en̂ i;ie Por »• H. de un siquiera las expediciones que so halla- sión. ,contratorpedero, comumeando que ha-ban en España. • * » bla recogido al piloto del citado hidro-
Más adelante, el decreto de 15 de ju-' El defensor del ex presidente del C o n - l ^ ^ lio último, cuyo texto dice lacónica- sej0'PncralBoro"c}1ter- don Melquia-rv,̂ «*« „ io Tr.«r.n- ^̂ .̂̂  des Alvarcz.h?'. solicitado de la Subco-1 
mente y sin la menor explicación, quo . • - ,„ J . ' , , . , i , . ., r-. • misión de Jaca la reforma del auto de se rohibe la importación en Francia procesamiento que ha sido dictado cou-1 -'eles. lanas y crines procedentes de tra -u defendido. paña. No creo, agrego 
que haya nadie que hoy Intente derribar j Como este punto está un poco confuso la República: ni que tenga fuerza para ]ín ja enmienda de los progresistas, se ello Pero esto es acumular combustible. ie dieron al señor Algora explicaciones D acordó que slj*1 enda. los dipu-
lo cual repesenta para ues-antes de su aceptación por la Armada I tro país una pérdida de 120 millones dol El teniente coronsi 
argentina.—Associated rres«. 
Ni el mayor enmigo de la República en taj sc tido y el grup  aya elecciones parciales para que poója aConsejar a los socialistas que vo- fUera aceptada la enmle Renten candidatos siempre de acuer-tnM.? el Partido. Se aprobó por unanl-'aad votar en contra de la enmienda! jog peri0dlsta3 cuando se disponía a sentido de declarar que la Sanidad es in *eñor Alcalá Zamora y votar por la abandonar el Congreso, se limitó a decir: miSión del Estado. ""'ación de las actas de Lugo. i,„ •.rr.fartn en contra de la enmienda. Trataron también acerca de la función 
U Rellqión en el proyecto 
I francos al año. En 1 do agosto se auto-rizó el establecimiento de deMoboa com-
Los cadáveres de Le Brix 
y Mesmín 
MOSCU. 16.—De la Agq¿icia Tasa.— Los cadáveres de ios aviadores Le Brix 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Valdés en Prisiones y Mcsmin' encerrados en ataúdes de 
I cinc, han sido llevados a bordo de un 
pensadores de moneda depreciada, quej Ayer mañana ha Hígado a Madrid.'y&Por. desde el lugar del accidente a 
constitucional 
ŷ f Comisión dlctamlnadora del pro-"̂ o constitucional ha acordado sepa-57 " del título preliminar el artículo .̂ael proyecto que declara que el Es-|r°0 no tiene religión y discutirlo jun-
a "lente «i - - i t - . - i - n i A al nrnvpotn Qu* ute con el artículo 24 del proyecto ê hace referencia a la situación de 
abandonar el Congreso, se limitó a decir: : isió  l t . Yo he votdo en contra de la en ienda. Trataron ta bién acerca de la Creo que la interpretación que se le da-'de jos Centros de Beneficencia, acordán-'dos los medios posibles rá en el país ha de ser distinta a la qn̂ ldose que esta función deba sor muni- de la Constitución. Añadió el señor Lar-aouí se ha votado. clpaí. Otro de los extremos tratados se|go Caballero que se trabajará en la Cá-p-i i J I Cr Aloalá 7amora reflere a los actuales médicos del Con-imara todo el tiempo que sea preciso. El VOtO del or. ftttdla ¿-a"lulgreso. que fueron nombrados en tiem-lpues España tiene necesidad de una ~ pPipbrada en lal*03 de la Dictadura, y se nombró una Constitución antes de fin de año. Después de la reunión cei2"' 7amo-icomiaión que propondrá los nombres del Un periodista le preguntó acerca de ala de ministros el senor̂ caiajĵ ^ log gustltutos la reforma del ministerio del Trabajo, y 
Por último, se acordó que el señor Al-|el ministro contestó que irá lo antes po-gora en la sesión de hoy formule un'sible. pues tiene que confeccionar el pre-ruego al ministro de Instrucción pú-; supuesto de acuerdo precisamente con bllca para que aclare las normas da-; esa reforma cuyo proyecto tiene ahora 
afecta solamente a España, puo. to que convenientemente e.'ico.íado. el que fue Ufa. desde donde serán trasladados a es el "único país de Europa" que se en-¡juez perm ente de causas de la Capí M scú, cuentra en estas condiciones. Finalmcn- tanía general de Barcelona, ex teniente! * * * 
te el decreto de 27 de agosto, que P^ gS^US ¿ g S ^ S ^ ^ s m u Z ' M0SCV. conde de Sibour ha '"^'"^'""^ hibe la «natación de vinos y made- a ^ ^ ^ / ^ ^ ^ l reanudado el vuelo a las ocho menoa i de la discusión'ras por encima de la cifra media de las. ie\ • 
, sin entrar en el salón piones abandonó el Congreso a las siete y me 
Abordado por los periodistas quienes día 
l̂esia católica. 
Comentarios a la votación 
CüiArnlnLda Ia votación del voto partí-l>ut.,.del 8eñor Araquistain. muchos ci- £ gundo párrafo que todos Jos, {̂ ados abandonaron el salón de sealo- Jod"re¿ einanan del pueblo sin distinción. 
los Pasm forinaron ANLMADOS ^P03 en •¡•iiimiim^ • • • • 
fomentando las incidencias de.la mis- ̂ "tomóvll lujo siete p l a ^ 
le preguntaron acerca de |a votacl?fpota das sobre el'plan de enseñanza en Me- el jefe del Gobierno, lebrada, hizo las siguientes manuesi dicina con objeto de caimar iog ¿nlmos 
^¿ubiera votado que sj. f " ^ * República de trabajadores de todo ord n de los estudiantes 
Cambio de impresiones 
•.... i É . . . . 
diez de la mañana, para trâ Jadarse ai lugar donde sufrió su trágico acciden-te el avión "Trait d̂ Jaldn*. 
Balbo en peligro 
ROMA. 16.—Los periódicos relatan 
Importaciones del quinquenio anterior. A e-tas medidas no ha contestado ES-Í ductores de automóviles, incluc.o Fran-pafia en ningún caso, conteniendo laslcia. es superior al 50 por 100. naturales aspiraciones a represalias, de| Desde el primer momento. España se los sectores económicos interesados. Du- mostró propicia a reducir los deiechos rante el curso de las negociaciones, los de los productos que importa de Fran- ., 
delegados franceses sólo han podido re- cia y que sufrieron aumento en el de- rf-ei A - eI m'nistro currir al decreto del Gobierno español, creto de 22 de julio de 1930 a cambio ¡ r o L n l * * ' ge"eral Balbo. y del que ha de 22 de julio, que elevaba los derechosjnaturalmente, de otras concesiones para Fl InerTi ^ I K 5 8 " 1 ^ 6 Í,ES0-de aduanas para atender a necesidades los nuestros. Se ha llegado desde lu-eo ¡toni ?iiánri i snhre Grosse-
apremiantes de nuestra economía. Era a concretar el acuerdo e incluso a ve- de hshP i /Parat0, a consecuencia . preciso proteger, por ejemplo, y por ser dactar las bases, pero después ha su-- re PnWA enUn remolino de ai--— \o que más interesa a Francia, a las gido alguna de esas disnô ipionoo -' ÛiOCo en posición vertical y ca-
Dice el m.mstro del Trabaio ^ " ^ T " ^ l í ^ b ^ S S S ? ? ^ ^ » ^ ~ ^ ¿ f f S S W w - - - ^ l que hacia qúe se tu 
El ministro del Trabajo, al entrar e J ^ S * ^ viera que_ empezar de nuevo. En estos cldentê eTdle ac-ron presurosas en socorro >ron que el general dominar el aparato . iilibrio en el último atermando normalmente. 
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Hallazgo de bombas y armas en B a i c e l o n a jfl 
La Policía realiza registros en los pueblos inmediatos y se 
esperan nuevos descubrimientos. Una denuncia grave en plena 
sesión municipal. Parece que no han sido entregadas todas 
las armas recogidas a los Somatenes 
DE 
O E l ! 
EN 
RUMORES DE OTRA HUELGA GENERAL PARA EL LUNES 
El nobernador deniega la libertad 
de los detenidos por ios ul-
^ * t'mos sucesos 
(Crónica tolofomca do nuostro rorresponsal) 
BARCELONA, 16.—En la sesión municipal celebrada esta noche en el Avun- I A C : mi ir.FNriA<? JUDICIALES DF 
tamiento de Barcelona, el concejal republicano señor Sola Cañizares ha denun- ^TDADOM Ql I ^ 
ciado solemnemente que él vió cómo durante los trágicos sucesos de la huel̂ ai iviuo I KMrvUfM ou M̂uv̂ tiNWin 
última, en el antedespacho del alcalde se repartían armas de fuego entre los socios' * 
de cierto "Casal" catalanista. Por si alguna duda pudiesen dejar sus palabras BILBAO, 18.—Ayer se practicaron con 
nos insistió en que él lo había presenciado, dió detalles de la forma en que e9ta: toda.escIUP"losídad P01". el ^ ^ . f ' ^ K„„ , M • i *• • L lunuA eu que esia- crcncias encaminadas al esclarecimiento ban las armas y que quien las repartía era precisamente un familiar del propio de los sucesso ocurridos en la calle de alcalde. Bidebarrieta. donde está situado el do-No se crea que la denuncia suscitó el menor revuelo. El Consistorio permane- miciho de la Juventud Vasca, como cá-elo impasible. El alcalde accidental, jefe de la mayoría de Esquerra, estaba dis- reOS' declaraciones de testigos Imparcia-traído hablando con un colega y ni siquiera hizo ademán de replicar con unos les y minucioso reconocimiento del local cuantos apóstrofes atronadores que le han hecho famoso. En la tribuna de la por ,os Pati03 ̂  tiTene comunicación Prensa sonó la denuncia a algo demasiado conocido y en la tribuna pública l ^ ^ ^ X £ Í̂ Tveftig^ón y gente se miraba sonriendo. El propio denunciante, tras su grave aseveración, se de las declaraciones, el juez del Centro limitó a suplicar que esto no vuelva a repetirse, pues así lo exige la-vida y la decretó la libertad de todos los deteni-tranquilidad de Barcelona. ¡dos que estaban « su disposición. Ni se Y es que aquí nadie parece dar importancia a ese abuso peligrosísimo de laihan encontrado armas ni ha podido con-tenencia ilegal de armas prohibidas. Nadie, incluso las autoridades •/•ubernativas,cretarse responsabilidad alguna contra - diligencias ministerio, ttftQfdftuft líi líber*-de todos, que se facilitan en los centros oficiales y en el antedespacho del alcalde, lacTTe Ignacio Castét, después de haberI la Policía está recibiendo a diario confidencias de depósitos da arraAs y de bombas|sido probada su inculpabilidad. Esto no en distintos sitios de la ciudad y en los pueblos cercanos. Apena j se hace un re- obstante, y como los detenidos lo esta-gistro infructuoso y así el arsenal de armas aprehendidas estos días está resul-i13311 a disposición del Juzgado y del go-tando nutrido, variadísimo e impresionante. Solamente en el' hallazgo realizado;bernador civi1' continúan en la cárcel 
hoy figuran, entre otras, cuatro bombas de 19 centímetros de ancho por 26 de P ^ V " ^ 
,.J 0 . , . , j _ , . . . ,.. se concreta la acusación contra un co-i altura, y a juzgar por el grosor de las paredes y por la carga f.ue hubiera podido:nocido eiemento republicano como autor, contener, cada una de ellas hubiera bastado para derribar un '/dificio, \¿e ]os disparos que ocasionaron la muer-Lo que no dice la Policía es el presunto propietario o propietarios de todas te del infortunado joven Francisco Ba-, esas armas y artefactos. En los primeros días de la Repúblicf. se hizo un registro rros. Aunque los tiros iban dirigidos con-en el local de los Sindicatos Libres y se encontraron una docena de armas sin tra los elementos nacionalistas, la for-) disparar, y hasta se habló de ciertos explosivos, sin que se haya aclarado poste- disimulada en que se hicieron̂  los, nórmente la verdad de lo que se decía. Entonces se ocupó militarmente la J}8?™7.!^^*11 " 0Per0 *" se nombró un juez especial que, obrando con todo rigor., decretó procesamientos, del grupo agresor, encarceló a quien cayó en sus manos, clausuró todos los Sindicatos Libres y sus-pendió la Confederación Nacional de Sindicatos Libree. Ahora no parece oportuno un equitativo rigor. Se sabe y se denuncia pública-mente ese tráfico ilegal de armas y nadie se atreve a proceder con la claridad y la energía de que se hizo gala en otras ocasiones. No hace mucho, el jefe de la minoría de Esquerra en el Ayuntamiento voceaba, escandalizado, protestando de 
Lunes próximo, Inauguración da 
la temporada en el 
S A N M I G U E L 
la deliciosa opereta 
PARAMOUNT 
M o n t e c a r l o 
por JEANETTE MAC DONALD 
y JEAN BUCKAUAU 
ulceras. BEWS, contusiones l e l l on quiere tambiénlTENíO OE ASALTO A M 
Lodos naturales radioactivos da ^ m | HTri r n " UU0 
A R N E D i L L o (Logroño) ampliar la moratoria CuAkÍIÍlES DE [A 
fl H ' •' • • S I • • • • B U B .' 
Luz, sol, aroma de pinos Se dice que Inglaterra ha propuesto 
HoteL Restaurant Villa Tas. 
En El Plantio. Comida sana y nutri-tiva, habitaciones higiénicas, cuarto de baño. Pensión completa «iesde 12,50. Te-léfono 20 de El Plantío. 
i a • a •.',:•:.•.„.•.:,.•:;:• • • a • 
la supresión de los acorazados 
Brian ha regresado a París 
tenencia ilegal de armas proniDidas. xsaclle. Incluso las autoridades gubernativas|l-,eu!fse reapww»wmu«u aig' 
y judiciales, que parecen no enterarse de tales públicas denuncias que publica la jóvenes detenidoŝ A las 
Prensa de modo que no pude alegarse Ignor ncia. Aparte del hecho conocidísimo p̂ scaí* Tambfé™̂ ué* decretac 
C A L L A O 
GRAN EXITO DE 
UN SOIR DE RAELE 
(Noche de redada) 
por ANNA BELLA 
y ALBERT PREJEAN 
A T L A N T I C FILM 
m m 
la víctima fuera 
que hubiesen encontrado armas en una iglesia. uego resultó tratarse de unos 
cuant s fusiles qu  yacían, mohosos e inservibles e ignorados de todos, en el 
desván d  un ampanario bandonado hace c si un cuat   siglo. 
Nosotros, a psar de la indiferencia ciudadana, reputamos de muy grave y pe-
ligr sa esa exub ancia de armas d  que tdo el mu o tiene conocimiento en 
Barcelona. Esas armas tienen aplicación dentro y fuera de la ciudad. Algunas 
de las pistolas que fueron recogidas a los revoltosos de Sabadell procedían del 
desarme del Somatén de Hospitalet, desarme que fué realizado en los tiempos 
del Gobierno civil de Companys, sin que las armas (como las de tantos otros pue-
blos) hayan sido entregadas a la autoridad. Y el caso es tanto más inquietante, 
cuanto que "Solidaridad Obrera" vuelve a amenazar con serias revueltas en toda 
España y ya se está planeando para muy breve plazo otra huelga general en 
Barcelona.—Angulo. 
Declaran la huelga del hambre 
BILBAO. 16.—Esta mañana han de-clarado la huelga del hambre los presosde la cá cel de Lar inaga, adelantando veinticuatro horas a lo que tenían anun-ciado. Esta actitud obedece a que el! gobernador se ha negado a poner en li-bertad a los presos nacionalistas. Los presos que han declarado la huelga del hambre son 50, entre los que figuran comunistas, socialistas y nacionalistas. Hasta ahora no ha habido incidentes. 
Se deniega la libertad 
• " 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
"aa a "'•::• "a•::!»«:••• a 
Próximamente en el 
C A L L A O 
presentación de la mejor 
opereta FOX de gran es-
pectáculo 
H a y q u e c a s a r 
a l p r í n c i p e 
totalmente hablada en espa-
ñol por 
CONCHITA MONTENEGRO 
JOSE MOJICA y 
MIGUEL LIGERO 
i i a a a a Q • a a a B a s 
En Malón (Zaragoza) resulta una 
persona muerta y otra gra-
WASHINGTON, 16.—Se ajsegura que, VOmente herida 
el secretario de Estado del Tesoro, señor 
Mellon, se muestra partidario de prorro- Querían para contratar una banda 
gar la moratoria para las deudas de gue- música el dinero destinado 
rra y las reparaciones, por uu período a Lm cami j , 
de tres años. , ' Por otra parte se dice que los ban- A»* «a ^ queros han pedido que los créditos a cor- ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ de Ma-? , J J »i .. Ion que en la madrugada ultima, un m to plazo concedidos a Alemania, y que pü dHe obl.ero8i que r*ndab;ití S™-asc enden a un total de seiscientos millo-bl0t intentaron desarmar a la Guardé nes de dólares, sean prorrog-ados por CjvU. Esta tuvo que hacer uso de las ar-categorias. 'mas, y resultó un paisano muerto y otro 
Los acorazados herido de gravedad- El capitán de U ios c r z s Guardia civil de la 1¡nea de Tarazon£ 
m̂ r̂ T̂  i* A i v , . * desplazó inmediatamente a Malón nal TOKIO, 16.—Aunque el problema afee- ra instruir las diligencias oportunas ¿1 ta considerablemente a la Marina japo- gobernador civil hn enviado un fundo-nesa, se declara oficiosamente que el Ja- nario del Gobierno con objeto de qUe pón no ha tenido noticia del rumor que ¡baga una Información, ha circulado en Washington, según el nnoi-ían mi'̂ :*» cual Inglaterra había interesado de los suenan música y no un Estados Unidos la abolición de las gran- 7~ des unidades de ambas flotas. camino Vecinal 
En caso de confirmarse la noticia, pa-| ZARAGOZA, 16.-Se reciben nuevas nn. rece dudoso que el Japón se asoc e a es- ticias de los sucesos ocurridos en MaiST ta iniciativa, por entender que la reduc- El muerto se llama Teófilo Cebrián, de ción del tonelaje debe hacerse, no en veintitrés años, sobrino del alcalde, y el una cifra global, sino en la potencia de herido Guillermo Oñate, de veinticuatro las unidades. años, tiene un muslo atravesado. 
Briand a París ser qu.e e! Ayun.tamiento tenia onana a rans acordado conceder tres 
GINEBRA, 16.—El 
de los detenidos 
BILBAO, 16.—Esta mañana visitaron al gobernador Comisiones del Centro Vasco, Juventud Vasca, con el diputado señor Aguirre, y Solidaridad de Obreros! > > Vascos, para pedirle que levante la clau-sura que pesa sobre dichos Centros. El Hallazo-o de bombas y armasIle&rama9> dice: "E1 ministro interpreta gobernador se negó, y dijo que por el 
( ^ 'asunto conforme el gobernador, decidido momento no puede acceder a ello, pues 
BARCELONA 16. Hace días se tuvo 86 cumPlan contratos, ha ofrecido dar ór- ha recibido órdenes concretas del mi-noticia en la Jefatura Superior de Policía;denes terminantes esta tarde para resta-'nistro de la Gobernación sobre la cues-de que en algunos pueblos inmediatos «̂cimiento inmediato del derecho per-!tión. a Barcelona existían unos depósitos de, turbado". También sa ha negado a poner en 11-armas y explosivos. Para comprobarlo! Otro dice: "Ministro de Economía dice bertad a los nueve detenidos naciona-salieron ayer de Barcelona, en automóvil, ser criterio Gobierno lo manifestado por ¡listas durante los sucesos del viernes pa-varios agentes al frente de los cuales|el gobernador, ofreciendo apoyo decidido, sado, a pesar de que el Juez que instru-iba un inspector, dirigiéndose a uno de los pueblos aludidos. Esta mañana había en la Jefatura de 
Varios diputados oisconíormes con la ac- ye comprobó su inocencia y los dejó en tuación de Companys' También se tiene la certeza de que el Policía bastante animación, y suponiendo señor Maura está conforme con Anguera que esto podía guardar relación con lalde Sojo en lo que se refiere a este con-salida de los agentes, tratamos de ave- fiieto^ riguar el origen de todo ello; pero se¡ Mañana regresara la comisión que ha nos contestó con evasivas y diciendo que!Ido a Madrid y se celebrará una reunión no se podían facilitar noticias sobre lojen el Instituto Agrícola de San Isidro, que preguntábamos. ¡Desde luégo. la nota publicada por Com-
libertad. 
Prohibición de una Asamblea 
UN DELICIOSO FILM FOX QUE NOS TRANSPORTA POR 
MEDIO DE NOVISIMOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA SU-
PERFICIE DEL MAR 
BILBAO. 16.—El gobernador civil de Guipúzcoa ha prohibido la asamblea que los estudiantes vascos habían prepara-do para el día 15 en Vergara. La Comi-sión de estudiantes que actúa en las cua-tro provincias vascas no se ha altera-No obstan£é. se ha sabido qué él viajé'Panys ha producido buen efecto entre los.do por esta suspensión, y esperan que a uno de los pueblos de la provincia ha !ProPietari03- No ha sido asi entre los las autoridades de la República, perca-dado como resultado el descubrimiento rabassaires. que consideran como enemi-l tándose del verdadero carácter exclusi-de un importante depósito de bombas y &os suyos a Angufra de Sojo y a Maciá,jvamente profesional que persigue la armamentos, y se han encontrado una y esperan ver quh actitud toma Compa- asamblea, consentirá en fecha muy pró-pistola máuser con su cargador y una ba-̂ ys ccmtra Maciá. xima su celebración. Así lo ha hecho 
la en la recámara, cuatro cargadores con Vnriac Ho+onrinnoc;púb,ico la Com'R}(!>n organizadora por 10 balas y 34 balas sueltas, todas ellas Tan A S ueLenuiutieaj medio de un& nota 
del calibre 9; una pistola 6/35. con una! BARCELONA, 16.-Han sido detenidos' Contra Una denuncia 
bala en la recamara y también con car- en la calle de p var.o3 súháitos ita. 
gador y dos caĵ  "enas de capsulas un 1¡anog( a log (Jue se ocuparon taionarios BILBAO, 16.-E1 alcalde de Bermeo ha 
i aimenMories,ldel Crdit LyoinnaiSi naveg falsas y docu. publicado una nota en la que demuestra JEIXIZTTTXHTTTXXXXZXXIXXXZJXTZXtlXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXm 
éi*s.̂  - — Á. a "r-v e \« /o 1 e a/4 o A n lo Hortim/ií« A c%. ntio -Fuá " 
H 
l o 
HOY E S T R E N O A las 6,30 y 10,30 
Presentación de la pareja 
GEORGE O'BRIEN y MARION LESSING 
E N 
M A R D E F O N D O 
BELLISIMA DESTRUCCION DE UN SUBMARINO EN 
PLENO OCEANO 
mil pesetas para 
~ zr~. ~ 7~ las capeas de vaquillas con motivo dn 'a« señor Briand ha que alli ̂  celeb p Z 0 c o Z salido a la una y cuarto de la tarde pa- fueron prohibidas las capeas, no se pu ra regresar a París. Idieron éstas celebrar allí. Los mozos pu Le acompañan el señor Leger. direc- dieron al alcalde que ya que no se cele-tor de Asuntos políticos, y el señor Bes- brasen las capeas, les concediera la can-nard. tidad consignada para contratar un* ban-Durante la ausencia del señor Briana da .de f̂í0»- Pero al Z1^6 le Preció se encardará de nrevdir la delegación mejor dest,nar esa cantidad para el arr». s  g a a  p s air la delegación g)o de un cm.no vecinal. 
francesa en la Asamblea el señor Flan-, Esto disgustó a los mozos, que alboro. 
l̂n• taron por el pueblo con vivas al comunig-
Un banquete a Lerroux Z n ^ ! ^ ^ ^ 
j ~ grupo numeroso con una bandera roja y 
^TIVTTT.ÜD * -i/̂  T-., . J i J , dando gritos de viva el comunismo, qui-ulNEBRA, 16.—El presidente de la|s0 asaltar el cuartel de la Guardia civil fundación n o r t e a m e r icana tituladajy desarmar a los guardias. En dicho 
"Twentieth Century Fundation", señor Edward Filene, ha dado hoy un almuer-zo en honor del ministro d  Est do y jefe de la Delegación española en la, 
Sociedad de Naciones, señor Lerroux. a y ^ m^ma. bala binó a Onate 
Con este motivo se han concentrado 
puest  había un cabo y dos guardias na-da más. Al ver la actitud lev ntisca de los revoltosos, el cabo hizo, un disparo que causó la muerte a Teófilo Cebrián. la misma bala hirió 
las que asistieron también el embajador de España en Lisboa, señor Rocha; los señores López Olivan. Bernis y José Pía y otras varias personalidades. Esta organización pro Sociedad de Naciones tiene por objeto estudiar sin fines de lucro las necesidades de cada nación, fomentar y dar incremento a sus actividades económicas e industria, 'es, estudiando entre ellas las maneras de atenuar los problemas del paro obre-ro, el mejoramiento de los métodos cien-tíficos e industriales, organizaciones cor-porativas y otras cuestiones análogas. 
Cataluña y las minorías 
^33 H H q 1 9 H • SU 
10 paquetes de dinamita negra,_ de BU-; mentos com̂ ometedores. Parece quefalse ad de l denuncia de que fué ^ bao; dos bombas en forma de pina y una - - - * « " « ^ c y u c _^t í_ _-1 J_ ,_ ,— J p 
varón 40.000 pesetas en alhajas. El tal Vítale se escapó de la cárcel de Barce-1 
uau, uu» uv̂ iuao cu x^ia «"J~»/ man parte de la banda a que pertenece i obJeto. afirmando que la bandera repu-|̂  de forma ovalar, y otras cuatro bombas el lamado Vital y1 ̂  son lo3 blicana ha estado siempre izada en el H de grandes dimensiones y de tan gran cometiei.on el robo'de iJ joyería de ba!cón del Ayuntamiento, como lo pue-;M í « r S c r ^ ^ r a i i M ^ Í ?**o. deidon3dey se lie- ̂  atestiguar todo el vecindario. S 
La entrega del Estatuto ^ 
M BILBAO, 16. — Los alcaldes de los M ientos vascos se disponen ir a H Madrid para hacer oficialmente, y con ^ la debida solemnidad, la entrega al Go- ^ bierno del proyecto de Estatuto aproba-:M estado 0̂ ?or 'a Asarnblea ê Estella. En la re-|2 „ unión celebrada ayer en San SebastiániH 
GINEBRA, 16.—Esta mañana ha ce-lebrado reunión la comisión de Mino-rías y Mandatos. 
En el debate ha intervenido don Ama-deo Hurtado, miembro de la delegación española, quien comenzó su discurso ex-presando la opinión de que no era nece-sario modificar ei procedimiento ni' la situación jurídica del problema de las minorías. Basta por el momento—dijo— que los Comités encargados de resolver los asuntos particulares, redoblen sus esfuerzos para evitar, un poco todos los días, las quejas justificadas de las mi-̂ QS ALBAÑILES DE MALAGA HAN norias y que el Consejo procure robus-! ino Al PAPD 
jtecer su confianza en la justicia y la I U U M U T M K V eficacia de las decisiones de los Comi-¡ ,„ ' . rf i tés. Seguramente las minorías se sen-! _ ZARAGOZA. 16.-Se ^ / p^0 
no han con 
en Malón cuatrenta guardias civiles, ai mando d  un eniente. 
Otro intento de asalto 
SEVILLA, 16.—En el pueblo ce Oliva-res, a 15 kilómetros de Sevilla, hu ocu-rrido esta noche un incidente entre ola-mentos obreros y la Guardia civil, díl cual no hay aún noticias concretas por la imposibilidad de comunicar con di-cho pueblo. Se sabe que un grupo de obreros en actitud levantiscí;, intentó asaltar el cuartel de la Guardia civil. Esta tuvo que disparar y resultaron tres heridos, uno de ellos de bastante grava-aad. 
Amenaza en Zaragoza de 
huelga de transportes 
Los obreros dan un plazo hasta 
mañana para que se aprueben 
las bases que han presentado 
nen 19 centímetros de diámetro por 26 de altura. Tapan a rosca y presentan un orificio para la colocación de la mecha. I ^ ^ T ^ h , ^ ^ o s de i m p l z n t w o n VIUVJK Lo recogido ha sido trasladado a la ?e1RfP.ubllca- Antes hâ a anunciado Ayuntam Jefatura y probablemente será llevado a 103 <lema9 pres08 que se «capana. 
Prestan declaración 
 ooi t  s  en seguida al campo de la Bota para su examen. La Policía da gran Importancia a este descubrimiento, suponiendo que seguirá a éste otro también de bombas y armas. Las bombas de forma de piña y las ovaladas estaban escondidas bajo tierra, y las restantes, en una caja. La Policía se demostrado que repartía dinamita ee ha trasladado nuevamente al pueblo,los huelguistas de Teléfonos, donde se ha verificado el hallazgo, con objeto de realizar otros registros. 
Manifestaciones del 
gobernador 
BARCELONA, 16.—El juez ha en el Dédalo y ha tomado declaración afi^S îe»rií"a '̂et oau oeû uun ^ 
r*" Vr„ , , , „ por la Comisión permanente de alcaldeŝ  n v ̂  í r ^ r f í Í f" « K del país vasco en pleno, con asistencia M to y prisión contra el detenido en Saba-N ¿ar,Qa dinutados se acordó realizar̂  dcll, lamado Pablo Sobrevía, por h ber- ?® .^1°* « í?^! Jfi na entrega solemne del mandato del pue-aiblo vasco. Al efeclo, se señaló el día 21 H de este mes para ello. Se están ultiman-jN LOS SUCesOS del día 11 ¡do los detalles de la organización del ^ . ¡tren especial, que partirá de Irún en la? M BARCELONA, 16.—Un grupo de bar- primeras horas de la mañana del lunes. M celoneses ha dirigido un escrito al pre-'El entusiasmo se refleja en las adhesio-M sidente del Gobierno provisional de la ¡nes enviadas al Secretariado, habiendo '̂  República, al gobernador civil de Bar-jya recibido hasta la fecha la Comisión ^ celona y al presidente de la Generalidad permanente 350 certificados de adhesión. !»j un escrito de protesta contra los actos ¡ •' • M cometidos el día 11 con motivo del ü̂ - I f* i ^ 1 * * M menaje a Casanoavs. ^ S IieStaS ^11210838* 
Los funcionarios destituidos de la Generalidad 
BARCELONA, 16. — Los funcionarlos 
le Yillena 
BARCELONA, 16.—El gobernador civil ha dado cuento a los periodistas del ha-llazgo de bombas y armas que se conoció esta mañana. Se lamentó de que se siga haciendo campaña tendenciosa contra Barcelona desde los periódicos extranjeros. Un pe-riódico de Atenas dice que durante los pasados sucesos murieron en Barcelona i . 
90 personas y fueron heridas más de 40.,despedidos de la Genearlidad han cur- El AvuntaiTlIentO retiró la SUbven- H Dijo el gobernador que a todos los pasa- sado los siguientes telegramas: « ¡ A - , nDrn rociiltornn máe en H jeros de los barcos se les da facilidades; "Gobernador de Pontevedra.—Funcio- wmi, ye» u icsuiiaiuu indi) au- M pâ a que vuelvan a su tierra y demues-lnarios destituidos por Generalidad de lemnCS qiie OtrOS añOS ¡tí tren que nada ocurre. Cataluña felicitan V. E. por orden repo- > H Manifestó que le había visitado el cón-jsición funcionarios destituidos arbitra-i VILLENA, 16. — Las tradicionales H 
lona era normal y había salud pública. "Ministro de la Gobernación.—Proce- "" " ~ ' „ t . „ ' ' ' J ' ' t ~ ' ' „ r i n ' ñ ^ n l*„^fr.c- M 0 j . , , ¡der gobernador civil de Pontevedra re-lf1 presante una imponderable mamfes-„ Rumores de Otra huelga poniendo funcionarios arbitrariamente.tación de religiosidad. Por lo mismo que H jdespedidos, es justicia que enaltece ré-.el Municiuio se negó a sufragar los gas- ^ general gimen. Funcionarios despedidos injusta-, tos acostumbrados, el pueblo en masa H 5 . mente Generalidad Cataluña piden una sin distinción de clases ha rivalizado en|H BARCELONA, 16.—El alcalde acciden- recompensa para gobernador Ponteve- grenerosjdad para qUe ei esplendor de es- H tal, señor Casanova, ha dicho a los pe-'dra. merecida por llevar pan y tranqui-1̂  fiestas superara al que de antiguo M riodistas qae le han visitado los abaste-; Hdad hogares funcionariô  Pedimos ln- t famogag las había hecho. Durante el ü cedores de carne, a los que no ha auto- coesenos expediente o reintegrarnos a nredicó el dimitado a M rizado para subir el precio de la misma, nuestros puestos-Ba, bara.- ;£duo. ̂ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ H 
m _ i ' .1 D^ — -—^ * la concurrencia rebosaba la capacidad H cadáver de Kagone8iidRl ?radloso templ0. E1 retorno de ia y liberar» Vimr i Rnma Imagen a su ermita fué un acto emo- M llegara Hoy a KOItia cion2nte) pues miilare3 de personas, ve- M 
^ nidas muchas desde Valencia y Ali- H 
Le preguntaron los periodistas si era cierto que se han presentado en Barce-lona más casos de tifus de loe ordina-rios. El señor Casanova, sin desmentirlo, ha quitado importancia a la noticia. Por último, preguntado si sabía algo 
ve, con lo que se referían los periodis-tas al rumor que circula en Barcelona de que estallará la huelga general el lu-
de la cuestión social y si se anunciaban ŷer se celebraron !os funerales en cante, aclamaban con entupíasmo de- H nuevos acontecimientos para plazo bre- ' • ^ • .. _ , M PoggiO CaianO lirante a la Virgen. M i . Las luchas de Moros y Cristianos, ln- M ROMA, 16.—Hoy, a las cinco de la teresantísimas; las demás fiestas pro- M neŝ próximo, el señor Casanova contestójtarde fle celebraron en el Pog«no Caiano: fanas, muy lucidas, cooperando a la H que ignoraba lo que pudiera haber e in-lloa fúBerale9 por ei fúma. dê nonseñorlmayor briliante7 las 13 bandas de mfi-'H mediatamente dio por terminada la en- Agi3tja en repregentación de sica que han concurrido, algunas dejH trEn la sesión municipal de esta noche.ila Santa Sede monseñor Respighi, Uega-!ellas muy notables N el socialista Jove. en una discusión con do hoy por la mañana de Roma. Des- jH el abogado Abel Velilla, también ha he- pués de los funerales, el cadáver fué en- ̂ e encuentran en tSellSC ̂  cho referencia a que en breve plazo pu- viado a Roma, a donde llegará mañana t t * / \ i ' ' M dieran ocurrir acontecimientoŝ  que ̂ hi-|por la MAÑANA. A los funerales asís- 15Ü Cadáveres maS ¡H 
» BALIZE (Honduras británicas), 16 — B Se han recibido numerosos telegramas Bajo los escombros de una iglesia de- ^ El conflicto de "rabassaires jde pésame del mimdo entero.—Dafflna, rrumbada a consecuencia del reciente H I g I • I • I I fisión que ha destruido la ciudad, han H 
i <%M *ol̂ />»in<> ri« ci nroATP » sido encontrados 150 cadáveres. M 
Los telefonos do EL DEBATE • HA3TA AHORA HAN GIDO RETLRADOG DE E N . H 
SOn I O S mimeros tres las ruinas 650 cuerpos y continúan M 
le loVraba7sarres. Uno de dichos te-" 71500, 71501, 71509 y 72805 lactivamente los trabajos de descombro.,̂  
aierau u ^ u m í ^ ^ ] ^ ^X^X ^ ñ n n — Por Ja mañana, A IOS zuneraies asis-cieran que el abogado Abel yemia opi- tieron ̂  autoridades civiles, militares' nase respecto a la cuestión social de dis- eclesi4gticas tinta manera a como lo hace ahora. 
BARCELONA, 16.—En el Instituto Aerícola Catalán de San Isidro se han recibido varios telegramas de la com sion que ha ido a Madrid para tratar el ca-
U n a i d e a n u e v a . , . ! 
necesita usted hacer dinero 
pretende quizás vender algo 
precisa comprar alguna cosa 
quiere usted alquilar su finca 
saldar una partida de géneros 
liquidar algunos valores 
realizar cualquier hipoteca * 
Recurra a 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A 
que publicará la oferta o la demanda gratui-
tamente tres veces, y otras tres a un precio 
reducidísimo y podrá ocuparse de ultimar la 
operación dentro del más riguroso incógnito 
si así se deseara o pondrá en contacto a una 
y otra parte. 
Para conocer detalladamente cómo funcio-
na esta Bolsa pida en seguida a 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A 
de 
U N I O N R A D I O 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10 
T e l é f o n o 1 2 9 3 0 
el impreso núm. 2. 
¡ N o s e d e s c u i d e u s t e d . . . ! 
.. t  l s i rí s s  -i,. 
tirán más en contacto con la Sociedad ^ S ^ . t ^ t & S 
de ^ aciones que garantiza su proteo- Astado a las bases que presentaron, les 
U ción; pero es una cuestión delicada. No han concedido un plazo hasta el vier-
 puede molestarse a los Estados que nes. y caso de que no lo hagan o lo ha-
H aceptaron en sus Tratados de paz eligan negativamente, han acordado de-
H: respeto de los derechos de las minoríask'Iarar la huelga de transportes. Los pa-
• ni darles la impresión deprimente de'tr"noa no aceptan las bases por haber 
M que con sus Tratados aceptaron el con-̂ onícc!ionKad40 rfcíniT/̂ rltUanrio v eí 
i b e ^ r r S í ^ T SOber,an5a- Tén- íar^eí^í l \ ^ c Z ^ T J ^ M &ase en cuenta que las reclamaciones interpuesto Mjde las minorías no son un pleito, sino Ciun motivo de información que permita, _ m a l Comité intervenir cerca del Estado i afectos a la Unión General de Traba '̂interesado con el fin de evitar una causalJadores intervienen en el Comité Panta' susceptible de perturbar la paz. 'r*0- De todo9 modos, en el caso de que 
España ha hecho un cambio radical! ;!eoundent.todof ]!i*u*}g?' esta dlspuesl 
• a garantizar la libertad 
El gobernador cree que no llegará a 
doclararse la huelga, porque los oberos 
M de régimen político sin los trastornos! H'que se habían profetizado; pero circuia M aún la leyenda de que la joven Repú P blica está amenazada por unos separa 
de trabajo. 
Comisión a Madrid 
ZARAGOZA, 16. — Hoy ha salido de 
separat 
Los albañiles de Mála-
qa declaran la huelga 
H Mi presencia aquí por modesta que ̂ T ^ ^ ^ X a ^ i r í e S H sea. es la demostración viva de que este: p0r ei Gobierno y de los artísulos qu" M peligro es una leyenda, porque ostento, contiene sobre esta materia el proyecto H como gran honor, la Delegación de Es-i de Constitución. M paña que me otorgó la República, y soy' H diputado de las Constituyentes por Ca-M taluña y miembro del Consejo constituí-. Q do en Cataluña para preparar su auto-
M nomia. Sin una gran compenetración de MALAGA 16.—Los albañiles y pê  R ideal entre la República y Cataluña, nijnv'S se han declarado hoy fn huelga. N yo hubiese podido ser nombrado, ni hu- Hasta ahora esta se desarrolla sia h'c' U hiera podido aceptar el honor de formar! dentes. Por la tarde se reúnen para co-E parte de la Delegación. Hay ahrra pre- nocer la carta de los patrono;, pa-.i ve M sentados a las Cortes Constituyentes dOfh1 8316 una fórmula de arre«la ^ proyectos: el constitucional y el Estatu-j M to de autonomía de Cataluña. Ambos se N inspiran en los principios de la Sociedad: 
K de Naciones sobre los derechos de las minoría, en tales términos, que parecen! redactados por la misma Sociedad de Naciones. 
Era necesario hacer esta declaración! ~ | 
ante vosotros, representantes ilustres dejEj alcalde de esta CÍLldad dlCB QUc C todos los pueblos del mundo, porque la . -««..pUn i- CUpctión del déficit •< joven República sufre más por la des- na reSUBIIO 13 CUestlüíl uei uci 
Ü confianza del extranjero sobre la estabi- . r*-Blidad de su régimen que por sus difl-i SEVILLA. ™ ™ ™ * l á ^ M .. . • *. _» i. „; „ „„_ gresado el alcalde, señor La Joanaei»» q cultades interiores, que han sido y son *e su viaje a Madr¡d Dijo a l05 p-rio-M inferiores a las de todos los países en ii3tas que habia re3uelto con el nÜnMj' H que se ha producido un cambio de ré-'.j-o Hacienda la cuestión del déücit H gimen. M M H 
Fórmula para liquidar la 
Exposición de Sevilla 
S Terminan 1 
del 
de la Exposición y que se habia halla uñé, fórmula que permite allanar los W , . convenientes que se presentaban para l» aS maniobra»'liquidación total. Añadió que había ir-v'-taoo oficialmente en nombre del A5u" Norte tamiento al ministro de Justicia par» que explayase una conferencia en .¿1* • a lia sobre la cuestión agraria. Por UltU»" PAMPLONA, 16.—Han empezado a dijo habja tratado con el aenor MaU-regresar loa batallones que guarnecen ira de la cue3tión social en Sevilla y se Barbastro. Gerona. Figueras y Seo de.hab¡an preocupado del mejor funciont--H Urgel. que vinieron a primeros de •a*»lmianUl de la Bolsa obrera. H para realizar prácticas militares en las H montañas de Navarra, todos cuyos con ü tigentes hacen los mayores elogios de la H acogida dispensada en los pueblos de su M recorrido, convencidos del excelente e»-H píritu patriota de sus habitantes y de Qila injusticadísima campaña de preven-j SEVILLA, 16.—x̂i B " " - * , « A R ción contra ellos, debido a actitudes alar- regresado en avión esta nô f °e * ¿i mistas de la Prensa extremista de Ma-,drid. A un periodista que hablo con̂  drid que ha obligado al Gobierno a moví- le manifestó que había ido H liz-ar las tropas y gastar millones enhiar con el señor Maura la M quince días de maniobras, sin más ene-| Circula por Sevilla e\^m^eq bas-H rntco ana el malísimo tiempo que ha situación del gobernador elvu 
Represo del gobernador 
de Sevilla 
-El gobernador civil b* 
TTTTTITTTTTTTTXTYTTTTXrTTTTXZZXXXXXXZXXXJXXTXXITXXXIẐ  
migo que , hecho. itante inestable. 
. — A ñ o X X I . — N ú m . 6.910 
E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 17 de septiembre de 1931 
f f o e v o s c u a r t e l e s p a r a l a g u a r n i c i ó n d e M a d r i d E l n u e v o p l a n d e e s l u d i o s L l l 
d e F a r m a c i a 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o c o n t r a l a a u t o n o m í a en m a t e r i a 
s o c i a l . A l b o r n o z a t a c a a A l b a . D e c l a r a c i o n e s de N i -
c o l a u s o b r o l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
A S A M B L E A D E P A R L A M E N T A R I O S ^ P R Q E S T A T U T O V A L E N C I A N O 
— «»tni&tííi ej pian t a e 
p. presidente rerihió ayer por la ma- oamhlo hav -nnvenlo.- en los aue «e ra S fíiiü.r/>?,8|on*1 ^ a con l inuao ión 
pa ,oe ministros de E c o n o m í a y Co- fincan los pai .e , en que eat& ^ c ' W l 
"^ario rfe Estado. Unido» nn pertenecen a la OflHnn lnt«r 
^ recibir a lo. ^ a , h.zo ^ 1 0 % ? / « S K ^ ^ t & í ^ 
Juienf^ man.fes a c o n ^ . no iP ser¡a pn5Íble ratiflcar Í S I é o t ó i 
f ^ a sahen us.edei. .,i.e esta «arde .e si se c o n c e d i e í e U autonomía social a la^ 
nen los jefes de minor ías en el Con-: reíriones ' 
A la reunión asi.st i r e i a m b i e n yo J A s r e g ó el ministro que había recibido 
Cbablemente. E l objeto de la misma a una comis ión de obreros d e s n e d í í o s d" 
gra tar de acelerar por todos lo. me-¡ a fábri(.fl Añ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ % 
'- risible- el ilehate consi it\irion"1 - - ' — 
^ u f ^ A ^ Publica el nuevo plan de 
jestudios de Farmac ia que es el - •¿uiente 
Articulo único. P a r a el próximo c i r l 
f acu l tades de Farmac ia l f l c  c«tu-
;publica: ~ a COI«>nuaci6n se 
' m r ^ y añ .0 - -F íá i ca teórica y expen-
mcntal (equivale a F í s i ca general y Fí-
sica ampl iac ión) . Química experimen-
S | L a s a p a r i e n c i a s e n g a ñ a n O r q u e s t a d e " v í c t i m a s d e j S e h a b l a d e e l e c c i o n e s 
l a m ú s i c a m e c á n i c a , , i n g l e s a s e n n o v i e m b r 
»al. ¡reingreso. E l 
U n a t r o p e l l o n a d a m á s ; ¡ q u é r a r o 
L a s 1 0 0 p e s e t a s del e s t u d i a n t e % •» 
' D a c o n c i e r t o s en P a r í s , en los j a r -
unos "diietantus" de la propiedad a j e - l ^ n e g fo\ L u x e m b u r q o . a l a t a r d e c e r 
na se quedaron extasiados al contem-| ^ 
piar la carboner ía de la calle de A m a 
U N A B A T A L L A E N T R E P R O T E C -
C I O N I S M O Y L I B R E C A M B I O 
E N L A S O R G A 
Matemát icas . N I Z A C I O N E S O B R E R A S 
begundo a ñ o . - T é c n i c a física. Miner:. 
•ogia y Zoología aplicadas a la F i r m a 
' t r a t a r á también de la enmienda al dijo que ,P ocupa de este asunto. L u e í o 
t^eU> vo deíendeie. . Esto ultimo dió cuenta de la resolución de alguna. 
P[ j que menosime preocupa, pues eso huelga» algunas 
N i c o l a u h a b l a de la c r i s i s 
Tercer año.—Química inorgani.-a apíi 
!o he 
hecho yo por deber y sin n ingún 
ista si se 
e m á s no 
examine eso 
"io expondré mis puntos de vi 
..lenta la oca.-iórt. Por lo d 
l o ((ÜC en la reunión 
p.,v a fondo 
mis dos . 
i Cnnítitiicinn; l." Que vo cuento el 
•mp" n" desde 'a apertura de las Cor-
ll! sino desde lince ocho años o sea 
hVii-ií1 i esta sin Consti-
1. Desde luego yo les antici 
puntos de vista respecto a 
f.(if 1923 r,ue 
Lión y Por 10 ",n,o s'1 urgencia no 
lede medirse con «1 c o m p á s de otros 
Ejses ^ue no sufrieron eo.lip-e . -IM «ĵ .-jt e. 
r segundo, que con la marcha que lleva-
ios rse avanzaría hasta el año 32 sin 
•¡¡rminar e.-ta tarea v sin aconrMtpr u ur-
lente obra legislativa que es necesaria, 
yo espero encont r a r - a g r e g ó el señor 
Alcalá Zamora - todas las facilidades. 
Hasta ahora los acuerdos que conozco 
todos favorables a esa celeridad que 
señor Largo Caballero les cadí. a 
va y de terminac ión de plantas Jiediciu 
les. B o t á n i c a f a r m a c é u t i c a (segundo 
curso). 
Cuarto año .—Química orgán ica aplica-
da a lu Farmacia . Química orgán ica (se-
gundo curso). Materia f a r m a c é u t i c a ve-
getal. Higiene con práct icas de Bactorio-
iogia. 
Quinto año .—Farmac ia práct ica y Le-
gis lac ión relativa a la F a r m a c i a . Anál i -
sis químico y, en especial, de alimentos, 
medicamentos y venenos. 
L a C o m p a ñ í a h a c i t a d o a d e c l a r a r 
a lOS f i r m a n t e s de l a n o t a n,e1' 3' Habia allí carbón para alimentar 
m i h l i r a r l a avpp lloa Altos Hornoa me8 y medi0- De as-
Muuiiv/dud ttyci ¡ t i l las , no digamos. Se v e í a a la legua 
que el industrial era un perfecto "as-
tillero". 
A juzgar por las a 
ron los contemplativos 
daria allí en idént i ca proporción que el 
N A D A D E M U S I C A M O D E R N A ¡ A y e r s e p r e s e n t ó el p r o y e c t o p a r a 
un e m p r é s t i t o de c o n v e r s i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 16.—Siquiera por un dia, "de-
parienciaa. creye- jemos a los troyanos" de la diplomacia. Senavaf os del p-ovect 
que el dinero an- >as finanzas y la pol í t ica , y glosemos a - ^ o s ^ 3 ^ 3 ^ ; ° ^ ; ^ 
oronorc ión aue el faceta pintoresca de la vida c o t i - " 0 ™ ^ adoptando s u c e s u ^ 
L O N D R E S , 1 6 . — L a C á m a r a reunida 
boj' ha comenzado la discusión, por ar-
0 de E c o -
ente los au-
la Farmacia . B o t á n i c a de.ciipti- CiUe ayer P,ublica.mos. f les hu citado 
:erminapm„ ^io^»„, ¡prestar ceclaracion. 
e c o n ó m i c a 
E l ministro de Economía recibió a 
•os periodistas, y les hizo las s iguiente» 
manifestaciones: 
H f í q para acogerse al socorrido con 
suelo del mal común sino para situar 
en 311 punto la crisis económica españ«v 
conviene no limitar el horizonte al 
per ímetro de las fronteras. E s interesan 
t í s imo a este propósito, el discurso pro 
nunciado por lord Cecil el pasado jue-
ves en la Asamblea de la Sociodad de 
Naciones hac iéndose eco de las preocu-
paciones económicas que embarcan la 
vida de su país y la vida internacional 
Lo que interesa sobre todo a Inglate-
rra es que la libra no oscile. Por eso el 
vizconde Cecil querría devolver la con-
fianza a los canitalistas a fin de mip no 
propugno. Conozco las decsiones de tres ?uarden ^ dinPpro ™ ^ " p e r ^ e 3a 
gtiaosen ese senne o que son los perfectn cuenta de que los ¿apital ista^ 
^ ^ J l t ^ J ' ^ Q u i e t o s . E l dlSero no clrc'uia! por 
que la confianza ha desaparecido E s un 
f e n ó m e n o cuiioso. pues la s i tuación po-
lítica no es mala Nadie piensa en una 
cruerra. Sin embargo, lord Cecil ha com-
prendido bien que el malestar está sos 
tenido por la ag i tac ión interior que 
desencadena 
:ocialisfas: acuerdos de obs tácu los no 
conozco ninguno. 
Nuevos c u a r t e l e s p a r a la 
q u a r n i c i ó n de M a d r . d 
N O T A S 
Primer año.—Los alumnos que cornien-
cen# sus estuolos universitarios en el 
curso de 1931 a 32 es tudiarán el primer 
ano tal como queda indicado. Aquellos 
iue tuvieran aprobados los complemau-
los de Fís ica , de Quimict. o de Mat-^ma-
ticas les serán convalidados por las res-
pectivas asignaturas expresadas. De fal 
tarles alguno de los complementos debe-
rán estudiar las asignatun.s equivalen-
tes, a excepc ión de los que les fa'taran 
los de M a t e m á t i c a s , quienes, a vjhmta^, 
podrán estudiar la Ampl iac ión de Mate-
mát i cas o las í - s ignataras de Biología y 
Geología , que figuraban en el prini ir cur-
¿o del plan antiguo, a p r o b á n d o U s en 1H 
Facultad de Ciencias. 
Segundo año.—Los alumnos ^ue tuvie-
ran aprobadas la Mineralogía y Zoolo-
gía aplicadas a la Farmac ia , que fovma-
oan parte del primer uño de los DIAIICS 
y-. .1̂  > 1 ; «1 mentes de derechos sobre la cerveza. 
L a C o m p a ñ í a Te le fón ica ha formado combustible y planearon un golpe, que d»ana de P a r í s . Todas las tardes, en el og4 votog 143. del tabaC0i 
expediente a los firmantes de la nota !abarrotase sus a n é m i c o s bolsillos. templete de Luxemburgo. da conciertos ^ contra 213 v'^ob-e el pe tró leo 
Y anoche penetraron en la carboner ía una orqueta s infónica , formada por "cm- ^ r " d i m i e n t ' / d ; manQS levanta: 
sin que nadie les abriese la puerta y se cuenta artistas victimas de la m ú s i c a ^ ^ 
d i c T t o - d e - ™ ^ ^ ^ - ™ 'o™* - busca del te* » * ? * ^ Snowden presen tó a cont inuac ión una 
General de Trabajadores, nos hizo ayer SOr0- 1 ftumildes pro.,pcctos urauos en ma resoluci6n tiencIe a modificar la ley 
las siguientes manifestaciones sobre es-j - ^ o . yo no palpo ni un cupro-.quma multicopista. Bajo las umbrosas regllJa4ia deuda nacional, con ob-
tos hechos: ^ ique l ;arbo edas a la romana, de este clasico ^ ^ & ^ Tesoreria los podere3 
"Hace ya días , la C o m p a ñ í a notificó a 1 — N i yo. E s t o lo veo un poco negro, jardín, el conjunto de ,03 artistas se ^ . ^ ^ a proceder a la convers ión 
los representantes obreros de provincias I No dejaron un trozo de carbón sin re-ofrece, en efecto, sobre el tablado como , prnnrptf,,tr. Ap rrnorra. al T ror 100 
l l ^ r t n u g ^ T l T Z T o s ™ 0 10 r ^ ^ ' * * * * * ^ ^ ™ * b f 3 a a la ^ T f * t i ^ m ü l o n e s de "bras e.ferlinas. 
? á ^ a m e n t e g c u í n d o ^ de ^ 105 fondos habian emi-b.eran venido a reunirse los heteroge- cuando c¡rc i ]nstanciag 5ean faTOra. 
p r e s e í í a n t e s obreros q u f residen en M ! - grtdo- " T ^pervivientes de un buque naufra- b]es ^ aci6n 
Con caras de hipercloridicos cambia- gado. Abundan los viejos—nunanticas E1 canc¡] ler de¡ Erh;qij;or explica que 
ron impresiones y decidieron emprender testas de felibres. calvas grotescas, bi- de ac,,erdQ con lo_ t érminos de e=ta re-
la huida, fracasados. gotes e n s o r t i j a d o s - y t a m b i é n las mu- so luc ión los p0rtadareS extranjeros del 
Pero de pronto repararon en un hu- jeres j ó v e n e s y las q u i n t a ñ o n a s de gatas EMPRÉ5T¡TO de conversan Rgrían exentos 
milde pajarito, que señor de su jaula, doctorales, embutidas todas en sus abn-;de todag lag tasas inglesas, 
les contemplaba amanteniente, como fa-gos de invierno, sin que falle la minoría | puerta a votac ión la proni^^ta ñ" en-
miliares. de grumetes, representada por algunos m¡enda del w ñ p p fué "rechazad^ 
— Y a que no otra cosa, nos llevare- rapaces boquirrubios aún. ppr 274 votos contra 187. 
mos el gorr ión ese o lo que sea. E i auditorio de primera l ínea que por: A cont inuac ión la C á m a r a aprobó la 
—Me parece bien. Y en él vengare- frailco v medio ocupa las sillas dispues- resolución presentada por el s eñor 
mos el e n g a ñ o . Nos le zamparemos f r i - t a s en " m ú l t i p l e s hileras en torno del 1 Snowden. 
Ahora bien, la suspens ión de empleo ¡to. Y a que no desplumamos al dueño, lo templete marca involuntariamen e e l | „ Horrinnftc? 
v sueldo a que se nos ha condenado moti- haremos con el bicho. rit ' de las amadas melod ías a n t a ñ o n a s L a s e l e c c i o n e s 
vó la nota que ayer publicamos en la T - I ^ . rumo ae las amaoas meiOviias anianonrts, 
Prensa. 1 abr,r d e s p u é s la tienda el indus- c permanece suspenso y como transido^ L O N D R E S . 16.—Entre lo«; miembros 
P a r a quejarnos ¿e esto, hemos acudido jtrial se e n c o n t r ó con aquellas marcas de nostalgia. M á s lejos, aplican el oido;d? todos los partidos politirn- rme tienen 
hoy al ministro de la Gobernac ión , quien !revolucionarias y cor la falta del paja- les que. por no poder o no querer pagar.: representac ión en la C á m a r a LIS lo^ Co 
drid abandonaba el trabajo para asistir 
a la Conferencia, los jefes inmediatos les 
advert ían que al hacerlo arrostraban per-
sonalmente la responsabilidad correspon-
diente. 
E l subsecretario de Comunicaciones, 
que ha llevado la marcha de este asun-
to, creyó que era necesaria nuestra pre-
sencia, pues no han sido tratadas todas 
las materias objeto de las negociaciones, 
que son el contrato de trabajo y la re-
visión de expedientes y reclamaciones. 
en muchos Estados. "Se 
Manifestó ayer el ministro de la Gue-oyen discursos violentos—dice—. se asis ! ' ¡amados Callejo y Tormo, podrán ma-
rra que, después de aprobado ep Cortes te a demostraciones agresivas." L a difi-!'ricularse olieialmcnte en las asignalu-
cultad cons i s t e—cont inuó el señor Nico i'as del segunuo y tercer año que figuran el decreto sobre el matrimonio de los mi-
litares y lo referente a loa geaeiales Ue 
la Guardia civil, falta todavía por llevar 
la ley de cuadros y la estructura y ré-
gimen de las fábricas militares. Pronto 
lau—principalmente en hacer renacer la 
confianza y sin tardar. Es tas palabras 
que parecen dichas para España , refle-
jan la s i tuación general de Europa y de 
íe aprobara un proyecto para el acuar- uno de sus países más ricos Esperemos 
telam;onto de las fuerzas en Madrid, sê  
pin el cual habrán de ser renovados ca-
ti todos los cuarteles. Mañana o pasado 
-dijo—aparecerá en el "Diarlo Oficial" 
un concurso para la construcc ión de los 
IPC31O5 destinados a todos los servicios 
de la Primera Divis ión, a cuartel de In-
válidos y a Prisiones militares. 
Preguntado sobre c u á n d o visitaría la 
lona de Marruecos m a n i f e s t ó que lo 
que en España habrá también como en 
otros países , la voluntad, voluntad gene-
ral y activa de la victoria de separar los 
obstáculos . 
L a C o m p a ñ í a Ies c i t a a 
en este plan transitorio. Los que tengan* 
aprobada la de Aplicaciones de la F í s i c a 
y de la Quimicofisica. les será convalida-
da dicha ¡ i sUnatura por la Técnlcof i s ica . 
Tercer año .—Los alumnos que tuvie-
ran aprobada la Botán ica (primer ci.»do) 
del plan de 1928. deberán cursar solo la , „ 
B o t á n i c a f a r m a c é u t i c a (segundo curso). I " " a ^ f m l r s ^ ,F 
a fin de tener completos los estudios de , 1 P 1 ^ 3 / afci. 
Botán ica descriptiva. Los que cursen ci- C T ' / ' 0 , W ^ S Í S i 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n 
él ! Si en la jaula llega a haber un león evoluciones de un enjambre de graciosos noviembre próx imo y q;:p «1 pro?r-ama 
melenudo, ¡ ¡adió^ fr i tura!! 
H e r i d o p o r u n toro 
electoral e s t a r á hasndo alrededor de la 
cues t ión de la? tarifas. 
Los conservadores son los que m á s 
R e u n i ó n de \ i ^ \ ^ r [ \ Q r [ - \ c i i a ^ B Q ^ n i c ^ descripliva no Uen,n nec(.. 
. . . . . sidad de malriculaise on Botán ica far-
t a r i O S l e v a n t i n o s 'macéut i ca (segundo curso.) Aquellos 
^qe hubieran aprobado la Botán ica i i r -
balandros. Pero sobre el eco lejano de la 
bulliciosa a l g a r a b í a infantil, estas inge-
n u a s a r m o n í a s antiguas se recaman y 
L a Guardia civil de Cerceda c o m u n l c ó ' p r o f l i n d a m e n t e concuerdan. Mendelsoon. e9p«el«]mtntf l hab'an de la necesidad de 
LH Compañía , como consecuencia de a la Direcc ión de Seguridad que durante Gounod. Flotow. Donizzetti. Glazunov.i proceder inmediatamente a cm.-u'tar al 
la nota publicada ayer, ha notificado ja corrida de toros celebrada por la tar -con Massenet y Puzzini. y menos f f i f u H CUWPQ electoral. 
la apertura de un expediente y les c i tó de en e] pueblo do Becerri l de la Sierra ridos, Smetana. Lis tz . Mágncr . . . Sin embargo, e] á r r a r o liberal "Star" 
- a las cuatro de la t a r - i ^ e ^ r í a d n r Ahraham T,-i.r..«™ M o - ^ J * „ . - S K . . , . » ^ f o ^ K i . ^ o oa»«oidice que I03 rumor-? relativos a la cele-
aración ante un fuñ-
en el domicilio so-
cial de la Te le fón ica . 
L a s Organizaciones obreras. 
diciéndnno'? la Junta directiva de la croto. 
O. T. O., protestan e n é r g i c a m e n t e de os-
a ta de terminac ión . 
ha?ta termina res. Rec ib ió una grav? herida en el e s - u n poquito, y suplen con la 
dustria de sus tretas lo que perdió la ide=n',iés de an-nhadn e' rr^^'^uetto, es decir, en la primavera de 1P' 
1" 1 , e n n voz 'l116 escarceaba otrora m á s á g i l m e r -
Ayer a las once y media de la mr.ña- .úacéut íca (primer curso) y a d e m á s ' l a s ''i de terminac ión . i l m o de l . O U U pesetas te con ^ flauta en trinoa v ferniatas' ~ " \ 
noraba. pues actualmente no dispone de na se ce lebró en el salón de actos de la Aplicaciones de la Fís ica y de .a Quimi- j , .Kn ol ^""icdio de aquella organiza- Claudio Toello dos des-"ad libitum". ante la orquesta enmudc-' E n t 1 C T T O d ^ A a b c n e T O 
üempo para hacerlo. D iputac ión provincial de Madrid la anun- cof¡sica y la Química inorgánica oodiai. ci()n' varios grupos de obreros y -mi- M i.rtJie .ie L-iaunio < oe 10 nos oes .i,rt..Q L ^ n o-fM.^ínr 1 * ^ « i , A l o i w 
Comunicó, finalmente, a los periodls-lclada Asamblea de parlamentarios de la I ^ T t r i c i l L S ^ Compañía comentaban ^ ^ V ^ ^ J W « I j n é M o da las cida antes y ahora m á s bien estupelac-, 
tas que habían terminado las escuelas 
prarlicas de guerra en Navarra. 
Recibió las visitas de los generales don 
Vlreilio Cahanellas y Senra; a una Co-
mif.ón interministerial, compuesta de un 
representante de Fomento, dos de Gue-
rra, do? del Sindicato Nacional Ferro-
viario y uno de las C o m p a ñ í a s de ferro-
carriles, que se cons t i tuyó en presencia 
del minisiin para tratar en lo sucesivo 
de asuntos ferroviarios. Falta tan sólo 
por designar el presidente de la Comi-1 Alicante, respectivamente. As i s t id un a 
«ion. • la asamblea, a d e m á s de loa citados, los 
F n HnrMonrl i :'cPüres Cantos, Pascual Lpone, Sapiña 
_ _ _ _ _ _ _ _ V Arroyo, diputados a Cortes por Cas-
Ayer visitó al ministro" de H a c i e n d a ' t e H ó n ; Cámara, Oarrcchena G o m a r i ^ 
una comisión del Ayuntamiento de Bar- ^ Alicante y por Valencia los señores 
Marco, Yust , Samper, Carreras y ii-8-
• acaloradamente los hechos de referen- limosnas 1.500 pesetas a doña Jul ia Mar- ta. Con frecuencia, se desembosca a lgún] región valenciana, convocada con obje- f a r i m c é u t ¡ c a (segundo curso), y de la< 
lo de tratar acerca de la representac ión asignaturas que forman el cuarto ano 
del Estatuto de Ta región levantina y del plan transitorio. 
otros extremos relacionados con el Cuarto año .—Los alumnos qua tuvie-
mismo. iraq aprobada la Química orgán ica (pii-
Presldieron el acto el diputado a Cor^mer curso) deberán estuaiar solamente 
tes por Valencia y presidente de la Co-j ia Química orgán ica (segundo), \ te-
mis ión gestora de la Diputac ión de di-iqer la e n s e ñ a n z a completa de e-;ta asig-
cha proincia, señor Cnlot, y los s e ñ o - ' n a t u r a del plan de 1900. Los que esiu- ! posición que nos imponía nuestra cali-
res Gasset y Puig. representantes f* dfen la Química orgánica aplicada a la dad de ciudadanos, pero representamos 
Cortes de la provincias de Caste l lón y Karmacia no tienen necesidad da n\a- intereses contrapuestos a los de la E m -
tricularse en la Química orgánica Uc- ¡presa. . . . . . . . . 
gundo curso). A los que tuvieran apio- 1 Añ .dían a este respecto, que los ^ remontan los pasujes sincopado, 
hada la asi í ínatui a de M crob ologia se ahora son representantes patronales en 3 un muiviuuo que. etu aramano en ei IVM I • - J r 
les t endrá en cuenta para los estudios del jla Conferencia, fueron representantes pedestal de la estatua do Cánovas , sita y pedreguyos, y acbcmbocan en el re-
cia, que interpretan como una ofensa a tín Escobar, de cuarenta y ocho años , ve- moro , una cuerda suelta o pifia al; Rob)e8 Diaz ^ verificará hoy a 'as dlM 
las organizaciones. c iña de L e g a n é s . |bombardino como si fuese un "taxi" dea-i dR mañan;i F , cadA»«r invá 
n i n c - X r r e c ^ ^ L a referida señora bahía venido a Ma-mandado que inopinadamente bubk-ra en carroza " automói . l , d . . * * 
n / Í d o d- "a i ' ^ o T q í e n o í dabaS a drid con el «OlWl|VQ objeto de llevar irrumpido en el jardín Pe.o en ctsos la - ^ caga mortlloria, ReSatorer,. 1S, ,1 o* 
V f i de la huelga, ; I ^ I t f S J J u i a c í u a - d Í s t i n t o s billetes a estampillar en el Han- les, basta que el director, sin interrum-: ^ la Sacramental rte San jn%. 
le... Hemos adoptado ante la huelga laiCO de E s p a ñ a . pir su acompasado braceo, haga un Wf" ^ , E i duelo „ despedirá en ci C i m . n -
(no de amistosa reconvenc ión , a la que co 
P o r c o l o c a r u n a b a n d e r a 1 responde el ejecutante con otro de azo-
E n la madrugada ú l t ima , cerca de las rada excusa Para clue todo (se arregle. 
Porque es lo cierto que tan pronto 
doctoraco que en su día puedan reali- lobreros en la "Asoc iac ión de Empleados en la plMH| de los Ministerios, colocaba 'uanso do un ritmo regular y profundo 
/„, , . **** • • y"fM.rerofir de In C: N. T . de E . " , o iga-en ella un* bandera roja y gualda. ¡la orquesta au<;na bien y se l lená de ea-
L a aslgnatqra de Higiene con p;áct ¡ - Inisipo creado, decían, por ella. Don Car- g l individuo, al verse sorprendido, des- piritu, y la e m o c i ó n , desbordando dei 
terio. 
lf t • 1 j I . - uri.T...»»»-!»»!... 
tes de si mismas, y se desparram.an co-
mo s o n á m b u l o s por V.in umumorables 
sendas y avenidas. Muy poco tiempo 
despuóa ompie»an a sqrgir v;^ a mente 
ÍIJÍ la sombra nocturna con a] : 
p i c t r a l í a , ' ' l a • prof-usa- tcuyio ú: la.^ es-
tatuas dedicadas a las B&iPAf de i 'run-eelona. presidida por el alcalde, señor 
Arqueólogo teca no aludía en la nota ayer publicada por los los violines del o t o ñ o , que escuchara su modestia y admirable su manera de 
tado inscrito duran'e i.res ouuos. uno 
a lo menos, en cada una de las matc-
con otras fuerzas. 
E n I n s t r u c c i ó n n ú b l i c n 
anÜ1 . T ' " ' 8 ^ de Tnst n a c i ó n pública 
«nuncio que había enviado a la "Gac«-
j Una orden referente a la creación 
«eccionrs de escuelas graduadas en eli-
de h l Provinci^- T a m b i é n dió cuent» 
pll.r.3- r ^ ^ n ^ ü o los cursillos de am-
«n la " para 103 "Pf'sitores no aprobados 
ÍOÍ h "P05'05011^ del año 23. E n algu-
h, na.hahido protestas—dijo—. pero yo 
tar lac'0 una circular haciendo cons-
furimUl> la rcíi0luc¡ón referente a estos 
pililos es irrevocable Después rectífl-
Wn n c°PcePt013 Que se le atribuyeron 
Gernn n do Ku reciente discurso de 
P'rtid ' referrnte a la autonomía del 
tinas. 
Asistieron por Caste l lón los diputados 
a Cortes don Fernando Gasset, don Vi -
cente Cantos, don Alvaro Pascual, don 
Juan Lap iña y don Antonio Arroyo; por 
Alicante, don Miguel Cámara , don Cé-
sar Oarrechea, don J e r ó n i m o Gomáriz y 
vas; haber realizado una primera prue 
ba de conjunto y haber practicado las 
pruebas que la "Gaceta" detalla. Los 
don Cúsar Puig y por Valencia, ade- alumnos que empiecen sus estadios en 
más del p r e s S t e ^ c la Diputac ión , se-ioctubre en dichas dos Facultades, tan-
8 , 7 C- loPt los diputados don Vicente drán que someterse a este J • » » J «orno 
Marco don Julio Yust, don Ricardo los que tuvieren aprobado el primer ano 
SaTpeV, don Ricardo Carreres, don Isi- del plan de i m Los d e m á s pod an op-
dro Escanden. E n representac ión del l lar entre este y el que entra en vigor. 
Ayuntamiento de Valencia también asis-
tieron don Vicente Al íaro , primer te-
niente de alcalde, y el regidor-sindico, 
señor D u r á n y Tortajada, y por dele-
gac ión expresa, s e g ú n cartas cursadas 
de los alcaldes y presidentes de las Di-
. ri _ -o-.v^f! que oa res-loo ci nt-ym-.iu uc «a v UIILO, i anos, sumo luMoues uc jin.iiw-i un. 
rias que integran las P r u ^ a 3 " s ^ ' 1 d,-. mattHftl « " ^ e el que se basaba el vado al ser alcanzado en la Glorieta ce monopolio, y porque, dadas las c láusu- ! Atocha por la camioneta 20 672, que fon-
las de la conces ión , les benef ic iar ía mu- ducía Basilio Pérez Rodríguez , 
cho la revers ión. Timo.—Al estudiante de Fuencallente 
l l n n u n t a HP la C o - i ( B u r " o s ) Maximiliano Seco Gutiérrez, do 
1 I a UO treinta y tres años, le timaron 100 pese-
tas en la plaza de Canalejas, dos "vivos" 
desfilan con lentitud, un poco auscn- iRulz . 
P E ? ! * 
m i s i ó n m i x t a 
' E n los actuales momentos en que la 
'actitud de la Compañía Te le fón ica pro-
desconocidos. 
. i . •. . • • • • < 
el P w ' 0 3 ' c a t a l á n una vez aproba-ipUtac'iones provinciales, que estaban re 
tatuto, pues no es cierto que dl-|present3do3 p0r sus diputados. 
jíra que 
Comis ión revisora secretaria) 
reclamaciones de Telefo 
E l B e r c i a l 
una vez aprobado dicho Es ta -
if.^j*' Parfitlo cata lán funcionase des-
''•icana la3 demas agrupaciones repu-
A l b o r n o z a t a c a a A l b a 
— — — — — — 
lo, ' ^ " ' s t r o de Fomento al recibir a 
rí'pectIocllstas 168 leyo 110 articul0 8uyo 
prortu.j. a la Impresión que le había 
ÍH ej .0 el discurso del señor A 
D e s p u é s de haber intervenido en la 
d i scus ión los señores Alfaro, Gasset, Go-
máriz , Marco Miranda, Just, Pascual, 
Seoane, Samper, Sopiña , Puig y el pre-
sidente se acordó delegar en la mesa, 
constituida por los s eñores Calot, Gas 
set y Puig. para que designe, Pa3ado3!ción ffcneral de Acción Social y ante i l f S 
empleados y obreros que forman p a r t e l v i s i ó n de sus expedientes y formular las 
de la Comis ión mixta, dar cuenta a sus jreclamaciones que estimen oportunas en i 
« (compañeros y a la opinión públ ica del ¡relación con las reiroluclones y medidas 
, . . iproceso que sigue la ac tuac ión patronal, que con ellos haya adoptado la Empre-
A v e r fue f i r m a d a l a e S C r i l U r a Promovido contra los representantes sa, que consideren lesivas o injustas pa-
, ¡de las Asociaciones obreras 4) expedien-|ra su derecho de empleado, previa ins-
. jte que se ha dado a conocer, y ha s ido|tancia que d ir ig irán a esta Subsecreta-
Ayer tarde fué firmada en la Djrec-jacogitj0 con ¡nter¿Si qUe hemos de a g r a - i r i a de Comunicaciones, con expres ión 
'01 
«1 iado trat»ajo se hacen come 
^«1 discurso, ca l incándole de de 
'Puntar 6 tlue le extrflüa mucho que 
I» n i"a sólo los defectos y no ofrecie-
t»Posi5Una soluc'6n- Además , hace una 
eu3nd„0.n.de la labor del señor Alba 
írac ° r"Je ministro de Hacienda y del 
tre 0, ^Ue tuvieron sus proyectos, en-
rió, .j?8-61 de beneficios extraordina-
»et¿m ermina el trabajo censurando 
t«nos d i 61 diSf"urso en su totalidad en 
» Acabad 11113yor durcza-
*t A,uaa la lectura del art ículo, el «e-
t»í qUp rno5:' m a n i f e s t ó a los pcriodls-
íiroypct PIPParaba la redacción da un 
Por Car sobre transportes m e c á n i c o s 
^ e n t r f ' que pensaba llevar de un 
10 a otro al Consejo de ministros. 
L a r g o C a b a l l e r o c o n t r a 
uy sinceramente, por la Prensa, del motivo y fundamento de su reclama-ecer m 
i a a u t o n o m í a s o c i a l 
«iilni stro del Trabajo, refiriéndose a 
•MU'Dda^69 Parlainentaria3. razonó la 
! ? » ln 108 "oclalistas contra la ce-
¡¡«lar eñ re?lones de la faculUd de le-
' ttuna i"3161-!6 social primero, porque 
J^ero ae ellas iría a la mejora del 
•? 41 com US Conflicione3 de trabajo, an-
««BiHrf ario' trataria de mermar "as 
^U1aas no.... i_ _ . i„ 
ventar en plan de concordia, si es P0-jlfichaj de ia provincia de Badajoz 
BÍbie. las diferencias existentes H a n cooperado a la so luc ión dicha Va- |qút ^ " c e l a ^ T en su'empega y nos so-
a establecer un minumim de « I v i n d l o a - I j ^ Cajas de Ahorros B e n é f i c a s perte-,,;^^^ a Jnuevo expedjeme, m-ientado. 
clones con.unes y el Kstatut0(!í>de/M ^nrfe: inecle.ntes a la Confederac ión oficial d e , s ¡ n íUlA^ hac¡a la bll3Ca dentI.0 de ja 
gion. cuya convocatoria "0 .se „f i las mismas que facilitan al Estado el célebre circular SO, Código penal de la 
hasta tanto no sea. aP,;obad° . V, ul01 jior 100 de los 4.300.000 pesetas en que i Compañía , de un motivo de san 
primero de la Const i tuc ión española 
ipresa, nos hemos visto sorprendidos con| pe acuerdo con la notif icación ante 
rlor podrán ser presentadas todf clase 
de reclamaciones hasta el día 26 del co-
rriente, pudiendo los interesados solici-
tar de las organizaciones que constitu-
ía Comis ión mixta antes citada. 
L o s p r e s o s 
ción de su demanda. Varios socios del Ateneo de Madrid gadamente la expresi A l acto del otorgamiento de la escri-lto y malestar. 
»t,..0tra8 
han presentado a la Junta de gobierno 1 (ura a,igtieron ej dircctor_ general de: R e u n i ó n de los h u e l g u i s t a s 
Los empleados y obreros de la Te-
lefónica, afectos a la Confederac ión Na-
cional del Trabajo, que prosiguen en 
leros en huelga.'huelga, celebraron ayer una reunión en, 
nos solicitado, la la que se dió lectura de las cartas y U -
._ata, sin duda, de'legramas recibidos de provincias, anl-1 
inmediata intervención ^" h''",",,'r Grau. Navarrete y Sánchez -Ocana y ion mantener er. pie el conflicto, excitando i mando a persistir en la resistencia, 
cerca del Gobierno Para ' „ representantes de los Sindicatos do los iCOn su actitud a quienes no secundaron' E l representante de la Federac ión lo-
tíen^"^ mencionados. L l anterior. A todos recomendamos sere-lcal de Sindieatoa Unicos de Madrid, que 
en írbeVtad:-" Madrid, 10 de septiembre « : S . . . . . . . H • > I • l í ; ; ^ íubsfdTo^ f í o s b u T ^ U s 
de 1931". M A P T I M V A Í M A ^ F F l A ,I^,<,il'.^»liA|£ínérgica dcl Gobierno' Q116 la voluntad de Madrid, dió cuenta del éx i to de sus 
" I M l l l I n 1 n L l T I M i J l ' M n L Q L I I ü a |dei pUCblo l levó a regir IO.T destinos d i gestiones y dijo que en estos días conti-
Tejldoí finos. E S P O Z Y M I N A ;la joven Repúbl i ca .—Por las represan- ¡nuarán recibiendo cantidades sufleientes 
. . . . . . . . . ,;,rionr" obrotas, Silvestre Condéafena , pnra que los huelguistas puedan comer 
" Salvador Pernal , Ambrosio Gpt iérrez . ,g in tener que recurrir a los "bonos p r o 
L / ^ J J i n j C ' J L A StLUK fu it.i tsl,,.,: i,., , , o.r.r <J« 
10$ difnlrt u prY>i'ri<-o ««rin< rltf^rutnes r̂l lu dentnuura 
U n s í H # r e l « 
i n a p r e c i a b l e p a r a t l e M r m r 
l a p e l í c u l a e l e l o s d i e n t e s 
meses en prisión sin la menor inierven- difun¿0 dueñ0i a ñ o r e s Cuesta y Maco-
cíón judicial. Los socios que susenoen los jngenieros de la Direcc ión qi 
solicitan de la Junta de gobierno una trabajado en el asunto, 
intervención en su nombre, 
qm 
sos sean rap id í s imamente sometidos 
los correspor 
E l f. c . L a R o d a - T a r a z o n a 
Recibimos el siguiente telegrama: 
" M O L I N A . — A l enterarme por la 
Prensa de las manifestaciones del minis 
i . . . . . . . a . . 
Para Ir a la competencia 
m h t H t reg!one9- Precisamente para 
J^r ia 0 8,5 ha tendido siempre a uni-
b ^ a a condlcione3 de trabajo. Habría 
K» lattJemUe POr tener que constituir un 
r'caa i« y aer las oríranizaclones apo-.^ 
« • ^ o b r e r o s carecer ían de represen-na. d « n d e i , . ^ J ' ! ^ , . el , 
5 » l e ¿ j a organización patronal haría grar t * ™ 1 1 * * ™ ^ ™ * ^ * ^ 
S Ad. aclón 80cia» provechosa para pantosa que 8erfla^ci,?.a'n8.ee h ^ l J i 
0fJen"i« K-. . J ~\uimiif-ntf telenrama. Ame maiiursi 
S g ^ ^ i Z ^ t de cr,3is de t,aha 
-cant idad de industrias reunidas en Bi l - Ele '^eno Gómez , Angel Raez. Víc tor de parados". 
- bao, sin sacrificio alguno, estando asegu- R"^"; iiManue' Sánchez Gulrao, Rafael l A g r e g ó que en Bilbao comprobó que 
Icont inúan cerrados los locales de los 
de la 1 „ „ • • ' J „ Sindicatos y que siguen en la cárcel 23 
L a r e v i s i ó n de e x p e d i e n t e s telefonl3ta/C(;mo prego8 gubernativos. 
' Finalmente, la asamblea acoqdó por 
mes a su costa y explotaciones subai- Loa delegados de las organizaciones ¡unanimidad conceder una amplia amnis-
ientes en lineas como Albacete-Teruel, obreras que forman parte de la Comi- tía a los telefonistas que soliciten el 
í ^ i c ^ ^ í r í c ^ i f d e ^ K ^ P - ra"ííó por 1 ^ ' ^ e — i o s ¿ e l ^ o V ñ W n * 
hHo efervescencia en los pueblos intere- de la futura linea que sena eje de la 
. d L en el fer íócarri l L a Roda-Tarazo- red, s e g ú n informe del Consejo de Obras 
.AJSL se han visto obligadas a emi- públicas, ejecutando el Estado construc-
E l p ú b l i c o en general está apren-
diendo mucho He higiene de loa 
dientea. 
L a s frecuente» viaitaa al dentiata 
ae han convertido en una medida 
de seguridad generalmente adop-
tada. V para la higiene cotidiana 
de loa dientea, millarea de perao-
naa eatán descubriendo un meto-
4|o moderno. 
Sobre aua dientes ae e s tá forman-
do constantemente una pe l í cu la , 
que absorbe los residuos He los 
alimentoa, tabaco... Para protepci 
los dientes r conservarlos hermo-
aoa. hnu aue deslnm esa pc/iru/a 
cada día Para conseguirlo efitaz-
mente. se creó Pepsodem 
Pepsodent no contiene substancia 
rasposa alguna. Destruye la pe-
l ícula opaca, donde fracasan los 
m é t o H o s orHinarios. Pruebe Pep-
•oHent. P r e s é r v e s e . Adquiera un 
tubo hoy, o escriba pidiendo uno 
grafía p « r a 10 diaa a. B u s q u e l » 
H e r m a n o i y Cía., Cortea. S í l - A . 
Barce lona . 
utilidad dudosa. Respetuosamente, no Jión mixta encargada de tratar en el 
'e Comunicaciones, sobre las 
reingreso en el Sindicato, encargándose 
al Comité para que decida en cada caso, 
nes del personal de la Com-¡y se hizo públ ica la protesta contra las 
f e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ñ a , ¡ c o a c c i o n e s de que son objeto los huel-
los Interesados que en la|guistas, ¿^quienes se ofrece un porve-
qirehdorosn si se afilian al "Sindi-
'n^dTe^ntry sin anunciar ia concesión^ la piguiente not i f icación: jcato Autónomo", organizac ión protegida' 
r. A — I - * 11-1 — * — . . . - . "Ministerio de Comunicaciones.—(sub- por la Compañía . 
U í u adharTrt» ** " i W í i n V n » TntTr-len Bilbao, quinientos pueblos interesados la falta de soluciones a la crisis de t r a - l ^ l 
S S i l del a v * * ? t la1oflvclna Un el ferrocarril L a Roda-Tarazona, des- bajo, mientras permanezca sordo a nues-;pa: 
• J r f ^ o ae ^ Í K , de Tendela hasta la provincia de Jaén , s e t r a súpl ica y tenga paralizado sin justifi- participan a los Inter 
- S n ^ n c o n s t l t í " f ^ ral no po:1 p r e s t a n cómo sigue sin resolver el ex- ración el asunto del ferrocarril L a Roda- "Gaceta" del día 11 del I 
" ^ ' d ? ^ las recomendaciones ema-Ipediénte y sin anunciar la conces ión queiTarazon. - í 
ae la Oficina Internacional, y en'dana trabajo a treinta mil obreros y gran tora. Arauz. 
RQTOA 
" U s e P e p s o d e n t dos veces a l d i a . V e a a s u 
d e n t i s t a p o r lo m e n o s d o s veces a l a ñ o " . 
Jueveg 17 de septiembres-de 1931 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXI.~yftmi 
L a s u s t i t u c i ó n de! El trofeo "M. Larrañaga" 
s e ñ o r M a t e o s 
Se consulta a las Federaciones re-
gionales para que desiq-
nen el sucesor 
de alpinismo 
MARCHA POR MONTAÑA D E LA 
GIMNASTICA 
L o s c a m p e o n a t o s d e C a m p e o n a t o s f e m e n i n o s ] ^ P R U E B A S D E G A L G O S D E A Y E R 
b o x e o " a m a t e u r " 
D E L 29 D E L A C T U A L A L 3 D E 
O C T U B R E . EN B I L B A O 
de atletismo 
Los d-s E s p a ñ a t e n d r á n luqar en 
Madrid en octubre 
E l pasado domingo celebró la Sode-| E n las fechas del 29 de septiembre al1 E l domingo se reunió el Comité de la 
dad Gimnástica Española su anunciada 3 de octubre se disputarán en el " 
U n a buena m a r c a de "Handy B e u " en las 525 yardas . 
M a ñ a n a , la Copa de Verano 
La X V I I reunión goda, 475 pesetas: 500 yardas.—1, GA-
C a m p e o n a t o c a t a l á n 
d e " r u g b y " 
P a r t i c i p a r á n diez clubs en el tornee 
L a Federación Catalana de Rujby ^ 
Federación Atletismo, Castellana ayer 





rá a las re 
do que señal 
nal en sus 
es así, nos , 
cipio; ya que fueron las Federaciones ^ulcD^e: 
las que dimitieron al señor Mateas, seanj 
ellas las que arreglen el entuerto. PerO| c 
no es este el mejor procedimiento, ya 
que será difícil una mínima mayoría! 
para elegir un seleccíonador en esta for-' 
ma. Aunque a lo mejor las Federaciones' 
vuelven sobre sus pasos y... llaman ai¡ 
señor Mateos otra vez, que puede suce-i 
der. Aunque no sabemos lo que opinará! 
el notable crítico bilbaíno después de: 
esta repulsa injustificada. No está el 
"footbaU" nacionrl para andar con ti-
tubeos y máxime ante un partido tan 
difícil como el de Inglaterra. 
Tememos que de no acceder el señor! 
Mateos, y sería muy prudente su actí-j 
tud, volvamos al consabido y desacredi-i 
tado trío seleccíonador. Y todo por la 
"alegría y confianza" que se demuestra 
en estos menesteres. 
TEODORO MARTIN, en 28 minu 
Los partidos de campeonato 
2, Jesús López, en 29 m. 58 s. 
3, José Nieto. 
4, Luis Vázquez. 
5, Antonio Ccsar.o. 
G, Angel Villegas. 
7, Julio Romero. 
8, Aurelio Martín. 
9, Luis Blanco; y 
10, Teodosio Huidobro. 
Actuaron de jurados los señores Gue-
vara, Zabala, Martínez Larrañaga, Rala-
guer y Matarranz. 
De la Marcha de X Eforaa 
En esta Itnportante prueba anual, or-
ganizada por la S. E . A. Reñalara, mar-
cha de regularidad a la cumbre, patro-
nímica, y que se ha celebrado con enor-
me éxito el d.a G del corriente, han es-
tado representadas fuera de concurso 
del mismo mes y aceptar la ..F.bu]a.. demostró BU r 
a0co peso memo, v.aireno, peso se- organizaclón de lo3 nacionaies umversi- s .., ^ U N A N ILL{RQR |11PÍ 
.p .-adu, Urquin; peso po.sado. Men- t¡ir¡os el nriW[mn „flo isauo en segundo iuf. 
^ . • uirios paia ei próximo ano ra ganar netanunt 
Celebrar la asamblea en la próxima 
fué lo más saliente de la re- »a' • >' "Mi^ Albacete", 
unión, pues cubrió las rj25 yardas en 30 Tiempo: 32 s. 2-5. 
marca para es- Distancias: medio cuerpo, medio cuer-
pjata. P0- un cuerpo-
ante, para nâ  
oria, fué para 1'40 V 2•̂ ,0• Se PaPó cuadra. 
Cuarta carrera (lisa», cuarta catego-
Ganador, ?4,G0 pesetas; colocados, 2, 
luch pa-
- a i i : 
Resultados: 
Primera carrera (lisa), tercera catê  
ría, 375 pesetas; 500 yardas. — 1, E S -
TAMPA, de la señora de Díaz Custodio; 
2, "Corbata V", de Francisco Domínguez 
Redondo, y 3, "Rabito", de Rafael Cor-
dón. N. C : 4, "Viento"; 5, "Lucena"; 6. 
Además de los encuentros señalados'por tratarse de una prueba social) las 
para el domingo, figura en el campeo-
nato de la Mancomunidad Centro-Ibe-
ria-Valladolid, otro para el martes pró-
ximo, que es el siguiente: 
V A L L A D O LID-A thletic Club. 
Partido difícil éste de la ciudad dol 
Pisuerga y aún más en esta época de 
la temporada, en que todos los equipos 
se encuentran, a excepción de algunos, 
faltos de entrenamiento y cohesión con 
las eternas mudanzas de año a año. E l 
.siguientes Sociedades atines; Deportiva 
Excursionista', Gimnástica E s p a ñ ola. 
Unión Deportiva, Banco Central, Agru-
pación Recreativa C. A. M. S. A. y De-
portiva Ferroviaria. 
Sección de Alta Montaña de la S. E . A. 
ron ala ra 
Cómo respuesta a los que en tal sen-
tido se han dirigido a la S. E . A. Pe-
j.ñalara, se recuerda que los socios que 
¡hayan completado durante las expedi-
Athletic tiene malos recuerdos del Va- m,ieuteraente verificadas sus 
Uadohd, el que le eliminó en el .campeo-¡contl.cione3 ^ j 0 en la 3ecclón de 
peso ligero. Izquierdo; peso 
Bl s ; di . C r ñ ;  
mi 
dieta 
Cataluña. -Peso mosca, Salvador Lo-, imera qilincena de octubre, convocan 
zano; gallo. José Jiménez; pluma, Ra-ldo a cuhrir las plazas de jueces y crono 
fael Esteve; ligero, Antonio Roque; ^ t . ^ ^ , . ^ vac.inU.s Concc^er ,a orga. god^ 475 pesetas; 525 yardas. — 1. ..¿0'^^^...'7 "Soloa"- 8 "Chulo"; Q^1 
"weltor , francisco Martínez; medio. nización de la II Vuolta a Madrid y la CHISPA I I I . de Manuel Romero de T e - . . S U ] N N I R ' Q "Chisp¿ra" 
; semipesado, José Jorda;|Copa p^peyo Scviiia) de cross, a la jada; 2, "Obispo", de Adelaido Rodrí- Tiempo: 32 s.'s^. 
Sociedad Gimnástica Española, y recia- guez, y 3, "Bonito", de Manuel Romero Distancias: seis cuerpos, cuatro cuer-
,mar por cuarta y última vez las fichas de Tejada. N. C : 4, "Foot-Losse"; 5, 
l ! £ ! ! ? L S ^ atletas a la Nacional. "Relámpago V"; 6, "Whisky I I" , y 
"Rasputín". , 
Tiempo: 34 s. 1-5. <« 
Distancias: dos cuerpos, uno y medio'go7ia; 700 pesetas; 500 yardas—1, HAN-
pesado. Joaquín Tico. 
Vizcava. — Peso mosca. Gerardo Ro-i 
Nicolás Sanz; ligero. Darwin Arambi 
let; "welter", José Luis Pinedo; medio 
Gabriel Zubiaga; semipesado. José Iras-
torza; pesado (vacante). 
Gironés 
pos. tres cuerpos. 
'̂ Ganador. 2.60 pesetas; colocados, 1,40, 
1,80 y 2,90. 
[ Quinta carrera (lisa), primera cate-L L I B R E ha vencido a Sañé por pun-
tos. 
BENSAN ha vencido a Latorre por cuerpos, tres cuerpos. D Y B E N , de J o r g e A. Gray, y 2, 
noveno en la categoría dejabandono al quinto asalto. Ganador, 1,90 pesetas; colocados, 1.90 ..Fash¡onabje ghade". del conde de Lé 
ios pininas 
DETROIT, 16.-^-La Asociación Nació-
nal de Boxeo ha clasificado al púgil es-
pañol José Gironés en el noveno lugar 
entre los boxeadores de la categoría de 
pesos plumas, de la cual es campeón 
Battalino.- -Associated Press. 
MiCÓ vence a Jnsfi Vidal 
B A R C E L O N A , 16.—En el Salón Nue-
vo Mundo se ha celebrado esta noche 
una velada de boxeo, que ha tenido los 
siguientes resultados; 
Pablo Ruiz y García Llach han hecho y .̂90. Se pagó cuadra. • rida N c . 3 "Paramatta"; 4, "Mar-
"match" nulo. Segunda carrera (lisa), cuarta cate-j-el paddy"; 5] "Fiying Folly", y "Rá-
MICO venció a Justo Vidal por aban- goria, 325 pesetas; 700 yardas.—1, VOL-pida j» 
dono en el oétavo asalto. GA, de Isabel Rodríguez, y 2, "Aldea- Tiempo: 30 s. 2-5. 
Falieclnilento de un boxeador lna-"t (Je VicJal García. N. C : 3, "Totó"; Distancias: tres cuerpos, dos cuerpos, 
GUAYAQUIL, 16.—El boxeador pe- 4' "Bandera IV"; 5, "Rielves", y " P ^ W a w r p o * 
ruano Kid Pacheco ha fallecido a con- y3^0 11 "• j Ganador (cuadra), 3,20 pesetas; colo-
secuencia de las heridas que recibió en| Tiempo: 45 3. 3-5. 'cados, 1,50 y 1,30. 
un combate que sostuvo el domingo úl-¡ Distancias: cuatro cuerpos, tres cuer-! Sexta carrera (lisa), segunda catego-jZZ noviembre 
timo- ipos, dos y medio cuerpos. ría. 650 pesetas; 500 yardas—1, F A -
E l boxeador ha muerto sin haber re-j Ganador. 4,60 pesetas; colocados, 2,60 B U L A , de la señora de Díaz Custodio, 
cobrado el conocimiento, que perdió en ¡y 1,80. y 2, "Noblejas", de Julián Rodríguez, 
•el "ring".—Associated Press. Tercera carrera (lisa), tercera cate- N. C : 3, "Paje Real"; 4, "Lizán", y "Tos-






























L A F I N A L D E L A S R E G A T A S D E T R A I N E R A S 
nato de España pasado, y para empe-
sión por escrito, del vocal encargado de 
E s nada más que la referi(la SeccIón. acompañando un 
zar ahora vuelve a encontrarse con el 
equipo vallisoletano 
una coincidencia, que no puede influir 
en el dasarrollo del encuentro, sino co-
mo se juegue naturalmente. 
Decimos que es un partido muy d i f i - ; - ^ ; ; 
cil, más para el Athlotic que para el1 
Alta Montaña deben solicitar su admi-
Sección, acompañando 
detalle de las cumbres escaladas y una 
reseña o memoria, que después de pu-
blicada en la Revista "Pcñalara", se 
documento de consulta. 
, L a Sección ha visto complacida que 
' a sus agrupados han desplegado una ex-
traordinaria actividad durante la tem-los rojiblancos en el último encuentro 
Aun faltándoles algunos jugadores, no 
estuvieron muy allá los suplentes ni los 
titulares. Tienen que jugar mucho en 
Valladolid para ganar a un equipo que 
tiene sobre "football" entusiasmo y el 
apoyo de la afición, que más aún en 
este partido que coincide con las fies-
tas locales, se desbordará en el campo. 
No por ello es tarea fácil para los va-
llisoletanos. Les falta un defensa y el 
delantero centro Anduiza, que ha pa-
sado al Iberia zaragozano, y el mejor 
del ataque. Pero el empuje hará remon-
tar este "handicap". E l desacierto del 
ataque podría chocar con la buena de-
fensa atlética y entonces un empate no 
seria nada disparatado. 
Terminó el conflicto do lo» árbitro» 
Acabó como empezó la huelga de ár-
bitros, sin incidentes "graves". No qui-
simos hablar de esta cuestión, que oree-
mos está al margen de toda idea o fun-
damento deportivo. Se pueden discutir 
y ya se discute bastante en "football", 
todas las reclamaciones, peticiones, et-
porada de verano, habiendo constituido 
sus expediciones un verdadero "re-
cord", dadas la cantidad y calidad de las 
verificadas por las montañas españolas 
y del extranjero. 
Próxima excursión 
E l domingo, día 20, se celebrará la 
excursión a Pinares Llanos, yendo por 
el Escorial y regresando por San Ra-
fael. Dicha excursión es la VII del re-
corrido del Guadarrama 1931, organiza-
do por la S. E . A. Peñalara. Las Ins-
cripciones en Secretaria durante las ho-
ras de oficina. 
E x c u r s i o n i s m o 
La Depürtiva Excnrslonlsto al Lozoy» 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo día 20 la anun-
ciada visita a las presas y embalses delj 
Lozoya, para lo cual se ha gestionado el 
oportuno permiso. 
L a ida será por E l Molar y la Cabre-
ra, recorriendo las presas de Puentes 
I Tiempo: 31 s. 4-5. 
Distancias: cuatro cuerpos, dos cuer-
pos, un cuerpo. 
Ganador, 1,80 pesetas; colocados, 1,90 
y 1,40. 
Séptima carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 250 pesetas; 500 yardas.—1, 
QUETI, de Ramiro Gil-Delgado, y 2, 
"Cartera I I " , de Julián Moreno. N. C : 3, 
"Atienza"; 4, "Chula I I I " ; 5, "Balero"; 
6. "Veleta", y "Chispa IV". 
Tiempo: 36 s. 
Distancias: dos y medio cuerpos, dos 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 2,60 pesetas; colocados, 2 
y 3,70. 
























M o t o c i c l i s m o 
E l Gran Premio de Man 
Mañana viernes se celebrará la 
X V I I I reunión de verano con un pro-! 
grama de los más importantes de la1 
temporada. En efecto, se correrá la Co-
pa de Verano para galgos de primera 
categoría, en la que se han inscritoj ^ Gran Premlo Motociclista que sw-
los once mejores en actual entrena-|titUye al T T ..araateur.. se C0Hrrió £ 
imento. Esta prueba se ha dmdido en bre el tí ico c5rcuito de ,a ls]tL d M 
dos elimmatonas En la primera, el s o r - . p ^ . n en ]a & ^ 
íe?, h* reU"1CV „ 0 \ t ¿ í .ar5ma : ! L a carrera se disputó sobre un. recorri-
- ' n ^ ' d0 de 854 kilómetros. Resultado,: 
£ S 2 " p a Z i ^ 
2, Carr. 
cétera, sin llegarse a ciertos extremos ¡viejas, el Villar y la primitiva del Pon 
que no deben admitirse, sobre todo sin 
ponerse de acuerdo todos los agraviados 
o supuestos molestos. Por ello conside-
rábamos que el movimiento estaba lla-
mado a fracasar por este terreno. 
Hubiérase hecho en otra forma, sin 
amenazas, y más se hubiera conseguido 
en este respecto. Por ello la actitud del 
Colegio Centro fué la más sensata. Hay 
un Comité Nacional, éste estudia las re-
clamaciones justas, que deben ser enfo-
cadas de otro modo, y, por consiguiente, 
la huelga como arma de amenaza, sin 
esperar a la solución armónica del plei-
to era completamente improcedente. 
Ha fracasado por las explicaciones del 
Comité Nacional, por miedo a que los 
sustitutos llegasen a anular a los árbí-
tros en ejercicio, por lo que sea, no nos 
interesa. 
tón de la Oliva, regresando por Torre-
laguna. 
E l domingo, día 27. se verificará una 
excursión a la Pedriza del Manzanares. 
Las inscripciones, todos los días, de 
siete a ocho, en la Casa de la Montaña, 
Carretas, 4, a nombre de Antonio Ca-
barcos, y los viernes en los entresuelos 
del Café del Norte, para ultimar detalles. 
L a S. Española 
Para el próximo domingo prepara la 
Sociedad Gimnástica Española dos ex-
cursiones colectivas en automóvil, una I 
a la Sierra de la Cabrera y la otra â  
la Pedriza de Manzanares. Los automó-l 
viles saldrán de lá Red de San Luis a 
las seis y media de la mañana. Detalles! 
e inscripciones en su local social, calle; 
de Barbieri, 22, gimnasio. A estas ex-
cursiones pueden asistir cuantos lo soli-
G í m n a s i a 
seis y media de la tarde; niños, de siete Arriba, los remeros de Pasajes de S a n Pedro, vencedores en la gran prueba, descansan en la meta 
y media a ocho y media de la noche, d e s p u é s del formidable esfuerzo. Abajo, las autoridades con la tr ipu lac ión d e s p u é s del reparto de pre-
Sí nos importa el ver que ha termi 
nado un conflicto que, llevado por ese¡c¡ten 
derrotero, no haría más que descompo-
ner más aún el "footbaU" español. Por-
que por ese procedimiento se llegaría ai Clases de la Gimnástica Española 
la huelga, al boicot, al "lock-out" y de-' Con extraordinaria animación han da-
más procedimientos utilizados en las lu-jdo comienzo las clases de Gimnasia, que 
chas sociales, que en el "footbaU" seria dirige el competente profesor señor 
el final, el caos, porque terminaría eljSchwarz, cuyo horario es el siguiente: 
público por declarar la huelga también,, Señoritas, de once de la mañana a una 
y entonces se acababa todo como elide la tarde; niñas, de cinco y media a 
cuento de la lechera. 
Todas las peticiones nos parecen Jus 
tas, pero por el cauce legal y si se quie- y adultos, de ocho y media a nueve y; 
re que el "football" nacional en su ca- medía de la noche. 
mino de profesionalismo prospere, es ne-| Las clases femeninas de esgrima, que; 
cesarlo que se. reglamente más lógica-'dirige el prestigioso profesor señor Or-:: 
mente, que se renueve en sus procedí-¡tega, continúan de doce de la mañana 
mientos arcaicos y que se haga cumplirla una de la tarde (alterna). L a Directi-
a todos con su deber, porque los siste- va de la Gimnástica, a petición de mi-
maos extremistas y el exceso de regla- merosas señoritas, ha acordado reducir 
mentación inútil no sirven para nada, la cuota de esta sección, a tres pese-i 
Y a es bastante las exigencias, la po- tas mensuales, para las mismas, 
lítica de Clubs y Federaciones, para quei F l servicio de di chas y vestuario de| 
agravemos con conflictos que al fin y al I señoritas continúa abierto durante el 
cabo, terminan como este. tiempo que lo está el local social. 
Dadas las muchas peticiones que sel 
E l campeonato de segunda categoría reciben sobre la creación de una clase j 
Se ha celebrado una reunión de dele- ^ gimnasia para señoritas, entre las 
gados de los Clubs madrileños de se- horas de las siete y las nueve de la no-l 
gunda categoría, ordinaria, para confec-i^6. ]* directiva estudia el horario mási 
cionar el calendario de su campeonato,'ronvenientc' ^ dará a conocer en: 
que comenzará el 27 de este mes y daráIbreve- ' . , , J , , , 
térmtho el primer domingo de marzo. A Parftir dpl d{* 20 ^el corriente, «m. 
Ee han inscrito 13 sociedades: A l c á n > e z a r á la renovación de la ficha médl-
tara. Mahou. Ventas. Madroño. Olimpi-:ca de ^ s sloj asociados por el médi-: 
ca, Bancaria. Arenas, Sporting. Cara- f deJa Sociedad, señor Ferreras. sien-
banchel. Pozuelo. Patria y Tarragona. 
E l día 23 deberán entregar las listas de 
árbitros y los derechos de inscripción y ^i/\r>í^r1í»rta« 
elegir el Comité de competición. O U C K u a u r a 
E l Karing empata con el América 
MEJICO. 16.—Se ha ju 
Campion Cutlet", "Flylng Folly", "Fas-
fhionable Shade", "Artful Click" y 
"Ramper". En cada eliminatoria se ca-
lifican los tres primeros para la final. 
L a distancia, .525 yardas. 
Otras dos carreras se presentan enn 
Igual interés, ambas de segunda cate- Pasar Por ? hospital, del que salió pa 
goria, siendo una de ellas de vallas. La;tomar Parte en la carrera, 
carrera lisa se correrá sobre 700 yar-
das, y en ella se han inscrito los me-
jores "stayers" de esta categoría, que 
son "Whipping Boy", "Hats of Duno-¡ 
gan", "Bujn Mabs", "Merry Bugler", 
"Artful Cholee" y "Haylemere Solf-
tude". 
L a de obstáculos es un nuevo en-
cuentro entre "Bohemio" y "Rápida I" , 
quienes corren en unión de "L'Eneo". 
Las restantes pruebas son dos de!DER' con "Alfa Romeo'. l-'^> SPC 
cuarta, con un buen campo de diez gal-l631-5*7 kilómetros; media, 10o,Z57, A 
gos cada una; y una de tercera, con!Roca ("Bugatti", coche d« carrera, c 
ocho participantes. Una de las de cuar-|mil c- c->. 620 kilómetros 125 metros 
ta. la que se correrá en segundo lugar, media. 103.354; 3. Ferrand ("p«"?ef !. 
sobre 550 yardas, es para nacionales,' S^íií' ,'*.̂ os ^carrera^- ^ FERRAM-^ 
habiéndose preferido a los ganadores 
3, H artel ey. J 
Pirie. el ganador de la carrera, hi 
una- verdadera proeza. -Sufrió una-cai 
en los entrenamientos que le obligó 
A u t o m o v i l i s m o 
L a prueba de las carretera* empedrad 
Se ha celebrado en Pout-a-Marcq U 
clásica prueba automovilística de IRS ca-
rreteras empedradas, que tuvo los ?> 
guientes resultados: 
Gran Premio de las Seis Horas. 
Tódas las categorías.—1, F . ZEHEX-
C i c l i s m o 
Campeonato del Velo Club PorHllo 
Esta Sociedad celebrará el próximo 
595.093 kilómetros. 
Cinco litros (sport).—1, TREBOR 
("Lorraine"), 539.775 kilómetros. 
Tres litrós ("sport").—1, FALI K 
("Hotahkss"). 522.391 kilómetros. • 
Dos litros carrera, con turbo con-
día 20 dicho campeonato reservado a:Prensor) _ 1 . ROCA, 620,125 k l l ó m e ^ 
los socios de la misma de todas las ca- P0^lit^9J'PT0^oCOn " í í . ^ ? P k ? l 
tegorias, cuya licencia tengan f i r m a d a ^ — 1 ' Z E H E N D E R , con 631.547 k U -
por esta entidad. ¡metros. • t í i ^ t a H a 
I L a salida se dará a las ocho de la Mil C- C- UÍREN^ 
I mañana en el kilómetro 3.500 de la ca.^omprensor). — 1 MME. MARErs. t-
irretera de La Coruña para seguir por; <"Bugatti"), 506,681 kilómetros. 
' E l Plantío, Las Rozas, Galapagar. El j 
EBscorial, Guadarrama, Los Molinos, Na-
mios en el Apuntamiento de S a n S e b a s t i á n 
(Fot. Photo-Carte) 
gratuito a todo nuevo 
socio el reconocimiento médico. 
rado en esta 
L a nueva Directiva de la S. G. Española 
Celebrada la junta general ordinaria 
, de la Sociedad Gimnástica Española, se 
capital ™ Par.tldo deK fHutb"1 *nt|re e aprobaron por unanimidad Ingest ión y 
equipo del Racing Club de Madrid y el p^yectog ¿e ^ Directiva; se acordó un 
America. ¡voto de gracias a la Prensa madrileña 
E l resultado del encuentro fué un cm- su dc.cint(irocada labor en pro de 
pate a un tanto.—Associated I ross. la ..Veterana.. DeSpués de elegir los 
I f < a n n í « 'cargos vacantes, por aclamación, que-
L , a W n l e n i l l S nom|jra(3a ia siguiente Junta direc-
Final del torneo de San Sebastián tiva: 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se ha cele-; Presidente, don Santiago Reyes Sanz; 
brado la final del torneo internacional i vicepresidente, don Félix F . Zabala; se-
de "tennis". En la individual de seño- cretario, don Miguel Guevara; vícese-
Mlle Adaraoff venció a Mlle. Mal- cretario, don Antonio Díaz-Zorita; te-
nor 6—1 6—3, y en la de "handi- aoerro, don Angel Arráiz; contador, don 
can" Villota a Olivares por 6—4, 7—5. Ignacio Ruiz Arias; vocales, don Fran-
No tuvo lu"-ar la final de dobles de ca-;CÍsco M. Larrañaga, don Alfredo Muo-
hnlleros ñor ausencia de Juanico y Bo-ilas, don José Olivares, don Luis Blanco 
bruieros poi * ^ ^ Joaquín Rodríguez. 
i 
Mil quinientos c. c (sport, con turbol. 
1, GIROD ("B. N. C ) , 520,220 kilóme-
vacerrada (kilómetro 14), Villalba, To-|tr^,.1 . . H.-KOI 
rrelodones. Las Rozas, E l Plantío a l L M J L « ^ l £ , V..^. 1°*"* i i a S o r S i 
punto de partida, lo que hace un total ^ VERNÉT ("Cabau'). 512,996 k 
de 120 kilómetros aproximadamentp. metros. »...v^^— 
Esta carrera será contra el reloj, y Mil ^ n t o c- c- ^ P 0 ^ ' ^ » í ^ * -
la salida, que será por sorteo, se e fec -VALLOU ("Llcorne"). 502.698 kilóme-
¡tuará de tres en tres minutos. tros. iijitAI 
E s muy importante advertir a los Trescientos cincuenta c, ^ fcarrer— 
'corredores la conveniencia de aconse-l1- ANTONY ("Antony"). 363.967 KU^-
¡jar a los seguidores de los mismos que!"1 
la distancia que deben conservar du- , .: 
rante la carrera entre ambos, ha de ser,1' Antony ("Antony ) 282,894 KII». 
|de 100 metros, pues cualquier denuncia, 
de un jurado en la falta de esta dispo-
islción, llevará consigo la exclusión total 
|de la carrera. ' , /.orr,n«nr'!'', 
Se han concedido diez importantes Se han inscrito para el c*™P* b:t. 
¡premios. L a inscripción queda abierta,de El,r0Pa de uicha b b r ' ^ " ^ " " t 'os 
hasta las nueve de la noche de hoV 17. rA el mM próximo en Buaap 
tanto en el domicilio social. Embala-! enuiP09 d« Au,tria- I t a h a - . ^ f r - D 
dores. 83, así como en la casa Toledano. ,aDdia- También se espera la m*cr.K«~r 
Trescientos cincuenta c. c. (sport' -* 
t ") 21 
L u c h a 
Los campeonatos europeos 
de los daneses, turcos, suecos y .yvS0' 
Ai 
PALMA DE MALLORCA, 
velódromo del Veloz Sport 
16. 
Balear 
celebró una carrera de medio fondo ción de negocio cíí pleno apogeo- • 
Final de las maniobras militares del Norte. L a s tropas acampadas en el Polvorín , en Vitoria 
(Fot. Espiga) 
Lepanto número 4. quedando cerrada 
definitivamente a dicha hora. E l mste eslavoa-
de la misma es de dos pesetas, una r e - j n f l ; ' 
embolsable a la entrega del dorsal. 1 |_ * ' , 1 
Una prueba de medio fondo en Palma C o l a b o r a c i ó n Y C A P l 
_ Empresa de teda solvencia ¡r.or. 
^ eI material, desea grupo de capitán*-»* r.^. 
• se valor de 150.000 pesetas para -
entre Salva, entrenado por Coll y San- res mínimum 20 por 1°° -Detf11<,^ói * 
tandreu. entrenado por Gomila. L a ca- ño? Beotas. Cali* Recoletos, o. 
rrera constaba de dos mangas de 25 ki- dos. y cuatro a cinco. „ • • 
lómetros. Venció en ambas Salva, que « • 
invirtió en el total de los 50 kilómetros, 
51 m. 40 s. 
R e g a t a s a m o t o r 
Homenaj»» a Ricardo Vrgoiti 
E l viernes próximo, día 18 del eo-
' rriente, por la noche, el Canoe Club, por 
iniciativa de su Junta directiva, obse-
quiará con un ágape de honor a su con-
socio don Ricardo Urgoiti, quien en to-
das las pruebas de "outboards" última-
' mente efectuadas, tan alto dejó el pa-
l^llón castellano defendiendo loa colo-
res de este Club cortesano. 
Los socios que deseen adherirse pue-
den solicitarlo en la secretaría del Club. t,- ( 
[Pl y Margall, 7, de ocho a nueve de la/^«r * 6* O 
noche. 
0^, 
jtfADRn).—Año XXI.—Núm. 0.910 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 17 de septiembre de 1931 
t a v i d ^ e i L M a d r i í L a s ^ i n d a c o n f e r e n c i a ' C r ó n i c a d e s o c i e d a d N O T A S M I L I T A R E S L a s n u e v a s o b r a s m u n i c i p a l e s p r e p a r a d a s ^ C o n g r e s o i n l e n i a c i o n a l 
s o b r e e l l a i c i s m o „ Z Iun nuevo pkazo para «011^1. — ~ — — ^ — d e E s t a d í s t i c a E l homenaje a Marañón 
Se ha reunido la Comisión designada 
r ia gestora de la Diputación provin-
cial de Madrid para organizar el home-
naje al doctor Maraftón, y entre otros 
«cuerdos adoptó el de que el homenaje 
consista en la entrega al doctor Mará-
I E n Blarritz ha sido obsequiado con ^ E L ^ R F T m r í SOUCTTAB 
— una comida, por diferentes personalida-, _ TT' u 
Wn r n n i r * Ir. . deSl el director en Europa de "La N a - L E 1 ^iar,0 0fic!al del Ministerio de la 
DIO COnira la eSCUela UniCa, dlCe el c i ° n " de Buenos Aires, don Fernando Qr- Guerra • en su ""mero del día 15, publl-
" tiz Echagüe, recientemente ascendido a caJa siguiente circular: 
oficial de la Legión de Honor. Los &enerale!. Jefes y oficiales perte-
necientes a los Cuerpos y empleos que a 
Viajeros :contjnuacíon se relacionan, podrán, si 
así lo desean, solicitar el retiro en las 
s e ñ o r Herrero, sino contra la 
escuela la ica ú n i c a 
Se pide que el Gobierno active sus t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s . 
Figuran entre ellas la u r b a n i z a c i ó n de Vallehermoso y el 
Abroñigal y la e s t a c i ó n de aguas residuales 
Ayer se reunieron las secciones por 
la m a ñ a n a y por la tarde 
í í í s f e ^ d e s a g ^ 0 ^ W ™ ' ™ * del p r e s u - s i | ^ c , o ^ u e - ^ l ^ conste 
de la República le hace por el acuerdo 
la Dictadura, que le suspendió de em-
pleo y sueldo en su cargo de la Benefi-
cencia provincial cuando estuvo deteni-
do en la Cárcel Modelo. L a leyenda del 
pergamino se encargará a don Ramón 
pérez de Ayala, y la entrega se hará 
el día 7 de octubre en el Instituto de Pa-
tología interna. Al acto se Invitará a or-
ganismos oficiales, científicos, literarios 
* - i _ „ l-v « -i T-v ri *» O r t M a f~̂ r\ rtn l n i r~\y-\ n n n r\ 
puesto, a s p i r a c i ó n m í n i m a 
de nuestro programa 
L o primero, formar maestros 
H O Y S E C E L E B R A R A LA T E R C E -
RA C O N F E R E N C I A 
Sebastián, dando por terminado SU ; ~ r a T « T » ^ r a Z T ^ \ r L ,0" cecre-_ „ „ . . , j tos de /o y ¿v de abril ultimo v diíoosi-
^ e l v T b a ; , ^ 0 r de FIancia y "1^ ciones complementarias, ei e Herbette. E l agregado comercial, ince dias ce durac¡ón , 
de la misma Embajada señor Maignon,; blicac¡ón de esta orden 
na regresado también de Alicante 
H a c e n f a l t a l a s c i f r a s g e V e ^ d e ^ o n d o s ^ Los congresistas hicieron una ex-
E l informe presentado ayer por el Interventor 
Ayuntamiento a la Co-
^ misión de Hacienda, y que sólo en sus lineas; 
i S ^ H i > ^ ! ^ i m 0 L r t ^ u L ^ i  et *** n un plazo de ¡generales conocemos, ni nos satisface ni puede satisfacer a quienquiera que de' 
"iquince d̂ as ce duración. a partir de la cerca siga las circunstancias en que se desarrolla la Hacienda municipal madri-: 
por ende, un opti-1 
a ad-Estado Mayor general.—Tenientes ge-
leña. Hay en ese informe una vaguedad, una imprecisión, y 
mismo, que por mucho contrasta con el estado de inquietud que comienza 
curs ión al Pardo y fueron ob-
sequiados con una merien-
da en el Banco de E s p a ñ a 
i —Otro viaje diplomático es la salida I nerales y generUes de división. 
para L a Habana, del ministro conseje-i Cuerpo de Estado Mayor.—Tenientes vertirse en los medios económicos del Ayuntamiento, 
ro de España en Cuba, marqués de Cam- coroneles, comandantes y capitanes. 
L a reunión de secciones del Congreso 
Repetimos que sólo conocemos ese informe por una referencia acaso incom- de Estadística ha continuado durante a 
pofértil, con su esposa e hijo. i Infantería,—Comandantes y capitanes. Ipleta, referencia que quisiéramos ver acompañada por las cifras, los datos con- m^ana ^ ^ a * pp^6 rgunid^^ d ' e s ^ í a s 
— E n su finca de Bidebieta (San Se- Caballería.—Comandantes, ci-pitanes y cretos que en diferentes ocasiones hemos solicitado. Pero, por incompleta que la na an p ^ ^ treg 
t a n g í a l o s u l e t a 1413 u"*-^ * ' . . _ 
lanciaies ^ clnco En todas jas secciones se ha 
bastián), pasa temporada, el duque de 3ubalterno3 
Sotomayor y sus hijos; han llegado: del Ingenieros.—Subalternos. L a segunda conferencia del curso so-
' de trabajo, para que Comisiones que bre el laicismo, que se desarrolla en el San Sebastián, la marquesa viuda de Intendencia.—Subalternos 
designen saluden al doctor Marañón.¡salón de Manuel Silvela, 7, estuvo anoche Argüeso' la condesa de Casa Ayala y el| Cuerpo Jurídico.—Tenientes auditores 
Para mantener la sobriedad del home-ia cargo del señor Herrero García conde de Yebes; de Gijón, los marqueses de tercera. 
nfl1> no habrá discursos. L a Comisión' Celebrábamos, dijo, la Cena de Balta-de Berlet, con su hija María; y se hanl 
Hnnnrá reuaiéndose nara comoletar sar- Todo eran novenas, fiestas coronas |trasladado' de NoJa a s\im ñnca. de Vi-: Otra circular, inserta en el mismo pe-
continuará j e u ^ ^ « f j f g Haste* la marquesa viudi de Velascoj riódico. dice: i m ^ ue xi.ow.wu pesei*s. ^ BC Ĥ  BU^ aom — - — - - — _ a„rUDacione3 industriales pro-
BUS iniciativas. Y a se han recibido nu- rrible * thezel X í e s ^ L^Lcue lá con SU9 familiares; de Deva a Burgos, el "A los jefes y oficiales cel Ejército que partida de gastos se incorporan todos los créditos reconocidos, cuyo pago ex.ge "^/u'a\xatf ^ ^ X t e en el que inter-
merosas adhesiones. |debió y J Q ^ c o n ¿ t - [ u i r nilestra mira marílués de Fuente Pelayo; de Vitoria solicitaron el retiro condicionado y a siempre la solvencia del Ayuntamiento, y, a la de ingresos, las deudas de toda ^ " " ^ Gin, 'Zahn Landmann y otros. 
R iofl- ^^Lri^nije^:,, Prinatp*!- No nos faltaron eiemnlos des- a San Sebastián, los condes de Biandrl-1 quienes se les megt. el pase a dicha si- clase pendientes de cobro, algunas de las cuales no se hacen nunca efectivas mas T bié •ei,ta sección fué discutida 
Bo le t ín meteoro lóg i co tacadoS( como el del CgLrdeTl¿ RJJ^SSJ na; de Deva a Vitoria, los marqueses de tuacion en diversas disposiciones de es. ;que en el papel y ha3ta tal punto „ esto cierto que, si no nos equivocamos, hay ¿na comunicación de M. Simiand sobre 
Estado general—No se han. recibido ^ * sierndo ?u„ncio en Madrid. destinó tô  la Alameda. IpIazo'Te q S n ' c e ' d í a ^ ^ T d ^ a^ptr- íun reciente informe de la de Fondos en ^ que se dice que, en buena ]os salarios Cümo elemento del coste d 
ao ÍO recaudado para un homenaje a es-
referencia sea, no queremos dejar de fijar la atención en dos puntos sust 
|del informe. ' terminado la discusión de las ponencias 
Se afirma en él, según parece, que el actual presupuesto, el de 1931, será liqui- presentadas, muchas de las cuales son de 
dado con un superávit de tres y medio a cuatro millones de pesetas. ¿Cuál es el capital interés. Destacan especialmente 
i fundamento real de esta suposición? las de la sección segunda de Estadísticas 
L a cuenta de resultas de los ejercicios anteriores acusa un superávit de algo Económicas, donde M. Hercht con su Me-
¡más de 11.600.000 pesetas. Ya se sabe lo que suele ser esa cuenta de resultas: a la moría sobre la Estadística de loa y>ncer-
datoa de América ni del Atlántico o c c i - - ¡ - - ^ 1 ^ 
dental, por lo que no podemos formar de su peculio. E l Cardenal Boorne, que 
San Jenaro y San Bodrlgoitlr de la publicación de esta orden, para ¡administración, no se debe nunca disponer con cargo a dicha c"c^a' d' ^ Pr°ducc*ón' ^ ' ^ ^ / Í C U D Ó de las pre-
señalan los del 50 por 100 de la cifra dada como superávit. Y ello es previendo la contingencia E l profesor Bowley se ocupo oe las pre 
con un extenso anticiclón de Azores a| No basta escuela católica. Es preciso 
Inelaterra, que se Interna en el centro ^a"?'nar.cómo ^ de ser tal escuela. En 
xngxa , ¿ t̂ >.qo. . cantidad hemos de sostener cuantas sean 
de Europa. Solamente hay presiones ha- precisas para educar a] o En n 
jas en Europa septentrional entre Is- ción ha de recoger al niño de los brazos 
landia y Groenlandia, y otro núcleo al de la madre y protegerle hasta los diez 
E n Avila, ha fallecido la excelentísi-
ma señora doña Emilia Frías, marquesa » 
En 
Pasado mañana rplphrarán cm aantn 'acogerse a los beneficios que 
j-uicíodel estado del tiempo al occiden- no quería dinero pYra-üña pieTra mis f/ ^ ^ 
te del meridiano 35. Persiste en Europa de la Catedral de Westminster en tanto | ¡ ^ j 2 1 condesa viuda de Sert. la « J C a n - ( « " w " ^P"3""16^6 se Qe 
la situación atmosférica de días pasados no se construyeran todas las escuelas 
AXUNCIO OFICIAL y 3.300.000, para el pago del personal municipal como consecuencia de la reorganl--^ ]ag tab-jas de mortalidad por cáncer 
La marquesa de Casa Muñoz! A v u n t a m í e n t o d e M a d r i d zación de los servicios- E n tota1' diez millones y medio, que dejan casi exhausto el de Thierring( sobre las observaciones me-
„ ^ - * ,A , ^ y u n i » " 1 1 6 1 1 ^ a e l v l d a r i a superávit de aquella cuenta. terológicas en la Estadística; de Gini y 
S E C R E T A R I A Ahora bien: suponemos que los 3.300.000 pesetas de la reorganización de ser- Spollen Zani, sobre Estadística criminal; 
E l día 24 del corriente se celebrará, ¡vicios serán sumadas a los tres millones previstos en el presupuesto ordinario.de Methorst, sobre Estadística del perso-
visiones económicas, cuya comisión sera 
el nuevo informe de la Intervención se señalan los siguientes pagos extra- reforzada y ^ t ^ l ^ ^ ^ b W - ' 
.ordinarios con cargo al superávit de la cuenta de resultas: cuatro millones y medio . ^ ^ ^ / S ^ ^ c S l S ^ w u f t e i 
• para atender a las obligaciones contraídas; 2.700.000 pesetas, para la como los presentados por Bohmert, so-
Norte de la Península Escandinava. En y siete años, y. en cuanto a la tildad. ^ n c C u ^ las doce, en esta primera Casa Con- pero 
España el tiempo es de vientos flojos y ^_ba.!ta,c.0.n.5:^.ha_ya.una clase de reH- puso S S S » á E S > C ^ Í £ p í t t a ? S ? 5 | ^ t o r i a L la subasta de enajenación del ~m 
cíelo con pocas nubes 
Ariso a los agricultores: Cielo con po-
cas nubes en toda'España. • 
Otras notas 
gión y el crucifijo en un rincón; es pre-
ciso que todas las clases, toda la educa-
ción estén saturadas del espíritu religio-
so, hacer que Dios presida todo; que Dios 
sea la base de la vida del joven, su prin-
cipio, su fundamento, el móvil de sus ac-
E l Salón de Otoño.—La Asociación de tos 
pintores y escultores ha cedido una sala 
en «1 próximo Salón de Otoño a la 
Unión de Dibujantes españoles. Las obras Entendedlo bi-en. No nos ooonemos a la T Ü " 1 ^lli;ttI uc ia- ^-'«aua ia rorma que determina el articulo 
¿e recibirán en el domicilio de esta agru-! escuela única, nos oponemos í lT escue- ^ ^m0n y enJUÍr^g,%de SU alnla se del reglamento de 2 de julio de 1924. 
"ación, de docea una y de siete a nue-jla laica única. C Ó ^ Í S u í s , loe ^ ^ ^ ^ ^ l ^ f J S f ^ J i Madrid' ^ de septiembre 1931-
?e hasta el día 25. Para cuantos detalles.tólicos vamos a oponernos a qué el n l ñ o j ^ " " 1 1 " " enviamos nuestro Pésame. ¡secretario, M. Berdejo. 
ge precisen pueden dirigirse los intere- pobre y capaz ascienda a los grados su 
L a escuela ú n i c a 
la 
¿a cuánto asciende el importe de la reorganización: a 6.300.000 pesetas, o a nal burocrático; de ^ ^ ¿ ^ ¿r lódE 
illones, como parece lo más probable? Y. aun suponiendo que con la pn-parabilidad de las estadísticas periodi 
mera cifra haya bastante, habida cuenta que la reorganización no entro en vigor ^¿^¿J'J^ geis gaiieron los asambleiá-dicha población cuenta la ilustre familia'soifr' P^P1^2"1 .de la Villa, sito en 
de la finada y la gran estima en Que,^»6 d ^ ^ mayo> ¿de dónde sale efsúperávit de tres y medio a cuatro mi- ^ ¿ ^ ^ t S ^ ^ W . P S S * W-
esta era tenida por todas las clases so- g g ^ num- 9- Prec10 "P0' Pe J J J g que ahora se anuncia para el presente ejercicio? ¿De la liquidación del ^ K ¿ 5 w K A S S S rápidamente. 
Los pliegos de condiciones y demás ¡supuesto ordinario, incorporada a él íntegramente la cuenta de resultas? Lo du- Morionrla PI B de E s o a ñ a 
damos: los anteriores datos indican que en esta cuenta sólo hay un remanente IVie . Aniversario 
Mañana hace el cabo de año del falle-
cimiento de la ilustrislma señora doña 
María de la Encamación de la Rigada 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
la f r  e eter i  el artíc lo 15 
«ados al domicilio de la Unión de Dibu-
jantes Españoles, plaza del Callao, 4. 
Un banquete.—El viernes, a las nueve 
periores de la enseñanza? Lee párrafos 
de un libro de pedagogía, en el que se! 
dice que el Estado organiza la Segunda 
y media de la noche, el-Hogar Leonés ob- enseñanza por creerla necesaria, pero co 
«equiará con un banquete a los dipu- mo es costosa, el Estado viene a decir: 
tados a Cortes por la circunscripción de "Vosotros, los pobres, ¡alto ahí! Aunque 
León. Las tarjetas se venden en la Se- haya entre vosotros genios yo no puedo 
cretaría de la Sociedad, Carrera de San saberlo por los medios que empleo. No 
Jerónimo, 31. jtenéis capital, pues atrás; pasen solamen-
Centro Asturiano.—Abre la matrícula te los hijos de los ricos". Esto no lo de-
para las siguientes enseñanzas: Primera cía un socialista. Esto se ha estampado 
enseñanza, niños y niñas; Caligrafía y ¡en una obra mía aparecida en 1922 con 
Ortografía; preparación mercantil, ldio-¡censura eclesiástica. No vamos, pues, con-
mas, enseñanzas artísticas, etc. Itra la escuela única. Vamos, repito, con-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (co-
rrientes). — Ultima representación de 
Mosaicos argentinos, éxito inenarrable 
CINES 
C I N E AVENIDA (Empresa S. A. G. E . 
Teléfono 17571).—A las 6,30: E l joroba-
do de Nuestra Señora de París. A las 
10.30: Los amores del gran duque. Bu-
taca dos pesetas. 
C I N E D E L CALLAO.—A las 6.30 y 
10,30: Un soir de Rafle. Noche de Re-
de un millón; por otra parte, cuando se recurre a la cuenta de rssultas para hacer| - regres0 marcharon al Banco de Es-
frente a las necesidades ordinarias, es que todas las partidas de ingresos y Sastos'paña fuyo Consejo de Administración 
del presupuesto tienen una aplicación efectiva, y no ofrecen, por lo tanto, rema- obgef|uiaba a Estadísticos con una 
nente de importancia. |merienda, servida en el gran salón de 
; Habrá, tal vez, un incremento de los ingresos con relación a los del ejercicio juntas. L ^ - á — A*\ 
último? Creemos saber que la recaudación de este año es sensiblemente igual, o Hicieron los honores ei &ohernador del 
poco superior, a la del año pasado, por estas m.mas fechas. ¿Es « « ^ ^ l ^ g ^ o í conseje': 
va con el producto de los nuevos y aún nonnatos arbitrios con los que el senor ^0rse |uoa^ ^ s ^ ^ González Pintado. 
Saborit intenta gravar a la propiedad urbana y al consumo de alcoholes? Si esjro^seno e ^ ^ de ]& Casa 
así cosa que no creemos, es sumamente peligroso construir, en materia nacenais-. Reunidos lo3 invitados—tan numerosos 
tica con esperanzas y no con realidades; si es que la recaudación efectiva ha so- que nenaban el salón—el gobernador del 
brepasado en mucho a las cantidades calculadas, que se hagan públicos los esta- Banco, señor Carabias, pronuncio un bre-
dos de liquidación correspondiente para que sepamos de una vez a qué atenernos, y* discurso, en el que. t^a.s.^1"da,; ait"3 
E l otro punto sobre el que también queremos fijar la atención es el relativo Estadísticos y demás as.stentea invita-
a la posibilidad de una emisión de valores pertenecientes 
plan del marqués de Hoyos. Acerca de este extremo hablaremos otro día 
Casa de los Gatos.—Se ha abierto la'tra la escuela laica única, como iríamoslde Azucena Maizani y su compañía de ~ f 'PO ̂ - " ^ T T ,v"e;,e I 
CINK UOS D E MAYO (Empresa l 
S. A. G. E . Teléfono 17452).—A las 6.30 
y 10,30: E l rey de los jinetes. Adoración: 
(Billie Dove) (9-12-929) 
matrícula en el Centro de Estudios de contua el periódico único gubernamental.'arte menor, 
esta Agrupación, para las siguientes aslg-jcontía la editorial única, contra todo lo! COMICO. — (Loreto-Chicote). — 6,45 y 
naturas: Gramática Castellana, Aritmé- que signifique monopolización de la cul- 10.45: La Marimandona. ¡Gran éxito de 
tica. Geometría, Mecanografía, Taquigra-|tura. (Muchos aplausos.) 
fia. Caligrafía, Dibujo lineal. Dibujo ar- E l Estado, si es inteligente, debe cola-
tistico. Dibujo aplicado al arte de joye-jborar en nuestras escuelas, sin duda nin-
ria. Corte y confección. Piano y Solfeo, guna. Aunque suprima la Religión de sus 
Guitarra, Bandurria, Laúd, Cálculos mer- escuelas oficiales, si la estupidez secta-
cantiles, Contabilidad, francés y Cultu-iria llega a ello, no puede dejar de ayudar 
rá general: |a 
Coros gallegos Rosalía de Castro, 
rán en los días 19 y 20 tres conci 
risa! (14-6-931) 
COMEDIA.—A las 6.30 (popular, trea 
pesetas butaca): ¡Di que eres tú! A las 
10,30: Mi padre (12-9-931) 
a los empréstitos del .dos, hizo mención de la oficina de Es-
tudios Estadísticos creada por el Ban-
co y dirigida'por el miembro de la 
Asamblea, profesor Fernández Baños. 
Ello prueba el Interés que, en general, se 
siente ahora en España por estos estu-
dios e investigaciones y. particularmen-
lyecto de urbanización. Para ello, el ;te, por el Banco de España. 
[Ayuntamiento deberá cohstribuir con Contestó el presidente del I . I . do 
sus fondos y, el Estado, aumentar con- E . , M. Delatour, quien en breve discurso 
»,r^ mañana a los perio-Lsiderablemente el número de las brig.i- analizó la relación e importancia de la 
, , ,1! iT^ Innnrió aue con-ldas cue se dedican a estos trabajos. |Estadística para la dirección y prevl-
M M i ! ) E A L . - 6 y 10.30: Cosas del distas el alcalde, les anunció que ^con ^ s ^ « Abroñigal: convendría ¡sión de los negocios. Afirmó el orador 
D^«W«^+OC- rio fthrn<; rip nos parcelarios de Madrid, sin el cual Proyectos de ODras qe|re(,u^it0 no pUede realizarse ningún p;-o-
ráp ida e j e c u c i ó n 
Al recit 
na). Napoleón (por Gina Mannes y Al-luíales, a los que se 
cariño. Sueño de ambr (por Viola Dan-stinuaba el despido d^ ^ °far"bonando" i dar órJenesal Instituto Geográfico para ¡que si los políticos y hombres de 
fleacion los jornales que con toda urgencia confeccione el presa hubieran hecho más caso de los 
otitiiri de los obreros'plano pí.rcelario. En los actuales mo- estudios eitadíutlcos, la crisis económi-
a semana, i-.a ^ ' l u u " según!mentos se están haciendo los replantóos ca actual o no se habría producido o hu-
nuestra obra de cultura. En nuestro ojos con que me miras y Campanas a ' ' ' " 1 " ' ' > ' • V . f ^ ^ i l . ^ r " ^awi»ran'nerfec- sobre el terreno del trazado de esta gran biese estallado con menor intensidad. Al 
* FÜENCARRAL.-(Compañía de revis-|be^ Diendomme, segunda Jornada, fi-.en o 
tas Lino Rodríguez).-6.45 y 10.45: Los ^ - B u t a c a s a 50 céntimos (28-2-931). de u: 
wf- ^ , ^ , 0 „ n , « , ^ a T , » = J C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,30 y es í 
.—Da-programa mínimo de católicos debe figu-, vuelo (butacas, las mejores, tarde 2,50;^0^: -A-hraham 
ertos en rar la repartición proporcional del pre- pesetas; noche, tres) (8-7-931). | 
Lincoln (Walter Hus- añadió el señor Rico, consideran períec O L I ^ — ~ . — - - - - . , Avunta-via- brindar y terminar sus discursos ambos 
tamente justa la medida aei Ayuuia Urbanización de los alrededores de la oradores, fueron bien aplaudidos 
Salamanca, y en octubre tomarán parte'supuesto escolar, como es de justicia. Que; LATINA.—6: Las bribonas. 7 y 10,45: 
del azafrán (gran éxito) en las fiestas del Pilar de Zaragoza. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
..Jíania*. eoIcJauonos.-.Pontejas.slS».T.^.9«352 
no nos arrebaten la escuela, para la que La rosa 
contribuímos. Que se nos lleven en último! (16-3-930). 
caso cementerios y lo que quieran; pero MUSOZ SECA.—7 y 11: Venancia la 
defendamos a todo trance nuestra es-ipitonisa (gran éxito de risa), 
cuela. - VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
T" ' • 1 - t . —• 1 "i i, EL Estado consciente tiene que tener mo. 28).—A las 6.45 y 10.45: Flores de 
O r o ^ í* n r» f* n V i n r í a R en cuenta el valor de la Religiosidad. lujo (20-3-931). 
. V v *** , - i a , í * Don Melquíades Alvarez decía el otro ZARZUELA.—6,45: Zaragüeta, Lola, 
• día en el Congreso que constituye un Lolilla, Lolita y Lolo. 10.45: Tambor y 
NOVILLADA. E N A L B A C E T E freno para el vicio, una ayuda al bien Cascabel. 
A L B A C E T E , 16.—Novillos de Melqula-'obrar- Esto no 10 puede negf.r máa que CIRCO D E P R I C E — A las 8,30: Gran-
des Flores que fueron bravos, grandes y!Ia cerrazón de nuestros socialistas. Un diosa matinée infantil. Debut de los pe-
poderosos. Chiquito de la Audiencia socialista humanista, integral, no puede rros albañiles. Sillas de pista dos pese-
Cumplió. Alfredo Corrochano tuvo eljt:amP<:>co desconocerlo. tas. Precios popularísimos. A las 10,30: 
peor lote y se defendió. 11 ' 1 1 • • ¡La Sran compañía de circo y segunda 
UnamunO y el laicismo presentación de los perros albañiles. 
CINEMA 




A R G U E L L E S — (Empresa miento. , A ^ „ A •«HOQ «QJ nueva Plaza de Toros. La Diputación de-1 a continuación los congresistas y la 
E . Teléfono 33579).—A las 6.30! —Claro e ^ a - P ^ ^ ^ r ^ ^ ^ n decir¡be coadyuvar o hacer por su cuenta di-,numerosa conc arrencia fueron invitados 
La novia del regimiento (Vo- tos obMg"fl^jSSiff?* * J í i u J ^ tn£j-lcha urbanización, pues, según estima el'a visitar tanto las joyas artísticas del 
e sus organizacio-
se hizo con más 
 i  l i i t  ( - t  ligados despidos no quieieu  i i , , s  ti  l'  i it  t t  l  j j 
Segal, Lupino Lañe y Luisa Fa- que el AV1"1151™161"0 i ^ t n m o a Ayuntamiento, acaso tenga medios ê .-o- Banco como algunas di 
(20-5-931). mente del problema á £ P ^ l . ^ f ^ r ^ n ó m l c o a y ayudaría a poder poner en ne8 técnicas. L a visita 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). dispuestos,-ahora mas que nunca, a p i « marcha el p,an Zuaz0 ^ urbanizi.clon Jdetención en la sala donde se admiran 
A las 6.30 tarde: Angeles del Infierno tar nuestra colaboración Para r e a « v ^ retratos de Goya de antiguos direc-
(por Jeam Harlow). A las 10.45, noch<»: lo, para lo cual pondremos y, finalmente, proyecto de prolonga- toreS del Banco de San Carlos. Cerca 
T e m p e s t a d (por John Barrymore) te en vías de ejecución ia= ou^*a;c¡ón de ia calle del Clavel, con arreglo ¡de lag nueve ge retiraron los invitados. 
(6-1-931). que las disponibilidades del Erario mu- ^ planos de qUe eg autor don José 
C I N E SAN CARLOS.—6,30 y 10.30:!nicipal nos permitan. 'Monasterio. 
Exito clamoroso de Charles Chaplín': Añadió que se poponla visitar ..aI ™l" 
(Charlot) en su obra maestra L a qui- nistro de la Gobernación para reiterarle j 
mera del oro (una producción sonora el ruego ? W m m v / a o roftinnRc: L a única Casa que baja los genero» 
Camisetas inglés y ruso niña 0,95 
le había 
de Los Artistas Asociados). hecho en e í Congreso, de que se supriman 
C I N E CHUECA (Empresa S. A. G. E . en todo lo posible los tramites buiocrati-
Teléfono 33277).—A las 6.30 y 10.30: eos de que están pendientes ̂ algunos üe 
E l Ayuntamiento pedirá 
nuevas cesiones 
• B B 
O J O 
B B B B B 
O J O 
H B B H B 
O J O 
E l señor Saborit ha propuesto al Ayun- TwJM rusos 
r i "'•IB""*:::»:!^'!»1! B B 
¿PALABRA C L A R A ? 
L ¿SONIDO ARMONIOSO? 
¿PRECIO MODERADO?. 
S O L O EN UN APARATO DE 
R P D I O 
Tres pesetas sillas de pista 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto que celebrará hoy en el Reti-
ro a las cinco de la tarde: Ballesteros 
(pasodoble), López Dehesa; Peer Gynt 
(primera "suite"): 1. La mañ 
Ion Villanas 
(21-3-931) 
CINEMA COYA (Empresa (S. A. G. R.) q u 7 T s ¿ peá lente de aprobación H ^ , S U ? ^ J & ^ J , * i K ¡ P ( 
1 Pnrís. Ca-!^4«tot-Ho HA Fomento. Dirección de de li. Casa de campo, w OTWWIOT 
y 
o 
los terrenos conocidos con el nombre do 
el quinto vivero. 
C A L L E DE A 
RECOLETOS 1 
Uno que no es socialista, aunque esté 
con ellos, don Miguel de Unamuno. ha 
escrito a este respecto cosas interesan- 11 , • , . 
tes. en un ensay¿ sobre la educación, ( s l ). ez b s ;  t A j a s 6,30 y 10.30: Rumbo a París Ca-,ministerio de Fomento Direccion 
qu¿ estractamoa a continuación: "Soy j (primera "suite"): 1. La mañana; 2, La11^' d« ^ ^ - ^ ^ . ^ P ^ r p ¡Obras publicas E n estas obras podrían ^ ^ T. 
partidario de la enseñanza religiosa por muerte de Ase; 3, La danza de Anitra;| P^CIÍ? ^ ¿ ' t < ™ V * } ^ Se« CO ? L ^ L ^ o C en la prl-Comprendido entre la carretera de Ma-
espíritu liberal. La religión católica ha 4. En la mansión del rey de la monta-1 f00S- ^ ™ % E - 7* 1 ^ Proyecto de "rnban'^0" e" ¿arrPagJdrid a E l Pardo y el Manzanares, y la 
influido y sigue influyendo en el modo de. ña, Grieg; Rapsodia hLgara en ía, f ^ V ^ L ^ ^ del mi- Parte del monte de E l Pardo ^ompren 
obrar, pensar y sentir del pueblo espa-1 Liszt; Andante de la Cassation, Mo-
ñol, tanto más—creo que mucho más— |zart; Fantasía de Los gavilanes, Gue-
que su lengua, su legislación, su histo- | rrero. 
ría. Si hemos de conocernos y conocerle. 
¡te y Charles Daleney. E l zeppelin per-jco). Pendiente de la aprobación del i- ?~rPntre la carretcn. de Madrid a 
dido (Conway Tearle y Virginia Valli) nistro de la .Gobernación y del ^nse-"ho Dueblo v el Paseo del Rey. 
de ministros. Dicho proyecto ha de cno pue^u * ^ * * 
caballero 4,75 
1.35 
Trajes señora inglés 4,75 
Jerseys lana niños 2.50 
Jerseys lana señora 4,00 
Cortes colchón "extra" 6,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Calcetines, inedias, telas, corsés, faja-s 
camisas caballero. Grandes surtidos. 
OJO 43, LEGANITOS, 43 OJO 
Los viernes, bonitos regalos 
"• B ' B il! B IIB B' B ' B 11BB B WM B B 
V ó m i í o a r i l D A M C o l e m T i f u í 
n i a ^ " ^ " ^ 1 D i » ^ P r i a » 
I M 0 1 8 P C N S A 8 1 C A LOS V l A J t R O a 
hemos de desdeñar .el estudio de ese 
elemento? L a profunda ignorancitj reli-
giosa es la causí,' de los más de los males 
que combaten los que a la enseñanza de 
la Religión se oponen. No conozco desati-
no más grande que eso de que la Reli-
gión debe quecar al cuidado de las ma-
dres que son precisamente las que más 
la ignoran. E s una vergüenza que perso-
nas cultas de un país católico no hayan 
leído el Evangelio." 
Pfero antes que nadu hemos de preocu-
parnos de formar un profesorado apto 
en Normales y colegios formativos. Aquí 
hemos tenido un error los católicos. He-
mos creado muchas escuelas; pero no 
maestros. Bien es cierto que el error es 
general, casi mundial. SI un chico es lis-
Ito se le dedica a ingeniero; si Ugo me-
Inos, a médico; si es un pobrecillo, a H-
Icenciado en Filosofía y Letras. ¿Qué 
concepto va a formarse de una enseñan-
za en que el catedrático universitario 
cobra 5.000 pesetas. 
Hay que cesterri-r la elección del maes-
tro a la buena de Dios, el maestro que 
butaca 2,50. (jo 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6 y 8).'sacarse a subasta. 
6.30 y 10.30: La linda rubia, por Mari Proyecto de la estación depuradora de 
Menti. Amor y toque de clarines, por aguas reslduarias. Pendiente de la apio 
:ser asignadas a auxiliares de oficina y. 
Los temporeros del Censo ya que sea imposible conservarlos a to-
j —1 dos en sus empleos actuales, que se haga 
Nos ha visitado una comisión de tem- ai menos entre ellos una selección para 
Lilían Harwey'y Harry Lledtke. Butáca bación del Gobierno civil (Junta provin-poreros del Censo para exponernos la mantener a aquellos que se encuentren 
una peseta. icial de Sanidad) y del ministerio de la situación en que quedan con motivo del en más angustiosa situación económica 
RIALTO. — (Teléfono 91000). — A las'Gobernaclón (Consejo de Sanidad). Este cese que, sin previo aviso, les fue co-(por el número de sus familiares, a cuyo 
cobra una miseria de duros. (Aplausos.) |g33 v io,30: Programa de estreno. Re-jproyecto es de realización inmediata y municado el pasado lunes. sostenimiento han de atender. Despedir-
Por esto, pese a las buenas intenciones, ivista"sop¿ra Fox Alfombra mágica, mo- daría trabajo a unos 600 nombres. Dichos temporeros, contratados hace;iea en bloque en estas circunstancias se-
puede decir que los católicos (tampoco vietonne. Jugar con fuego (dibujos so-j Derribo de las Caballerizas Reales.jnueve meses para la confección del nue-Irla incrementar el número de los pa-
los demás) no tenemos escuelas. 
Ahora todo son lamentos y plañidos. 
¡Que nos quitan a Cristo, que nos quitan 
la escuela, que nos quitan la Iglesia! 
Pero ¿teníamos en verdad escuela? He-
mos vivido de oropel y bambalinas. 
Formemos escuelas del tipo indicado— 
termina diciendo—; creemos centros ce 
formación de profesores y maestros ca-
tólicos, y luego que lluevan Repúblicas. 
(Grandes aplausos.) 
» « • 
Hoy, conferencia de don Ricardo Gó-
mez Roji: "La familia laica." 
O'Brien en Mar de Pendiente del ministerio de Hacienda vo Censo, son 180, e ingresaron todos rados. 
Pondo. (Dirección de Propiedaden). Debe hacerimediante selección a la que precedió un; Solicitan, al menos, que el despido no 
TlVOLI . (Alcalá, 84).—A las 6.30 y un arquitecto municipal la tasación; otro examen previo. Piden que se les manten-,se lleve a cabo sin el pago, siquiera, de 
1045- Revista Paramount. Cásate y ve-ldel Estado, la suya y. en caso de discon-iga en sus actuales puestos, como auxilia-luna quincena de indemnización para aub-
rás. Martilladas musicales y Su nocheIformldad, intervenir un tercero con ca-|res burocráticos, en atención a que tie-|venir a sus necesidades en tanto que se 
de bodas, por Imperio Argentina y Pe- rácter arbitral. Para comenzar el derri-'nen ya de sobra demostrada su eflcien-|procuran nuevo empleo. Aseveran, ade-
pe Romeu (5-4-931). Ibo es indispensable que sean desalojadasicia y a que existen algunos servicios mas, que los trabajes del Censo que se 
» • • iaa viviendas y las cuadras. en que son necesarios tales auxiliares.¡les encomendaron no f-stán todavía con-
(El anuncio de los espectáculos no su-i Se considera también de urgencia la ¡Según sus afirmaciones, hay algunas de-|cluídos. lo que implicará la anomalía, en 
pone aprobación ni recomendación. L a ¡aprobación del Convenio entre el Ayun- pendencias municipales, como Tenenc as el caso de que el AyuntamUnto quiera 
fecha entre paréntesis ai pie de cada tamiento y el Canal de Lozoya. pendien- de Alcaldía, en que algunos funcionarlos llevarlos a término, de tener que emplear 
cari olera corresponde a la de la pubii- te ce la Sección de Aguas del ministerio con credencial de guardia o de obrero en su día a nuevo personal que no ten-
cación de E L D E B A T E de la critica de!de Fomento. están realizando funciones burocráticas, ga la capacitación del que es despedido 
la obra.) 1 Debe intensificarse la formación de pía-'Entienden que dichas funciones deben ahora. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
seguro de que ai fuese a Montevideo no se vestiría 
de celeste... 
- —¡Sef iorU 
—Mire, Balbastro: yo lo sé todo. Sé hasta de qué 
modo llevan la divisa, algunos. Por ahí anda ese doc-
tor Mufiiz, que se dice más federal que yo. queriendo 
congraciarse con los unitarios. ¿No ha tenido la im-
pudicia de visitar al general Paz con el cintillo puesto 
ojal a ojal, en forma que sólo se leía: "la federa-
ción muera"?... ¿Por qué hacen eso, si todo lo he de 
aaber? 
Y recomenió sus paseos de punta a punta de la sala 
«h un Inquietante silencio. De afuera venía siempre 
rumor de conversaciones. 
Yo tenia sincero afecto y profunda admiración por 
.?1 general don Juan Manuel de Rozas, pero no po-
día evitar el sentirme desazonado en su presencia. 
!—¡Balbastro! 
r - ¿ Señor? 
— ¿ S u padre me cree ladrón? 
Alcé la cara sorprendido. Con mano segura entre-
sacó un papel de la montaña de carpetas. 
—Mire esto: ea una cuenta, que se me pasa de la 
lomillería de su padre, por riendas y sillas suminis-
tradas a la tropa. 
—¿Está mal?—interrogué, temeroso de que se hu-
biera deslizado alguno de esos errores que lo volvían 
implacable. 
—Los precios están bien, las rimas están bien, pero 
la cuenta está mal. Ha mezclado lo mío con lo del 
Estado. Esta es una cuenta del Gobierno y en ella 
figura un recado que le encargué para mí... ¡para mí! 
¿Entiende, José Antonio? Y lo mío lo pago yo, no 
me lo paga la patria... 
Me arrojó el papel sobre la mesa, y salió del des-
pacho. Lo tomé, aliviado con la ausencia del terrible 
gobernador, cuando lo vi regresar acompañado de don 
Juan Nepomuceno Terrero, uno de los pocos hombres 
a quienes tuteaba. 
Terrero no advirtió mi presencia, y el gobernador 
se hizo el que me había olvidado. 
—Trabajo como un burro, duermo poco, sólo como 
una vez al día, y, sin embargo, estoy engordando 
dijo don Juan Manuel, que gustaba hacer conocer 
su maravillosa tranquilidad de espíritu, en medio de 
los odios .y de los riesgos que lo acechaban. 
—Tu Gobierno es fuerte—contestóle Terrero—. E l 
país está tranquilo; puedes dedicarte a engordar. 
E l Restaurador se rió con amargura. 
¿Entonces, no sabes que conspiran contra mí? 
—¡No puede ser! 
—Así es, sin embargo. 
—¿Los unitarios? 
—¡Los unitarios... y los federales! Algunos fede-
rales... 
Se abrió la puerta, y entró el general Corvalán, que 
se acercó al gobernador y le habló al oído. 
—¡Hágalo pasar! 
Salió Corvalán, y don Juan Manuel dijo, con voz que 
me hizo estremecer: 
¡Allí está uno de los federales que conspiran! 
.—¿Quién es? 
—¿Quién creerás que es? E l amigo entrañable, dea-
de mi juventud, el hombre que mo lo debe todo, que 
me abraza cuando me ve, y a quien yo quería más 
que a mis hermanos. 
No pude reprimir un movimiento de curiosidad y 
miré de reojo. 
Entró el presidente de la sala de Representantes, el 
doctor don Manuel Vicente de Maza. 
Comprendí que Terrero había quedado tan sobreco-
gido como yo. Aquellas palabras, pronunciadas con 
encono y dolor, llenaron nuestros oídos como una sen-
tencia de muerte. 
Don Juan Manuel tendió la mano al visitante. Lue-
go se acercó a mí mesita, y me dijo: 
—Puede copiar esa nota en la otra sala; que nadie 
ae la vea. 
Recogí mis papeles y me fui a la otra pieza. 
¿De qué hablaron aquellos tres amigos, uno de los 
cuales debía en breve bautizar con su aangre la épo-
ca del terror? 
Se me encoge el corazón cuando plenao que yo pude, 
con una sola palabra, cambiar el destino de .uno de 
aquellos hombrea, y no lo hice. 
Tenía el alma llena de sentimientos que me traían 
absorto. Esas cosas sólo me llegaban como el rumor 
de un mar lejano, para luego olvidarlas. 
Durante una hora copié aquel borrador con mi me-
jor letra, pero con la imaginación ausente. 
"¿Por qué mi tía Zenobia?"... era la pregunta que 
me formulaba ciento y una vez. 
Fueron cayendo las horas de aquella jornada, lar-
ga como nunca. Dos o tres veces me llamó el Res-
taurador; ya el doctor Maza se había ausentado, pero 
él seguía conversando con Terrero. 
—Balbastro, déme esa nota. Copie esto. Extracte 
ese informe... 
Yo cruzaba por entre los numerosos empleados de 
las oficinas, con mis cartapacios misteriosos, envidia-
do de ellos, pero no más feliz que ellos, agobiado por 
el peso de loa secretoa propioa y ftjenoa. 
—Puede irse—me dijo a las dos de la tarde—; llevé 
esa cuenta a su padre, y no se olvide de la divisa, 
ni se la ponga como el maniático Muñiz... 
E l tiempo había mejorado. Brillaba un sol ardien-
te en los charcos de la 'calle, y chispeaban las últi-
mas gotas en las bocas de los caños. 
Detrás de mi, un sirviente cerró la recia puerta de 
algarrobo. L a campanita de San Juan acababa de 
anunciar la hora de la comida, durante la cual todas 
las casas permanecían clausuradas, y en la ciudad no 
circulaban más que los negros portadores de vian-
das, llevando de comer a los tenderos. 
Sin embargo, en la calle de la Universidad encon-
tré atado al poste de una esquina el caballo tobiano 
conocidísimo del doctor Muñiz, el insigne médico de 
quien el Restaurador me había hablado. 
Y a en aquella sazón el doctor Mufiiz padecía de la 
manía de don Jerónimo Matorras, y desenterraba fó-
siles en las barrancas de Luján. Había descubierto el 
Wegaterio y el Gliptodonte de las Pampas, cuyos hue-
sos regaló don Juan Manuel después del bloqueo al 
almirante Lepredour. 
E n medio de la calle existía un inmenso pantano. 
Por no sumergirse en él, el doctor Muñiz, que visitaba 
a caballo a sus enfermos, se había apeado en la es-
quina y caminaba por la vereda altísima, a pocos pa-
sos de mí. 
Lo vi llegar hasta la otra esquina y entrar a la bo-
tica del León, o "de los Leones", como la llamába-
mos, porque era su dueño don Pío León, casado con 
su prima, doña Mariquita León, quienes habían en-
contrado modo de inaorporar otro león a su modes-
to comercio, pintando una especie de gato amarillo 
en el mojinete, como confirmación del letrero. 
Estaba a pocas varas de la casa de Leonor; y aun-
que no era extraño, por cierto, que un médico entra-
se en una botica, se me antojó que el doctor Mufiiz 
no Iba con ese destino. 
Me aguardó en el umbral, contestó a mi saludo y 
pidió un remedio, con voz fuerte. 
—¡Una toma de Le Roy, don Pío...! 
Yo no era entonces, ni lo he sido después, a pesar 
de mis aventuras, muy suspicaz, y habia llegado al 
año 39 sin entender pizca de política. 
Pero las palabras de don Juan Manuel esa maña-
na habían aguzado mi atención hacia aquel hombre. 
Parecióme demasiada precaución la suya, y se me 
ocurrió que de no divisarme, habría ido a golpear a 
la puerta de don Jerónimo Matorras. su rival en la 
búsqueda del Gliptodonte y del Mammuth. 
Pero si era asi. ¿por qué disimulaba sus andan-
zas? ¿Seria verdad que en la pobre casita de Leo-
nor se conspiraba tanto o más qt»e en la aristocrá-
tica tertulia del doctor Fernández? 
Entristecido por tal idea, llegué hasta la plaza de 
la Victoria, encharcada y desnuda, y cruzada en todo 
sentido por los sirvientes que llevaban las viandas a 
sus amos. Empujé la puerta de mi casa, y penetré 
en el patio anchuroso, radiante de sol. con sus ladri-
llos recién lavados por la lluvia, y perfumado por las 
flores que mi tía cuidaba en tinas alineadas contra 
la pared. 
Ella me vió, y me acogió con sonrisas: 
—¡Ya está aquí José Antonio! ¡Vamos a la mesa! 
LA S O S P E C H A 
- U n Padre nuestro por el alma del general Quiro-
ga-anunc ó mi tía después de .os postra, y * 
a rezar. Mi padre y yo contestamos P 0 
r r ^ 0 Padre nUe3tr0 POr el alma del coronel Do-
(Continuará.) 
Jueves 17 de septiembre de ir>31 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I . — X ú m . 6.910 
C o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
que se desenvuelve el negocio, en sus mi-1 c l p a c i ó n . llegare a exceder de las dispo-
L a actual idad estaba, desde luego, eninibi l idades del Tesoro." 
ñ a s y de las necesarias relaciones que; E l s e ñ o r Carabias m a n i f e s t ó que el 
P O R tnn «: ^ és t^ tiene <lue mantener con el momento i Banco de E s p a ñ a m o n t a r á en breve un 
f U K KM). Serie L1-política por r a z ó n de su enclavamiento. nuevo servicio, actualmente e 
( f i í 1?^? ,1? .11 T.4 P O K ' " « . - S e r l e F 
í ? 1 ó r 0 , t , b 4 5 ; D l 6 ^ o ) 61,25; C (61.25) 
61,2o; B (61,25), 61.25; A (61.25), 61.25. 
G y H (61,25). 61,25. 
E X T E K I O K 4 
(76,50). 76.50 
A A I O K T i y A R I rr - vr%rr i™. .,ww. Notable es t a m b i é n el descenso del 
i ^ ^ m ^ e VSS.B?; l T A x s s : t i z a b , e 3 por 10f'y del Banco de K¿-
o f S a - ^ i e 5 ^ a i S ) 1 ^ ^ E1 alza se redu- ^ 'os Bono3 oro- ê 
(73 50) 73 50- A i ^ U m H ' ln ' B ganan punto; T r a n v í a s , o t ro y Te le fó-
A ? W O R T f z \ B I F 5 P O l P n 2 i 1021; mN' i Cas ordinar ias ^ s m a r t i l l o s . 
I ^ ' F S T O í í . S ^ K a í S : ^IT^ D ^ Peseta' sin v a r i a c i ó n ; casi todas las 
^ 8 75) ¿ V s - ^ 83J5: B | ^ n e d a S r e p i t e n el cambio in te r ior . 
A M O R T I Z A B L E 5 P Ó l i JÜO. 1927. S I N ¡ S t ? S ^ ^ * ™ * * feS^SlSk t 
I M P U E S T O . — Serie C (88.75). 88,75; B l f ^ n t e 'marcha - 53,93, 53.97. 53.95 y 
S u i d a c i ó n prov is iona l : Nortes. 272. 
Explosivos. 540. Los saldos se e n t r e g a r á n 
el d í a 18. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927. CON 
I M P U E S T O . — Serie F (71,40). 71,40; E 
(71,40). 71.40; D (71,40), 71.40; C (71.10), 
71,40; B (71,40), 71.40; A (71,40). 71.40. 
A M O R T I Z A R L E .1 POR 100, 1928. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (60)r 60.25; K 
(60.25). 60,25; C (63). 62.75; B (63.50). 
62,75; A (63 50). 62.75. 
A M O R T I Z A B L E 1 POR 100. 1928. S I N 
IMPUESTO.—Ser ie A (72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e C (80). 80; B (80), 
80; A (80), 80. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100. 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie A (88.75). 88,75. 
B O N O S ORO.—Serie A (166) 
(166), 167. 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 134.400; exterior , 2.300 ; 5 por 
100 amort izable, 17.500; 1917, 42.000; 1926, 
2.500; 1927, sin imp., 88.000; con impues-
tos. 178.000 ; 3 por 100. 1928. 133.500 ; 4 
por 100. 50,000; 4.50 por 100. 25.000; 5 por 
100, 1929, 2.000; Bonos oro, 37.000; A y u n -
tamiento, 1868. 800; V i l l a M a d r i d . 1918, 
4.000; T á n g e r - F e z , 15.000; Banco Hipo te -
cario, 5 por 100, 25.500; 6 por 100, 29.000; 
167- K 5,50 por 100, 19 000; C r é d i t o Local , 6 por 
'100, 3.000; i n t e rp rov inc i a l . 5 por 100, 8.500; 
S a n t o r a l v c u l t o s L A C O S E C H A M U N D I A L D E C E R E A L E S E S M E D I A N A 
D I A 17—Jueves.—Las Llagas de San 
Francisco.—Sajitos Pedro de A r b u é s . 
Lamber to , obispos; Just ino, prR3b."tero; 
Columba, v i rgen ; Flocelo, n i ñ o ; A r i a d 
na. Agatacl ia , m á r t i r e s ; H í l d e g a r d a . v i r -
gen; Teodora. 
L a misa y oficio d iv ino soa de las 
Llagas de San Francisco, con r i l o do-
ble y color blanco. 
A. Nocturna.—San Francisco de Asia. 
Ave María,—12. misa, rosar lo y comi-
da a 72 mujeres pobres costeada por 
do:i J o s é M e n é n d e z . 
Cuarenta Horas.—V. O. T . de San 
Francisco (San Buenaventura ) . 
Corte de M a r í a .—F l o r de Lis , en San 
n estudio, 
para el redescuento de letras en mone-
da extranjera a la Banca pr ivada. E n 
la actual idad, é s t a encuentra graves in-
convenientes para la a c e p t a c i ó n de esta 
claoe de letras, y con frecuencia los 
exportadores t ienen que acudir a Ban-
cos extranjeros. Con el nuevo servicio 
de redescuento implan tado por el Ban-
co de E s p a ñ a , la Banca pr ivada puede 
a d m i t i r los efectos citados, en la segu 
n d a d de que 
p o d r á negocia 
ñ e r a , se p o d r á cux^umx xi.ejur » ^ u ^ - | d a d del Cobre en , 
t ion monetar ia . | Parroquia de las A n g u s t i a 8 . - 7 . misa 
Ex,ste el proposito de que el nuevo: t u ^ bienhechores de la pa-
aervicio empiece a funcionar cuanto an- i . r0q„ia 
tes, para que pueda ser ut i l izado ya al j parro<,uia dpI Buen Conse jo . -7 a 11, 
c o m e n z ó de la campana de e x p o r t a c i ó n | migas cada media hora 
frutera. , . ^ . . , i Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
R e f i r i é n d o s e el s e ñ o r Carabias a l a L a d a m^dia hora 
c u e s t i ó n del oro, m a n i f e s t ó que deb ía irse ¡ Bnpna D i c h a . _ N o v e n a a Nues t ra Se-
2ducando a la op in ión publica en lo q u e | ñ o r a de la Merced ^ miga solemne; 
respecta a la func ión del oro. Para m u - ¡ 6 3 n t ExpOSÍCión rogano, s e r m ó n se-
-hos, actualmente hablar de la simple ñ o r SaatTe< ejercici0i reserva y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
Esto hará bajar las reservas de trigo y aliviará algo la crisis. Sigue en 
aumento la exportación de uva moscatel. E l mercado de almendras, 
desanimado. Mejoran las cotizaciones de los arroces 
B A S T A N T E VINO EN A R G E L I A ; L A VENDIMIA S E R A BUENA t 3 
R O M A , 16 .—La p r o d u c c i ó n europea delcuya cosecha se calcula en 13 mil lones de I a los mercados ingleses, habiendo sall-
t r i go es probable que alcance a unosjquintales. cont ra 18 del a ñ o pasado y 1Y |do en el t ranscurro de estos ú l t i m o s dias 
380 mil lones de quintales, con un l igeroide media quinquenal precedenrf. Para ,el vapor " D u e r o " con 165 quintales pa 
aumento respecto a los 373 mil lones del el t r i go la p r o d u c c i ó n se calcula en i ra L iverpool , el "Daguar" y <?i "Adour" 
a ñ o pasado. A l contrar io , para la ce-|l0.500 quintales, cont ra 13.700.000 col a ñ o para Londres con 1.000 y 5.500 ^ s p ^ t j . ' 
bada y el centeno, se conf i rma una co-|pasado y 13 de media 1925-29; pf.ra la vamente para Londres, esperanlo* ten-
eciua uiuauos, en ia. segu if_ » _ - , . T , o _ T«=Á. j ^^..W, ^. ........... — ^ ~w .^.-r....- j w • _ — , — « — 
el Banco de E s p a ñ a l o s l n - Vourde9' en i5an J.ose, secha algo menor que el ano pasado.;cebada en 10 mil lones de quin ta ' - s . con-|fean buena acogida, 
r f á c i l m e n t e De esta ma-! aZOn de M a r i a ' en su par roquia y p a r a ia avena, s e r á l igeramente supe - t r a 12 y 13, respectivamente; para l a ; E n Londres se han 
i ont ro lar rn io la c e s - ' Ü " el 8antuario del Buen Suceso; C a n - r i o r a la de 193Q k v e n a en 12 mil lones de quintales contra l e u l t i d parte de los a 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 
(96), 96; V i l l a de M a d r i d . 1918 (74.75), 
74,50. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T á n g e r -
Fez (86), 85. 
actualmente hablar de la 
mov i l i zac ión del oro del Tesoro s igni f i -
ca ya una p é r d i d a de este metal . 
E l gobernador m a n i f e s t ó que, s e g ú n 
balance del Banco de E s p a ñ a , hay un 
L a p r o d u c c i ó n to ta l del t r igo de N o r - | l ? y 14. respectivamen;e 
t e a m é r i c a resulta in fe r io r en 36 mi l lo - ; ^ i i . «-. u - i : -
nes de quintales con respecto a l a ñ o G r a n cosecha d e t n g o e n I t a l i a 
1930. y en 34 mil lones con r e l a c i ó n a lai R O M A , 16.—La p r o d u c c i ó n de t r i go en 
modia jje 1925-29. E n Asia, la prortuc- I t a l i a se calcula en 67 millones de quin-
ción, aunque in fe r io r al a ñ o pasado.Italos, cont ra 57 mil lones cosechados en 
puede considerarse como buena. ¡1930 y 62 millone!; de media qumq-ienal 
A f r i c a del Nor te ha obtenido una co-jprecedente 1925-1929. 
secha mejor que el a ñ o pasado. o , k.L~Jlítm 
Reuniendo todos los datos conocido. B a s t a n t e v i n o e n A r g e l i a 
hasta ahora relativos a la p r o d u c c i ó n A R G E L . 16.—La p r o d u c c i ó n tet i l de 
de los cereales en el hemisferio septen-ivino se calcula este a ñ o en 13,9 mi l lo -
t r i ona l se llega a los siguientes totale 
Bonos E x p o s i c i ó n , 6.000; e m p r é s t i t o ar-iexcedente de 290 mil lones oro "y 264 en 
gentino, 35.000; e m p r é s t i t o Marruecos. 
8.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 12.000; 
H i d r o e l é c t r i c a , 2.000; Te l e fón i ca , prefe-
C E D Í J I ^ S . — H i p o t e c a r i o . 5 por 100 (86),!rentes 22.500; ordinar ias . 13.500; Ri f , por-
nes de hectol i t ros, y es. en consecuencia, 
a su T i t u l a r ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n . i q u e representan aproximadamente los!superior en 300.000 hectol i t ros a la del 
corona dolorosa, s e r m ó n s e ñ o r Campi l lo . ]4 /5 de la p r o d u c c i ó n total del hemis f e -1o toño pasado y en un mi l lón cien m i l 
i bend ic ión , reserva y salve. l r io septentr ional , excluida Rusia, pa ra la la media de 1925 a 1929. Aunque esta 
I V. O. T . de San Francisco (40 H o - t r igo , y 2/3 para el centeno, la ceb=í-|cifra represente una e v a l u a c i ó n hecha 
Plata. L a c i r c u l a c i ó n f iduc ia r i a era ayer | ras) _ p i e s t a de ^ Llagas de San F ran . ;da y la avena. :dos meses antes de la cosecha y e s t é 
5.135 millones contra 5.162 el d í a 12. 
L o s a c c i o n i s t a s d e F e r r o c a r r i l e s 
Los accionistas de Ferrocarr i les 
vendido .sin difl 
arr ibos p r ó x i m a s a 
l legar a precios m u y firmes y con pers. 
pectiva de alza para el futuro, por ha-
berse hecho cargo de que la cosecha no 
ha resultado tan impor tan te corno se 
dijo. 
V i n o . — E l mercado se ofrece en la 
m á s completa p a r a l i z a c i ó n y >n franco 
descenso las cotizaciones. E l comer cío 
se hal la t an r e t r a í d o que para los tintos 
nuevos y azufrado de moscatel a dos pe-
setas grado, no se encuentra comprador. 
Respecto del Tra tado con la nac ión 
vecina, tenemos noticias directas de que 
VÍIO por buen camino las negociacio-
n*ís y que es fácil que se nos admita nn 
cupe de m á s de u n mi l lón de h^c'.oíi-
t.ros. E l lo empuja al exportador a la re-
«ervri hasta que no se hagan púb ' Jcas 
cisco; 8. E x p o s i c i ó n y misa de comu- | T r i g o . - 6 2 7 millones de_ quintales con- sujeta a modificaciones que pueden ser t t c o n f i r m a c i ó n las anteriores op 
n i ó n general con fervorines; 10, misa 675 en 1930; 605 en 1920. 712 en 1928, importantes , se puede est imar que. salvol (m.jst6ag noticiaa 
i solemne con 
i F a u r a ; 5,30 
p a n e g í r i c o s e ñ o r S u á r e z i 6 6 3 en 1927, 624 en 1926 y 596 en 1925. accidentes i 
t., ejercicio, s e r m ó n mismo; C f n t e " 0 ' " o 1 ; 2 millon( 's de quintales d imia . la p 
mprevis tos de a q u í a la ven-¡ 
^ " o w r m ( W ^ 75 acciones; Tabacos. 25.000 A l i - L L.os « c c i o m s l a s ^ . ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ : 5'30 ^ ejercicio- s e r m ó n « S S u S ¡ i f t I Í L M E T T ? i f f í í S ^ Ia fStL,Tñn na ha causado excelente efecto o decteS 
50: C ? é d i t r L o c a l 6 no? 100 76 25 H ^ 6 . 76 acciones; fin corr iente . 200 a c - i t a ^ n hoy a los ^ T i ? / i ^ . ^ s e ñ o r ' re3erva' b e n d i c i ó n PaPal y s o r t e o | a ñ o s a n t ^ i o r e ; í í f ' l M t t í I Q ^ * 1° menosKeqjllvale"te a l a .de l ano Pa-i prohibiendo las mistelas de higos 
76^5: 5 por 100 in teVpro?°nc¡a l (69) 6̂^̂  Nor te . 14 acciones, fin corr iente . ^ Fomento para hablarles de la c u e s t i ó n ^ dotea. a n ° ! L a i i t e r i o r e L d e ^ a 19r5- . . y probablemente superior. T ̂  n:pcins en n l f l M ann. ^ 
Bonos E x p o s i c i ó n (97.25), 90. 250 acciones; T r a n v í a s , 7.500; Azucare-
fer roviar ia . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - : ^ Ordinar ias . 12000; fin corr iente , i ̂ ^ j ^ ^ f / 0 ^ ^ ^ ^ f t a b f a ^ l e 
ROS F ' m n r é s t i t o are-entino (2 95) 3 12.500; Explosivos, 4.600; fin corr ente, aI T11013"0 ae "ac'.6110* Para naoiane 
A C C I O ^ ^ S — B a n c o E s p a ñ a (509) f06- 5000: de la Plata . 35 acciones. la misma c u e s t i ó n , y parece proba-
H i d r o e l é c W c a ( 1 5 5 ^ 1 5 ? Obl igac lones . -Sevi l lana . octava, 1.000; b e 9u.efen dlcha entrevis ta e x p o n d r á n 
n i a r o e i e c u i c a ixoo;. l o * , i e i e ion i t c i , p ie p iActr ipn MaHr i i^ña R - n ^ mn T^OO -al m i n i s t r o sus puntos de vista sobre al-
ferentes (101.45). 101; í dem, o rdma - a s ^ i e c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 7.500; rnncpntns del d iscurro del ^eñ.-r 
(105,50). 106.25); R i f . portador, con tadoi je le fon ica . 5,50, 4.500; Mieres, 1.000; Uov- p r " ° t o ^ ^ ^ ^ e - a e s p e d á t a e n t é 8^ 
(285) 280 Tabacos (168). 165; M . Z. t ^ n o O O ^ A ^ a n l e ' f ^ r i t í r " ^ ^ ^ ^ S ^ W Í ^ ^ ^ é f S ^ i S t ó S contado (202), 200; í dem, fin corr iente llOOO. Alicantes , p r imera . 4 obligacio- forrr.„iat.iac. 
nes; M . Z. A. , serie H . 112.500; J. 2.500; i 
c é d u l a s argentinas. 12.000 pesos. I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
t s. 
» « « Cebada. — 204 millones de quintales 
(E?.e ¡KHÓdteo PMbUca con censura ¡ f ^ J ^ ^ ™ ^ * * - ' « I 
ec l e s i á s t i ca . ) 
(202), 200; Nor te , contado (285). 273; 
í d e m , fin corriente (285). 272; Madr i l e -
ñ a de T r a n v í a s , contado (80), 81; Azu-
carera, ordinar ias , contado (54), 53; 
í dem, í d e m , fin corr iente (54,25), 53; Ex-
plosivos, contado (557), 545; í d e m , fin 
corr iente (559), 540. 
O B L I G A C I O N E S . — Sevillana, novena 
(95), 93; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100 (100), 
100; T e l e f ó n i c a , 5.50 por 100 (88,50), 88.50; 
Mieres (92,25), 92; Nor te , qu in ta (58,25). 
58,25; í d e m , Astur ias , p r imera (56), 56.25; 
Al icante , p r i m e r a (260.50), 260,50; í dem, 
H (76,25), 76; í d e m J (79), 65. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 16.—La Bolsa c o n t i n ú a con 
Ñ A U E N , 16.—La Bolsa de B e r l í n es-
| tuvo débi l e inc ier ta al iniciarse la ses ión 
U D l O T b i . E F O N l ^ 
L o s m e r c a d o s v a l e n c i a n o s 
V A L E N C I A . 16.—Uva.-Como d e c í a m o s 
Programas para hoy: 
¡V1AUU1U, Unión l laüio (E. A 
met ros ) .—l íe 8 a «, "La Palabra".—11,To, 
S in tonía . Calendario as t ronómico . Santoral. 
Kecetaa culinarias.—12, Campanadas. No-
el aspecto de d e p r e s i ó n y poca acepta- Pero d e s p u é s , in f lu ida probablemente por Uicias. Bolsa de trabaJo.-12.15. Señales 
los despachos de Wash ing ton , que i n -
sisten en que se piensa ampl i a r el plazo 
de la mora to r i a concedida en agosto pa-
sado, r e a c c i o n ó bastante y man tuvo has-
ta el cierre la f i rmeza. Casi todos los 
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c ión de los valores. Se t r a t a n las Pape-
leras que repi ten cambios y los Bancos 
de E s p a ñ a . Los valores de venta fija re-
troceden. E n acciones bancarias. I rs Es-
panas mejoran medio duro quedando pa- vaiores cer raron m á s altos que ayer 
p u . Los d e m á s valores e s t á n abar.d -na-
dos. 
F n ferrocarr i les , los Nor tes p;erden 22 
pesetas quedando solicitados. Loa Al i -
cantes se ofrecen a 200, con d i a j r o a 
192, los Vascongados a 790. los G u í p u z -
coanos a 480 y las Roblas a 300 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
S u s c r i p c i ó n para la e r e c c i ó n l e í mo 
^ 1 l e a C t Í Í < ; a S . ^ f l ? J ^ - ü t ^ ^ i n u m e n t o y ec ic ión de las obra^ del g e 
n ia l t r ibuno . 
C e n t é s i m a v i g é s i m a tercera lista. Su-
ma anter ior . 77.057,65 pesetas. 
M a d r i d . D . de la C. y O. don J.. cuar-
to donat ivo, completando 100 pesetas, 
30 pesetas. 
Sevil la (Marchena) . D . de la C 
dos duros las Viesgos y 18 enteros las 
Chades, quedanco papel de los pr imeros 
y dinero para las segundas. Las I b é r i -
cas se ofrecen a 55^, las E s p a ñ o l a s a 158, 
0^48951'a^ Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a fiOu, 
2,96 las Cartagenas. a 260, las Sevillanas a 
2.9625 i 80, los Dueros a 425, sin ofertas 
rarias. Fin.—14,30,' Campanadas. Señales 
horarias. Bolet ín meteorológico. Bolsa. 
Concierto.—15,30, Noticias de ú l t i m a hora. 
Concierto.—15.55, In fo rmac ión teatral . -16, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra '. 
Programa del oyente. Sesión del Congrego 
de los Diputados.—20,30, Fin.—21,30. Curso 
de lengua francesa.—22, Campanadas. Se-
ña les horarias. Sesión del Congreso de los 
Diputados. Concierto.—24, Campanadas. No-
Licias de ú l t ima hora. Música de baile.— 
U,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: S in ton ía . Selección 
de mús ica española . Curso de inglés . Co-
sas de Pichi. Música de baile. Noticias 
i de Prensa. Cierre. 
blancas, a 2,50; t intas, a 2,60 v azufradas 
blancos, a 2 pesetas. 
De 31 de agosto a 6 del actual Ee 
han exportado por nuestro puerto: 1.974 
bocoyes, 374 barri les y 57 bordelssas. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Aves, huevos y cuza.—Durante los úl-
t imos ocho d í a s se ha observado en el 
mercado bastante escasez de g é n e r o y 
debido a esto hubo buenos precios para 
los vendedores. 
E n el de aves, hubo menos existencias 
y los precios vuelven a estar al mismo 
nivel de hace dos semanas, es decir, q-ue 
con r e l a c i ó n a la semana u l t e r i o r ga-
nan las gal l inas dos reales; los patos. 
dos 
M u y abandonado el grupo minero. I as 
R i f al por tador se ofrecen con d i . i í r o a ÑNN T A H Z ^ Z ' 7 ^ 1 ^ " " ^ V sion del Ayuntamiento.-14,30, Campanad 
275, las Calas a 64, las Setolazar nomi- f o n J decimoquinto donat ivo, compie- Señaie3 horarias. Bolet ín meteorológi 
nativa? a 80 y las al por tador a 85, las tando 560 Pesetas> 40 pesetas; .Yár.ez ¡Bolsa. Concierto.—15,30, Noticias de últii 
Lesacas a 70, las Meneras a 98, las Pon 
B A R C E L O N A , 16—Norte, 277; Al ican-I (er radas a 190 y las Vasco-Leonesas a 
te, 200; Andaluces, 18; Orense. 15; Trans 
versal, 19.50; Colonial , 27675; C a t a l u ñ a . 
15; Gas, 91; Chades, viejas, 479; Cha-
des, nuevas, 475; Chades, serie É , 435; 
Aguas Barcelona, 145; F i l ip inas , 230; 
Hul le ras , 79; F e í g u e r a s , 65; Explosivos, 
545; Minas Ri f , 275; P e t r ó l e o s , 27,50. 
Algodones.—Liverpool . — Disponibles, 
3,89; septiembre, 3,61; octubre, 3,62; ene-
¿fo, 3,68; marzo, 3,76; mayo, 3,84; j u l i o , 
3,90, 
Nueva Y o r k . — Octubre, 6,75; enero, 
6,97; marzo, 7,17; mayo, 7,33. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 229,75; l i ras , 133,50; belgas, 
354,75; l ibras, 123,97; d ó l a r e s , 25.5075; 
suizos, 499,25. 
« * « 
650. 
£ n navieras las Sotas siguen pedidns 
a 865 las Nervicnss se ofrecen a 600, 
las Vancongadas a 320, las Uniones a 
165, las Bachis a 480, las Guipuzcoanis 
a 80, las Mundacas y las Euskeras a 75, 
'as V a s c o - C a n t á b r i c a s a 70, las Bilbaob 
a 65 y las Generales de N a v e g a c i ó n a 
90. H a y dinero de Vizcayas a 30, de A m a -
vas a 260 por 270. 
Las s i d e r ú r g i c a s e s t á n t a m b i é n flojaí». 
Las Vasconias retroceden 30 pesetas, 
quedando ofrecidas. Los Al to^ Hornos 
se ofrecen a 92, los M e d i t e r r á n e o s a «56, 
Babcock Wi lcos a 99, Navales a 84, Eus-
kaldunas a 575 y las Echevar r ias a 425. 
E n el depar tamento indus t r i a l , los E x -
plosivos vuelven a perder cuatro duros 
Programas para el dia 18: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
jmetros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11, Se-
y V' sion del Ayuntamiento.—14,30, Campanadas. 
co. 
ma 
Mar tos , don B a r t o l o m é , 2; Yarza Lizaro, hora. Concierto.—15,55, In fo rmac ión tea-
don Epi fan io , 2; Y é b e n e z , G ó m e z , don tral.—16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Gabrie l , 2; Y u r r i t a Otegui , don J u l i á n , Programa del Oyente.—19,30. Cursillo de 
2; Zabala Segovia, don Cal ixto . 2; ZaOa conferencias. Programa del Oyente.—20,10, 
leta Juaris to, don Fecerico, 2; Zahata Noticias de Prensa Sesión del Congreso de 
A r n a u , don Faustino, 2; Zambrano Ca- ^ l j pu t ados . -20 30. F i n . - 2 2 Campana-
' ' . „ . idas. Señales horarias. Sesión del Congreso 
canez, don V i r g i l i o , 2; Zancajo Rivas, ¡de ios Diputadoa Concierto _24> Campana. 
don Dionis io , 2; Zapater Peral , don Va-|das Noticias de ú l t i m a hora. Música de 
l en t í n . 2; Z a r a g ü e t a G a r í n . don Claudio, baile.—0,30, Cierre. 
2; Z á r a t e Rassil la. don Bonifacio, 2; Zu- Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 424 metros).— 
bla Oppelt, don R a m ó n , 2; Z u b i r i U r b i - De 5 a 7 de la tarde: S in tonía . Recital 
na, don Luis , 2; Z u m á r r a g a Rurz, don de viol ln y piano. Sección bibliográfica. 
Los pre io   plaza so : Tintos de 
Ut ie i a 2,30 pesetas, grado y hectol i t ro , 
Rooado ídem, de 2,40 a 2,50: t intus A i i -
Avena . -333 millones contra 376, 3 6 1 . ' e n ' n ü e T t r a " a n t V r i o r ~ i n f o r m a c i ó n , la de-\c?nte' a 2'50; Moscatel . a 2.b0; M i s t e l a 
407. 355. 361. 389, en los a ñ o s de 1930 a manda de los mercados consumidores, 
c o n t i n ú a siendo act iva para nuestra uva 
qua 56 refiere al hemisfer io moscatel, y por consiguiente las expedi-
mend iona l . las informaciones disponi- clones de este f ru to por f e r roca r r i l y por 
bles conf i rman una considerable reduc camiones siguen siendo bastante impor-
cion de las superficies cul t ivadas con tantes desde las dis t intas zonas produc-
J. 7. 424 cereales, y el producto, debido t a m b i é n t ivas. Los e n v í o s de esta semana fue-
^ Í ! L T a , la est^ció!? no comple- r o n : 95.328 ki los para los mercados ex-
& f a ™ r a b l e - resul tara mucho mas t ranjeros y 142.871 para el in te r io r . E n 
T n ^ - t f ^ ^ ^ f ' f ^ 0 - ^ , . l a presente temporada ya van exporta-
anVpHnr l i ^ t r igo de la cosecha d o / L 0 7 8 . 2 i o , y otros tantos, en camio-
an teno r existentes a comienzos de la r es 
e x S Í d n r ^ Inn Pa5 f * ' CeboUa. -Los mercados ingleses cont i -
" X k ^ - ^ r . ^ o %SIffUIenMe/:^A l o s n ú a n sin ofrecer n i n g ú n mot ivo que pei-
bre b u o n e s g ^ S ^ ^ ^ s so- mi ta de momento n i pesimismos n i opt i -
Hna e x n r e ^ l Pn T ' * y ^ mismos. Sencillamente se desenvuelven r iña , expresada en equivalencia de t r i -^ i - • J - J i « i 
go. L a d i s t r i b u c i ó n de los "s tocks" en Con tern imos medios de seis chelines y ' cua t ro , igual cant idad los pavos 
1 de agosto era la siguiente- Estado* • g a n d e s apetencias, mas bien conilos ponancog y seis ios pollos. 
Unidos. 93 mil 'ones de quintales- f>ft«- fíoÍ? demanda- - Con pocas existenci?-s estuvo el mer-
dá . 38: Argen t i na 16- Aus t r a l i a 9 Can nuestros centros productores tam-ScaQO de huevos y los precios han experi-
t idad sobre buques 10- o sea en to ta l poco se re^ i í i t r a cambio alguno. L a acti-, mentado o t ra alza, pues se e s t á n pa-
166 mil lones de quintales Los totaíe-* v idad eS modera<ia y el precio de com- gando loa de Cast i l la con dos reales m á s 
correspondientes en la misma é p o c a d^ pra SP sostiene en las dos pesetas ar ro- jen ei JOQ; ios murcianos con seis; los de 
los a ñ o s anteriores eran los siguientes-iba ' To ta l embarcado: 54.925 cajas. Marruecos con dos; los de Alemania con 
146 en 1930, 151 en 1929 101 en lO^S 83! Naranja,—Los comerciantes siguen|dos> y Con ocho los de T u r q u í a . Los hue-
en 1927 y 64 en 1926. E l to ta l de los conversando con sus trabajadoras acer-ivog de c á m a r a s t a m b i é n experimentan 
"s tocks" 'ex is ten tes en 1 de agosto de 08 de las condiciones que en el xspectoiaiza ¿ e precio y estuvieron muy solici-
1931 resulta m u y elevado, con respecto socia1 se ha de desenvolver la p r ó x i m a | tados. 
t a m b i é n a los dos a ñ o s precedentes. qUol temporada. P r ó x i m a m e n t e la C á m a r a E n el mercado de caza se p r e s e n t ó po-
representaban ios m á r ' m u m s alcanza-i f r i c ó l a se p o n d r á en contacto con los!co g é n e r o , siendo esto causa de que re-
dos hasta esas fechas. Sin embargo, hay obreros V los comerciantes para unid-1 pi tamos hoy los mismos precios de la 
que observar que los "s tocks" existen- car ^03 jornales, al objeto de que an*es r e m a n a anterior . Debico a la poca 
tes en los paísog importadores, este a ñ o de comenzar la c a m p a ñ a ¿e tanga la 'af luencia hubo d í a s en que r igieron me-
^ han reducido a proporciones m i n i - i ^ S ^ r i d a d de que no ha de ocu r r i r nada jores precios, pero paulat inamente fue-
mas. Puede a f i rmarque los " s tocks" ianormal Que pueda entorpecer los em- ron bajando hasta quedar a los que mas 
mundiales de t r igo a comienzos de la ¡Marques y la r eco l ecc ión del f ru to . abajo indicamos. 
c a m p a ñ a 1931-32 no son m u y diferentes! T a m b i é n el propio organismo ha nora-j A l dar esta i m p r e s i ó n la plaza quedí ; 
de los que e x i s t í a n a comienzos de l a s t r a d o una ponencia para que estudie con pocas existencias, tanto de aves co-
dos c a m p a ñ a s precedentes. A d e m á s , te-1 cuantas disposiciones se han d i c t a d o i m o de huevos, y en cuanto a a r t í cu los 
niendo en cuenta la deficiente produc- para la mejor i n s p e c c i ó n de la naranja, de caza diremos que hay bastantes, pero, 
cion m u n d i a l de este a ñ o . durante la a l objeto de hacerlas c u m p l i r con ¿oao en general, los precios e s t á n firmes y no 
campana que acaba de iniciarse p o d r á | r igor , e v i t á n d o s e con ello el enorme per- esperamos v a r i a c i ó n por. ahora, 
resristrarse una r e d u c c i ó n bastante con- j u i c i o del desprestigio f ru tero que gra Rigen los siguientes precios: 
siderable de tales "stocks". ¡v i ta sobre toda la temporada d e m o r a - Aves.—Gallinas. ( 
libando los mercados. 
^ medio, quedando papel a los cambios 
Fondos del Estado f r a n c é s : 3 po r 100 ríe cierre. Las Papeleras conf i rman cam-
perpetuo. 88,60; 3 por 100 amort izable, j bios anteriores a 127, las Resineras se 
96,35; valores al contado y a plazo: B a n - l g o U c i t ^ a 29, con papel a 30, los P c t r ó -
co de Franc ia . 14.360; Credi t Lyonnais , ¡eos a 101.50, las T e l e f ó n i c a s preferen-
2.160; Soc i é t é G é n é r a l e . 1.270; P a r i s - L y ó n - j t e s a 101. Se ofrecen las Bodegas B i l b a í -
M e d i t e r r á n e o , 1.375; M i d i , 1.110; O r l e á n s , | n a s a 925, los F r a n c o - E s p a ñ o l a s a 775 y 
1.302; E l e c t r i c i t é del Sena P r io r i t e , 730; i^g Leopoldos a 700 sin demanda. 
A g u s t í n , 2; Z u r i t a Mi l án , don E m i l i o , 2. 
Suma y sigue, 77.159.65. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general. Mayor , 37, y en la 
cuenta corr iente "Homenaje a Mel la" , 
abier ta en la Cent ra l de M a d r i d del Ban-
co de E s p a ñ a , y t a m b i é n se siguen ad-
mi t i endo en gran cant idad suscripciones 
a las obras de Mella , cuyos tres pr ime-
ros v o l ú m e n e s ya aparecidos e s t á n casi 
a g o t á n d o s e . 
Música 
Cierre. 
1 • ¡3 
de baile. Noticias de Prensa. 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
Ved escaparates y precios 
T E T U A N . 2 4 
L- gallos, de 6 a 7; patos, de 5 a 6; pa-
, de 10 a 12; poallncos, de 6 a 7; po-
V/r_j_ _ _ „ „ „ L _ j _ i /-! . , ercados. una 
iTic»id c o - e c n a a e cerea les e n C a n a d á ; Almendra .—T ranscurren los d í a s sin vos 
O T A W A , 16.—La p r i m e r a e s t i m a c i ó n que tome este negocio la a n i m a c i ó n de'Uos, de 4 a 5. 
oficial de la p r o d u c c i ó n confirma las pre- otros a ñ o s , n i se vea el mayor i n t e r é s i Huevos frescos.—Castilla, ae -^0.u * ^ 
visiones de una cosecha escasa: para el en las operaciones de compra-v^nta de pesetas el 100; Galicia, de ru a i lUL 
t r igo 74 millones de quintales, con t ra leste f ru to por parte del comercio expor- lcia , de 23,50 a J24; Alemania , de l ^ w a 
108 del ano pasado; para la cebada. 15 kador . obedeciendo ello si duda a la f a l - 18,50; A u s t r i a de 17,50 a . f f 0 ' ™ a n U e 
millones de qumtales. cont ra 29; para la ta de demandas del ext ranjero y tam- 005- de 19 a 20; .1 u rqma . de 18 a ^ 
bién al r e t r a imien to de los cosecheros! 52 mil lones de quintales, con 
os, ae x» a ¿u, . x u i VÍUIO., vw — - --
Huevos de c á m a r a s . — A l e m a n i a , de ib 
Thompson Houston, 460; Minas Courr ie-
res, 669; P e ñ a r r o y a , 272; K u l m a n n (Es-
tablecimientos) , 390; Caucho de Indoch i -
na, 140; Pathe Cinema (capi ta l ) , 90,88; 
fondos extranjeros: Russe consolidado a l 
4 por 100 p r i m e r a y segunda serie, 6,10; 
Banco Nac iona l de Méj ico , 136; valores 
ext ranjeros : Wagons L i t s , 121; R í o t i n t o , 
1.560; L a u t a r o N i t r a t o , 128; Pe t roc ina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 424; R o y a l D u t c h , 
1.435; Minas Tharsis , fin de mes, 224; Se-
guros: L 'Abei l l e (accidentes), 800; F é n i x 
(v ida ) , 760; Minas de metales: Agui las , 
91,92; Owenza, 985; P i r i t a s de Hue lva , 
li280; minas de Segre, 90; T r a s a t l á n t i -
ca, 59. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 53,875; francos, 123,97; d ó l a -
res, 4,86; belgas, 34,85; francos suizos, 
24,90; florines, 12.04; lira-s. 92,90; marcos 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 16.—Cable recibido de l a 
Bolsa de Londres por l a casa Boni fac io 
L ó p e z de B i l b a o : 
Cobre Standard, 28-12-6; í d e m electro-
l í t ico, 33-10; í d e m Best Selected, 30-10; 
e s t a ñ o S t ra l s t en l ingotes a l contado, 
112-5: í d e m Cordero y bandera inglesa 
en lingotes, 110-15; fdem í d e m en ba-
r r i t a s , 112-15; p lomo e s p a ñ o l , 10-12-6; 
p la ta ( co t i z ac ión por onza), 12 chelines 
5/16; sulfato de cobre, 18; r é g u l o de an-
t imonio , 42-10; a lumin io , 85; mercur io , 
16-15. 
C o n s e j o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a de-
dicó su breve r e u n i ó n de ayer a despa-
char asuntos de t r á m i t e . E l gobernador 
A C A D E M I A P E N A L V F , F 
^ I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
avena 
T a m b i é n e8 m a l a e n C h e c o s l o v a q u i a ~ . S r . a ' S ñ d F r r o ^ a ^ a ! ^ - " 19 - ™- dc 17'50 * 
P R A G A . 16.—La p r o d u c c i ó n t e ste es de buena cant idad, no han querido _ r n n p i n , de o r imera de 5 a 5.50 
ano ha dado resultados poco sati.5facto-|cederla los cosecheros a menos de 12 pHDesetas Dareja- í d e m de segunda, de 4 a 
^e 3 a 3.50; ídem 
liebres, de 4 a 5 
a 5,25 pesetas 
55; comuna j O r e j a r 7 ' 
Cereales y piensos.—Ha estado el mer-
E n el mercado de Londres se venden ca(j0 (j¿ tr igos con muchas existencias, 
l a j a lmendras Valencias a precios com-1 contrastan(j0 i0 sucedido en estos días 
pa ra t ivamente m á s razonables que las | con i0 qUe hasta a q u í ha venido ocurrien-
p a r a 
E n s e ñ a n z a 
g a r a n t i z a d a 
pesetas a r roba ; planeta a 
de 51 a 52. 
26,63; coronas suecas, 18,16; í d e m d a ñ e - v i s i tó por l a m a ñ a n a , antes de la re-
sas, 18,18; í d e m noruegas, 18,18; chel i -
nes a u s t r í a c o s , 34,60; coronas checas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; es-
cudos portugueses, 110; dracmas, 375; 
le i . 815,50; mil re la , 2,31; pesos argentinos, 
30; i c em uruguayos, 21,25; Bombay, 1 
c h e l í n 5,75 peniques; Shanghai, 1 c h e l í n 
] 2 7/8 peniques; Hongkong , 11,75 peni-
ques; Yokohama , 2 chelines 13/32 peni-
ques. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ierre del día 16.) 
Pesetas, 172,75; francos, 74.05; l ibras . 
92,98; marcos, 4.50; francos suizos, 373,05; 
d ó l a r e s , 19,11; peso argent ino, 11.74; m i l -
rels, 117; renta 3,50 por 100, 73,77; con-
solidada 5 por 100, 81,92; Banco de I t a -
l ia , 1.455; í d e m Comercial , 1.300; í d e m 
C r é d i t o I ta l iano , 700; í d e m Nac iona l de 
C r é d i t o , 12; L l o y d Sabaudo, 119; Snia, 
^ps,50; F i a t , 168; Gas Tor lno , 25; E l é c t r i -
cas Roma, 768; M e t a l ú r g i c a s , 141; E d i -
son, 507; Monteca t in l , 133,25; C h a t i l l ó n , 
229; f e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 305; Pi re-
111, 176. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 46,10 l iras, 26,805; francos, 
20.95; l ibras , 24,9025; d ó l a r e s , 5,1243; 
marcos, 120,62. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de Bolsa ha sido ayer m á s 
que centro de n e g o c i a c i ó n , centro de co-
- mentar los . E n casi todos los cor r i l los no 
, sonaban m á s que dos nombres: A l b a y 
, Pr ie to . Es decir : l a I n t e r p e l a c i ó n del Con-
greso se prolongaba en los corr i l los , y hay 
que a d v e r t i r que no h a b í a m á s que tu r -
. nos en cont ra del m i n i s t r o de Hacienda, 
! cuyo discurso era le ído en algunos co-
| r ros , en voz a l ta y "subrayadas" sus 
; afirmaciones sobre el va lor de las accio-
nes fe r roviar ias . 
L a I m p r e s i ó n no era nada h a l a g ü e ñ a 
ji y el resultado puede concretarse en las 
li siguientes diferencias 
N T E K N A D O M O O B L O A r e n a l 2 6 T e l é f 1 7 0 4 7 M a d r i d * R E P A R A C I Ó N 
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L a ac tua l idad estaba, desde luego, a 
ba i a de los Nortes . T a m b i é n los co-
entarios versaban sobre Explosivos, cu-
, descenso es el m á s destacado en esta 
síón Se hablaba de las condiciones en 
% 1928, A . . . 
Janeo E s p a ñ a . 
'abacos 
Llicantes m 














un ión , al m i n i s t r o de Hacienda, con el 
que c o n v e r s ó por espacio de cerca de 
una hora . 
Por la tarde, preguntado por los pe-
riodistas sobre la I n t e r p e l a c i ó n e c o n ó -
mica del martes, di jo que le p a r e c í a que, 
tanto el s e ñ o r A l b a como el s e ñ o r Pr ie -
to h a b í a n estado en su punto, y que 
c r e í a que era m u y conveniente que se 
tratasen con frecuencia estas cuestio-
nes. 
A l In te r rogar le que si el p lan de de-
fensa de la moneda estaba encerrado 
enteramente en la orden le ída en la Cá -
mara por el s e ñ o r Pr ie to , d i jo que esta 
orden era el fundamento del plan. 
He a q u í los t é r m i n o s en que e s t á con-
cebida la orden min i s t e r i a l , l e ída por el 
s e ñ o r P r i e to : 
"P r imero . Por el Cen t ro Of ic i a l de 
C o n t r a t a c i ó n de Moneda se p r o c e d e r á 
a servir s in m á s demora los pedidos au-
torizados pendientes que se consideren 
do extrema urgencia pudiendo u t i l i z a r 
al efecto las disponibil idades del c r é d i -
to con el Banco de F r a n c i a en la par-
te que se calcula ha de quedar sobrante 
de la recogida de dobles. 
Segundo. Con arreglo a lo dispuesto 
en la base s é p t i m a de la ley de Ordena-
ción Bancar ia , el Banco de E s p a ñ a , por 
medio del Cent ro Of ic i a l de Contra ta-
ción de Moneda, c o m e n z a r á a in terve-
n i r seguidamente en el mercado Inter-
nacional del cambio, a j u s t á n d o s e a las 
instrucciones que d é el s e ñ o r gober-
nador. 
Tercero. E n t an to que e l m o v i m i e n -
to de estas operaciones mo t ive la crea-
c ión de posiciones compradoras, se c u i -
d a r á por el Consejo y la A d m i n i s t r a -
c ión del Banco de que l a c i f r a de b i l le -
tes en c i r c u l a c i ó n quede p r á c t i c a m e n t e 
reducida en el impor te equivalente en 
pesetas de dichas posiciones o, cuando 
menos, en el 200 por 100 del Importe em 
que l a suma d í divisas a comprar f igu- j 
re en el ac t ivo del Banco. 
Cuarto. E n r e l a c i ó n con el extremo 
segundo de esta orden y a tenor de l o i 
que dispone l a mencionada base s é p t l - | 
ma, el Banco u t i l i z a r á , de momento, por 
lo que corresponde al Estado, e l oro del 
Tesoro que posee en sus cajas, y luego! 
el que en lo sucesivo aporte con el mi s - ' 
mo f i n , c a r g á n d o s e al c r é d i t o de Teso-! 
r e r í a reculado por el apar tado C) de ' 
la base tercera de la m i s m a ley las de-
m á s cantidades correspondientes a la 
p a r t i c i p a c i ó n del Estado, si Cela par t í - J 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
Pago del c u p ó n de 15 de noviembre de 1931 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a 
tiene la honra de poner en conocimiento de los s eño -
res portadores de las Obligaciones Especiales N o r t e 
6 %, que desde el d í a 15 de noviembre p r ó x i m o se 
p a g a r á el c u p ó n de dicho vencimiento, cuyo va lor lí-
quido es de pesetas, 13,53. 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
E n M A D R I D : en el Banco de E s p a ñ a y en las 
Oficinas de T í t u l o s que la C o m p a ñ í a tiene Instaladas 
en su e s t a c i ó n del P r í n c i p e P í o y en el Palacio de 
la Bolsa, A n t o n i o Maura , L 
E n B A R C E L O N A y V A L E N C I A : en las Oficinas 
de T í t u l o s que la C o m p a ñ í a tiene Instaladas en sus 
respectivas estaciones. 
E n B I L B A O : en el Banco de Bi lbao . 
E n S A N T A N D E R : en el Banco M e r c a n t i l y en el 
Banco de Santander. 
E n V A L L A D O L I D , L E O N , S A N S E B A S T I A N y 
Z A R A G O Z A : en las Oficinas de Caja que la Compa-
ñ í a tiene instaladas en sus respectivas estaciones. 
, Y, por ú l t i m o , en las sucursales, agencias y co-
rresponsales de los Bancos: E s p a ñ o l de C r é d i t o , de 
Bi lbao , de Vizcaya y U r q u i j o , en todos los lugares no 
expresados, y por todas las sucursales del Banco de 
E s p a ñ a . 
M a d r i d , 3 de septiembre de 1931.—El secretarlo ge-
neral de la C o m p a ñ í a , Ventura González. 
L O T E R I A N U M . 1 6 ^ » 
Su admin is t radora . D o ñ a Felisa Ortega, remite billetes 
de la especial Cruz Roja , 10 octubre, a 25 pesetas dé-
cimo, y de todos los sorteos, remi t iendo su Importe . 
CINE SONORO 
P 
E Q U I P C 
N J I P O S I M P R E S I O N A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . I . C . E : B a r q u T l l o / í - M a d i * T d - A p Q r t Q d o / 9 9 0 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
I N G E N I E R O S A E R O T E C N I C O S 
P r e p a r a c i ó n eficaz en grupos de cinco alumnos. P ida Informes a 
I N S T I T U T O H E R V A S . Cardenal Cisneros, 9, 1.° T e l é f o n o 35351. 
F A B R I C A . 
Sel los Caucho 
O R T E G A 
BRUTO 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d i a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a » y d r o g u e r f a a , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p á s e l a s 
F A R M A C I A P U E R T O . 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
Preparac ión M a r i n a Mercante ^ T J l 
Encomienda, 20, d.' 
M A D R I D 
Jordanas, Sic i l ia y B a r í . Genero para 
manufac tu ra ha subido de 3 a 7 chel i -
nes por qu in t a l . 
Arroz.—-Contenida la baja en las 31 
pesetas a l mediar la semana a n t i / r o r 
ei mercado arrocero ha conseguido nvt-
j o r a r durante la que termina , cerrando 
la co t i z ac ión del cascara a 32 pesetas, 
los 100 ki los . 
do; es decir, que durante varias sema-
nas, la nota saliente era el gran retrai-
miento de los vendedores, hasta el ex-
t remo y asi lo h a c í a m o s constar en 
nuestra c r ó n i c a anter ior , de que los com-
pradores, por encontrarse faltos de ge-
nero, h a b í a n llegado a pagar media pe-
seta m á s en 100 "k i l o s " , con el fln ae 
a t raer a esta plaza a los tenedores de 
Ello" no es, sin embargo, suficiente pa- | t an preciado grano, y. en efecto, estoa 
ra de te rminar de una manera ds f in i t iva han respondido al reclamo; pero lo nan 
la o r i e n t a c i ó n , pues de momento, entra ¡hecho tan precipi tadamente, que momen-
gadn el ag r i cu l to r a las tareas de la r e c o - l t á n e a m e n t e han abarrotado el_ J N " C A < ~ 
lecc ión, de n inguna ot ra cosa se-ocupa. 'y la firmeza de precio que s e ñ a l á b a m o s 
y la oferta res t r ing ida pudiera m u y bien;se ha convert ido en brusca caja, 
i n t imarse como la causa ú n i c a le la me-ipues con r e l a c i ó n a los, u l t imamcnie pu-
ja ra , iblioados, pierden dos pesetas en 100 KI 
Precisa, por lo tanto , esperar a que los". . . . . . - - . H . 
m á s avanzadas, por lo menos aquellas1 Como consecuencia ae . DaJ* , 
tareas, y con a lguna mayor certeza ¡ m e n t a d a en el precio del t r igo , las n a n 
acerca del vo lumen de la cosecha, el co- nas quedan con Precios flojos JT » 
merclo salga de su ac t i tud r a . s r v a l a , |se c o m e n t e se esta P a f a ^ 0 nc°ndalnrde03 
y puedan colegirse sus p r o p ó s i t o s y sus!1^163 P16"03 en 100 kl,os I116. 
'e l m e r é a d o con disposiciones. muchas existencias y 
E n la R ibe ra Baja e s t á ya en plena ac- ^ J ^ ^ ^ ^ i 3 en log precios de los 
t i v idad la siega y l a t r i l l a , f a v o r e : i é n - d e m á s ayrJculoS t e s t á n d o n o s sólo decir 
t r i l l é tlCmP0 e9Pléndido- . P ° r r q u ^ ay ^ y que quedan 
presiones que vamos recogiendo de los H 
centros productores resul ta que en gene-
ra l l a cosecha, en aquellas t ierras que 
no han carecido de agua, acusa una 
merma por hanegada de 100 ki los . E n 
sostenidos para la entrante semana. 
E n la actualidad, r igen los siguientes 
precios, por pesetas y por 100 "ki los : 
E l t r i go se paga a 50; el centeno, a 
¡38; la avena, a 32; la cebada, a 35; las 
algunos pueblos como Catarroja , Aifa- habas, de 55 a 60; las algarrobas, a 4á. 
te»-. Ci l la , la merma es de un 25 o 30 por ia har ina , clase corriente, a 60.50; la es-
c ienio de la cosecha normal . jpecial . a 64; los salvados, a 36; el m a í z 
^ Eos arroces elaborados, quedan en ia 30, y la alfalfa seca, empacada, a 22. 
plaza a 44 pesetas, pero sin vendedores, j a 47- ia pulpa seca de remolacha, de 28 
Medianos a 40 pesetas, los 100 ki los . Mi>- a 30, y la a l fa l fa seca, empacada, a 22. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
0 Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
r re t de 38 a 40 y c i l i nd ro a 32 
Cacahuet.—Pueden darse como agota-
das las existencias del cacahuet viejo, 
p r e t e n d i é n d o s e por los restos d ' . l mon-
dado 250 pesetas, los 100 kilos. 
Por las pr imeras y c o n t a d í s i m a s par-
tidas de la nueva cosecha que se han 
ofrecido, las pretensiones son -le 140 pe-
setas. Las plantaciones son ests a ñ o 
abundantes y hasta a l momento oíre-iqyj^¿*a]es 
ce una magnif ica cal idad y u n rendí -1 
¡ m i e n t o por hanegada satisfactorio. 
Pasa.—Desde nuest ra an te r io r m f o r 
m a c i ó n se ha venido trabajando en to-
dos los almacenes de los zonas produc-
toras en l a p r e p a r a c i ó n de ios p r imeros 
embarques para el Reino Un ido y los 
d e m á s mercados consumidores, h a b i é n -
dose sostenido con t a l mot ivo los pre-
cios para las clases superiores -y Je ma-
yor t a m a ñ o , por su escasez, las cuales 
M u c h o m a í z e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 16. — L a Producc ión del 
m a í z este f.ño se calcula en Sf.oOO.OOO 
de quintales. La cosecha previ n a supe-
ra en unos 13 millones de q-uintalos a ia 
del a ñ o pasado, siendo la mas « « ' J J g " 
obtenida en R u m a n i a desde el y i o 
en que se cosecharon casi 64 millones a« 
• • I •'¡1IIWIIIII I . • • • 
A N I S S A N I S I D R O 
Francisco Alyarez. Con«»tantlna 
• a • • • R • • 
c o m u n i d a d 
r e l i g i o s a 
Condado de 
• • • • • • 
S E V E N D E 
ien el Sur de Ing la t e r r a , 
i c o n t i n ú a n siendo m u y solicitadas Para 'j3evon 
el negocio de c o n s i g n a c i ó n , Uegaalo a H F U M O S I S I M A f inca a tres k i l ó m e -
pagarse algunas p e q u e ñ a s par t idas a ¡ t r o g de e s t a c i ó n , ocupada 18 anos 
65.70 y hasta 80 pesetas, el q u i n t a l y p0r religiosos franceses expulsados. Agua 
lias buenas de 55 hasta 60 pesetas, res- £ b u n d a n t e i terreno variado, fér t i l , para 
ipectivamente. E n cambio, para las cía-icu| t jVO cri'a de ganado bovino, lanar y 
ses ordinar ias bajas y corrientes, se hajcabai iar . 120 h e c t á r a s de t i e r r a y pr** 
¡ r e g i s t r a d o alguna flojedad, c o t i z á n d o s e i dos m á s 30 de bosque. 
¡de 45 hasta 50 pesetas. Los e s p e c u l a d o - ¡ E D I F I C I O C O N V E N T U A L para aw 
res o consignadores, teniendo en c u e n t a ¡ p e r s o n a s , todo de piedra, nuevo, d 
la crecida can t idad recolectada, han des-
plegado la mayor ac t iv idad a c a p a r á n d o l o , 
sin reparar en los precios que han pedi-
do los cosecheros, en cuya tesi tura se 
sostienen. 
Los embarques realizados Irasla hoy 
al Reino Unido, ponen en evidencia la 
ansiedad y presteza de los exportadores! tado 
de pasa en hacer sus pr imeros e n v í o s I 
metros de largo; s ó t a n o , piso bajo, un 
piso, buhardi l las . -tf 
C A P I L L A P R O V I S I O N A L grande y 
c ó m o d a , c o n s t r u c c i ó n de madera y Hie-
rro, puesta como nueva h ^ P ^ i ^ v 
L O C A L E S P A R A E X P L O T A C I O N 
A G R I C O L A completos, en muy buen es-
In formes en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
j j ^ j j K l U . — A r l o A A 1 . — M ú m . b . y i ü 
E L u t L ü A Í E í , e s i ' « i 
n i u i m T n T r i T i ' i j ri n r a i n i i i n i n j 11 u 1111 J i u i n 11 m i i u m u n r m n i i 
A N U N C I O S P A L A B R A S 
i n ri i i u i 11 i i i ri rr r m i Í I ITÍTI i r r n n i n r 
T A R I F A 
gasta 10 p a l » -
0,60 p t a s . braa 
c s d a palabra 
p ü 0'10 ^ 
)IA9 o,10 p t a a . p o r I n s e r -
ción en concepto d e t i m b r e . 
A G E N C I A S 
g l B V l D U M B R B , dependen-
cia Informada, cuartos des-
;inuilados. F u e n c a r r a l . 94 
Suplicado. T e l é i ' o n o 95225. 
A L M O N E D A S 
i l X O B A , c a m a matr imonio , 
¿jnario luna , mes i l l a s , l a -
rabo 234 pesetas. P e l a y o . 35. 
T (11) 
f Í Q Í f í b A C I O I í muebles , co-
medores, despachos, a l cobas 
armarlos, s i l l e r í a s , piano, 
gjpejos. Se t r a s p a s a el co-
mercio con e d i ñ c l o propio. 
Leganltos, 17. (51) 
J J j Í A S doradas , s o m m i e r 
yerro, 60 pesetas; m a t r i m o -
nio, 100; despacho e s p a ñ o l , 
joo'; jacobino, 900; con l u -
nas', 500; estilo e s p a ñ o l c h l -
p«ndal y p ianola . E s t r e l l a , 
jó. Matesanz, diez pasos A n -
cha. (13) 
C O L C H O N E S , • 12 pese tas ; 
matrimonio, 35; l a n a , 50; 
matrimonio, 110; c a m a s , 15 
pesetas; matr imonio , 60; s i -
llas, 6 pesetas; lavabos , 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; b u r ó a m e r i c a n o , 120 
pesetas; aparadores , 60; 
trincheros, 70; a r m a r l o s , 70; 
dos cuerpos, 110; despachos , 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; h a m a c a s , 10. C o n s -
tantino R o d r í g u e z , 38, t ercer 
trozo G r a n V í a . (13) 
M U E B L E S d i p l o m á t i c o , co-
medor, alcoba, s a l ó n dorado, 
recibimiento, ¡ A m p a r a s , c u a -
dros. Re ina , 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todo lujo 575, 750 pe-
setas, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
dos cuartos b a ñ o . C o c i n a s 
esmaltadas, g a s ú l t i m a p a -
labra. A r m a r i o s . F r i g l d a l r e . 
Eduardo Dato , 29. (1) 
E X T E R I O R E S , sol , 100, 120, 
140, a s c « n s or, c a l e f a c c i ó n 
central, 8 piezas . Metro R i o 
ROSM, T r a n v í a , 17-45. T i e n -
da, 120. A l e n z a , 6. (58) 
KO mulestai¿i<* buscando p i -
to. I n f o r m a c i ó n a m p l i a g r a -
tuita, cuartos desa lqui lados . 
Ucencia A y u n t a m i e n t o . C a -
: mlones. I n t e r c a m b i o pisos. 
Preciados, 1. Se lp . (vy 
A L Q U I L A S E piso oficinas, 
Valverde, 1, t r i p l l c a d ó . R a -
tón: Antonio F l o r e s , n ú m e r o 
4. Horas: de 12 a 15. ( U ) 
L I S T A , 22. 10 habi tac iones , 
bafio, t e l é f o n o , 45 duros. (3) 
N A V E S , t iendas, deFde-70 , 
garage p a r a ve inte cochos. 
Embajadores, 98. (3) 
i X T E R I O R E S , 60; exter lo-
res, 70; garage a m p l í s i m o . 
Ercilla, 19. E m b a j a d o r e s , 98. 
_ (3) 
B U E N O S cuartos con caJe-
í&oclón centra l , ascensor , te-
léfono. M e n d l z á b a l , 40. (1) 
A L Q U I L A S E H o t e l , todo 
confort. P a r q u e Metropol i ta -
no. Calle del Bosque . 16. ( T ) 
A L Q U I L A S E en A v e n 1 d a 
^ato, 10 pisos, con ca l e fac -
ción, servicio do a g u a c a -
llente y r e f r i g e r a c i ó n c e n -
dal, precios m ó d i c o s . (1) 
C U A R T O S q u e d a n pocos 
(para e s t renar ) , modern l s l -
toos, cuarenta duros , t l en -
aaj e c o n ó m i c a s , convedr la ie 
Verlas. G e n e r a l A r r a n d o , 16. 
O ) 
H E R M O S O S pisos e n c a s a 
lujosa, de n u e v a c o n s t r u c -
ción, con todos ade lantos 
modernos. C a s t e l l a n a , 51, d u -
plicado. (3) 
S E M I S O T A N O . grandes lu -
c*s. propio a lmacenes , ofl-
Jjlnaa. g imnasio. O'Donne l l , 
! l _ _ _ _ _ _ (3) 
• Í A G M F I C O S cuar tos . 
Ifran lujo, a lqui leres , r e b a j a -
<«>«. O'Donnell , 9. (3) 
B O N I T O S cuartos bajo p a r a 
Mcinas; primero, 27 y W2 
Juros. M a r q u é s Monaster io , J (8) 
¡ • O l í I T O S cuartos entresuelo 
' Principal, 16 y 23 duros, 
^oades, 8. (3) 
: :?^QÜILO hermoso piso, 9 
habitaciones, b a ñ o , otro I n -
terior y garage. G o y a , 75. 
(4) 
¡ íERMOSOS cuartos , ca lT-
14<*ión, 200 pesetas . N lcas io 
p l i ego . 12. (3) 
^ " T E R I O R , con b a ñ o , h e r -
mosas habitaciones , 100 pe-
V e l á z q u e z , 103. (1) 
U ^ E T p a r q u e Metropo-
JUno. F é l i x Guardto la . Me-
« ^ e z V a l d é s , 2, segundo. 
É g J , ' (1) 
* 1 E N D A grande, dos hue -
« « . con v iv ienda , se a l q u i l a 
• traspaso. S a n t a E n g r a -
na, 109. 







teriores, 70-75, casa 
ascensor , gas co-
vec lndad m o r a l . S a n t a 
lela, 109. (1) 
• ^ P A C I O S O S Inter iores , 45 
^setas . E x t e r i o r e s , 65 y 60. 
r f ^ e a , tres dormitorios , 70. 
^ " • q u é a de M o n d é j a r , 10. 
^ a i n l a V e n t a s . E n t r a d a 
* l ^ á n g e l . ( i ) 
ÍÍ,*1 u 1 L o h a b l t a c l o ñ é s 
g^1*" ' 7, senci l lo , tercero 
:ha. 
dprf A M o s trea cuar tos i n -
v a d i e n t e s , u n a m i s m a 
E : « d e 100 a 125 pesetas , 
l ^ a d o 275. ( T ) 
ftSj^io" h 5 t i r " 3 5 duros , 
A lv , n VendO- D o m í n g u e z , 
^ " e * Caatro , 16, (51) 
(1) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sen taremos el coche que de-
s é a l a y r e l a c i o n a r e m o s con 
el c o m p r a d o r que os convie-
ne. A u t o g e s t i ó n . H o r t a l e z a , 
84. ( T ) 
R E L A C I O N O compradores , 
con vendedores "autos" p a r -
t i cu lares , s i e m p r e negocios 
A b a d a . 5. (14) 
{ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas , 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a abso lu ta . 
L a c a s a mejor s u r t i d a . C o m -
p r a , v e n t a y cambio . G o n -
zalo C ó r d o b a , L T e l é f o n o 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d a c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c in -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u -
tomovi l i s tas . A l fonso X I I , 
56. (3) 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s t a n -
c ia s , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s 
lujo, abonos y bodas . (58) 
A L H A J A S , eacopstaa, a p a -
r a t o s fotografieos, g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í c u l o s v ia je , 
papeletas del Monte. C a s a 
M a g r o l a que m á s p a g a . 
F u e n c a r r a l , 107. T e 1 é f ono 
19633. t6 i ) 
P A G O s u v a l o r buenos mue-
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , d iscos 
m á q u i n a s coser, e scr ib ir . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. <51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 
1 a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas inyecc iones . ( T ) 
V I A S u r i n a r i a s , piel , v e n é -
reo, s í f i l i s , purgac iones , de-
bi l idad nerv iosa , s e x u a l , I m -
potencia , e s p e r m a t o r r e a , a l i -
vio r á p i d o , curac iones per-
fectas . C l í n i c a : D u q u e de 
A l b a , 16. Once , u n a ; c u a t r o 
nueve . P r o v i n c i a s corres -
pondencia . (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 6 
C A M I O N seis c i l indros , dos 
toneladas , vendo. G a z t a m b l -
de, 12. G a r a g e G i r a l d a . ( T ) 
V E N D O bara tos c a m i ó n N . 
A . G . , coche F o r d , s eminue-
vos. R a m ó n P a r e j a . S i g ü e n -
r a . ( l ) 
C O N D U C C I O N E S Inter iores 
a m e r i c a n a s , 15 cabal los , v é n -
dense m u y b a r a t a s . G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (8) 
C A M I O N E S usados , todos 
tonelajes . I n m e j o r a b l e es ta-
do, precios s i n competenc ia . 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
T i e n d a . (8) 
C O M P R O a p a r t i c u l a r auto 
5-6 cabal los . E s c r i b i d : M a -
nuel Ibero . D a l m l e l ( C i u d a d 
R e a l ) . ( T ) 
N E U M A T I C O S lubrif icantes , 
accesor ios consu l t en precios 
a "Mormoy". C l a u d i o Coe-
Uo, 41. T e l é f o n o 53149 y G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. T e l é -
fono 33390. (1) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano" . C o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o -
let, R e n a u l t , o t r a s m a r c a n . 
S a n t a E n g r a c i a , 4. (3) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los 
m e j o r e s . S a n t a F e l i c i a n a , 10. 
T e l é f o n o 36237. (."58) 
A G E N C I A A u t o s A , G . 
G r a n t u r i s m o . A l q u i l e r a u -
t o m ó v i l e s lu jo p a r a toda 
c la se de s e r v i d o s . A y a l a , 
» . (61) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad repa-
r a c lo nes, v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno " . 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
54638. (61) 
V J í N ' U B M O S r a u a g t ü & s a s con-, 
ducclones , dos, c u a t r o puer-
t a s ; G r a h a m Pa lge , F o r d , 
C h r y s l e r p e q u e ñ o , C h e v r o -
let, c u a t r o , se i s c i l indros ; 
H u d s o n como nuevo, todas 
v e r d a d e r a s ocas iones . H e r -
mos l l la , 15. (13) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia . I m -
potencia , es trecheces . P r e -
c iados, 9. D i e z - u n a , siete-
nueve . (11) 
DENTISTAS 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o -
nes de los dientes n a t u r a l e s 
m a l colocados. (53) 
D E N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó -
micos . P l a z a del Progreso , 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d 1 o t e l egraf la . T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 6 
pesetas m e n s u a l e s . C o n t e s -
taciones , p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n : "Inst i tuto R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado. R e g a l a m o s prospec-
tos. (51) 
M A T E M A T I C A S p a r a Inge-
niero F a c u l t a d e s y Oposi -
ciones. H e r v á s. C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 9. T e l é f o n o 35351. 
( T ) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
g r a f l a . M e c a n o g r a f í a , C á l c u -
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a , 41. 
( U ) 
C E N T R O C u l t u r a l " S a n t a 
Adela ida" , E n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a c í c l i c a . B a c h i l l e r a t o , 
Comerc io , c a r r e r a s espec ia-
les. Profesorado . A u x i l i a r e s 
• de Ufnve:'."iiin(l, J t m U i i t o y 
jefes de los C u e r p o s respec-
tivos.' G a r a n t i z a e s t u d i o s » 
I n t e r n a d o e s p l é n d i d o , todo 
confort . Medio pens ion is ta y 
externos . V i s i t a d l o . C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 11-13, p r i n c i -
pa l . T e l é f o n o 14394. (58) 
H O G A R D E L E S T U D I A N T E 
D i r i g i d o p o r s a c e r d o t e . E s t r e n o m a g n í f i c o ed i f i c io . 
E d u a r d o D a t o , 4. 
C H R Y S L E R R o a d s t e r , tipo 
p e q u e ñ o , 4.800 pesetas . H e r -
mos l l l a , 15. (13) 
G A R A G E con v i v i e n d a p a r a 
v a r i o s coches, 300 pesetas . 
N i c a s l o Gal lego , 12. (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p ó . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
j S E Ñ O R I T A S l L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos, colores moda , a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . 
A l m i r a n t e , 22. (53) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
ca l zado v e r d a d . S a n Ono-
fre, 2. Z a p a t e r o . (6) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , Inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , L (51) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a , 
h o s p e d a Je e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
men. 41. T e l é f o n o 96871. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a . U n i c a 
c a s a , condic iones S a n i d a d , 
hospedaje . C o n s u l t e n prov in-
c i a s . F e l i p e V . 4. (3) 
P A R T O S . R o s a M o r a . C o n -
s u l t a s : P l a z a S a n t a A n a , 2. 
O) 
P A R T O S , c o n s u l t a d i a r i a . 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . Jo-
se f ina L ó p e z ! P e z , 19, se-
gundo, **) 
COMPRAS 
S I quiere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y papele tas de l Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a . 3, 
entresuelo . 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a , F e r n a n f l o r , 
4. L i b r o s p a r a per i c ia l y a u -
x i l i a r . (8) 
A C A D E M I A . Colegio. H i s p a -
no I n g l é s . B a c h i l l e r a t o . C l a -
ses s e ñ o r i t a s . S a n t a T e r e s a , 
2. ( T ) 
C O L E G I O - A c a d e m i a de Se-
ñ o r i t a s . C u l t u r a g e n e r a l . 
P r e p a r a c i ó n Oposiciones. 
A l u m n a s I n t e r n a s . T a q u i g r a -
f í a r á p i d a por corresponden-
c i a . C o r t e y c o n f e c c i ó n . C a -
v a A l t a , 3, dupl icado. M a -
dr id . ( T ) 
F R A N C E S , T a q u i g r a f í a r a -
p i d í s i m a . M a n u e l B e c e r r a , 
12, entresuelo Inter ior . (3) 
A C A D E M I A A n g l a d a prepa-
rac iones p r á c t i c a s B a n c o s , 
escr i tor ios , c á l c u l o s , c a l i -
g r a f í a . Idiomas, t a q u i g r a f í a 
s e ñ o r i t a s , varones . L e g a n l -
tos, 8̂  (1) 
A P R E N D A usted con toda 
comodidad, desde s u c a s a , 
t e n e d u r í a de l ibros, c á l c u -
lo. O r t o g r a f í a , r e f o r m a de 
le t fa . T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , correspondenc ia par-
t i c u l a r y m e r c a n t i l , organ i -
z a c i ó n comerc ia l , o r g a n i z a -
c i ó n i n d u s t r i a l , etc., por los 
acredi tados m é t o d o s por co-
rrespondenc ia de l a A c a i e -
m l a Cot s . R o s e l l ó n , 152, B a r -
ce lona . P í d a n o s folleto exp l i -
ca t ivo gratui to . t5S) 
C O L E G I O S a n Antonio , P r i -
m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
I n t e r n a d o . D i r e c t o r don P e -
dro Serrado , p r e s b í t e r o . P l a -
z a del C a r m e n . (58) 
C O R T E . C o n f e c c i ó n . Sas tre , 
f a n t a s í a l e n c e r í a . L e c c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s , por g r u p o si 
A r e n a l , 10. ( T ) 
C O L E G I O , A c a d e m i a D o -
m í n g u e z , p r i m a r l a , bachi l l e -
r a t o , comercio , internado. 
A l v a r e z C a s t r o , 16. ( 5 U 
L A C A S A D E L A S CAMAS 
C a m a s y m u e b l e s b a r a t í s l m o ^ - T o r r l j o . , 2. T e l é f . 66388. 
^ t m i r r r m 11 n i J i n i u J I I U J J 11 u m i i n r m T r r r r r r n r s n 11 rí 
F R A N C E S , a l e m á n g r a t i s 
p a r a estudiantes que tomen 
h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a . A d u a -
n a , 14, segundo ( P u e r t a S o l ) . 
( V ) 
S A C E R D O T E P r o f e s o r a u x i -
H a r Ins t i tu to , o f r é c e s e lec-
ciones p a r t i c u l a r e s , bach i l l e -
rato , l e t r a s y Magis ter io . 
I n f o r m a r á n C a r r e t a s , 31. O r -
topedia H o r t o r . ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n . I ta l iano. P r o f e s o r 
e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. 
(58) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er . 
P u r g a n t e delicioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a L o m b r i c e s , 15 
c é n t i m o s . (3) 
L A S s e ñ o r a s que s u f r e n l a s 
moles t ias propias de s u se-
xo, usando l a l o d o s a Be l lo t 
e n c o n t r a r á n un a l iv io a s u s 
dolores y u n regu lador de 
las funciones p r o p i a s de s u 
organ i smo . V e n t a en f a r -
m a c i a s . (55) 
A Z U C A R en l a o r i n a : S e 
s u p r i m e con G l u c e m i a l . G a -
y ó s e . ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i feren-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s , G á l -
vez . C r u z . 1, M a d r i d . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a o v e n t a 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
Importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) , (1) 
V E N D E N S E d irec tamente 
dos c a s a s nuevas , sit io c é n -
tr ico . D i r i g i r s e s in In terme-
diar ios a l t e l é f o n o 75184; de 
7 a 8. 
C A T O L I C A p e n s i ó n s e ñ o r a s , 
p r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n , a d -
m í t e n s e muebles , I n f o r m a -
r á n : H o r t a l e z a , 41. (13) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
S o l - G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r -
m e n , 3». (51) 
E X C E L E N T E S habi tac iones 
con, s in , m u c h o sol, precio 
m ó d i c o . A v e n i d a R e i n a V i c -
tor ia , 2. D a n i e l . (14) 
G A B I N E T E exter ior , s e ñ o r i -
t a o cabal lero, ú n i c o . M a l a -
s a ñ a , 29, p r i n c i p a l F . (6) 
H . C a l e r o . V i a j e r o s . A n t i g u o 
d u e ñ o H o t e l C a l e r o . Todo 
confort, p e n s i ó n comple ta 
desde 8 pesetas . S a l u d , 13, 
p r i n c i p a l . T e l é f o n o 93075. (3) 
A L Q U I L o ' h a b i t a c l o n e s con, 
s in , s e ñ o r a , cabal lero . R e -
loj , 2, segundo Izquierda . 
(3) 
F A M I L I A c a t ó l i c a admi te 
un h u é s p e d en f a m i l i a . R a -
z ó n : A lber to A g u i l e r a , 12. 
p o r t e r í a . ( T ) 
S E Ñ O R A cede sacerdote o 
s e ñ o r a , h a M t a c l ó n en f a m i -
l i a . T o r r l j o s , 29, p r i m e r o A . 
( T ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida a d m i -
t i r l a , uno, dos h u é s p e d e s . 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 58, en-
tresuelo Izquierda . ( V ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser S i n -
ger de o c a s i ó n . Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e , 6. (55) 
M A Q U I N A S M c r l b l r recons-
t r u c c i ó n e s m e r a d a , e s m a l -
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza do-
mici l io . C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , » . ( T ) 
O C A S I O N ; LOA mejores m a -
qu inas S lnger , g a r a n t i z a d a s . 
(58) C a v a B a j a . 26. (65) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos p ú b l i c o s , 
f á c i l adquir ir los . I n f ó r m e s e . 
Preciados , L Selp, ( V ) 
A S I S T E N T A o m u c h a c h a 
p a r a todo, p a r a coc ina sen-
ci l la . Jorge J u a n , 55, pr ime-
ro izquierda. ( T ) 
D e m a n d a s 
A B O G A D O , sacerdote y 
maestro se ofrece, a d m i n i s -
t r a c i ó n , colegio o despacho. 
D ir ig i r se T o m á s G a r d a . 
C o n c h a , 10. A r a n j u e x . ( T j 
E N R I Q U E R a m í r e z , maes -
tro obras Inmejorab les refe-
rencias , t r e i n t a y dos a ñ o s 
de servic ios importante c a -
sa, h á c e n s e t rabajos a l b a ñ i -
ler la , solados, chapados de 
azulejos . S a n t a M a r í a , 18, 
bajo, M a d r i d . ( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzonci l los , r e formas t a m -
b i é n , a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u l l k ) . ». ( T ) 
C E R T I F I C A D O S Pena le s y 
ú l t i m a s vo luntades en 24 ho-
r a s . R e d a c c i ó n I n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . Prec iados , L Se lp . 
( V ) 
K E t M A . S u tra tamiento y 
c u r a c l ó n r a d i c a l por m é t o -
do or ig ina l y exc lus ivo de 
este Centro , C l í n i c a " L a s 
Colonias". C h a m a r t l n de L a 
R o s a ( M a d r i d ) . ¡ ¡ Q u i e n no 
se cure no p a g a honora-
rios I I (7) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga-
r a n t i z a d a , ú n i c a , eficaz. I n -
ofens iva , r á p i d a . Indolora. 
Doctor S u b i r a c h s . Montera . 
51. (6i 
A M A S D O R A D A S 
L A S M S . J O O L S . t N L A F A B O I C A 
34 C A L L E D t . L A CABEZA M 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servic io d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. Selp. ( V ) 
S E S O R A formal educada 
a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a m a y o r . 
C a l l e S a n Mateo, 6, tercero 
izquierda. ( T ) 
r Ñ S T Í T l J T R I Z e s p a ñ o l a s a -
biendo f r a n c é s co locar lase 
E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . E s c r i -
b i r : D E B A T E 19.216. ( T ) 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m -
bre, dependencia I n f o r m a d a . 
Madrid , prov inc ias . C r u z , 30. 
T e l é f o n o 11716. (8) 
I N S T I T I I T R I Z a l e m a n a , 
f r a n c é s , i n g l é s , e s p a ñ o l , p ia -
no. M a d r i d , prov inc ias . S a n 
Onofre, 5, cuar to . (14) 
O I K K C E S E a u x i l i a r conta-
ble, cargo oficina. P r e c i a -
dos, 1. Selp; ( V ) 
O F R E C E S E chofer m e c á n i -
co. Prec iados , 1. Selp. ( V ) 
O F R E C E S E profesor b a c h i -
l leratos, per i taje , a u x i l i a r 
oficina. Prec iados , 1. Selp. 
( V ) 
S E ofrece j a r d i n e r o , horte-
lano, p a r a M a d r i d . R a z ó n : 
A l c a l á , 113. S r . C a r r a n o . 
( T ) 
V E N D O 100.000 pesetas m a g -
ni f ica c a s a , todo confort . 
R e n t a 51.000. Admi to va lo -
res . A l c á n t a r a , 9, segundo. 
C u a t r o a seis . T e l é f o n o 
57937. (1) 
C A S A lujo, bar r io A r g u e -
l les, puede adquir i r se con 
quin ientas mi l pesetas, h a -
c i é n d o s e cargo hipoteca B a n -
co. A d m i t o papel E s t a d o . 
Prop ie tar io s e ñ o r V e g a . N i -
cas lo Gal lego , 14. T r e s - s i e t e . 
(3) 
C A S A moderna , p r ó x i m a 
A g u i l e r a , r e b á j a s e tercio de 
a lqui ler , capi ta l izado 7 ^ , en 
40.000 duros . H a y B a n c o . J . 
B a r a l l a t . C o l ó n , 1; c u a t r o a 
se is . (3) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del f ú t b o l , los me-
jores a r t i s t a s de^ teatro y c i -
ne, se h a n í e t r a l t a d o y e s t á n 
í e x p u o s t w » - C a s a R t í c a . T e -
t u á n , 20, é l f o t ó g r a f o y a f a -
moso "íior sus genia les re -
tratos al ó l e o , estilo "film"'-
a m e r l c a n o . ( T ) 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
P r e c i o s de f á b r i c a 
S a g a s t a , 4 ( e s q u i n a C h u r r u c a ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , fa -
mi l ia s y v ia j eros . P e n s i ó n 
desde 7 pesetas. R e s t a u -
r a n t . Abonos. C r u z . 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r . 19. (51) 
H O T E L S u d a m e r i c a n o , re-
bajas estables , sacerdotes , 
abonos, comidas . Hab i tac io -
nes tres pesetas. E d u a r d o 
Dato . 23 ( G r a n V í a ) . (fW) 
M A G N I F I C A I S habitaciones , 
o r i e n t a c i ó n , confort , ascen-
sor , b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z , 
72. (11) 
P E N S I O N M i r e n t x u . Vlajá-
ros , estables , habi tac iones 
so leadas . A g u a s corr ientes . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
tas . C a l e f a c c i ó n . Habi tac io-
nes Indiv iduales . S a n M a r -
eos, 8. ( T ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , p r e f e n -
d a Intel igentes, p lato m á -
x imo a l imento . C o m p r u é b e l o 
C o m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 6. 
E n c a r g o s hospedaje. C u b i e r -
to 2.5^ (58) 
I I ; N S I O N R l o l l . L a m á s 
s e l e c t a y moderna . A v e n i d a 
Dato , 23. ( G r a n V í a ) . (60) 
P A R A e n c o n t r a r hospedaje 
toda confianza. I n f ó r m e s e . 
P r e c i a d o s . 1. Se lp . ( V ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e c a -
ba l l ero ; p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
Jacometrezo , 84, segundo. 
V i s t a Santo Domingo . (3) 
C O M P R O g r a n d e s Bibl iote-
cas , l ibros ant iguos . O r a b a -
dos C o y a . V l n d e l . P r a d o . 31. 
(58) 
A L H A J A S . P a p e l e t a s Mon-
te, objetos oro, p l a t a a n t i -
guos y modernos . P a g o to-
do s u v a l o r . P l a z a S a n t a 
C r u z , 7. P l a t e r í a . (3) 
C O M P R O a l h a j a s oro. p i a l a 
plat ino, br i l lantes , dentadu-
r a s . P l a z a M a y o r , 23 (esqui-
n a C i u d a d R o d r i g o ) . (1) 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l -
v e n d a sus a l h a j a s , objetos 
p la ta , oro, s i n v e r lo mucho 
que pagamos . P e z , 15. " A n t i -
g ü e d a d e s " e Id iaquez , 12, 
S a n S e b a s ü á n . .(58) 
A P R E N D E D T a q u Igro f la 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso , s i m u l t á n e a m e n t e 
con textos esco lares . (53) 
L E C C I O N E S domic i l io : c u l -
t u r a genera l , a n á l i s i s gra'-
m a t i c a l , o r t o g r a f í a , A r i t m é -
F U E N C A R R A L . 33. P e n s i ó n 
de l C a r m e n . C o s a de con-
fianza, s er ia , recomendada , 
(8) 
C A T O L I C A p e n s i ó n s e ñ o r a , 
p r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n , a d -
ml tense muebles . I n f o r m a -
r á n : H o r t a l e z a , 41. (13) 
P E N S I O N A l e m a n a , I n -
fantas , 28. pr imero , m a t r i -
monios , caba l l eros estables, 
c o c i n a e s m e r a d a . (11) 
F A l . C O N , c a s a s e r l a , todo 
confort , lu josas habi tac io -
nes . S a n t a E n g r a c i a , 5. (5) 
P E N S I O N desde 4.50. To le -
do. 12, p r ó x i m o P l a z a M a -
yor , CTj 
P E N S I O N 6 pesetas . T e l é f o -
no, bafto. S a n F e l i p e N e r l , 
4, p r i n c i p a l . ( T ) 
P E N S I O N . Se a l q u i l a n h a -
bi tac iones matr imonios , es-
tudiantes , con p e n s i ó n y s in 
el la , M a l a s a ñ a , 11, pr imero 
derecha , frente teatro M a -
r a v i l l a s . M a d r a e . (60) 
M A J U - S T I C H o t a l . V s i a s -
quez, 49. M a d r i d , 80 b a ñ o s . 
R e s t a u r a n t « n «I Jard ín . 
T e m p e r a t u r a del ic iosa . C u -
bierto se is pesetas. ( T ) 
n a l . A l c a l á , 2. Cont inenta l . 
(3) 
L E C C I O N E S p a r t l cu lares , 
e c o n ó m i c a s . B a c h 1 l lerato. 
Mag i s t er io . I n g r e s o I n s t i t u -
tos. S a n Roque, 18. ( T ) 
C O L E G I O de S a n J u a n Bai i ' . 
t l s t a . P r i m e r a , S e g u n d a en-
s e ñ a n z a . Pez , 44. Í,T\ 
c i a l m c n t e p a r a fami l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
ple ta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , bafto. A v e n i d a 
C o n d e de Peftalvcf, 16. ( T ) 
1 C K I S T A S , v i s i tad L a P a -
r r a de A r e n a s ( A v i l a ) . M a n -
s i ó n de o t o ñ o Ideal , hospe-
d a j e s ent í -e p inares , garage 
( B a l d o m e r o ) . . (T) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r n u e v a s 
y o c a s i ó n , en inmejorab le s 
c o n d iciones. C a l c u l a d o r a s 
L i p s i a , reparac iones , abonos 
y l impieza , a lqu i l er . C l a s e s 
de m e c a n o g r a f í a . C o p l a s . 
Otto H e r z o g . A n d r é s M e l l a -
do, 32. T e l é f o n o 35643. V ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A e c o n ó m i c a y b lan -
co. M a n u e l B e c e r r a , 12, ex-
terior. (3) 
P E L E T E R I A G e r m a n a , ven-
ta pieles. E s p e c i a l i d a d a r r e -
glos, precios e c o n ó m i c o s . 
•Bttla, 11. O ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a . 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s Inmen-
so surt ido en c a m a s dora-
das, m a d e r a , h i erro . (53) 
S E a r r e g l a n c a m a s , colcno-
nes y somier . L u c h a n a , E L 
T e l é f o n o 31222. ( M ) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . Provee -
dor Clero , Asoc iac iones re l i -
giosas. P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
K u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
u i t A l i f t . g r a d u a c i ó n v w i * . 
procedimientos modernos , 
t é c n i c o especia l izado. Ca l l e 
P r a d o , 1^ » ) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O hipoteca, 90.000 
pesetas sobre c a s a M a d r i d . 
T iene 200.000 B a n c o Hipote-
car io . A d m i t o va lores . A p a r -
tado 9.096^ U ) 
S O C I E Í ) A l ) m i n e r a desea 
p r é s t a m o 50.000 pesetas , p r i -
m e r a hipoteca, b u e n I n -
t e r é s . A p a r t a d o 778. (S) 
H A C E N fa l ta cap i ta le s pa -
r a p r i m e r a s hipotecas . A p a r -
tado 1.226. (3) 
TRASPASOS 
P E N S I O N l l ena todo ade lan-
to, frente C i n e A v e n i d a . R a -
z ó n : C a l l e Quevedo, 1. ( T ) 
V O T <) O R A F I A t raspaso . 
F a c i l i d a d o s de pago. C e r v e -
r a . V a l l a d o l i d . (2) 
T I E N H A , cal le c é n t r i c a , con 
o s in ex i s tenc ias . I n m e j o r a -
bles condiciones. D e t a l l e s : 
S e ñ o r M a r c o s . Toledo, 83, de 
2 a _ ^ ( T ) 
T R A S P A S O por a u s e n c i a 
forzosa, e l e g a n t í s i m a pen-
s i ó n , r e c i é n Ins ta lada , s in 
d u d a , l a mejor de M a d r i d . 
C a t o r c e habitac iones , con 
,fiR\ias corr ientes , b a ñ o s e 
I n s t a l a c i ó n t imbres . Sober-
bio mobi l iario y ropa, todo 
sin es trenar . P e s e t a s 45.000. 
A p a r t a d o de Correos 8.089. 
M a d r i d . ( T ) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, a n t i -
s é p t i c a s . Indispensables pa-
r a v ia je . L a s vende la acre-
di tada c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a . 2 y 4, e squ ina a 
Montera. T e l é f o n o ir.34S. (.18» 
J O K H A N A . Condecoracioni.--
banderas , espadas , galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
(55) 
F R A N C I S C O Solo . E c h e g a -
r a y . 34. T e l é f o n o 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a S e v i -
l la en domicil io, 12 horas . 
(1) 
T I N U gabanes 
quedan nuevos . 
S a s t r e r í a . 
de cuero. 
P o s t a s . 21. 
(1) 
A R R E O L O , c a m a s , colcho-
nes, somiers . T e l é f o n o 72826 
Don Pedro , 11. Puente . ( T ) 
K I . K C T K O M O T O K E S , UrtT 
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s l o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. (81) 
C A M A S D E M E T A L r 
P A R A N O T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
ESPOZ Y MINA, 5 •- P1NILL0S 
T E N G O c a p i t a l p r i m e r a s h i -
potecas c a s a s M a d r i d , pro-
pietar io directo proposicio-
nes . A p a r t a d o 1.22C. (13) 
N E C E S I T O 475.00Ü, 275.000 ? 
150.000 pesetas h ipoteca 50 
% B a n c o Hipotecar lo . T o -
m a r l a papel del E s t a d o . A l -
c a l á , 186. N ú ñ e z . (3) 
T O M A R I A papel del E s t a -
do en hipoteca. A p a r t a d o 
9.027^ (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
D O N C E L L A S . coc ineras , 
m u c h a c h a s p a r a todo, bue-
nos Informes, c o l o c a c i ó n se-
g u r a . Prec iados , 1. Selp. ( V ) 
C O L O C A C I O N E S generales . 
Dependientes , a m a s gobier-
no, cobradores , choferes, se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Prec iados , L Selp. <V) 
B U E N A coc inera con bue-
nos Informes f a l t a p a r a ho-
te l r e s t a u r a n t e V i l l a P a z . en 
E l P l a n t í o , buen sueldo. A u -
t o b ú s . Jacometrezo , 1. (3) 
B N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . A l fonso Ktí i 
56. W 
A G E N T E S publ i c idad ex-
pertos , serlos , aceptamos 
p a r a f r a n asunto , nuevo, 
c laro , eficaz. P r í n c i p e , 14, 
p r i m e r o i zqu ierda . ( D 
G A N A f t A N b u e n a c o m i s i ó n , 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , vendien-
do a p a r t i c u l a r e s . M a r i s a . 
M a r í a de G u z m á n . 39; 4 » ¿ f J 
(3) 
C H O C O L A T E S de l a T r a -
pa. F a b r i c a d o s por los R R . 
P P , C l s t e r c i e n s e s en V e n -
l a de B a ñ o s . Depos i tar lo p a -
r a M a d r i d y s u p r o v i n c i a . 
Segundo I ñ l g u e z . A l m a c é n 
da Colonia les . Z o r r i l l a , 11. 
T e l é f o n o 12465. Serv i c io a 
domici l io . ( T ) 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
g a r a n t i z a d a se is meses , nue-
ve pesetas. L a r r a , 13, entre-
suelo. T e l é f o n o 13266. (6) 
P R E C I O S I S I M O S sombre-
ros fieltro, modelado r a p i -
d í s i m o sobre c a b e z a . R e f o r -
m a s c inco pesetas . F u e n c a -
r r a l , 32. F á b r i c a . (14) 
P A R I S I N A d i p l o m a d a lec-
ciones p a r t i c u l a r e s o grupo 
c o n v e r s a c i ó n , corresponden-
c ia comerc ia l . P lngot . V e * 
larde, 6. (11) 
E S C R I T O S y coplas a m á -
quina , e c o n ó m i c o s . Pe layo . 
72. (1) 
L A P I U A S . s a r c ó f a g o s , pie-
d r a , m á r m o l . Tengo var ios 
modelos a fa l ta poner la 
i n s c r i p c i ó n . V icente M a r t í -
nez. O'Donne l l , 30. M a d r i d 
T e l é f o n o 522S6. (00) 
S O M B R E R O S caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde B a r a j a s , 1. 
(58) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s reli-
giosas. Vicente T e n a F r e a -
quet, 8. V a l e n c i a , T e l é f o n o 
Interurbano 12312. ( T ) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s : an-
tes de sa l i r de v iaje Ies con-
viene c o m p r a r u n a s á b a n a 
a n t i s é p t i c a Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acred i tada c a s a . Cabal l ero 
de G r a c i a , 2 y 4, esquina a 
Montera. T e l é f o n o 1C84S. (58) 
IMAN OS y a r m o m u m a da-
r las m a r c a s . Nuevos . O c a -
s i ó n . Plazos , contado, cam-
bios R o d r í g u e z V e n t u r a Ve-
ga, ¿ (53) 
C A M A S del fabr icante al 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a L a H i g i é n i c a . 
I l ravo Mnrll lo . 48. (14) 
.t l-JI,OJ l'.> de t.odas c lases i 
de las mejores m a r c a s y bl- ¡ c ' 
s u t e r i a t ina. V e n t a s al con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de 
composturas . I s m a e l G u e r r e -
ro. L e ó n . 35 ( J u n t o a AntOn 
M a r t i n ) . ( T ) 
M A N O S , a u t o p í a n o s , radio-
fonos, f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
mos. C o r r e d o r a . Va lverde , 
22. (1) 
r i J U S I A N A S ; b a r a t í s i m a s ! 
Horta leza , 98. esquina G r a -
v lna . T e l é f o n o 14224 (11) 
1,1 N O I . K I M. P e r s i a n a s T i -
r a , l impiabarros p a r a "au-
tos" y portales . S a l i n a s . C a -
r r a n z a . 5. T e l é f o n o :m71). 
(8) 
C C A B R O S , crue l lijos, recor-
¡ datorlos, postales. C a s a Ko-
Coleglata , 11. <7) 
P I A N O S o c a s i ó n , precios re-
d u c i d í s i m o s . Pueb la , 4, v i u -
da M u ñ o z . (5) 
P O R E S T A S E M A N A 
n u e v a r e m e s a de a r t í c u l o s de. c o c i n a ett 
G E L R I P O L L . 
I> i; .\ A M K N T O S para igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
rel igiosa, esta.mpas, rosa-
rlos. L a c a s a mejor sur t ida 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n Uade-
rot. Rega lado , 9. Val ladol id . 
( T ) 
E S T O S anunc ios a d m i l e n s t 
en Prec iados , L Seip. ( V ) 
S O C I E T E F r a n g a i s e C i n e -
chromat ique Procedes R . 
B e r t h o n , conces ionario de la 
patente n ú m e r o 108.649, por 
" U n procedimiento p a r a la 
s u p r e s i ó n s i m u l t á n e a de los 
m a r e s y de las aberrac iones 
c r o m á t i c a s de d i f r a c c i ó n en 
l a r e p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s 
de colores con r e t í c u l a s pe-
r i ó d i c a s " , ofrece l i cenc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de la 
m i s m a . Of ic ina de Propie-
d a d I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. (1) 
N . V . Vereen igde F a b r i e k e n 
v a n Stear ine , K a a r s e n en 
C h e m i s c h e Producten , pro-
p i e t a r i a de l a patente n ú m e -
ro 107.980, por "Un m é t o d o 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de un 
m a t e r i a l dest inado a l r e c u -
br imiento de las carreteras" , 
ofrece l i cenc ias p a r a la ex-
p l o t a c i ó n de la m i s m a . Ofi-
c i n a de Propiedad I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
S O C I E T E F r a n g a i s e C l n e -
c h r o m a t i q u e (Procedes R . 
B e r t o n ) , propie tar ia de l a 
patente n ú m e r o 108.12tí, por 
"Un procedimiento de pro-
d u c c i ó n de p e l í c u l a s p a r a la 
c i n e m a t o g r a f í a en colores 
por medio de negat ivos y 
positivos", ofrece l i cenc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n do la 
rnisnia. Of ic ina de Propie-
dad ' i n d u s t r i a l . ' A p á f V á d ¿ .flT 
(1) 
V E N D O bara to por c e s a c i ó n 
cabrio r a z a g r a n a d i n a , pia-
ra , cabezas sueltas , todis 
edades; 12.000 plantones a l -
mendros fructif icando. S.tMKJ 
olivos arbequines l e g í t i m o s . 
C a s a H e r m o s a . Burgul l los . 
( B a d a j o z ) . (3) 
i . l l t K O S . L o s que necesite 
p í d a l o s a L i b r e r í a B e l t r ó n 
l-Tlncipe, 16̂  O ) 
T I N T O K K R I A C a t ó l i c a . B l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. C a s a se-
r la y e c o n ó m i c a . L u t o s en 
doce horas . L i m p i e z a al se-
co. Despacho c e n t r a l : Glo-
r ieta Quevedo, 7. T e l é f o n o 
.•54555. S u c u r s a l e s : E s p a r t e -
ros. 20. T e l é f o n o 15S09. A l -
mansa . 3. T a l l e r e s : M a r g a -
ritas , 17. T e l é f o n o 30192. (55) 
K S C O l ' E T A S e x t r a n j e r a s y 
del p a í s de v e r d a d e r a oca-
s i ó n . V e g u l l l a s . Leganl tos , 
L <51) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . E s c o p e -
tas buenas m a r c a s , m á q u i -
nas escr ib ir . F u e n c a r r a l , 10. 
(7) 
N O son c a r a s , pero son l im-
pias y elegantes, las c a m a s 
de acero i m i t a c i ó n m a d e r a ; 
exc lus iva . V a l v e r d e , 8, r i n -
conada. (5) 
I l A K A T I S I M O S vendo mesa 
m á q u i n a e s c r i b i r a m e r i c a n a , 
asp irador E l e c t r o - L u x , mul -
t icopista R e m i n g t o n . Benito 
G u t i é r r e z , 17, segundo iz-
quierda. (3) 
P I A N O S ocasiones, m a r c a s 
acred i tadns ; plazos, conta-
do, cambios . Ol iver . V ic to -
r i a ^ . (1) 
m e A d i ' K u o s , f a ja» ; me-
dias; suspensorios . Miguel 
Moya, 8 (p laza C a l l a o ) . S u -
c u r s a l : O r e l l a n a , 19. ( D 
L O C A L E S CON A P A R T A D E R O 
de f e r r o c a r r i l v e n d o - a l q u i l o . A p a r t a d o 7.001. M A D R I D . 
A K A D E M O S 99 
G r a n C o l e g i o - R e s i d e n c i a de e s t u d i a n t e s , 1.* y 2.' en-
s e ñ a n z a . N i ñ o s y n i ñ a s . E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o y pro-
c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s m o d e r n í s i m o s , con p r o f u n d a s 
o b s e r v a c i o n e s p s i c o l ó g i c a s p a r a d e d u c i r a p t i t u d e s de 
los a l u m n o s y pro fe s iones que doseon e m p r e n d e r . 
E l m e j o r i n t e r n a d o de E s p a ñ a . S a n a y a b u n d a n t e 
a l i m e n t a c i ó n . T o d a s las h a b i t a c i o n e s so l eadas , m u c h o s 
b a ñ o s y d u c h a s . F r o n d o s o s p a r q u e s . 
M á x i m a h ig i ene , y el m é d i c o v i g i l a r á cons tante -
m e n t e e l d e s a r r o l l o y l a s a l u d de los a l u m n o s y los 
a s i s t i r á g r a t i s en s u s e n f e r m e d a d e s , i n c l u s o a los ex-
t e r n o s que lo q u i e r a n . 
V i s i t a d l o o ped id e l I n t e r e s a n t e fol leto 
A l m a g r o , 9 y 26; Z u r b a n o , 19 y Z u r b a r á n , 7. H o -
te les que o c u p a r o n l a E m b a j a d a de los E s t a d o s U n i -
dos y e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s . 
" A K A D E M O S " 
P E L E T E R I A 
L a M a g d a l e n a . C a l l e M a y o r , 28. P r e s e n t a el m a y o r s u r -
t ido en A b r i g o s , R e n a r d s y M a r t i t a s . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
á g u O e b o r i n e s 
R e i n a de l a s de m e s a p o r lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e I n f e c c i o n e s g a s t r o l n -
( t s t l n a l e s ( (I fct ldeas) . 
P I L A S 
S E C A S 
L A S M E J O R E S 
M E L L E S E N S 
D E L M U N D O : 
B A T E r R I A J P ^ R A P L A C A , D U I L L A 
Y M L A M t N T O , Y D £ - T O D 0 3 L O S 
V O L T A J E P A R A R A D I O 
B A T C R I A ) U P t d A L ^ D £ G R A M 
( A P A U O A D P A P A C D U I P O í D E 
c m t i o n o R o 
6yiji<i s i í i n p r » la h* «ttflé tn t e d í » 
lo» kj tnc» t»'.ale!»«i-
Tr.-,»nt05 dtL rjimo. 
p o r c e l a n a , desde 3,25 p t a s . k i l o s u r t i d o 
* f r B o l s a s de h u l e p a r a l a c o m p r a . C a f e 7.50 
-3 pese tas k i l o . 0,75 ptas . 100 R t a t t ^ A N -
U n i c a c a s a . M a g d a l e n a , 27 ( F r e n t e a 
A v e M a r í a ) . 
H E R N I A D O S 
A d o p t a d n u e s t r a ú U l m a i n v e n c i ó n , 
E L SUPER NEO B A R R E R E 
sin pelotas ni aceros, 
d e . g r a n c o n t e n c i ó n r a c i o n a l p a r a h e r n i a s v o l u m i n o -
sas . U n i c o e n e l m u n d o . R e c o m e n d a d o p o r m é d i c o s y 
f a r m a c é u t i c o ? . 
I S I K C I A L I D A D E X F A J A S M E D I C A S 
C a s a S o b r i n o , I n f a n t a s , 7. M a d r i d 
N u e s t r o v i a j a n t e t é c n i c o e s t a r á c o n los a p a r a t o s e n : 
V A L U A D O L I I ) : d í a s 18, 19 y 20. S u c u r s a l F a r m a -
c i a B e l l o g i n . R i n c o n a d a . 
O U K X S K : l u n e s , 21 s e p t i e m b r e . H o t e l M i ñ o . 
V I G O : m a r t e s . 22 s e p t i e m b r e . H o t e l U n i ó n . 
r O N T E V E D R A : m i é r c o l e s , 23 s e p t i e m b r e . P a l a c o 
H o t e l . 
S A N T I A G O : Jueves , 24 s e p t i e m b r e . H o t e l E u r o p a . 
L A C O R U S A : v i e r n e s , 25 s e p t i e m b r e . H o t e l C o n -
l l n o n t a l . 
L U G O : s á b a d o , 26 s e p t i e m b r e . H o t e l M é n d e z Nrt-
ñ e z . 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S , E S P I C I O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l . V l d r ' e r a s 
• a r t l s t l r a f l 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
P a ñ e r a s , L a v a b o s . B i d e t s , A c c e s o r i o s , eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
P l a z a de l A n g e l I I T E L . 135tB 
\ t « e h a . 45 y *7 " 84572 
E n t r a d a Ubre • : • E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t » 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
D E S P A C H O S 
N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
ACADEMIA O T E Y Z A Y LOMA 
F u n d a d a e n 1890. A l u m n o s I n t e r n o s y e x t e r n o s 
Castelló, 17, Madrid. Teléf. 51649 
E n los e j e r c i ó l o s ó e M a t e m á M c a ? de los 59 a l u m n o s 
p r e s e n t a d o s por esta A c a d e m i a h a n a p r o b a d o 17, m i e n -
t r a s que de los 221 p e r t e n e c i e n t e s a o t r a s A c a d e m i a s 
s ó l o h a n a p r o b a d o 3U. E n las a s i g n a t u r a s a c c e s o r i a s . 
D i b u j o s . I d i o m a s , etc., e s ta A c a d e m i a ha obten ido a n á -
logos r e s u l t a d o s . P í d a n s e R e g l a m e n t o y deta l le de los 
ú l t i m o s re su l tados e- e x á m e n e a . 
Si quiere usted 
g a n a r m á s y 
m e j o r a r de 
s i t u a c i ó n 
N e c e s i t a u n a p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l 
P o r el m é t o d o I . C . S . de e n s e ñ a n z a por c o r r e s -
p o n d e n c i a puede u s t e d a d q u i r i r , en s u c a s a y s i n 
m o l e s t i a a l g u n a , los c o n o c i m i e n t o s que le f a l t a n . 
M a r q u e us ted c o n u n a c r u z , e n el c u p ó n I n -
.-orto a l pie, el , fol leto quo lo in terese . L e s e r á 
" r e m i t i d o g r a t i s por" el 
CENTRO INTERW0NI1L DE ENSEMZR 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 9. A p a r t 636. M n d r l d 
" C U P Ó N 
F o l l e t o de C U R S O S D E I D I O M A S : A l e m á n , 
F r a n c é s , I n g l é s , etc . 
F o l l e t o de C U R S O S T E C N I C O S : M e c á n i c a , 
E l e c t r i c i d a d , H i d r á u l i c a , V a p o r , A u t o m o v i l i s -
mo, Motores , F e r r o c a r r i l e s , T o p o g r a f í a , C o n s -
t r u c c i ó n , D i b u j o , e tc . 
F o l l e t o de C U R S O S D E C O M E R C I O : C o m e r -
cio , P r o p a g a n d a , V e n t a s , C o n t a b i l i d a d , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , e tc . 
N o m b r e 
S e ñ a » .. 
32-31 
A R T E S G R A F I C A S 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c inas y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s I l u s t r a d a s , o b r a s de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30138 
t 
P R I M KM 
L A E X C M A . 
A N I V E R S A U I O 
E I L M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a E n c a m a c i ó n 
de La Rigada y Ramón 
H i j a del v i c e a l m i r a n t e de l a A r m a d a expelen, 
tfslmo seflor don M a n u e l de L a Rl j fada 
F a l l e c i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 8 d e s e p -
t i e m b r e d e 1 9 3 0 e n V i c h y ( F r a n c i a ) 
H a b i e n d o recibido los Santos S a c r a m e n t o s y 
b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
l a 
R. 1. P. 
S u director esp ir i tua l , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Diego T o r t o s a ; sus f a m i l i a r e s y d e m á s parientes 
R l ' K í r A N u n a piadosa o r a c i ó n por 
su a l m a . 
L a s misas que se celebren a las ocho y m e d i a 
los d í a s 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en l a Igles ia de 
M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l . 111); las que se 
d igan en la S a n t a C a p i l l a del P i l a r de Z a r a g o z a , 
los d í a s 24, 25 y 26, s e r á n ap l i cadas por el eterno 
descanso de su a l m a . 
L o s e m i n e n t í s i m o s y e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
N u n c i o de S u S a n t i d a d , P a t r i a r c a de las I n d i a s , 
A r z o b i s p o de T a r r a g o n a , Arzob i spo de V a l e n c i a 
y Obispo de M a d r i d , concedieron indulgencias en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
MEDICINA E n s e ñ a n z a s de todos los c u r s o s de d i c h a F a c u l t a d . D i r e c t o r t é c n ico. D r . F r e i x i n e t . M a g n í f i c o s m u s e o s y l a b o r a t o r i o s E L M A S H I C U B ^ N I C O I N T E R N A D O . P í d a n s e r e g l a m e n t o s y d e t a l l e s . A b a d a , 11, p r i n c i p a l . M a d r i d . T e l é f o n o 19361 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Pr,mer', * * * * * * * * B a c h U l e - a t o . A l u m n o s I n t e r n o s , m e d i o p e n s l o n l a U s 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o M C a r d e n a l C l s n e r o c y « x t e r n o s . B r i l l a n t e s r e s u l t a d o » en los e x á m e n e s . I n t e r n a d o Independ ien-
V I C A R I O O A l f . F O O . t . n O T K l . M A D R I D . T K L K F O N ' O 41ÍMMk ta v i g i l a d o p a r a a l u m n o s de F n r n l t n r t . 
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N 1 0 0 
f„depénd°en„tee' I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
P i d a n f o l l e t o . 
O f i c i n a s d e i n s c r i p c i ó n . I N G E N I E R O S 
' ° á M A é ^ M I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A G R O N O M O S 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
P E R I T O S 
I N D U S T R I A L E S 
P E R I T O S 
A G R O N O M O S 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 1 0 A T E Jueves 1 7 de septiembre d e 1 9 3 1 
¿Qué debe España a los re l i g i osos? 
Los oratorios salesianos reúnen todos los domingos a diez y siete mil ni-
ños de las clases pobres, a quienes educan y recrean. Bolsas de Trabajo 
y Asociaciones de socorros mutuos. Ochenta y dos mil niñas han pasa-
do por las escuelas de monjas salesianas 
P E D A G O G I A R E N O V A D O R A Y V A L O R E D U C A T I V O D E L T E A T R O 
castigo corporal que envilece al hombre 
y no lo corrige. Los penal stas alabaron 
el sistema de Don Bosco; los educadores 
D E PRONOSTICO, por K - H I T O 
Una derivación eminente social es la 
institución de los "Cooperadores Salesia-
nos". Los Salesianos no se contentan 
No es posible entender hasta dónde bajar" su padre o su madre, sus herma-
uega la eai .- ición popular de los Sale-nos o su novia. Esto del teatro educativo, 
si a nos sm tener conocimiento de lo que mejor dicho, recreativo y educativo a la 
ellos llaman "Orator o festivo". No se vez. fué en sus tiempos una genial'-ia la antigua lo censuraron; hoy es cosa 
asuste el lector suspicaz con la palabra dad del fundador de los Salesianos. So corriente, a lo menos en teoría; pen. 
'Oratorio". Don Bosco dió ese nombre le censuró por eso, como por haber es-|entonces era gran originalidad que has-
a sus "recreatorios" dominicales porque tablee do una imprenta para "lecturas" ita Lombroso y Ferri encontraron admira-
pensaba lo mismo que acaba de decir apropiadas para los jóvenes. No hace ble. Esta es la pedagogía salesiana qué 
Maura; que la enseñanza laica hace sal- muchos días, un diputado decía que de-er igi r ía un buen tomo para exponerla 
yajes; que para educar al hombre es pre- be rechazarse la educación de los re-|con sus múltiples api caciones. 
ciso hacerle levantar la vista al cielo y ligiosos por "antiestét ica". No sabemos 
orar. Además, por reunir los niños de la lo que ese señor entenderá por estéti-
calle el domingo, lo primero debía ser el ca en la educación; pero aquí le presen-
cumplimiento de los deberes religiosos; tamos precisamente un "fraile" y fun-jcon hacer b en a los niños pobres, con 
lo demás todo era "fiesta." Vaya el lee- dador de una Orden religiosa, que no'educar a los hijos de los obreros, sino! 
tor madrileño, por ejemplo, a las Es- concebía la educación sin teatro, bandalque asocian directamente a esta obra lasi 
cuelas de la Ronda de Atocha, y verá de mús ca, dibujo y trabajo manual. Sus'clases acomodadas, realizando la armó-
los dominsros aquella nube de chiquillos, hijos, los Salesianos, no pueden menos nía de lajs clases sociales. Los pobres, 
unos 1.500, jugando al fiitbol y a todos de seguir las normas de su padre y tun-| tanto o más que dinero, necesitan sim-
ios juegos que el niño invente, natural-dador. Y desde aquellos días en que Don patia; los Salesianos organizan la cari-
mente, para satisfacer su necesidad de Bosco, después de recoger a los golfillos^lad y la limosna en una vasta asocia-j 
acción. Generalmente en estos Oratorios, abandonado? de Turín. les hacia la comi- .cón de Cooperadores. Estos suelen vi-i 
hay unos cuarenta y c nco en toda Es- da y al mismo tiempo les enseñaba can- sitar a sus favorecidos y asisten a susj 
paña, los chicos encuentran un teatrito tp oral y solfeo, llevando el compás con fiestecitas; así, en unos se produce la 
o un cine, donde se representan obras el cucharón de la sopera, han progre-compasión, y en otros el agradecimiento.' 
teatrales apropiadas, o películas educa- sado mucho las Artes, es decir, la es-¡Casi todas las Ordenes religiosas son in-
tivas y recreativas de todo género. Una tética, en los colegios de estos Padres, termediarios entre los ricos y los pobres;| 
vez entramos nosotros en el cine de la Ningún educador, ni católico, ni a cató-] los Salesianos lo son de manera espe-i 
Ronda de Atocha, y el padre Massana, lico ha-empleado el arte como recurso cialísima. Los que exigen la expulsión' 
entonces director, les iba explicando a educat:vo, antes de él, en la forma tan'de las Ordenes religiosas debían pen-' 
los futuros ciudadanos españoles las vic- moderna y tan profunda que creó el ge-|sar también en las cantidades fabulosas! 
toriaa y pacificación de Marruecos, nial sacerdote piamontés. Ahora se ha!que los religiosos "sacan" a los ricos' 
nrentras por la pantalla desfilaban cam- generalizado este sistema; pero como los para entregárselas a los neces tados. Es-; 
pamentos y tropas; gráficos, caminos, Salesianos no lo practica nadie. El tea-:ta acción de pedir a las clases pudien-
pueblos, etc. tro, hasta la llegada del cine, y ahora'tes para distribuir a las clases meneste-
Además de la imprescindible educa-juntamente con éste, ha sido desde los rosas, no es bastante apreciada ni aún 
clón religiosa y moral, los niños reciben días del Santo fundador, que componía1 por los mismos católicos; y, sin embar-| 
educación física y estética. ¿Quién no comedias para sus chicuelos, uno de los!go, es una de las obras más meritorias! 
ha visto por Madrid, y por otras pobla-¡ recursos más importante de la pedago- que la sociedad, en general, debe agrade 
clones de España, los gimnastas de las gía salesiana. La "Colección dramática" , cer a los religiosos 
Escuelas Salesianas, airosos y unifor- publicada por la "Escuela tipográfiCci" 
mados, con su banda al frente, alegran- de Sarriá, consta de unas 300 obras, al-
do con sus sones los deportes, las ex- gunas arregladas de autores españoles, 
cursiones y los paseas? Las veladas tea-¡para niños y hombres, niñas y señorí-
trales son allí un gran recurso didácti-j tas; obras que forman las delicias de!'as 
co; la música oral e instrumental es ^ i l a población escolar en otros colegios de mos de dedicar el espacio debido a las 
j ^ , - • j , . . , . , _ ^ „ . , . , " _, wpiic>-int!3t5 ía tiesta de üilclie constituye un docu-
delicia de los chicuelos, que sm dars^ España y America, y hasta en los Semi-;ncilfiloaas- mn„f„ *0„ 0,,H,r,,« 
cuenta, más aun con harto regocijo, re-inarios. Además, se publicaron cinco vo-l E11as hacen con las niñas lo que 1™ ™ " t 0 p ¿ f " ^ 
ciben con las más placenteras emocio-lúmenes (a los que segu i rán .o t ros ) , de Salesianos hacen con los niños- Hay ^ J V * J Í S S . , ? ! ^ P í S ^ J ^ S £ i S ! í 
nes estéticas, los principios de sana mo-'diálogos v versos para veladas; asimis- de 5-000- <lue cumplen este santo minis- l ™ „ Z ^ l ™ ¡ £ a f * ' ' r ^ ' „ t t . P u T Z n 
. j t e r i o en las cinco partes del mundo. En Partltura. llamada Consueta , ha sido 
H a c i a e l c a p i t a l i s m o NOTAŜEL̂BLOCK 
e n R u s i a 
Cada Empresa vivirá por sí misma 
y administrará sus fondos 
sin ayuda del Estado 
Aunque solo sea, con el n r ^ - • 
llevar un poco de o p t i m i ^ r a r T 0 ie 
de los lectores, recogeremos i p,ritu 
ción de algunos observatori0s ^ Pre<lio. 
lógicos, de que desee el 15 del a^Üf*?' 
comenzado un nuevo verano anmÁL ha 
w e aurará un mes por lo menos 
0 1 ¿ 7 1 A \ Para muchos la rectificación del H Se han concedido muchas COnde- po llega tarde; con innegable ret " 
coraciones y recompensas duda, para ios hoteles y centro/^0'sia 
I plotan la industria del veraneo "y e ex" 
LONDRES, 16.—El corresponsal dei 1 han vlsto abandonados de su' r ] ^ * * 
"Times" en Riga envia & su diario el 31- ¡ Porque el sol. ha estado también en cr* 
guíente despacho: \sis: 
"En una conferencia de altos funció-j Las P1^33 Pedieron en pocos días niu 
narios de la Kanca soviética, reunidos ¡ cj108 kilómetros de cesnudo, y ia ínA,.' 
jen Moscú de todas las partes de la na de los veraneantes se alejaron d t 
i Unión Soviética para estudiar los pía- fraudatlos> y^ que el verano de ^ 
nes del nuevo sistema de financiar al *[áo un invierno disfrazado de t-stiij * 
comercio y a la industria, el camarada Vuelve el sol. Pero los contornos, coa-
Levin, de la Comisaria de Hacienda., teros del Norte van despoblándose 1 
declaró que el Gobierno está dec^idr casas empiezan a entornarse para-M pr̂ 3 
a estimular la energía individual, aban- fundo reposo de largos meses I^s 
jaoiianuo iu- uictuaos de supercentraíi- ni03 bañistas, se dirigen hacta 
zación y dejar a las empresas que dis-j temblorosos, como hacia un sacrific o' 
pongan de sus beneficios para sus ope- Baudelaire lloró en versos la tristeza |« 
raciones. • esta despedida: 
Hasta ahora todos los beneficios se Bientót nous plongerons dans les froi-
|consideraban como ingresos del Estado.l idts terebre' 
pero con el nuevo sistema cada factoría Adieu, vive ciarte de nos etés u-on-
jo cada consorcio industrial guardará la ícourts' 
'mayor parte de ellos para realizar tra- *'.*•'• 
|bajos constructivos y aumentar el ca-, Marcelino Domin-o en un M 
plt&l circulante. Las empresas recibirán • España es nuestra 'y la Cnn tT""301 
emprésti tos y créditos a corto plazo deLue la rija üene ( U(1 ger ° ¡ l ™ 1 1 
los Bancos en condiciones estrictamente avanzada, y a ella debe c¿rregpo*d4 Ü 
comerciales, y se obligará al reembolso Q0bierno avanzado" 1 un 
¡l-untual (fe 108 créditos " ind i so si es\ j i m é n e z Asúa, en su último di». 
c r t b a ' t a " ' 1 6 " ' 0 ^ deUd0r ^ PÚblÍT*La R e ^ b l i - es ^ ^odos. p e r o T í e ca suoasta . nosotros los socialistas." 
Levin explicó las medidas que se han| Una ^ las Pnmienda8 al 
Las niñas 
—Verá usted, verá usted cómo estas Cortes se convierten en 
ordinarias. 
—Pero, ¿cómo? ¿Más todavía? 
E l Mister io de E l c h e Serán disuellas todas las 
milicias austríacas 
tomado para que las cooperativas sean;titulo j del pro to de Constitución H rentables, especialm ente las oooerati- - F ^ . ^ ñ a 0« „ ^ o ^ ' di' 
. . j . . . . , ice- r^pann es una República dp t-iKa vas de consumidores DIJO que la or^a- -i-jrinrpís " u 13a-
En el último Consejo de ministros ha 
Hagamos siquiera una mención de sido declarado Monumento Nacional el 
nuVjas Salesianas, aunque haya- "Misterio de Elche". Aplaudimos sin re-
servas la decisión gubernamental, pues 
jadores." niz^rion central ha recibido la orden de ..r>. f„i..i; L , . _, : Alacia. Cataluña, hoy. nos Denprn.!.. oagar en nueve meseí su deuda al Es-| entero-> penantce 
tado. oue asciende a 900 millones de ru-i T„ — 
¡blos y'que se adelantó a las cooperati-1 ^ . f.epp"blrica; EsPanao la regmn se 
vas como un crédito bancario. Añadió! ^ ' ^ . ^ ^ madores en un Par. 
que las cooperativas deben crear susi ^ n P ° h t co 0ten una n a c i ó n de in-
fondos de operaciones por medio del au-l 3Ullinof: La Patriai vina comunidad 
mentó de sus miembros, de sus acciones de s^timientos, de afectos y de intere-
y de sus inversiones. No explicó cómo| ' d.esaParece Para "o ser si no un mo-
se r e a l z a r í a n estas reformas radicales. q,ue usufr^tua el reyezue'.o da 
•pero dijo que el Gobierno hab;a conse- talfa. 0 eI grupo pollt,co- Ese «oncejo 
guido ya grandes progresos para rom 
¡per el sistema de gastar automática 
¡mente todo el dinero que se recibía, se 
gún -los planes de Moscú y otros cen 
1 tros. 
En las pasadas semanas el Gobierno1 rra civil 
de los soviets ha hecho grandes esfu "Como el ataque a fondo contra la 
para prevenir en lo sucesivo intentonas zos para estimular la iniciativa priva-i Confederación Nacional del Trabajo se 
Se aplicará la medida a los socia-
listas y a los nacionalistas 
VIENA, 16. — El Gobierno austríaco. 
tiránico del régimen o de la nación no 
puecc llevar más que a la disgregación 
y i* la ruina. 
« • » 
Preparando la continuación de la gue-
venzuelos frecuentan eítn<, f W n r £ tpnkr de cantos escolares v más de él se incluyen Jardines de la infancia, reformada después para darle un ca rác -como la del pasado domingo, ha decidí-jda con una verdadera lluvia de recom- desarrolla en todf.s las regiones y en 
festivos rreCUenTan % estos Í O n m \ o c l * t ^ ^ ^ primarias y superiores. Colé - te r polifónico, muy siglo X V I . Según ín -do disolver todas las formaciones semi-.pensas y condecoraciones, especialmente! todas las ciudades y villas, estimarnos 
Los Padres Salesianos los esta.bleceJtara comnuso treinta alabadas muchas Sios e internados paia niñas h norma-vestigaciones hechas por el ilustre Mit-mil i tares, tanto de la derecha como de.las de la orden de Lenín y de la Ban- ' 
nriC!tnrrAt;r.n «i „„ „i Ko>-- ,.o ^nf„r,fV. cía. También trabajan en las misiones, 'a primitiva partitura: el canónigo Pe-tas la Heimwehr nacionalista y la comnensados son individuos y especia-donínf A W ^ 3 ^ En España tienen 16 casas. Hemos vis- rez. Ribera y Luis Vich. Del primero es "Schutzbund" socialista. listas." 
La Pedagogía S a l e s i a n a ,t0 en Madrid las turbas quemando una el "Coro de los Apóstoles". De Antonio Parece que dentro de muy pocos días -hecho algo ya para educar a los hijos 
del pueblo, sino en los barrios alejados,] Permítasenos un parrafito sobre lo de ellas; la misma suerte corrió la de de Ribera Valencia. La de Tetuán, el arrabal de tifical, y 
, "chantre" de la Capilla Pon- será presentado al Parlamento un pro- í Jn r r l o K o n i i f > ^ « f a r á u n a f i r» 
, según parece, colaborador deljyecto de ley autorizando al Gobierno a S 1 " 1 ^ " « 4 " e «5M.rtrd u n a n o donde se hace sentir más la necesidad que llaman los Salesianos "Sistema p r e - ' V ^ - ^ f u - J_ ̂ a n . et arraoa ^ - i - , - • -v J i 4.- i • 4. J J -r, Madrid, también fue asaltada por los Misterio, es la Escena de los judíos tomar medidas excepcionales de defensa de los elementos civilizadores; en los ventivo . En la juventud de Don B o s - . . , . j j J „ , . „ ,„ „ ^ , v,C!A.„An incendiarios pero los vecinos, padres de uno de los mejores trozos de la obra, del tistado. JUV( 
barrios bajos y arrabales de las gran- co se iniciaban las grandes reformas del 
des ciudades. Donde no hay escuela, alli Derecho penal, que aún no se han termi-
montan ellos la suya; donde no hay nado en nuestros días. A nadie se le es-
Iglesia, construyen una capilla. L a s igle-|capa hoy que los conceptos de pena y 
sias de ellos se ven siempre llenas de castigo, de libertad y responsabilidad. 
e n e l a i r e 
300 niñas, que alli recibían enseñanza Luis Vich, compositor desconocido, es-' En el domicilio del doctor Pfriemer, 
gratuita, lo impidieron. Obligaron a^ r ib ió las estrofas y cánticos del "En- jefe de la intentona y fugi t iv j en Yugo-
huir a los incendiarios y apagaron ellos 
mismos el amago de incendio. En A l i -
cante se desarrollaron escenas conmor 
tierro de la Virgen". La nueva versión 
lleva la fecha de 1639. 
Lo verdaderamente maravilloso d e 1 
muchachos, porque para los muchachos tienen una influencia decisiva en todos los e d ^ cuando m ..Comigi6n.. 6Wgó a Misterio es que constituye algo único en 
fie construyen. sistemas educativos. En tiempo de Don lag nlñas a galir del colegio Desde 1886 . higtoria ]a mús i (¿ dra6mática. Eg 
Bosco. las cárceles eran lugar ae tor-que empezaron modestamente, han pa-!un ejemplar auténtico de drama musi-
mento y de abyección . El r e a c c i o n ó l o ^ gus escuelas 82.000 niñas y loa i cal del siglo X I I I , cantado desde el co-
El verdadero núcleo del Oratorio fes-
tivo es la escuela popular gratuita. En 
tre las que hay en diferentes puntos de con toda su alma de sacerdote moderno 
España, suben de 17.000 los niños queicontra tales inhumanidades, y basó su 
las frecuentan. Generalmente se agre-lpedagogía sobre la ley del amor y de la 
ga por la noche la clase de adultos, a'caridad. Para evitar el castigo, evitar las 
las que asisten unos 5.500. El salesiano,faltas, prevenirlas; supresión de todo 
no abandona a sus alumnos el domingo 
"oratorios festivos" han cobijado unas mienzo hasta el fin, e integrado por 
arias, dúos, tercetos y coros, todo ello 




Barcelona, 9 septiembre, 1931. 
eslavia en los actuales momentos, se 
han encontrado una ametralladora, 36 
fusiles y una gran cantidad de cascos 
de trinchera. 
Dirigido desde tierra, se utilizará 
para observaciones árticas 
llegado el momento de organizar h de-
fensa en sentido nacional. 
La protesta ha de ser colectiva, de to-
do el frente en general. No na ce ser 
ésta o aquélla región o ciudad, ha üe ser 
España la que se levante y proleste de 
tanta ignominia e indignidad.^-
Esta excitación a la rebelión prooede 
de "Solidaridad Obrera". 
El periódico continuará pubUcPT>flo?o 
sin obstáculos. ' 
A Indalecio Prieto no le Interes lo que 
se diga en Barcelona. 
¡Allá Maciá! ÑAUEN, 16.—Utilizando las experien-
cias del profesor Molcianof, que tomó 
« * « parte en el reciente vuelo del "Zeppelin" 
a la regiones árt icas, el Instituto Artí-
VIENA, 16.—La gendarmería, cumplí- co de Rusia está preparando un globo 
mentando órdenes de las autoridades, ha que será dirigido desde tierra, no lleva-j X l o " ' ^ 
procedido en toda la provincia de Styria rá tripulantes y podrá permanecer, si El presidente de la Expo iclón. Rufus 
a numerosos registros, que han dado re- los cálculos no fallan, todo un año en el Dawes, herm^o del wrtor del famoso 
^ ? r C 1 f A u aÍre- ^ declarado que el certamen pro-
En efecto, los gendarmes se han in- El^ globo será soltado en el Estrecho! ducirá una revolu^ón en el arte de 
La segunda Exposición Internacional 
que se celebrará en Chicago el -iño 1933. 
ha sido cenominada oficialmente: "l)n 
para tomarse él el descanso dominical; 
precisamente ése era uno de los princi-
pales fines del fundador. Reunir los ni-
ños el domingo, a fin de apartarlos de 
espectáculos y diversiones peligrosas; no 
para tenerlos encerrados, como las w e - A D I ^ 
jas en el redil, sino para que se divir E P I S T O L A R I O 
tieran sin peligro para su cuerpo y pa-, 
ra su alma. De ahí que los niños frecuen- Hiberis (Granada).—La carta irá ce-
tan estos "recreatorios" con admirable rrada y en el sobre la palabra "suplí-
asiduidad; porque allí encuentran de balde cada" únicamente. En las tarjetas pue-
el campo de juego, compañeros de recrea-
ción, teatro y cine. Por Navidades, por 
• de Bering en el año 1932. 
PALIQUES FEMENINOS 
El asunto, inspirado en gran parte en 
los Evangelios apócrifos, es la Asunción |cautado de cierta cantidad do a.rmas. 
!de la Santís ima Virgen. El escenario es[ ^ , 
la iglesia de Santa María, pero toda ella: : 
el presbiterio, la cúpula y una larga tra- C O L O R D E M I C R I S T A L 
vesía desde el altar mayor hasta la gran 
Semana Santa y otras épocas notables 
del año, reciben aguinaldos, ropas, j u -
guetes; hay rifas y . espectáculos espe-
de prescindirse de lo que usted expone, 
a condición de que lo escrito sea muy 
breve. 
Una señori ta (Miranda de Ebro). — 
De tarde, "chaquet"; de noche, "smo-
ciales. Los niños saben que allí puedenIking". La levita, anticuada, y el frac, 
divertirse a sus anchas, y el número de sustituido de hecho por el "smoking". 
compañeros de juego multiplica su ali-
ciente y su Interés. Además, los padres, 
aunque sean descreídos, aprecian mu-
cho este servicio que los Salesianos 
salvo para contadas y determinadas 
ocasiones. Queda usted complacida. 
Consuelo (Bi lbao) .—¿Es ese el seu-
dónimo ? Apenas se tnende. En cam-
prestan a sus hijos; están tranquilos bl0 .sI creemos valor entendido lo de-
porque saben que sus hijos están a cu-jmá-s. y esa persona tiene razón: el tiem-
blerto de cualquier incidente, y además, P0 ^ olvido...; no lo dude. Y ahora una 
es tán contentos. Muchas veces acaban Pegunta: ¿Cuáles son sus deseos? ¿ A 
los niños por llevar a sus padres. Porque1 qué aspira usted? ¿ P o r qué no mos-
era una de las "habilidades" del sagaz 
pedagogo que hoy la Iglesia venera en 
los altares: educar a los padres por me-
dio de los hijos. Así hemos visto en 
Vigo, en Salamanca, en Madrid, como 
aquí en Barcelona, el teatrito y el cine 
de los Salesianos atestado de gente muy 
"democrát ica"; padres, madres y her-
manas de los alumnos. En este caso, co-
mo en Madrid, donde construyeron un 
trarse absolutamente sincera? Seria el 




puerta de entrada. Los personajes: la 
cantado, señorita." "Siempre su admi-¡Virgen, los Apóstole%, las Santas Muje-
rador", etc., etc. Gracias, en nombre de res, judíos, ángeles y demonios, entran 
"Viesmo" y... en el nuestro. Muy ama-poco a poco, con trajes de época, y su-
ble es usted. ben a la plataforma, "cadafal", situada 
Un médico (Mínglanílla, Cuenca).— en el presbiterio. Un ángel desciende des-
RECLUSOS DE CUOTA 
construir: pondrá en valor los métodos 
nuevos de edificación por ensamblaje de 
piezas, que saldrán totalmente termina-
das ce lí. fábrica. 
Para demostrarlo, se cita el h?cho de 
que un inmenso edificio administrativo 
i ya construido en el recinto de la Exposl-
| clón, puede ser desmontado íntegramen-
te con la sola ayuda de unt llave inglesa 
y un martillo. 
El asfalto, la paja y el papel son los 
Ingredientes que entran en la composl-
Recientemente se ha hecho público lo hubiese de prescindir de la ciencia mé-
Hombre, no; no será "una rémora a la de la cúpula (unos quince metros de al-que gastan los Estados Unidos en el man-dica. 
felicidad conyugal" el que su novia sea.jtura) dentro de una granada que se abre tenimiento y vigilancia de su población! Esto no puede admitirse, porque un ción de ios materiales, previas sabias t r i 
como dice usted, "extraordinariamente en cascos a la mitad del trayecto. Más penal: doscientos millones de dólares'pueblo moderno está obligado al cultivo, tur^ciones, y con los que se han cona 
católica." Más bien lo seria que fuese tarde, un grupo de ángeles desciendejanualmente. |de todas las ciencias conocidas. | truído muros, techos y pisos, 
una "tarambana", en cuyo caso tendrá también de la bóveda, colocados en un. La cifra es adecuada al país : es unal Pero como mantener una densa pobla-| » « » 
usted bastantes probabilidades de no trono, "aracali", cantando y tocando guí-c i f ra rascacielos. No puede ext rañar que ción penal es tan caro, no hay más re-! Esoaña ha quedado constituida en 
ser feliz con ella y además... de que le tarrones. ¡haya causado una profunda impresión, medio que acudir a expedientes que re-¡ "Reoública de trabajadores." 
pusiera en ridiculo. Y respecto de lo La audición del "Misterio de Elche"! ¿Pero qué país del mundo, si echa bien duzcan el gasto, si no se quiere recargar! Gran oarte de los diputados socialistas 
otro , revela que es una chica decen-j esiona enormemente. Las quejas de sus cuentas, no se asus ta rá de lo que demasiado el presupuesto ni prescindir disoonen a emigrar 
te al mostrarse como se muestra, si-m-la virgen, trozo de música autént ica del gasta en satisfacer todas las necesida-de tener en conserva algunos hombres! aisponen a 
do, en cambio, lo extraño que a usted siglo x i n i g5n acompañamiento de nin-des de sus delincuentes? No es sólo por-presos, como es costumbre en todas las ~ , 
le choque su actitud digna. ¿No será a clagei melodía infinita, triste y Q̂ e haya aumentado el número de ellos, naciones bien organizadas. H r a n r ^ * flPsf-afi D a r á 61 
esa la actitud que usted juzgará ade-,emociona,( pagada de adornos de aspee-sino sus necesidades también. Puede de- El expediente existe ya en España, i ̂ r » " 0 6 8 " C S l A b *̂  „ . 
5 fof . to árabe; el coro de ángeles, que suena cjrse que, gracias ^ las piadosas teorías si los Estados Unidos no lo saben, bue-! C u m p l e a ñ o s QC G a n d h l 
una hermana de usted? Pues, ¡velay!, en a es¿acj0> con log acordes arcaicos penitenciarias y al constante afán de laino será decírselo para que aprovechen1 
que aicen en yailadoiid. |de ]os guitarrones; el final de la obra, sociedad por mejorar la suerte de sus¡la invención: es el recluso de cuota. 
Un Debatófilo (La Coruña) . ^ j c o n la patét ica entrada del Apóstol San- enemigos, el "standard of life" del pre-j 
' to Tomás cuando la imagen de la Vir-
gen, Patrona de Elche, sube hacia la cú-pun'tofde d t t r i n a ^ ' ^ ^ o ^ a ^ n o ' n o r ^ ^ cua-nd0-la ^ ^ n / d e la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 1 ^ ^ deTa ley-de Reclutamientory 
Segunda. En esos asuntos toda p r u d e n - , , . . „ ' MT „ D„T~-.C J _ * J •• 
o r r _ „ . « r ^ - i - . * : logética, en La Religión demostrada . cía es poca... Tercera. Excelente, como 
esa hermosa tierra canaria lo merece. 
Cuarta. De esto no hay una documen-
tación tan completa. Quinta. Desde lu 
edificio expresamente para teatro, los ^ lo3 P é t a n o s resultan los primeros 
niños pasan a las galerías y gradas su. propagandistas de esas islas encan-
periores, y las familias llenan l l platea. tadoras- ¡bon tan sabrosos! 
Es admirable el efecto de conjunto! Dos futuros... (Vinaroz, C a s t e l l ó n ) . -
de Hillaive, por ejemplo, verá refutada 
y desmenuzada esa doctrina materia-
lista, que, por añadidura es, 
de la heterodoxia, de lo m á s anticua-
do, desechado y cerril. Tan vieja como 
la "dificultad" a que usted alude "de 
que las enfermedades del cerebro y aun 
su simple desgaste prueban que el al-
Se ha tomado, con las naturales dife- Este expuso ayer SU programa d 
,ncias, de la ley de ecluta iento, y los laboristas 
|h á f t esnoHo HP MÍA como ve ¡ 6C" . * "c — — — "* N Convenfamos en que la situación de adquiere cada día más brillante desarro-
canaria (Las Palmas). — R t » 4 ^ ¿ a « i m í S m S » i • ^ ' w í ^ * W W*** en el mismo trono de 103 á n g e l e s . ' ^ ciudadanos honrados ante la delin-Ho, aprovechando la oportuna ocasión 
l : Primera. E s t á bien la idea. ÍJ S2nT S ^ ¿ T l S r t S í ^ n HA A ™ " son cosas ^ una vez contempladas y cuencia es cada día más penosa. Lo pri-|de las responsabilidades de un régimen. 
> escuchadas, no se olvidan jamás . mero, porque los delincuentes van están-¡Así como el soldado de cuota se paga su u. 
Indudablemente ha sido un acierto de-do en mayoría. Lo segundo, porque dis- uniforme, su alojamiento y su alimenta-I el territorio con motivo del 63 aniversa-
clarar Monumento Nacional la maravi- Ponen éstos de más medios y de mejor|ción, y además da 'dinero encima por el ri0 de Gandhi 
dentro llosa "F^9ta de Elche", la cual ha sido estudiadas garant ías legales. Y , en fin,|favori COn lo que el ejército puede re-
revisada úl t imamente por e l ilustre Porque además de sufrir el delito, el ciu-|suitar muy barato, se ha ideado vaciarj 
maestro levantino Oscar Esplá. .dadano honrado tiene luego que a c u d i r á s prisiones de gente de poco más o me-
Joanm'n T U R I N A I*;0™0. contribuyente a la manutenc'" 
|del criminal. Si las personas decentes tu- Ilenarias de sujel 
r e r a n noción exacta de su interés, pojallmeattn por su K 
U n C i c l ó n S o b r e V e r a C r U Z : - - ^ ^ a que resu]ta es considerable. Sí. como pa-! tíó Gandhi. éste p ronundó ^ d.scurso que la "pedagogía" salesiana ejerce so- |Verá' amigo "Futuro", Si ella, la "Fu-jma humana es materia". No, hombre, 
bre toda la familia. tura", "se halla dotada, como usted dí-jno. L Q único que eso prueba es que el 
f^m- | ce, de tiernos afectos y delicada sen- aima se sirve como instrumento del ce-
O b r a s e x t r a e S C O i a r e S Isibílídad, siendo muy buena, sencilla rebro para ciertas operaciones, y claro 
Evidentemente, al salir el niño p o b r e i y J i m ^ que cuando el instrumento fia 
B O M B A Y , 16 .—El señor Patel, presi-
dente del Congreso panindio, ha decidi-
do organizar grandes festejos en todo 
GANDHI Y LOS LABORISTAS 
LONDRES, 16.—En una reunión cele-
¡como a utención noS a quien hay que pagárselo todo y brada hoy por los diputados laboristas 
llenarl  tos distinguidos que se.en una de las salas de comisiones de i 
cuenta. La economía Cámara de los Comunes, y a la cual asís-
nadie Ante los requerimientos de la au- rece, tiene éxito, podrá ampliarse para el ¡haciendo ver que el objeto de su misión 
, |toridad contestarían sabiamente: porvenir disponiendo que no se admita en la capital inglesa es el obtener la m-
MEJICO, 16.—Un ciclón que se ha! —E3 cierto que me ha robado, pero en las cárceles sino a aquellos que se vis-jdependencia completa de la India, 
desencadenado en Veracruz, en las pri-íme conformo. No le condenen a prisión, tan y se nutran a su costa, abonen el al- Gandhi hizo resaltar especia ca torce ' ' ¿Para ^ «se empeño de "intelectua-|qUea o" se hace inservible, por cualquier ¡meras horas de la mañana de hoy, 'ha Porflue me va a costar más caro. En qUner de la ceida y de los muebles y sa-| que el mandato que le había otorgado ê  
mado pa-lizarla" ' obIi&ándola & que lea unas do-|motivo, ello refleja en dichas operacio-¡causado grandes daños, y varios barcos c u ^ t o jo^encierren consti tuirá una par-tisfagan el haber de los encargados dejCongreso y la confianza quj^en de la escuela gratuita a los 
u/.min. , uuii6a.jjvi<jic» o, IUUULIVO, enu reiiej» en uiuniva operricic- ̂ auoo^au giauuco • i i im. - . jr v i . . - - . - u a i w a ^ - — t "»»nai«gi tn ei nacer ae ios enuargauua uei ^"-'"6 ̂  j •«» — i - o contar 
cenas de libros, que no lograrían ha- nes. Cuando usted escribe no son la|que se encontraban en el puerto se han tlda del presupuesto carcelario, que yo guardarles. Y si con el tiempo puede lie-¡-1 pueblo indio, le prohibían in 
pluma o el lápiz quienes lo hacen, pe-jido a pique. ite"g0 obliffación de nutr ir con tributos, garse a establecer en las prisiones de-i compromisos acerca de esa cuestión 
ro al mismo tiempo con una pluma oj Por otra parte, se anuncia en un des- _ En España, el problema no es tan gra- partamentos para familias, acaso cons- contar con ellos. 
ra la lucha de la vida, y no debe fal-c rla ni más ni mejor? ¿ E s 
tarles en lo posible, la protección de sus, tá bien ^ como usted la deSCribe; 
educadores si es que ha de lograrse el 0 b femenina y toda co-
fín de la educación. Además, el Pobrejrazón 
siempre necesita amparo. Los ex alum 
un lápiz defectuosos escribirá usted pacho que se ha recibido en esta capi-|ve Por la3 prudentes medidas económí- t í tuyan una buena solución cuando, co-
mal, y sin lápiz ni pluma no podrá us-jtal que, a consecuencia de las inunda-^a3 que 36 h&n adoptado. Se ha suprimí- mo ahora, la calle resulte por varios mo-l 
Cepeda y Ahumada (Málaga) . — A ted escribir. ¡Ya ve usted qué fácil, qué cienes que el ciclón ha motivado, han do la misa en las cárceles, que era un tívos demasiado peligrosa para las p e r - l G r a n d e S t e r t C I T l O t O S 6 ° 
nos ae las Ji.scueias baiesianas, aesae punto ^ no sabemos el "tono" hor- razonable y qué claro! perecido cincuenta personas en Santa ^asto tremendo. Se ha echado a la calle sonas de bien. 
:ic-todoxo de esa colección, que, por otral El Amigo TBDDY 'Rosalía (Baja California). Ia1 mayor mimero posible de criminales,; Con la generalización de los reclusos 
parte, elogian algunas personas serias.! ' ^ - • ' ' --- ^ ^ Por fin; considerando que, gracias a de cuota se tendrá por muy corto pre-
Desde luego celebramos mucho que des- P ^ fl « 1 • * n i l l l l l l l l i B I I I I B M muchas prisiones se han quedado ció una excelente organización peniten-
pués de la "tormenta" comience a sa- a B S a a ^ a a s a ^ ¡vacías, se suprimieron de un plumazo. ciaría. Aprendan los Estados Unidos, ya 
España , y han establecido sus Bolsas Ur el sol_ en Málaga, como en otras L r — 1 ^ Realmente, el problema penitenciario aue tanto se asustan de lo que les cues-
•de un país puede resolverse de dos mo- ta su población penal 
dades. Hoy hay organizados unos 6.000 
que, asociados en la Confederación espa-
ñola, tienen su revista "Don Bosco en 
de Trabajo", "Socorros mutuos", etc. En'partes. A l fin, saldrá definitivamente 
Valencia han hecho una "Cooperativa de eSpiéndido y magnifico. Una vez más! 
Casas baratas", que ha formado el "Ba- "no prevalecerán". 
r r io de don Bosco", mucho mayor y| consuelo la Martinica (Ribera de Mo-
más rico todavía que el del "Círculo Ca.|iina( Murcia).—Respuestas: Primera, 
tólico" de Burgos. Tres largas calles en Felllo eso, s impát ica "Martinica", de 
las que se cuentan hasta cien casas de, curiosear en las vidas ajenas, y puesto 
planta y piso superior. que usted misma lo reconoce... Segun-
No obstante la seducción de la calle da. A lo mejor, si que se casan el viu-
y de los espectáculos públicos, muchos;do coñ cinco hijos y la viuda con valor 
de estos antiguos alumnos siguen fre- acreditado que le ha dicho que "sí", 
cuentando su hogar espiritual, porquci Tercera. Puede. Cuarta. Dejar que le 
allí encuentran el billar, el bar, el cam- llamen al chico lo que quieran, QO sien-
po de fútbol, el teatro, el cine y la igle-|do motes feos. 
sia. Allí forman sus rondallas y orques-j Miguel de la Rod (Logroño).—Res-
tillas y sus cuadros dramáticos; tienen puestas: Primera. Un poco en desuso 
sus veladas, banquetes, excursiones y|esa fórmula clásica, por decirlo así. No 
fiestas especiales. Muchas veces gozan de obstante, se emplea todavía y como 
la Intima satisfacción de que los vea "tra-isustitutivo aygunas de este estilo: "En-' 
Hoy se pone a la venta 
La revista preferida de los niños 
Graciosas historietas 
nteresantes aventuras 
D I E Z C E N T I M O S 
E N T O D A E S P A Ñ A 
A u s t r a l i a 
Se teme una nueva erupción 
del Etna 
dos: o no teniendo delincuentes, o deján 
doles en paz sin hacerles ningún caso. 
Yo no me atrevo a decidir cuál de los 
dos sistemas es el mejor. No será malo 
el último, cuando parece el adoptado 
aquí. 
Un país sin criminales sería anormal. 
Llamaría la atención del mundo civiliza-
do por incompleto. No podría criar pe 
Tirso MEDINA 
E l 
WELLINGTON, 16.—Esta mañana se 
han registrado movimientos SÍSTnii?0ST -̂
gran intensidad en el Queensland. 
daños materiales son de bastante consi 
a c u e r d o c o m e r c i a l deración. 
, i Hasta ahora no se tiene noticia de que 
h u n g a r o p o l a C O Ihaya habido victimas. 
* E L E T N A E N ACTIVIDAD 
B U D A P E S T , 16.—Se acaba de publi-| R O M A , 16.—Comunican de Catania a 
nalistas, que son tan útiles, incluso p a r a l a r el texto del segundo protocolo ane-j«p0p0lo ¿i Roma" que la actrndad del 
hacer leyes constitucionales, ni podría ¡jo al convenio comercial húngaropolaco j ^ n a va en aumento y que se teme 
contribuir al progreso de la ciencia pe-:de 1925 . I para muy en breve una gran erupción-
nítenciaria; no tendría establecimientos! Este protocolo prevé que en todas las| r r i ^ K T A POR UN RAVO 
penales dignos de ser visitados por elicuestíones concernientes a las comuni- ANCIANA MUERTA mDorai 
viajero culto; no tendría estadísticas dejeaciones ferroviarias entre los dos paí- | STETTIN, 16.—Durante un " pciu. 
¡criminalidad... Acaso concluyera por te-;ses se aplicarán las disposiciones del con-|que ha descargado ayer sobre .ana 
ner pocos abogados. Seria un país tanjvenio internacional de Ginebra sobre co-;dad, un rayo ha matado a una 
anómalo como si no tuviera enfermos yimunicaciones ferroviarias. »v ha herido gravemente a os n 
